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A. 
Akademische Oberbehörden. 
1 Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Pranz Ritter von WINOKEL (s. med. Fak.). 
Prorektor: D1'. Lujo BRENTANO (s. staatsw. Fak.). 
11 Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Franz Ritter von WINOKIDL. 
Prorektor: Dr. Lujo BRENTANO. 
Senatoren: 
DI" Alois KNÖPFLER 
Dr. Leonhard ATZBERGER 
Dr. Fl'iedl'ich HELLMANN 
1)1'. Emanuel Ritter von ULLMANN 
Dr. Max ENDRES 
Dr. Walther LOTZ 
Dr .• Josef Ritter von BAUER 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. J osef SOHlOK 
Dr. Johann FRIEDRIOH 
Dr. Albert HlLG ER 
Dr. Richard HERTWIG 
} (s. theol. Fak.). 
} (s j ur. Falt.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (s. phi!. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten " 
Dr. Friedl'ich BELLMANN (s. jur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEUHlERL, Universitäts-Rat, (~s. ans.), Ottostrasse lc/3. 
Dr. Rudolf EINEAUSER, Universitäts-Sekretär, Möhlstl'asse 35/0. 
Kanzlei. 
Gl'egor HORNSTEIN, Funktionär, KUl'fürstenstl'asse 62/'21. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTNER, Funktionär Hohenzollernstrasse 1 c/l. 
Heinrich HUBER, Funktionär,' Hohenzollernstl'asse 6 a/3 1'. 
Pedelle: 
Gottfl'ied DITTMAR, Oberpedell, Ainmillerstrasse 18/2. 
Geol'g SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, Geol'genstl'asse 84/1 r. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglioh Georgianisohen Priesterhauses, 
Vorstand: 
Rektor Dr. Franz Ritter von WINOKEL. 
Mitglieder: 
Dr. Kar! BIRKMEYER I 
Dr. August Ritter von BEOBMANN f (s. jur . .I!'ak.), 
Dr. Karl Freiherr von STENG EL 
.01'. Max ENDRES (s. staatsw, Fak.). 
Dr. Andl'eas SOBMID, Direktor des Oollegiums Georgiallum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspektor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausmeister. 
Geo1'g LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans BEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamt mann und Haupt· 
kassier, Siegesstrasse 31{'2. Ka~'l ~HIERMANN, Hauptkasse.Oontroleur, Siegfriedstrasse 21/3. b 
HeIDl'lch MASEL, Hauptkasse.Offiziant, Ainmillerstr. 22{2 SeItenge . 
M!1x MAYER, Hauptkasse-Funktionär, Amalienstrasse 57{2 1. 
Vmzenz GREYER, KassedieneI', Amalienstrasse 62/31'. 
Bauinspektion. 
Jakob WENING, Oniv .. Bauinspektor, Thierschstl'asse 17/3. 
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B. 
Behörden und Kol1egien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. ])ekanate: 
Dekan der theoZogischen Fakultät: 
Dr. Alois KNÖPFLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
D1'. Fl'iedrich BELLMANN. 
Dekan der staatswirtsohajtlichen Fakultät: 
Dr. EmU RA.MANN. . 
Dekan der medizinisohen Fakultät: 
Dr. Anton BU MM. 
Delcane der phiZosophischen Fakultät: 
Dr. Adolf FURTW ÄNG TJER. 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL. 
lI. Honm'arien-Kommissz·on. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. !l'ranz Ritter von WINCKEL. 
Mitglieder : 
Dr. Joh. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedrich HELLMANN {so jur. Fak.). 
Dr. El'llst EBERMAYER (s. staatsw. )j~ak.). 
DI'. Karl von VOlT (s. med. Eak.). 
Dr. Karl Theodor .Ritter von HEI<:}EL (s. phil. Fak). 
Dl'. Ferdinand LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
, Quästur: 
Ludwig RIETZLER, Quästor, Sonnen strasse 9/2. 
111. Bibliothek-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Fl'anz Ritter von WINCKEL. 
Mitglieder: 
DI" Otto BARDEN BE WER (s. theol. Fak.). ~1'. August Ritter von BECHMANN (s. jur. Fak.). 
DI'· Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
D1'· Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 1'. El'llst KUHN } 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SCHNORR von CAROLSF.ElLD, Oberbibliotbekal'. 
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IV. Collegium Georgz·anum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Or. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
01'. Franz Xaver LEITNER, Sub regens. 
V. Medizznalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
Bei.ntzer: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL } 
Dr. Anton BUMM 
Dr. Ottmar Ritter von A NGERER (s. med. Fak.). 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
SuppZeanten: 
01'. Bermann von TAPPEINER I 
Dr. Moritz HO~MANN ( (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann DÜRCK 
Dr. Kad MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN. 
VI. Königl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
(]enussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, k. Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. Rudolf SIDNDTNER, k. Oberinspektor; Rot,tmannstl'asse 8/1. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmannstrasse 15/1. 
Dr. Alfred HAS'rERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/0. , 
Dr. Sigmund HOLZMANN, 1. Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Georg KAPELLER, H. Assistent, Luisenstrasse 5'2/1. 
1)1'. Friedrich WIEDMANN, IH. Assistent, Elisenstrasse 5/3. 
Josef KIRCBL~lTNER, Diener, Schillerstrasse 23/2 II. A,ufg. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber, Nymphenburgerstrasse 105/21. 
VII. Kommission für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 
1902/1903. 
Vorsitzender : 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Antoll BUMM. 
. Examinatoren: 
Dr. Wllhelm Konrad RÖNTGENl 
Dr. Kal'l HOFMANN 
Dr. Karl GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ricbard HERTW IG 
Dr. Johannes RüOKERT ) 
Dl'. Siegf'ried MOLLIER (s. med. Fak.). 
Dr. Kad von VOlT 
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VIII. Kommission für die ärztlz'cke Prüfung im ,] akre 1902/1903. 
Vorsitzender: 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Dr. Johannes RÜCKERT 
D1'. Siegfried MOLLIER 
Examinatoren: 
D1'. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
Dr .. Karl von VOLT 
D1'. Otto FRANK, Stellvertreter (s. med. FaIr.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Haus SCHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dr. Rudolf SEGGEL, Stellvertreter 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER . 
D1'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskal' EVERSBUSCH 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
D/'. Richard MA. y, Stellvertreter 
Dr. Friedrich MÜLLER 
. . . . . . . . . . . ., Stellvertreter (Illed Fak) 
Dr. Her'mann von TAPPEINER s. . .. 
D1'. Albert JODLBA DER, Stellvertreter 
Dr. Ft'anz Ritter von WINCKEL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvert.reter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
D1'. Rudolf EMMERICH, Stellvertreter 
IX. Kommission für die zaknä/tztliclze Früfwlg im J akl'€ 
1902/1903. 
. Vorsitzender: 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN 1 
Dr. phil. Otto W ALKHOFF 
FDriedrich Julius MEDER (s. med. Fak.). 
r. Karl von VOLT 
D1'. Johannes RÜOKER'l' 
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Dl'. Otto BOLLINGER t 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER r (s. med. Fak.). 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER 
X. Kommzssz'on fu/r die pha/rmazeutische Approbationspn'tjung 
im Jahre 1902/1903. 
Vorsitzender: 
Dr. Kar! GOEBEL (s. phil. Fak.). 
Examinatoren. : 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN \ 
Dr. Ludwig ZEHNDER, Stellvertreter 
Dr. Adolf Ritter von BAEY ER . 
Dr. Oskal' PILOTY, Stellvertreter (s. phll. Fak.). 
01'. Karl GOEBEL 
Dl'. Albert HILG ER J 
Apotheker DI'. Karl BEDALL. 
XL Kommzssz'on fur die Priif1mg fur Nahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1902/1903. 
A. Vorprüfung 
Vorsitzender: . 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Inllern Alois . Rltter 
von HOERMANN. 
Examinatoren: 
Dr. Hermann EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER l 
Dr. Karl HOFMANN f (s. phil. Fak.). 
Der k. Ministerialrat im 
von HOERMANN. 
B. Hauptprüfung. 
Vorsitzender: 
k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
Examinatoren: le 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Rocbschu . 
Dr. Albert HILGER l 
D1'. Karl GIESENHAGEN f (s. phil. Fak.). 
XIL Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xavel' LEITNER, Assistent. 
XIIL Kirchenhzstol'Z'sches Seminar. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theoI. Fak.). 
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XlV. Juristisches Seminatt". 
Dr. Karl von Al\lIRA. ) 
D1'. Emanuel Ritter VOll ULLMANN Vorstände (s. jllr. Fak.). 
DJ·. LotbaI' Ritter von SEUFFIDRT 
XV. StaatswirtschajtUches Seminar. 
DI'. Lujo BRENTANO, Vorstand } Dr. Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
X VI. Sta#stisches Seminar. 
01'. Georg von MA YR, Vorstand (s. staatsw, Fak.). 
XVII. Seminat" für klassische Philologie. 
01'. Wilh. von OHRIST f 
DI'. Edllard Ritter von WOIDLFFLIN VOl'ständfl (s. phil. Fak). 
Dr. Iwan Ritter von M'ÜLLER '. 
XVIII. Archäologisches Seminar. 
01" Adolf FURTWÄNGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIX. Seminar für romanische und engUsche Philologz'e. 
01" Bel'm. Wilh. BREYMANN, 1. Vorstand } (s phi! ]j'ak) 
Dr. Jösef SOHICK, H. Vorstand . , .. 
XX. Semz'nar' für deutsche Philologie. 
01'. Bermann PA UL, 1. vorstand} . 
01'. F1'anz MUNOKER, Ir. Vorstand (s. phI!. Fak.). 
XXI. Hzstorzsches Settm'nar. 
Dr. Karl Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und r. Vorstanrll(s. phil.Fak.). 
01'. Hermann GRAUERT, II. Vorstand f 
XXIL Psyclzologz'sches Semz'nat". 
DI'. Theodor LIPPS, Vorstand (s, phil. Fak.), 
XXIII. Semina?" für mt'ttel- und neugriechische Philologie. 
01'. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. 'Falk.), 
XXIV. Geographisches Seminar. 
Dr. Eugen OBERHUMMER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX V. Mathematzsch-physilcalz'sches Semi1utr. 
Dr. Gustav BAUER 1 
Dr. Ferdinand LINDEMANN l Vorstände (s. phil. 
Dr. Wilhelm Komad RÖNTGEN I Fak.) , 
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C. 
Fakultäten. 
L Theologische .Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMID, für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. HauSpl'älat, erzb. München~Freising'scher geist!. Rat. (*) ~3. ID?3.~.) 
Dl'.Isidor SILBERNAGL, für Kh'chenrecht und KirchengeschIChte, 
(mUll.) 
Dr. Johann B. WIRTHMÜLLER, für Moraltheologie, erzb. 
München-Freising'scher geist!. Rat. (ms.) 
Dr. J osef SOHOENFELDER, für die biblisch - orientalischen 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und .Exegese; k. geist!. Rat, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan .. (mry.) . 
D1'. Andreas SOHMID, für Pastoraltheologie, Homiletik, Lttur~lk und 
Katechetik; Direktor des Georganischen Klerikalseminarsj erzb. Munchen· 
Freising'scher geistl. Rat. (mUrI.) . 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutlk und 
neutestament~i('he ~inleitung und Exegese. (MIV.) 
D1'. AloiS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. (mrv.) 
D1'. Leonhard ATZBERGER, für Dogmatik. . 
D1'. Josef SOHNITZER, für Dogmengeschichte , SymbolIk und 
Pädagogik. 
Privatdozenten: 
Dr. Franz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dr. Josef SIOKENBERGER, für neutestamentliche Exegese. 
11. Juristische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dl' .. :A~gust Ri!t~r von BEORMANN, für deutsches bÜl·ge.rlic~:~ 
Recht, romisches ZlVllrecht und Rechtsencyklopädie; lebens\. RelcliS d 
de; ~l'one Bayern, k. Geb. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, or. 
MItglIed der k. Akad. d. Wissensch. (mur. ~3. IDla~~O. pm.~4.) Z· H-
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, für römIsches IV 
recht; k. Geh. Rat. (~s. ffil3.) 
"') D' B . . H f Ild Staats· Ie ezelchnung der Orden entspricht der,jenigen welche un 0 - u 
handbuch des Königl'eichs Bayern angewendet ist. ' 
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Dl'. Emanuel Ritter' von ULLMANN, für Strafrecht, Strafprozess. 
r~cht und Völkerrecht; k. k. österr. Regierungsrat. (st3. ID'lIV. Jst6. 
Ö@i~3.) . 
Dr. Kar! GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bÜI'ger-
liches Recht, Handels· und Wechselrecht und deutsche Rechtsgeschichte; 
preuss. Geh. Justizrat. (H$3a. P~&4. Pst3.) 
Dr. Karl von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht , deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht nnd Staatsrecht; grossh. bad. Hofrat; ol'd. Mitglied 
der k. b. Ahd. d. Wissensch. (ma~.O. mIV. B.823m. @;S$. S&4a. 8in3.) 
Dr. Lotbar Ritter von SEUFFERT, fÜl' Zivilprozess recht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht. ' (~3. ID'lIII. H!ß3a.) 
. Dr. Karl BIRKMEYER,. für Strafrecht, Strafpl'ozessrecht und 
Rechtsphilosophie. (IDCIH.) , . . 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und. Staats-
I'echt. (WUV. P91W3.) 
Dl'. Friedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
römisHhes Zivilrecht und Zivilprozessrecht. (mIV.) 
Dr. Antoll DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und für Kirchenrecht. . 
Ausserorden tlicher Professor: 
Dr. Erwin GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopädie und 
~echtsm~thodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tIschen Ubungen im römischen Zivilrecht. 
Ronor"arprofessol'en: 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, k. Oberlandesgerichtsrat. 
Pri va tdozen ten: 
Dr. August KÖHLElR, für Strafrecht und Stl'afprozessrecht. . 
Dl'. Karl N EUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozess· 
und Vel'waltuugsrecht. 
Dr. Friedrich KITZINGER, für Strafrecht und Strafpl'ozessrecht. 
Dl'. Max van VLElUTEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte. 
III. Staatsun'rtscka{t/tlcke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dl'. Lujo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft ~nd Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat, ol'd. Mitglied der 'l~ db, Akad. d. Wissensch. (mIV. H$2b. grossherz. Sächs. Jubil.-üle .) 
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Dr. Johann Rad GAYER, für forstliche ProduktiollSlehl'ej k. Geh. 
Rat~. (m3 . .9. G~3. R~2.) . 
Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich .Agri-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hoh'at. ([)'l3 .. GQ;~.) 
Dl'. Rudolf WEBER, für Forsteinrichtungs-Lehre und GeodäsIe. 
(IDlIV. G@4.) . 
Dr. Heinrich MAYR, für forstliche Produktionslehre. (R~3). 
Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, Forstvel'waltungslehre nnd 
Geschichte des' Forst- und Jagdwesens . 
Dr, Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Natlonal-
ökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, f.Ül· Stat.istik, Finanzwissenschaft und Natioual· 
ökonomie; kaiserl. Unterstaatssekretär z. D. (~3. ro12b. JllJlu . .\l3. J~3, 
P~~2m.@R Pse2. R~2. R@)t2.) . 
Dl'. Emi! RAMANN, für Bodenkunde und Agl'ikulturchemle. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. 
A usserorden tlicher Professor: 
Dl'. Peter August PA pLY, mit. Lehrauftrag für an gewandte Zoologie. 
Honorarprofess 01': 
Dr. Karl W ASSERRAB. 
Privatdozenten: 
01'. Karl HEFELE, für Forstwissenschaft; k. Forstmeister. . 
. Dr. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Fmanz-
wIssenschaft. 
Dr. Felix SOHN EIDER, für forstliche Produktions- und Betriebs-
lehre; k. Forstamts-Assistent I. -Klasse. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Ordentli~he Professoren: 
, Dr: A~gust von ROTHMUND, für Augenheilkunde; k. Geh. Ra~, 
<?ld. MItghed des Obermedizinal-Ausschusses. (st3. rollI. ~i' JSf. 
O~~3. Sp~2b.) .. 
. Dr. Karl von VO~T, für Physiologie; k. Geh. ~at u. o~ermedlZl~~~ 
) at, Vorstand ~es. phYSlOlog. Instituts und der phYSlOlog. Samml~ng _ Staa~s, ord. MItglIed der k. Akad. d. Wissensch. u. Sekretär deI mat!~ ph~slkal. Klasse derselben; ord. Mitglied des Obermedizinal.AUsschuss . 
(~2b. mu. IDlQ~.O. m~s.) . O"e 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, für Geburtshilfe und Gynä~~lOk; ; 
k. Geh. Rat, O~eI:medizinalrat, k. sächs. Geh. Medizinalrat, Dlle 01~' de~ ~. FrauenklImk der Universität und der Hebammenschule! . 1-
MItglIed des Obel'medizinalausschusses und ord Beisitzer des MedlZ~52 Oomit~'s. (~3. ID13. L@S{3. Mm3~3. Ö~~2.· P@st2UJ. Rum.s~2. . 
S~~2b. SmSa.)· . 
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Dr. Karl Ritter von KUPFFER, für Anatomie; k. Geh. Rat; kais. 
russ. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissellsch. 
emu. st3. IDl(l~"D. P~3. pgr&4. Inhaber deI' kais. russ. Medaille von 
1853 bis 1856 am Andreasbande.) 
Dr. Otto BOLLINGER, für allgemt:line Pathologie und pathologische 
Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des pathologischen Instituts, 
Universitäts-Prosektor, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, ord. Mit-
glied des Obenuedizinalausschusses. (WUII.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (ffilIV.) 
D1'. J osef Ritter von BAUER, für innere Mediziu und medizinische 
Klinik; Direktor des stadt. allgem. Krankenhauses I/I. und des mediz.-
klinischen Instituts. (~3. IDlIV.) 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERER, für Ohirurgie und chirurgische 
Klinik; k. Obermedir.inalrat, k. Generalarzt a la suite des Sanitätscorps 
mit dem Range als Generalmajor, Vorstand des klinisch-chirurg. Instituts 
und Oberarzt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., 
ord. Mitglied deß k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medi· 
zinal-Oomites. (~3. ffilIV. L~st3. N&2a m.@)t. Reit.1m.et. Sp~2a. W52b.) 
Dr. Max. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie j k. k. östel'r. 
Hofrat, Vorstand des hygienischen Instituts, ord. Mitglied des Ober-
medizinalausschusses. (Ö~~3.) 
Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klinik; 
Direktor der H. medizinischen Klinik. 
Dr. Hermann von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medizinal·Comite's. 
Dr. Anton BUMM, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
k. Medizinalrat, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's. 
Dr. Johannes RÜOKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; 1. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Siegfried MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie 
und Entwicklungsgeschichte; II. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates. 
D1'. Rudolf EMMERIOH, für Hygiene. 
Ausserordentliche Professoren: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, mit Lehrauftrag für Kinder-~:ankheiten und Kinderklinik ; k. Hofrat, Direktor der k. Universitäts; 
V mderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspitale, 
orstand des l\1edizinal-Oomite's. (~3. IDl3. m.. P~4m.t.~r&. Inhaber ~eR Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
lUternat. Oonferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der Societe fran~aise de 
secoUl'S aux blesses 1870/71 und del' Roten Kreuz-MedaJl1e II. Klasse.) 
Dr. Josaf AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. O~~3.) 
~r. Karl POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphili-
dolog1e ; Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankenhause I/I. (ffilm~.) 
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Pr. Fdedrich BEZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde; 
k. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik. . 
Dr. Philipp. SCHEOR, mit Lehl:auftrag für Laryngo-Rhinologie; 
Vorstand der laryngo-rhinologischen Klinik. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Ohirul'gie; 
k. Generaloberarzt aLs. des Sanitätskorps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. ' 
Dr. Wilhelm HERZOG, für OIJirurgie; Oberarzt der cbirurg~schen 
Abteilung der Universltäts-Kinderklinik im DI'. von Hauner'schen Kmdel'-
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscorps. 
Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen u~d 
praktiscb-demonstr. Unterricht in der Hydrotherapie, MechanotherapIe 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikal. Heilmethoden. d 
Dr. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde; VOl'stan 
des zahnärztlichen Instituts. 
Dr. Karl KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SOHMAUS, für pathologische Anatomie. 
Dr. Karl SOHLOESSER, für Augenheilkunde. . . 
Dr. Moritz HOFMANN, mit Lehrauftrag für gerichtliche l\!edlz\Uj 
k. Landgerichtsarzt am k. Lando'erichte München I, Suppleant des Me-
dizinal-Oomite's. I:> 
Dr. Fritz VOlT, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin; Vor-
stand der medizinischen Poliklinik. 
Dr. Richard MAY, für innere Medizin. 
Dr. Rudolf HA UG, für Chirurgie. 
Dr. Max CRElMER, für Physiologie. d 
Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstan 
der gynäkologischen Poliklinik. d 
Dr. Ricbard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- un 
Geschlechtskrankheiten. 
Dr. Adolf SOHMITT, für Chirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Honorarprofessoren: . 
Dr .. Otto MESSERER, k. Regierungs- und Kreismedizillalrat bel 
der RegIerung, Kammer des Innern, von Oberbayern. 
Dr. Max STUMPF, k. Professor an der Hebammenschule. Ver-
. Dr. Kar! SEYDEL, k. Generaloberarzt. (ID1m4b, Inhaber des 
dienstkreuzes für frei will. Krankenpflege.) 
Privatdozenten: 
Dr. Jose! WOLFSTEINER für spezielle Pathologie und Therapie; 
k. Medizinalt·at. (9Jm.) , ie' 
Dr. Georg Freiherr von LIEBIG für Klimatologie und Balneolog , 
k. Hofrat. I 
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Dr. Josef PASSET, für Chirurgie.' 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
Dr. Josef Albert AMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vor...: 
stand der gynäkoIog. &-linik im städt. allgem. Krankenhause I/I. 
Dr. Paul ZIEGLER, für Ohirurgie. 
Dr. Julius FESSLER, für Chirurgie. (S2l4b. Tkffi1S. 9lQtesereuö-WZeb. 
III.Stl. Tkgo!b.u. fUf>.~mtia5.meb. Tkfi!&.~e(b5 .• 9Jleb.) 
Dr. Geol'g SITTMANN, für interne Medizin. 
Dr. Otto FRANK, für Physiologie. 
Dr. Hans NEUMAYER, für' innere Medizin. 
Dr, Ludwig von STUBENRAUOH, für Ohirurgie. 
01'. Otto von SICHERER, für Chirurgie, 
Dr, Fritz LANGE, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dr, Hans GUDOEN, für Psychiatrie. 
Dl'. Rel'mann DÜRCK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal-
Oomite's. . 
Dr, Alfl'ed SOHÖNWERTR, für Chirurgie; k, Stabsarzt 
Dr. Otto KRUMMAOHER, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEUKER. für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDEMANN, für innere Medizin. 
Dr. med. et phi!. Ernst Friedl'ich WEINLA.ND, für . Physiologie. 
Dr, Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Wei~senstein, für Derma· 
tologie und Syphilidologie. " 
Dr. Ludwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektor fü,l' Histologie. 
DI'. Albert JESIONEK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
Dl'. Albert JODLBAUER, für Pharmakologie. . .. 
Dl'. Friedrich WANNER, für Ohrenheilkunde. 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, für innere Medizin und Neuralgie. 
Dl" Hel'mann KERSOßENSTEINER, für innere Medizin. .' 
IJehrer: 
. Dl'. phil, Otto W ALKHOFF, k. Professor, Hofzahnarzt, 1. Lehrer 
am zahnäl'ztlichen Institut und Leiter der Abteilung für konserv.ierende 
Zahnheilkunde. 
.. ~ritz Julius MElDER, approbierter Zahnarz~, II. Lehrer am zahn· 
aIl'zt!IChen Institute und Leiter der zahntechnischen Abteilung an diesem 
nstltute. . . 
V. PMlosopkiscke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
R Dr. Karl Adolf Ritter von CORNELIUS, für Geschichte j k. Geh. 
at, ordentl. Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. (seS. IDl3. 9J1a~.O.) 
Dr. Wilhelm von OHRIST, für klassische Philologie; k. Geh. Rat, ~~nSfervator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. det' Wissen. 
C a tell. (seS. weIl. mla~-O, PS't2,) 
2 
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Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konservator des k. bota-
nischen Museums, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie d.er Wissenschaften. 
(IDC3. J~4.) 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter -von MÜLLER, für klassische Philo· 
logie und Pädagogik; k. Geh. Rat, o. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. -(SlS.IDCII.) . 
Dr. Karl Alfl'ed Ritter von ZITTEL, für Geologie und Paläontologie, 
k. Geh. Rat, Präsident der k. Akad. d. Wissensch. und Genel'alkonsel·· 
vator der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Konservator der 
geologischen und paläontologischen Sammlung des Staates, Vorstand 
des Kapitels des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
(~2b. IDCII. IDCa~.o. J~3. G~3. R~t2m.@lt. TkID13. Inhaber der Wollaston· 
und Hayden.Medaille.) 
Dr. Gustav BAUER für Mathematik; k; Geh. Rat, ord. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissensch. (ID13.) 
DI'. phi!. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, für klass. 
Philologie'; k. Geb ... Rat, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenscb. 
(~3. ID13. IDCa~~D. O~~2.) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, K;0n. 
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonsel'vatorlUm 
der- wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der ~. Akad. 
d. Wissenscb., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heldelberg, ~hrendoktor-Ingenieur dei' technischen Hochschule Berlin. (~~. rouI. ID1a~.O., Mitglied des Kapitels, PW&4. P. p. le m. [~r.,,~L]. Inhab~r dei: 
k. preuss. grossen goldenen Medaille f, Wissensch. u. Kunst, sOWIe deI 
Davy·Medaille der Royal Society zu London.) 
Dr. Paul Heinrich Ritter von GROTH für Mineralogie; Konser· 
va:tor der mineralogischen Sammlungen de~ Staats und Vorstand d~ 
I,lll?eralog. Instituts der Universität, ord. Mitglied der k. Akad. . 
Wissensqh. (~3. mun. R&2.) 
Dr. Johann FRIEDRIOH fÜl' Geschichte' ord. Mitglied und z. ~. 
Sekretär der historischen Kla;se der k. Akad.' d. WiRsensch., ord. ~~t.) 
glied der Historischen l\.ommission b. d. k. Akad. d. Wissenscb. (~~ . 
- -. Dr. Ernst KUHN, für Sanskrit und vergleichende spl'aChWlSs~n~ 
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Sekretär der philos.-philol. Klasse el 
k. Akad. d. Wissensch. (ffiUV. ID1a~.O. S913.) . 
Dr.Albert HILGER, für Pharmazie und angewandte Oh~~~:~ 
k. Hofrat und 9bermedizinalrat, Vorstand des pharmazeuti~chen Instl u s, 
und LaboratorIUms für angewandte Ohemie Direktor der unter~uchun: 
anstalten für Nahrungs- und Genussmittel ausseJ'ord. BeisItzer es ~edizinal.Oomite's, aqsserord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses 
~ur pharll)azeutische Angelegenheiten. (ms. PW~3.) .. 
• . Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN für romanische und franzo. 
~lsch~ Philologie; ord. Mitglied des Oberst~n Schuh·ats. ([Jl~Iq d der 
- Dr. Her~ann PA UL, für deutsche, Philologie; ord. Mltgl1e 
k. b. AkademIe der Wissenschaften. (mIV.)-
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Dr .. phil. et med. Wilhelm K011l'ad RÖNTGEN, für Experimental-
physik; k. Geb. Rat, Konservator des phy~ikalisch.metronom. Institutes 
des Staates, Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, ord. 
Mitglied der k. b. Akad. d. Wissensch., Mitglied des Kuratoriums der 
physikalisch-technischen Reichsanstalt. (Sl:3. mUll. ima~"o. J~3. P~2. 
Inhaber des Nobel-Preises für Physik, sowie der Rumford-, der Matteucci'j 
der Elliot-Cresson-, der Bal'na1'd-Medaillen.) 
D1'. Ferdinand LINDEMANN , für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad .. d. Wissenseh. (ffiUV.) , . 
Dr. Richard BERT WIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie; 
1. Konservator der zoologisch·zootomischen und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staats. ord. Mitglied der Akad. d. Wissensch. (ffiCIV.) 
, Dr. Georg Fl'iedr. Freih. von HERTLING, für Philosophie; lebens!. 
Reichsrat der Krone Bayern, k. Kämmerer, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. Wissenseh. (~3. ffilIII. P®2a.) 
Dr. Rugo SEELIGER, für Astronomie; Direktor der kgl. Ste~'ll­
warte, ol'd. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. (ffiCIll., ffiCa~~:D. 
B8~3m.@:2. Pffi~3.) 
Dr. Karl GO EBEL, für Botanik; Konservator des botanischen 
G~l'tens und des p:fianzenphysiologischen Instituts des Staates, o~'d. Mit-
glied. der k. Akad. d. Wissensch. (Wllll. V~3.) 
D1', Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesges.chichte, 
Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. 
und der Historischen Kommission bei dieser Akademie. (~3. ffil3. P~3.) 
Dr. Karl Theodor Ritter von flEIG EL, für Geschichte; k. Geh. 
Rat, ol'd. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. und z. Z. Sekretär der 
historischen Kommission an derselben. (~3. ID13. [lla~.D. S@:~2b. W~3.) 
D1'. Hermann GRAUERT, für Geschichte; ord. Mitglied derk. b. 
Akademie der Wissenseh. und der histor. Kommission bei dieser Akademie. (IDUlI. Ö@:~3. P®3. P~3.) 
Dl', Robert POEHLMANN, für alte Geschichte; ord. MitgUed der 
k. A.kad. d. Wissenseh. (rollV.) 
J?r. Johannes RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur-
~eSChlchte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen Sammlung des 
d
taates bei dem k. Generalkonservatorium der wissenschaftl. .. Sammtung~n 
es Staates, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissenscb. (9JlIV. O®~3. OtY~2.) 
d Dr. Theodol' UPPS, für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. er Wissenschaften. ' 
Dl'. Fritz BOMMEL, füt' die semitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURT W ÄNG LER, für Archäologie; Konservator des 
Museums für Hypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Genera.!-~onservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des Staates, k. Direktor Ak dGlyptothek, Konservator der Vasensammlung, ord. Mitglied der k~ 
a emie der Wissenschaften. (9JlIV,) 
Dr. Josef SCHICK, für englische Philologie. 
g h
l?r. Fl'I'\uZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
eSe lehte; a. o. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften" 
2* 
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Dr. Karl KRUMBAOBER, für mittel· und neugl:~echische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akarl. d. Wissenseh. (rolIV. G@;S. O@~S. Rre5t.2. 8913.) 
, Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Ludwig TRAUBE, für lateinische Philologie des Mittelaltel's; 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
A usserorden tlich e Professoren: 
Dr. Berthold RIEBL, mit Lehrauftrag für neuere Kunstgeschichte; 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. ' 
, Dr. Eugen OBERHUMMER, mit Lehrauftrag für Geographie; a. o. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. (P9~9!4.) 
Dr. Wilhelm KOlDNIG8, für Ohemie; a. o. Mitglied dei' k. Akad. 
der Wissens(~baften. 
Dr .. Leo GRA.ETZ, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
Dl'. August ROTHPLETZ, für Geologie; a. o. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften. (roll V.) .' 
Dr. Karl HOFMANN mit Lehrauftrag für anorgamsche Ohemle. 
Dr. Rad GÜTTLER ~it LellrauftraO' für Philosophie, insbesondere 
• ' t> GeschIchte der Philosophie. , .. . 
Dl'. Henry SIMONSFELD mit Lehrauftrag für hIstorIsche H!lfs· 
wissenschaften; ord. Mitglied d~r k. Akademie der Wissensch~ften .. 
Dr. Karl WEYMAN, mit Lehrauftrag für klassische Pbllol?gle. 
Dr. Oskar PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Obeml~. 
Dr. Ernst WEIN80HENK mit Lehrauftrag für PetrographIe. 
Dr. Adolf SANDBERGER,'mit Lehrauftrag für Musikwissenschaft; 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. ' 
, Dr. Friedrich VOLLMER, für klassische Philologie; Generalredak-
tor des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Kar] GlE8ENHAGEN für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. ' . 
Dr. Lucia:n SOHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
Dr. Ludwig ZEBNDER für Physik. 
Dr. Karl DOE8.LEMANN, mit Lehrauftrag für dar~tellende 
Geometrie 
Dl'. Ricbard WILL8TÄTTER mit Lehrauftrag für Ohemie, ins-
besondere spezielle organische Ohe~ie. 
., Honorarprofessoren: . , ik 
Dl'. Franz Ritter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. de~ Aes~eJel' 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Dlrekto ol'd. 
k.. bayer. 8taats.Gemäldegalerie, Konservator der Vasensanlmlung, 
Mitglied der k. Akad. d. Wissens eh. (seS. rollI. A2(5~.2b. O~~2.) a. o. 
. I?r. Hans RIGGAUER, k. Konservator des Munzkabmets, 
l\fltghed der k. Akad. d. Wissensch. (roll V .) tion 
DI'. Friedrich ERK, k. Direktor der k. b. meteorol. Zentralsta. . 
Privatdozenten: 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, für klassische Philologie... Philologie. 
Dr. Bermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, fur 
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Dr. Wilhelm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär.Bildungs.Anstalten. 
Dr. Hermann BRUNN, für Mathematik i k. Bibliothekar an der k. 
Technischen Hochschule. 
Dr. Gottfried HARTMANN, für romanische Philologie. 
Dr. Ricbard 8IMON, für indische Philologie. 
Dl'. Karl MAYR, für Geschichte; k. Sekretär der k. Akademie' der 
Wissenschaften und des k. Genel'alkonservatoriums der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans OORNELIUS; für Philosophie. 
Dr. Karl BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
D!'. Josef Felix POMPEOKJ, für Paläontologie und Geologie; 
k. Kustos an der paläontologischen Sammlung des Staates. 
Dr. Michael DOEBERL, für Geschichte; k. Gymnasialpt'ofessor am 
k, Kadettencorps. 
Dr. Ernst ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
für die internationale Erdmessung bei der k. Akademie der Wissensch, 
Dl'. Elduard Ritter von WEBER, für Ma.thematik. 
Dr. Arthur KORN, füt' Physik. 
Dr. Georg PREUSS, für Geschichte. 
Dr. Artur WEESE, fü)' Kunstgeschichte. 
Dr. Elngelbert DRERUP, für klassische Philologie. 
Dr. Karl DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; 
k, Konservator an der ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, fül' Ohemie. 
Dr. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
Dr. Friedrich Gustav VON DElR LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund HELLMANN , für Geschichte. 
~D.J.~. Johann .GÖTTLER, für Mathematiltik .. ReldlQlwer. 
Dr. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; Ir. Konservator der Zentral-
Gemäldegalerie-Direktion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Paul DARMSTAEDTER, für Geschichte. 
Dr. Walter GOETZ, für Geschichte. 
Dr. Alexander PFAENDER, für Philosophie. 
Dr. 1.l'riedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für ägyptische Alter-
tumskunde. . 
Dr. Ernst Frhr. STROMER VON REIOHENBAOH, für Paläontologie 
und Geologie. 
Dr. Max J ANSEN i für Geschichte. 
Dr. Gustav BEOKMANN, für Geschichte. 
Dr. Hans VON DER GABELENTZ, für Kunstgeschichte 
Dr. Theodor KROYER, für Musikwissenschaft. 
Lektoren: 
Dr. J'ules SI MON, für französische Sprache, Arcisstrasse 31/0 r. 
Alfred BLINKHORN, für englische Sprache, Mariannenplatz 1/31'. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. Joh. Bapt.WIRTHMÜLLER, Offiziato1' l (13. theol. Falmltät). 
111'. Leonhard ATZBERGER, Universitätsprediger ( 
E. 
Institute, Sam.m.lungen u. s. VI. der Universität. c 
1. Archiv. 
Dr. Karl Theodor Rittet von HEIGEL, Vorstand (13. phi!. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr .. Hans SOHNORR VON OAROLSFELV,Oberbibliothekar, Gisela· 
stl'asse 7/0. 
])1'. Georg WOLFF, Bibliothekar, Beicbstrasse 9/1. 
Dr. Ohristian RUEPPREOHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/13 1'. 
Karl KOHI.JIDR, Offiziant, Akademiestrasse 21/1 1. 
Michael LEHNER, Offiziant, Römerstrasse 17/0. 
Fünf Diener. 
111. Reisingerianum. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Dr. Friedrich MÜLLER, I. Vorstand } ( d F k) 
Dl'. Fritz VOLT, II. Vorstand s. roe. a .. 
.A.ssisten teu: 
Dr. August GOLDSOHMIDT. 
Josef P1:EHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilft. Poliklinik 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, aussel'ord. Prof.: Ohirurg. Poliklinik (13. med. Fak.). 
D1'. Fritz VOlT, aussel'ord. Prof.: Med. poliklinik 
Dl'. Kad SEITZ, ausserord. Prot.: Pädiatrische poliklinik 
Dr. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: GYlläkolog. Polikl. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
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IV. Hyg't'em'sckes Inst#ut. 
(Pettenkoferstrasse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUBIDR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMIDRIOH, ol'd. Professor (s. med. Fak.). 
. . . . . ., 1. Assistent 
Albl'echt GLASER, 11. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFIDRL, I. Diener. 
Nikolaus RÖSSLIDR, II. Diener. 
V. Patkolog'tsckes Institut. 
(Nusabaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGIDR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, 1. Assistent für path. Anatomie (a. med. Fak.). 
Dr. Herm. DÜReR, II. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie 
(s. med. Fak). 
Dl'. Siegfried OBERNDORFER, IIr. Assistent für patholog. Anato!llie. 
Dl'. Otto MAYER, Assistenzarzt im k. 18. Infanterie·Regiment, kom· 
mandiert zum pathologischen Institut. 
Karl JEHLE }. 
Jobann GEITH DIener. 
<VI. Pharmakologisckes Institut. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
Dl'. Hermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, AssistE'ut (s. med. Fak.). 
Josef PI~HLIDR, Apotheker, pharm~zeutischer As.sistent. 
Jakob P AHR, Hamlmeistel', Mechamker und I. DIener. 
Peter RENNER, Il. Diener. 
VII. Mediz't'nisck-klinisckes Institut. 
(Krankenhausstrasse 1".) 
Dl'. Josef Ritter von BAUER, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent (s. Died. Fak.). 
Dl'. Bermann KIDRSOHENSTElNER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Robert DÖLGER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib·Regiment, kom. 
mandiert zum ohrenärztlichen Ambulatorium des medizinisch.klini. 
sehen Inst.ituts. . 
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Dr. Erich LOBISOH } I A' t t Dr. Kar} ZIMMERMANN Vo ontäl'- SSIS en en. 
Joseph OgTERMAIER, Hausmeister. 
Jobann HA.RTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIIL Oke'rm'gisch-klinisches Institut. 
, (Nussballmstrasse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf SEGGEL, I. Assistent. 
Dr. Eubert GEBELE, 11. Assistent. . 
Dr. Ludwig SEEL, Oberarzt im k. 4. Infanterie-Regiment, kommandIert 
zur chirurgischen Klinik. . 
. . . . . . . . . . ., Assistent für MikroskopIe. 
Dr. Alwin ACH v} Volontärärzte der chirurgischen Klinilt. 
Dr. Rudolf GRASHEY 
Heinricb HOLZFURTNER} Diener 
Andreas HAFENMAYR . 
IX. Oplttkalmologisclte Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med, Fak.). 
Dr. Ernst GLAUNING, klinischer Assistent, 
Dr. Hans HELLER, poliklinischer Assistent. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter, 
Ein Diener. 
x. Otiatrische Klinik. 
(Krankenhausstrasse 1 a.) 
Dr. Friedrich BEZOLD, Vorstand I (s med J!'ak.). 
Dr. Friedrich WANNER, klinischer Assist.ent (' . 
Dr. Ferdinanq, LEIM ER, poliklinischer Assistent. " l' ik, 
Dl'. Robert DOLGER, k. Oberarzt, kommandiel.t zu\' otiatrIschen .K III 
g~:: id~1f ~~~~W:PERT } Volontärärzte (ler otiatrischen Klinik. 
Xl. Laryngo-rhinologische Klinik. 
Dr. Philipp SOHEOH, Vorstand \ ) 
Dl'. Ha:ns ~EUMA.rIDR, 1. Assistent ( (s. med. Fak .• 
Dl'. FrledrlCh SOHAFER, n. Assistent. 
Xli. ZaknarztUclzes Ins#tut. 
. . ' (Pettenkoferstrasse Nr. 12a, Gartengebällde.) 'lung 
Dr. J.~k0r.b BERTEN, (a. me cl. Fak.), Vorstand und Leiter der AbteI 
iur Zahn- und Mllndkrankheiten. 
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Dr. Otto WALKHOFF, k. Professor, I. Lehrer und Leiter der Abtei· 
lung für konset'viel'ende Zahnheilkunde. 
Fritz Julius MEDER, II. Lehrer und Leiter der zahntechn. Abteilung. 
Kurt MEYER, Assistent. 
Bermann RUDBERG I Aushilfs Assistenten 
.8.dolf OLA US ( . . 
Dl'. Alfred GASSERT, Obet'arzt im 23. Infanterie-Regiment, komman-
diert zum zahnärztlichen Institut. 
Max OEHLEOKER, Volontär-Assistent. 
Eduard ßEHN, I. Techniker. 
Paul REINKE, H. Techniker. 
Jakob SOHMITT, Hausmeister und Diener. 
XIII. Merlizlnlsclte Poliklinik. 
DI'. Fritz VOLT, VOl'stand (s. med. Fak.). 
Dr. August GOLDSOHMIDT, I. Assistent. 
Dr. Ludwig LINGG, H. Assistent. 
Dr. Hugo SALVENDI, In. Assistent. 
Dt,. Fried1'ich BOUDA 
Dr. Max DALLMAYER 
Dl" Franz SOHMALER 
Dr. Theodor MENNAOHER Volontär-Assistenten. 
Dr. AugustLÄNGENFELDER 
Dr. Berthold GRESBEOK 
XIV. Paediatrlselte Poliklinik. 
Dt'. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. FaIr.). 
Dt" grnst LEVY, I.A8sitstent. 
Dr. Otto W APPENSOHMITrl\ n. Assistent. 
Josef MEIER 
Dr. Friedl'ich SIEBERT 
Dr. Ernst K A RL 
Dr. Rudolf GOLDMANN 
Dr. Wilhelm DREY Volontär-Assistenten. 
Dr. Hugo HEMPEL 
Dr. Jakob HILZ 
Dr. Karl DIESSEL 
Dr. GUstav BRÜLLMANN 
x V. (}hilj'ulJ-gisclte Poliklim·k. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER (s. med. FaIr.). gr. August L UXEN BURG ER, 1. Assistent. 
D1" Adolf GEBHART, H. Assistent. 
r. Peter LINDL, IH. Assistent. 
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Dr. Otto BROXNER, Oberarzt im k. 10 . .Infanterie· Regiment, kom· 
mandiert zur chirurgischen Poliklinik. 
D1'. Karl SOBINDLER} Volontä1'-Assistentall. 
Dr. Karl EGGER 
Dr. Karl KOPP (s. med.Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. Fak.). 
XV L Geburtshilfliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
01'. Ludwig SEITZ, Assistent. 
XVII. Gynakologische Poliklinik. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm EVELT, Assistent. 
Dr. Wilhelm SOHIRMER,VolontärRArzt. 
XVIII. Ohirurgische Sammlung. 
(Ohirurg.Rklinisches Institut.) 
Dl'. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIX. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, VorRtand (s. med. Fak.). 
XX. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XXi. Physikalisches Institut. 
(Universität. ) 
Dr. Wilhe!m Konrad RÖNTGEN, Vorstand } (s phi!. Fak.). 
Dr. LudWig ZEHNDER, 1. Assistent . 
Dr. Siegfried VALENTINER H. Assistent Rambergstrasse 5/1. 15/2 
Dr. Adolf BESTELMEYER, 'Vo]ontär-Assi~tent. Ft·iedric.hstrasse 17 . 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwlgstrasse . 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 63/0. 
Georg EIOHENSEHER,. Diener, Georgenstrasse 63/3. 
X XIL Pharmaze2~t28che8 InsUtut und Laboratot'z'um für 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
Dl'. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Assistenten: Dr. phi! .. Kar! MAI, Herzog Heinrichstl'asse 24a/2 r., 
Suppleant des k. Medizinal-Comite's. 
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Dr. Richard JÄGER, Beethovenst1'asse 3/2. 
Walter PETRI, Ohmstrasse 10/1. 
Dl'; phil. Balthasar PFYL, Goethestrasse 41/3. 
Dl'. phi!. Werner STILLE. Gabelsb6l'gerstrasse 39/3. 
Karl SÄNGER, Thierschstrasse 43/4. 
El'nst UNGER, Arnulfstrasse 30/2 l. 
Anton Graf, I. Diener und Hausmeister, Kar1strasse 29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, Hundskugel 5/4. 
XXIII. eeolog~'sch-paläol(l;tologisches Inst#ut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (5. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
XXI V. Mineralogisches Institut. 
(WiIhelm. Gebäude, Neuhausel'str. 51.) 
DI', Paul Ritter von G.ROTH, Vorstand (5. phil. Falt.). 
Dr. Alois RIES, Assistent. 
Hermalln STEINMETZ, Assistent. 
Ein Diener. 
XX V. Labm'atorium für Agrikulturchemie. 
(Amalienstrasse 67.) 
D1'. Emil RAMANN Vorstand (5, staatsw. Fak.). 
Ein Diener, ' 
XXVI. Botanz'sches Laboratorium, 
(Karlstrasse 29.) 
Dl'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (5. phi!. Falt.). 
Theodor HERZOG, Assistent. 
XXVII. Kupfe'J'stich- und 6emälde-8ammlung. 
(Universität.) 
D1'. Bel'th. RIEHL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XX VIII. Münzen- und Medaillen-8fJ;J1unlung, 
Unbesetzt. 
(U niversit'.it.) 
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XXIX. Zoologz'sc7ze Sa11lmhtng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neubausel'strasse 51.) 
Dr. RicbaJ'd HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Karl SOHEEL, I. Assistent. 
Dr. Stanislaus PROW AZEK, Ir. Assistent. 
Max HOLL W EOK, Diener. 
XXX. Botanische Samnzhmg. 
(Königliches botanisches Museum, Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phiL Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, KllstOH. 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXXi. Pha'rmakognos#sche Sammlung. 
(KarIstrllsse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phil • .Fak.). 
XXXIL Anthropologz'sches Institttt. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neubausel'strasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, VOJ'stand (s. phi!. Ji'ak.). 
F. 
Institute und Sammlungen des Sta,a,tes u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu ,sein, 
den Unterrichts"- und Bildungszwecken dienen: 
L Forstliche Versuchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, Vorstand I 
Dr. Hei,nrich MAYR, Stellvertreter { (s. staatsw. Fak). 
Dr. Fehx SOHNEIDER, k. Forstamtsassistent 1. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.) . 
• Tohann SAOLE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Vel'suchsanstalt. 
a) FOl'sttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand \ 
Dr. Rudolf WEBER, MitO'lied 
Dr. Heinrich MAYR, Mitglied J (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max ENDRES, Mitglied 
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Dr. Felix SOHNEIDER , k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. Vinzenz SOHÖPFER, k. FOl'stamtsassistent 1. Klasse, Assistent. 
b) Ohemisch-bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Falt.): 
Wilhelm Graf zu LEUNINGEN-WESTERBURG, Assistent. 
Friedrich DANlillL, IJabol'atoriUlfis-Oienel'. 
c) Botanische Abteilung: 
DI'. Rad Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Ludwig FABRIOIUS, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung. 
DI" August PAOLY, Vorstand (s. staatsw. Falt.). 
e) Meteorologische Abteil ung. 
Dr. Ernst EJBElRMAYElR, Vorstand (s. staats\\'. Fak.). 
f) Forstliche)' Versuchsgarten. (Grafrath bei München.)· 
Dl'. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
II. Anatomiscke Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
DI'. Johannes RÖOKERT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Falt.). 
Dl'. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., H. Konservator (s. med. Fak.). 
Dl'. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dl'. Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Falt.). 
Dr. Hel'mann HAHN Pl'osektor für deskriptive Anatomie. 
Dl'. Albert RASSEL WAN DER, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiedienel'. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiediener. . . 
LOJ'enz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
[lI. Pkysz'ologz'sckes Institut und pkysiol. 8wmmlung. 
(Pettenkoferstl'asse 12.) 
ßr. Karl von VOlT, Konservator (a. med. Fak.). 
r. Max OREMER, Assistent (a. med. Falt.). 
Dr. ~tto ~RANK, Assistent (a. med. Fak.). ~UdWlg JAOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
4.aver HOSER, Diener. 
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IV. Stadtisches Xtranlcenhaus 1/1. 
, (Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor I \ 
Dr. Ottmar Ritter von ANHERER Kliniker (s. med. Fak.). 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand der gynäkologischen Abteilung 
(s. med. Fak). 
Dr. Barmann RIEDER, Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
Dl'. Hans GODDEN, Vorstand der psychiatr. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dl'. Otto BOLLlNHER, Univ.-Pro~ektor (s. med. Fak.). 
Dr. Ricbard MA Y, Assistent der I. med. Klinik (s. med. Fak.). 
D/'. Wilbelm MAY, Assistenzarzt im kgl. 13: Infanterie - Regiment, 
kommandiel·t zur I. med. Klinik. 
Dr. Erich MEYER, Assistent der H. med. Klinik. . 
Dr. Wilhelm ZAPF, Oberarzt im Ir. 3. Infanterie-Regiment, kommandlel't 
zur II. med. Klinik. 
Dl'. Albert JESIONEK, Assistent der dermatolog. Klinik (s; ~ed. Fak.). 
Dr. Wilhelm BURKHARD, Assistent der II. gYlläkolog. Khmk. 
~~: ~~'ie1Xo~~tLAISE 1 Assistenten der I. med. Abteilung. 
Dr. Otto BEER } 
Dr. Karl BALDES "" II." " 
Dl'. Albert NIEMEYER } 
Dt'. Leonhard KLEINTJES " "Ur." " 
Dr. Heinrich BRAUSER I 
Dr. Kad von B'ÜRKIDL Assistenten der chirurg. Abteilung. 
Dr. Mal'tin WASSERMANN 
Dr. Karl BRANDL, Assistent der psychiatr. Abteilung. 
Dr. Richal'd GAOK }'." I d Abt Dr. Paul ZORN Volontäl'aSslstenten der . me . ' 
Dr. Oskar RAAB I 
Dr. Otto NEUBAUER ( " " H. " .. 
Dr! Otto FELLERER l I" 
Dr. Richard KOTRE ( " " II. " . 
Dr. Otto MARBURG, Volontäl'assisteut der chirurgischen AbteIlung, 
Dr. Fritz UTZ, Volontärassistent der psyclliatr. Abteilung. F k)' 
Dr. Friedrich WANNER, Hausarzt für Ohl'enkrankheiten (s. med. a,· 
v. Kg1. Universitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. Fran~ Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med .. F.a~,). 
Dr. Ludwlg SEITZ, Assistent für die geburtshilfl. Poh~ll111k. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für die Frauenkl'anken-Abtellung, 
Dl'. Max LI~SE, Assistent für die geburtshilft. Abteilung. 
DI', Kal'l BORMANN, Assistent für die Hebammenschule. 
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Dr. Bugo EGGEL, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Albert KAPFER, Oberarzt im k. 4. Feldartillerie-Regiment. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas RERRMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VI. Kgt. Universitäts-XlnderkUm1e und PoUkUnik im 
Dr. von Hauner' selten Kinderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohrellkrankheiten. 
Dr. Paul ZANDER l '.' . '1' Dr.Ludwig FUHRMANN (Assls~enten der mternen Abtei ung. 
Dr. Josef HORZ, Assistent der chirurg. Abteilnng. 
Dr. Ernst KEYHL I ' 
Dr. Paul REIOB. Volontär-Assistenten der Poliklinik. 
Dr. Max KRUOHEN ' 
J osef BAUER, Maschinist. 
Josef SPORER, Diener. 
VII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auerfeldstrasse 6.) 
Dr. Friedricb VOOKE, k. Dit'ektor, I. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, H. Oberarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMACH, IU. Oberarzt. 
Dr. Ernst NENNING, I. Assistenzarzt. 
Dr. Karl LEMBERG, II. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, Irr. Assistenzarzt. 
Dr. Fried1'ich AST, Assistenzarzt extra statum. 
Dr. Ferdinand PROBST, IV. Assistenzarzt. 
Ottmar POESOHEL, V. Assistenz,arzt. 
VIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstl'asse 26.) 
D1'. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak,). ED~" H~ns SCHMA VS, Assistent (s. med. Fak.). In Diener. 
IX. Antiquarium. 
Ur. Wilhelm von OHRIST, .l{onservatol' (s. phil. Fak.). 
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X. Münzleabin et. 
Dl'. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phil. lt'ak.). 
Dr. HABICH, Kustos. 
Georg KILl AN, Diener. 
XL Museum für Abgüsse klassz'scher Bildzverrke. 
Dr. A.dolf FURTW ANGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XlI. Sternwal'te des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. . 
Dr. J. B. MESSERSCHMlTT, k. Observator des erdmagnetlschen Ohser-
vatoriums ·bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
EmU SILBERNAGIDL, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeistel' und Mechaniker. 
XIIL OhemischesLaboratorium des legl. General-.Konservatoriums. 
(Arcis8trasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (8 phi!. Fak.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt: Dr. Ludwig V ANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Karl lnNCKH. 
Kar1 GUNDLACH. 
Dr. Franz HENLID. 
Dr. Obarles ROLLANDER. . 
Dr. Julius SAND. 
Wilhelm SCBLENK. 
D1'. Viktor VILLIGER. 
Wilhelm VOGEL. 
VaJentin WÖLFL. 
Fritz ZERBAN. 
Maschinist: MAlER. 
Drei Diener. 
XIV. Physileah'sch-metronomisches institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (8. phil. Fak.). 
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xv. Kgl. Botanisches Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DI" Bermann ROSS, Kustos. 
Job. Bapt. KRElUZPOINTNER, Inspektor. 
X VI. Botaniscl~er Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Rad GOEBElL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BEG T, Kustos. 
Bel'uhal'd OTHMElR, k. Garteninspektor. 
X VII. Pflanzenpl~ys~'ologiscltes Institut. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dl'. Rad GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Kar! GIE:::)ENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dl'. Georg DONZINGER, Assistent . 
.A.lbel't .ARTQPOElUS, Assistent. 
KOl'binian HÖRGER, Diener, 
XVIII. MatltematiscJz-pltJJsikaliscf~e Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Hugo SEELIGER, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XIX. lYJineralogisclze Salnmll6ng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
DI'. Paul Ritter von GROTE, 1. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Fl'iedrich GRüNLING, H. Konservator. 
S. SCBMID1" funkt. Präparator. 
XX. Geologisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhauserstrasse 51.) 
. Dr. Kal~l .A.lfl·ed Rittel' von ZITTEL, 1. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Max .SOHLOSSER, 11. Konsel'vatol'. 
OSkal' LtrBEN, Diener. 
XXI. Zoologisclz-zootomisclze Sarmnlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhallserstl'asse 51.) 
~I" Richard RERTWIG, 1. Konservatol' (s. phil. Fak.). 
I'. Fl'anz DOF LEIN, 11. Konservator. 
3 
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Dr. Fritz SCHWANGART, Assistent. 
Wilhelm LEISE\VITZ, Assistent. 
Antou HIRNDLMAYR, In(l;pektor. 
Josef KREOZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXII. Verglez'chend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel's\rasse 51.) 
Dr. Richal'd BERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIII. Palaeontologz'sche Sammlung. 
(Wilhebn. Gebäude, N euhausel'strasse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Falt.). 
D1'. Josef Felix POMPECKJ, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dr. FeJ'dinand BROILI, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Kar! REl'rER, Diener. 
XXIV. Anthropologisch-prähistonsche Sam'i~lung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Konservator (s. phi!. Fak). 
DI'. Ferdinand BIRKNER, Ass,istent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXV. Ethnographische Sammlung. 
(Galeriegebällde im k. Hofgarten.) 
Dr. Max BUCHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Otto ALBRECH~P, Fechtmeister und TUl'nlehreJ', Theresienstl'. 7/0 R. 
Julius MüLLER, Fechtmeist~)r, Schellingstl'asse 37/0. 
J ohann :b'RAN K, FechtmeisteJ', ~rül'ken$tr. 40/0 R. 
Geol'g MENGELE, Stallmeister, Amaliellstr. 27/0 u. 1. R. 
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H. 
Sonstige trniversitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.·Buchhändler, OdeonspI. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof· u. Univ.·Buchdl'uckerei, Jungfern-
thurmstl'asse 2. 
Heilll'ich SANKTJOHANSER, Univ.-Buchbindet" Fürstenstr. 3a/0. 
Auton ROPP, Univ.·lnstrumentenmachel', Jo::;ef..;pitalstr. 2/2. 
Konl'ad KRAPF, Universitätszeichner, Landwehrstl'. 81/2. 
3' 
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J. 
Namen dei· Herren Professoren' und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
" Am an n 'J osef Albert, Privatdozent 
" V. Arnira Karl, ord. Prof .. 
Il Anding Ernst, Privatdozent 
" v. Angerer Ottmar, ord. Prof. 
Il Atzberger Leonhard, ord. Prof. 
" v. ßaeyel' Adolf, ord. Prof. 
" I3ardenhewer Otto, ord. Prof. 
" :B ar 1 0 w Richal'd, aussel'ol'd. Prof. 
" Dauer Gustav, ord. Prof. 
" v. Bauer Josef, or:d . .Prof. 
" v. Becbmanu G. K. Augnst, ord. 
11 Beckmann Gnstav, Privatdozent 
" Berten Jakob, ausserol'd. Prof. 
· Arcisstrasse 26/1. 
· Sonnenstrasse 7/0 1'. 
· Möhlstr. (Bogenhausen) ~7. 
· Steinstl'asse 8/3 r. 
Schwanthalel'strasse 10/1. 
Königinstrasse 33/3. 
Arcisstrasse 1. 
Sigmllndstl'asse 1/1. 
Karlstl'asse 20/2 . 
. Georgenstrasse 9/1. 
. . Lindwurmstrasse 2. 
Prol'. Barerstrasse 52/2. 
Konradstrasse 5/1. 
Sendlil1gel'thol'platz 8/1 (Ecke 
der Sonnen· U. Pettenkoferstl'.) 
" Bezold Friedrich, allssel'ord. Prof. . Fürstenstrasse 22/31'. 
" Birkmeyel' Karl, ord. Prof. . . . . Osterwaldstrasse 9 c. 
" Freih. V. Bissing Friedrich Wilhelm, 
Privatdozent . . . . . Leopoldstl'asse 54/3 1. 
ßlinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/3 r. 
" BOllinger Otto, ord. Prof. Goethestl'a~se 54/1. 
" Borillski Karl, Privatdozent Kanlbachstl'asse 40/2. 
" Bren tano Lujo, ord. Prof. . .B'rieurichstl'asse 11/3 l. 
" Bl'eymann Herrn. Wilh., ord. Prof. Georgenstrasse 34/0. 
" Brunn Herrnann, Privatdozent Al'cisstrasse 32/0. 
" B u m mAnton, ord. Prof.. Steinsdorfstrasse 18/1. 
" V. Christ WiJhelm, ord. Prof. Barerstl'asse 66/2. 
" Cornelius Hans, Privatdozent.. Kaulbachstrasse 20. 
" y. Cornelius Karl Adolf, ord. Prof. Kalllbachstrasse 18/0. 
" Cremer Max, aussel'ord. Prof. .. Henstrasse 16/31'. 
tl Dal'mstaedter PauI, Privatdozent . Ohmstrasse 12/2. 
" Dieckrnann Walter, Privatdozent. . Fl'iedrichstrasse 11/3 r. 
" D 0 eber} Michael, Privatdozent.. . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann Karl, ausserord. Prof. . Fran7. .Josefstrasse 33/3 I'. 
II Donle Wilhelm, Privatdozent . Barerstrasse 36/0. 
" Drerup Engelbel't, Privatdozent . Theresienstrasse 11/3. 
" Dürck Hermann, Privatdozent Galeriestrasse 18/1 1. 
" Dyroff Auton, ord. Prof. Kobellstrasse 4/2. 
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Dl'. Dyroff Karl, Privatdozent . Schraudolphstrasse 14/31' .. 
" Ebermayer Ernst, ord. Prof. The1'esienstrasse 76/3. '; 
" Emmerich Rudolf, ord. Prof. Petten~oferstr. 22/2, Seiteng. 
" Endres Max, ord. Prof. . Wilhelmstrasse 7/l. 
" El'k Fl'iedrich, Prof. honor. . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. Bavariaring 20/1. 
" Fessler ,Julius, Privatdozent . Sonnenstrasse 13/2. 
" Frank Otto, Privatdozent . .' Biedersteinstl'asse 10 a. 
" B'riedrich JOhann, ord. Prof. von der Tannstrasse 17/2. 
" F 11 rt w it n gl e r Adolf, ord. Prof. . . . Maria J osefastrasse 8/0. 
" VOll der Gabelentz Hans, Privatdozent Fl'iedrichstrasse 27/1. 
11 Gal'~is Karl, ord. Prof. . Fl'anz Josefstrasse 2/1. 
" Gayer Karl, ord. Prof. . . Franz ,Tosefstrasse 28/1. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Prof. Thorwaldsenstrasse 17/1. 
" Go e bel Kad, ord. Prof. . . Luisenstrasse 27/2. 
" Göttler Johann, Privatdozent NOl'dendstra~se 24a/11'. 
" Goetz Walte1', Privatdozent. von der Tannstrasse 19/3. 
" Gl'aetz I .. eo, ausserol'd. Prof. Arcisstrasse 8/1. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. Giselastrasse 14/2. 
" v. Groth Paul H., ord. Prof. Kaulbachstrasse 62/1. 
" Gruber Max, ord. Prof.. . . Baval'iaring 6/0. 
" G1'u eber Erwin) ausserord. Prof. Giselastrasse 5/0. 
" Gndden Hans, Privatdozent. . Steinsdorfstrasse 2/1. 
" Güttler Karl, aussel'ord. Prof. . Schellingstrasse 4/3. 
" H ah Il Martin, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 30/1. 
" Harburger Heinrich, Prof. honor. Kar1strasse 21/3. 
" Hal'tmann Gottfried, Privatdozent Luisenstrasse 41/3. 
" Ha ug Rudolf, ausserord. Prof. Eisenmannstrasse 1/2. 
" Hecker .Etudolf, Privatdozent Giselastrasfle 2/0. 
" Hefele Karl, Privatdozent . ,Beurlaubt. 
" v. H eigel Karl Theodor, ord. Prof. Barerstl'asse 54/3. 
" Hell m an n l!'riedrich, O1'd. Prof. . Gabelsbe1'gerstrasse 1 a/S 1. 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent. . Blütenstrasse 2/1 r. 
" Frh. v. Hertling (j-eorg Fr., ord. Prof. Arcostl'asse 8/2. 
" Hertwig Ricbard, ord. Prof. .. Schackstrasse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, allsserord. Prof. Herzog Heinrichstrasse 19/2. 
" Eilger Albert, o1'd. Prof. . . Luisenstrasse 25/0. 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof. Arcisstr. 1, Dienstgeb., H. St. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. Wagmiillerstrasse 20/2. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . . Schwabingerlandstrasse 50. 
" J ansen Max, Privatdozent .. . Kaulbachstrasse 50/2. 
" .J esionek Albert, Privatdozent. . Krankenhausstrasse 2/0. 
" J odl bauer, Albert, Privatdozent. . Mozartstrasse 14a/1. 
" Ka tt winkel Wilhelm, Privatdozent . . Mozartstrasse 18/1. 
" Kerschensteiner Hermann, Privatdozent Kl'ankenhausstl'asse la. 
" Ki tzi n ger Friedrich, Privatdozent Fürstenstrasse 15/1. 
" Klaussnel' Ferdinand, ausserord . .Prof. Kreuzstl'asse 30/2. 
" Klein Gustav, ausserord. Prof. . Luisenstrasße 17/2, Garteng" 1. 
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Dr. Knoepfler Alois, ord. Prof. ScbeIlingstrasse 22/1. 
" Köbler August, Privatdozent Theresienstrasse 2/2 r. 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Karl, ausserord. Prof. Kar1strasse 4/2. 
" Korn Artbur, Privatdozent . Hohenzollernstrasse 1 a. 
" Kroyer Tbeodor, Privatdozent . Kleuzestrasse 51/2 I. 
" Krumbacher KarI, ord. Prof. . Ottostrasse 5/3. 
" Krummacher Otto, Privatdozent Glückstrasse 13/3. 
" KuhI;. Ernst, ord. Prof. . Hessstl'asse 3/1. 
" v. Kupffer Karl, ord. Prof. Kaulbachstrasse 8/0. 
" I/ange Fl'itz, Privatdozent . . . . . Luisenstrasse 17/3, Gal'teng.II. 
" v. d. Leyen Friedrich Gustav, Privatdozent Kaulbachstl'asse 26/3. 
" Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent . Arcisstrasse 19/1. 
" Lindemann Ferdinand, ord. Prof. . . Franz Josefstrasse 12/1 r. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent . Krankenhausstrasse la. 
" Lindl Ernest, Privatdozent . . Theresienstrasse 39/1-
" Lipps Theodor, ord. Prof. . " . Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor. Pfandhausstrasse 3/1. 
" Lotz Wa1th~r, ord. Prof. . Ainmillerstrasse 4/2. 
" Maas Otto, Privatdozent. . Hohenzollernstrasse le/2 
" May Richard, ausserord. Prof. Krankenhausstrasse 1 a/O. 
" v. ~Iayr Geol'g, ord. Prof. . Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. Romanstrasse 9/1. 
" Mayr Karl, Privatdozent . . . . . Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fritz .TuHus, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute . . . . . . . Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Prof. honor. . Ottostrasse 11/2. 
" Mollier Siegfl'ied, ord. Prof. . Arcisstrasse 15/0, Gartellg. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. . Bavariaring 6/1. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . . Siegfriedstr. 21/l. 
" Muncker Franz, ord. Prof... . Glückstrasse 7/3. 
" Neumayer Hans, Privatdozent. . Schwanthalerstrasse 4/0. 
" Neumayer Ludwig, Privatdozent . Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyer Karl, Privatdozent. . . . Hessstrasse 8/1. 
" N otthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht, 
Privatdozent . . . . . . • . . Briennerstrasse 1/1. 
" Oberhummer Eugen, ausserord. Prof. . Leopoldstr. 42/2. 
" OehmichenGustav, Privatdozent . Barerstrasse 63/3. 
" Passet Josef, Privatdozent.. . AItheimereck 19/2. 
" Paul Hermann, ord. Prof. . . Kaulbachstrasse 62a/2. 
" Pauly Peter August, ausserord. Prof. . Ainmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent Leopoldstrasse 72/2. 
" Freih. v. d. Pford ten Hermann LudWig' 
Privatdozent . . . . .. : Maximilianstrasse 15/2 1. 
" P il 0 ty Oskar, ausserord. Prof. . Kleestrasse 6 a/2. 
" Pöhlmann Robert, ord. Prof. " Schackstrasse 3/3. 
" Pompeckj Josef Felb:, Privatdozent Häberlstrasse 11/4 I. 
" Posseit Karl, ausserord. Prof. Sophienstrasse 5c/2. 
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Dr. Preuss Georg, Privatdozent . He'ssstrasse 7/2. 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof. . Arcisstrasse 12. 
" Radlkofel' Ludwig, ord. Prof. • Sonnenstrasse 7/1. 
" Ramalln EmU, ord. Prof. . Arcisstrasse 47/0. 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. Sophienstrasse 3/2. 
" Ranke .Johannes, ord. Prof'. Briennerstrasse 25/3. 
" v. Reber Franz, Prof. honor. . Amalienstrll.sse 24/2 1'. 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof. Briennerstrasse 14/1. 
" Riehl Berthold, ausserord. Prof. . Ohmstrasse 10/3. 
I! v. Riezler Sigmund, ord. Prof. . lVIaximilianeum. 
" Riggauer Hans, Prof. honor. . . Luisenstrasse 21/1. 
" Röntgen Wilhelm Kourad, ord. Prof. . Aeussere Prinzregentellstr. 1. 
" v. Roth mund August, ord. Prof. . Ottostrasse 8/1. 
" Rothpletz August, ausscrord. Prof. Prillzreg'elltenstrasse 26/2. 
" Rückert Johannes, ord. Prof. Pettenkoferstrasse 20/0. 
" Salzer Fritz, Privatdozent. Ludwigstrasse 17b/O. 
" Sandberger Adolf, ausserord. Prof. Prillzregentenstl'asse 48/1. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof.. 80phienstrasse 2/0. 
" Schel'man Luciau, ausserord. Prof. Beurlaubt. 
" Schick Josef, ord. Prof. • . Türkenstrasse 93/1. 
" Schlösser Karl, ausserord. Prof. Maximiliansplatz 6/1. 
" Schmaus Hans, ausserord. Prof. Lilldwurlllstl'aSSe 17/1. 
" v. Schmid Alois, ord. Prof. Schellingstl'asse 22/2. 
" Schmid Andreas, ord. Prof.. Georgianum. 
" S chmitt Adolf, ausserord. Prof. Goethestl'asse 62/0. 
" Schneider Felix, Privatdozent Ainmillerstrasse 19/2. 
" Schnitzer .losef, ord. Prof.. Königinstl'asse 45/l. 
" Schönfelder Josef, ord. PI·of. . Odeonsplatz 1/3. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent Friedl'ichstl'asse 2/0. 
" SeeIiger Hugo, 'ord. Prof. . BogenhauseIl, Sternwarte. 
" Seitz Karl, ausserord. Prof.. Barerstrasse 52/1. 
I! v. Seuffert E. August, ord. Prof. Bal'el'strasse 40/3 1. 
" v. Seuffert Lothar, ord. Prof. Widenmayerstrasse 7/2. 
" Seydel Karl, Prof. honor. • Odeonsplatz 1/1. 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent I.Jandwehrstrasse 1/1. 
" Sickenberger .Tosef, Privatdozent Sternstl'asse 15/1. 
" Sieper Ernst, Privatdozent • Zennerstrasse 6 (Thalkil'chen). 
" Silbernagl Isido1', ord. Prof. . Türkenstrasse 40/11'. 
" Sim on Jules, Lektor. . . ., Al'cisstrasse 31/0 r. 
" Simon Richard, Privatdozent Kaulbachstl'asse 87/2. 
" Simonsfeld Henry, aussel'ord. Prof. Schellingstrasse 89/3. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent Jägel'strasse 1/2. 
" Sittmann Georg, Privatdozent.. Haydnstl'asse 2/0. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. Georgenstl'asse 25/2. 
" 'Freiherr Stromer v. Reichenbach, Ernst, 
Privatdozent . . . . . . . 
" v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent 
" Stumpf Max, Prof. honor. • • • . 
Schönfeldstrasse 26/3. 
Kar1strasse 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2, Eg. Arcisstr. 
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Dr. v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. . Bavariaring 14. 
" Tl'anbe Lndwig, ord. Prof. . . Seestrasse 3e. 
" Trumpp Josef, Privatdozent . Ainmillerstrasse 28/1. 
" Freih. v. Tubenf Karl, ord. Prof. . Habsbnrgerstrasse 1/3 1. 
" v. Ullmann Emannel, ord. Prof. . Ludwigstrasse 29/3. 
" van Vleu ten Max, Privatdozent . Kurfül'stenstl'asse 35/1 J. 
" Voit Fritz, ausserord. Prof. . Landwehrstl'asse 31/2. 
" v. Voit Karl, ord. Prot: . Haydnstrasse 10/L 
" Voll Karl, Privatdozent. . . Bruderstrasse 9/2. . 
" Vollmel' Friedrich, ausserord. Prof. . ,Kaulbachstrasse 60a/0. 
" Walkhoff Otto, k. Professor, 1. Lehrer 
am zahnärztl. Institut . . Goethestrasse 41/1. 
" Wal tel' Franz, Privatdozent. . Wörthstrasse 1/2 1. 
" Wanner Friedricb, Privatdozent . Karlstl'asse 24/2. 
" Wasserrab Karl, Prof. honol'. . . . Landwehrstrasse 65/21\LB. 
" Ritter von Weber Eduard, Privatdozent. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. . . . . . Franz Josefstrasse 14/3. 
" Weese Arthur, Privatdozent . . . . Rauchstr. 2/1 (Bogen hausen). 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstrasse 4/1. 
" Wein schenk Ernst, ausserord. Prof.. . Georgenstrasse 35/2. . 
" W eym an Karl, ausserord. Prof. . . . Hessstrasse 46/2 linker Aufg. 
" Willstätter Richard, ausserord. Prof. Marsstrasse' 27/21'. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof. .. . Sounenstrasse 16a . 
• , Wirthmüller Johann B., ord. Prof. . Schellingstrasse 32/2 1. 
" v. W oelfflin Eduard, ord. Prof.. . Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. Hundskugel 7/2, I. Anfg. 
" Zehnder Ludwig, ansserord. Prof. Franz Josefstl'asse 20/3 I 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Ziegler Paul, Privatdozent. Landwehrstrasse 41/1. 
" v. Zittel Kar! Alfred, ord. Prof. Ludwigstrasse 17 1/2/3. 
· Verzeichnis der Studierenden. 
Seine Hoheit Adolf Fl'iedl'iclt Herzog von Meeklenbul'g . 
.,..""".".,...,""""',.,......,..,.......-,........---.............. """"""'--- ' ... .,..".." 
Name. ISttl~i1;,~~.1 Heimat. _ Wohnttng. 
--=-:.-......;;:: 
A. 1-~ 
Abtie Konrad . Med. Bad Nauheim Hessen-N. Goethestr. 46{1 r. 
Abel Albert eam. Rostock Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 35/3. 
Abel Philipp Phi!. Göllheim Bayern Nordeudstr. 26/2. 
Abele Paul Pharm. Schloss Zeil Württemberg Wittelsbachpl. S,ll. E. 
Ahels Wilbelm Jur. Saarbrücken Rbeinprovinz Türkenstr. 95/3. 
Absmoyel' Max Philol. Karpfham Boyern Handerstr. 10{1 r. R. 
Acht Wilhelm Philol. Niedertiefeubach Hessen-No Tberesienstr.15/11. Ho 
Ackermann Fl'iedricll Philol. Miinchen Bayern Bürkleinstr. 14/2 r. 
Ackermnnn Knr! Deut. Mühlhausen Pr. Sachsen Am Glockenbach 26/3. 
Adam Geofg Jl1r. Münchfln Bayern Nymphenbl'gst. 154{0. 
Adam Karl Theol. Riekofell ( Stiglmayel·pl. 58, G. 
Adam Max Med. Landshut Bdennerstr. 48 R 
Ade Ludwig .Tuf. Augsburg Schelliugstr. 46/1. 
Adler Julius Jur. Würzburg Blütenstr. 1{2. 
Aerzbaeck Geor'" Theol. Königsdol'f Georgianum. 
A!chbil-hlet Fra~z Xav. N.-Philol. Wolnzach « Königinstl'. 81/1. 
A~chele Hl'l'mann Stnatsw. Stuttgart Württemberg Nordendstr. 6a/3. A~chele W~lhelm Staatsw. Ulm a/D. . ( Isabellastr. 6/1. 
A~cher Franz Philol. Kronwitt Bayern MüUerstr. 4Sa/1. A~cher Geo1'g Theol. Müncheu. Sendlingerstr. 63. A~delsburger Benedikt Philol. Freising SChellingstr. 90/01'. 
A~rllspurger Josef Math. Icking Milbertsbofen 9/3. 
A~gner Alfons Med. München ISl\rthorpl. 1/2. A~gnc~ Max Theol. Scheyern Georgianum. 
Alsslinger Hans Pharm. Rothenburg ofT. Steinheilstr. 10/2 1'. 
Alban Andreas Jur. München ( Tattenhac1str. 6/1 r. 
Alber Eugen Dent. RnvensbUl'g Württemberg Augustenstr. 29/3 I. !~bberstötter Heinrich Med. Friedberg Bayern Tberesienst.112/21. R. 
recht 'Karl Jur. Augsburg ( Neureutherstr. 4/2 1. 
Albrecht Walter Med. Ulm a/D. Württemberg Rothmundstl'. 5/2. 
1lefelc1 Hermann Med. Darmstadt Hessen-D. Walther~tr. 27/3 lll. 
exander Alfred Med. .I!'l·ankfurt alM. HessE'n-N. Maistr. 2{31. 
All:trd Julius Jur. Altkirch Elsass·Lothr. Schraudolphstr. 18/1. tnesch v. Allfest, Gustav Phil. Iglau Oesterreich Barerstr. 35/1. d'.hl~~ee Eduard Theol. Traucbgau Bayern Georgianum. 
All eux Karl Jllr. Oberkatz Sachsen-Mo Nordendstr. 14/1. 
Al mann Fra~z Med. Mainz Hessen·n. Goethestr. 13/1. 
lmanl;l Juhus Med. Klingenm~)lster Bayern Geol·gel\str. 50/1 1. 
Name. IStudium·1 
Alms PanI Pbilol. 
Altendorfer Heiurich Med. 
. Altinger Josef Theol. 
Altmann Alois Jur. 
Altmaun Karl Med. 
Altschüler Feröinand Jur. 
Amantos Konstantin Philol. 
Ambros Johanu Math. 
Ameis Bruno Jur. 
Amlinger Adolf Med. 
Ammende Dietrich Med. 
Ammerbacher Alfred Pharm. 
Amon Josef Math. 
Amon Max: Med. 
Amrogowicz Bogdan von Staatsw. 
Amson Ernst Math. 
Anastallievic Dragutin Phil. 
Anastnssofl Theodor Jur. 
Angele Albert Theol. 
Angeloff Stefan Med. 
A.ngerer Ernst Physik 
Angerer Ernst JDr. 
Angerer Hermaun Jur. 
Angerer Karl Med. 
Angerer Theodor Med. 
Angermayer Siegfried, Med. 
Ritter von 
Angstenberger Frz. Xav. PhUol. 
Anton Heinrich Jor. 
Apel Karl Math. 
Apelt Frauz Jor. 
Apostolu Alexander Med. 
Appel Franz Med. 
Appel Michael Jur. 
Appel Wilhelm Math 
Arco-Zinneberg Josef, Cam: 
Graf von 
Arco.ZiunebergNikolaus Jur. 
Graf Von 
Arendts Wilhelm Med 
Arndt Alfred Man;'. 
Aruheim Felix Med. 
Arnold Andrens Pharm. 
Amold Augu~t Jur 
Arnoldi Igor Nat~. 
Arnst Johaun Jur. 
Artopoeus Albert Natw. 
Asehenheim Erieh Med 
AS~her Ericb Che~ie 
ASlmont Eduard Jur 
Assum Friedrich Nat~. 
Attenberger Peter Theol. 
Auanger Otto Jur. 
Aubele Aloill Jur 
Aubele Raimund Jur' 
Aubin Gustav Jur: 
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Heimat. Wohnung. 
Srhwerin 
Griesbach 
Laudshut 
Straubing 
Breslau 
Neustadt aIR. 
Ohios 
Mecklenb.·Schw Tilrkenstr. 96/1. 
Bayern Westel'mühlstr. 6/3. 
Georgiaullm. 
c Corneliusstr. 34/2 r. 
Schlesien Landwehrstr. 87/3. 
Bayern Gabelsbl'rgerstr.2a/31. 
Türkei Zieblandstr. 4/21. 
Bayern Adalbertstr. 27/4. Winsing 
HambUl'g 
Bitbul'g 
P~rnal\ 
Kempten 
Hamburg Hessstr. 23a/1 r. 
Rheinprovinz Goethestr. 23/3 I. 
Russland Schmellerstr. 22/0 I. 
Bayern Landwehrstr. 62/4 I. 
e Morassistr. 14/1. 
« Goethestr. 31/21. 
Baig 
Seubelsdorf 
Rzeszynek 
Stuttgart 
Kragujewntz 
Sofia 
Ummendorf 
Yarna 
München 
München 
München 
München 
München 
Salzbnrg 
Posen Jägerstr. 16/2. 
Württeruberg Amalienstr. 74/1. 
Serbien Schellingstr. 69/1 1. 
Neuler 
WanseD 
Rotenburg a/Fulda 
Zittau 
Aidiu 
Straubing 
Mailing 
Cassel 
Maxlraiu 
München 
München 
Bremen 
Berlin 
München 
Grossweingarten 
Mosknn 
Montabaur 
Pforzheim 
Charlottenbul'g 
Bel'lin 
Augsburg 
Regensbnrg 
Galgenberg 
München 
Augsburg 
Augsburg 
Reichenberg 
Bulgarien Neurentherstr. 12/3 r. 
Württemberg Georgianum. 
Bulgarien Ringseisstr. 12/3 r. 
Bayern Schwanthalel'str.l0/1. 
c Triftstr. 11/2. 
e Triftstr. 11/2. 
e Schwllnthaleratr.l0/1. 
« Steinheilstr. 21/3. 
Oesterreich Maistr. 60/3. 
Württemberg Adalhertstr. 11/3. 
Schlesien ScbeJlingstr. 10/2. 
Hessen-N. Jägerstr. 18/2. 
K. Sachsen Schellingstr. 33/0. . 
Türkei Landwehrstl'. 42/1!. 
Bayern Blnmenstl· . .37/3 I. 
( Blii teDflk I/I. 
Hessen-N. Barerstr. 49/1 )'. 
Bayern Ludwigstr. 17. 
Bnrerstr. 16. 
( Bavariadng 17/0. 
Bremen Türlreustr. 86/11. 
Brandeuburg Lindwurmstr. 8/~7/2 
Bnyern Nympbenbrgs4trS',21 . ( Schellingstr. . 
Russland Nordendstl'. 26/21 
Hessen-N. Amalienstr. 611/lir A Baden Dachauerstr.19 /1' . 
Brandenbul'g Landwehrstr. 49/3 , ( Augustenstr. 63 i A 
Mayern Rildegardst.20/0r., , 
Hessst!'. 25/2 r. 
Georgianum. 49/1 
Nympbenbrgst, 1 • 
: Barerstr. 62/3. 
( Barerstr. 62l8. 2/8 
Oesterreich NeuhausetStr.:3 . 
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Name. jStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Auer Alois Theol .. Ruhmannsfelden Bflyern Zieblandstr. 181'1/0 I. 
Auer Ignaz Med. Freising c Thierschstr. 39/8. 
Auer Otto Theol. Schönberg c Brienne)·str. 31/0. 
Auer Otto N.wPhilol. Oettingen Türkenstr. 59/3 I. 
Auer Paul Jur. Lalldshut c Kaulbachstr. 48/2. 
Auerbach Arthur Pharm. Berlin Brandenburg Schleissheimstr. 27/3. 
Augustin Gustav Jur. Miincben Bayel'n Rohenzollerustr. 8/l. 
Auracher Bernhard Jur. München c Fürsten!!tr. 21/3. 
Anres Leonhard N.-Philol. Nürnberg • Neureutherstr. 27/8. Anrnhatilmer Albert Med. Augsburg c Schillerstr. 23/2 1. 
AUAterlitz Kurt Med. Friedlaud Schlesien Maistr. 60/2 I. 
Axtbalb Max von Jur. Eichstätt Bayern Amalienstr. 12/3. 
Axtner Georg Theol. Engelsberg c Jahnstr. 24/0 I. 
Axtner Otto Mnth. Engelsberg Jabnstr. 24/0 I. 
B. 
Baader Fritz Phil. München Bayern Maffeistr. 9/3. 
Bab Martin Med. Posen Posen Maistr. 66/3 I. 
Bnberadt Friedrich Chem. Frankfurt alM. Hessen-N. Ressstr. 26 a/1 r. 
Bach Eugen Theol. Augsburg Bayern Veterinärstr. 4/1. 
Bach Riohard Med. Neumark Sachsen-W.-E. Maistr. 1/0. 
Bachhammer Guido Philol. Palling Bayern ~örresstr. 88/1. 
Bnchbammer Hans Med. München c Frauenstr. 12/2. 
Bachmaun Erich Jur. Cassel Hessen-N. Kurfürstenstr. 11/2. 
Bnchmann Felix Med. Velmede Westphalen Nussbanmstr. 16/2 R. 
Bachmann Helmut Jnr. OSnahl'llCk Hannover Adalbertstr. 21/1. 
Bachmeier Georg Theol. München Bayern Geol'gianum. 
Bachthaler Josef Jur. Weissenhorn c Kurfürstenstr. 61/3. 
Bncmeister Adolf Med. Göttingen Hannover Landwehrstr. 43/1 1'. 
Bader Georg JUI'. München Bayern Lindwurmstl'. 196/0. 
Bader Karl Jur. München Marienpl. 23/3. 
Baer Engen Staatsw. Neustadt aIR. Türkenstr. 44/1 1'. 
Baer Friedricb Jur. München Beethovenstr 12/2. Bär Georg Real. Kempten • Theresienst.60/3 r.I.R. Baerlocbt>r Karl Jnr. ThaI Schweiz Arcisstr. 69/1. 
BlIerthlein Karl Med. Windsheim Bayern Goethestr. 37/2. 
Bäuerlein Friedrich N.-Philol. SlIssendorf c Augsburgerstr. 8/0 r. 
Bäuerlein Leonhard N.·Philol. Snssendorf Augsburgerstr. 8/0. 
Bäumel Josef Philol. Regenstauf • Amalienstr.24/2 II. R. Bahrs Bans Med. Dessnu Sachsen-Anhalt Ringseisstr. 8/3. Baier Franz Jur. München Bayern Entenbachstr. 76/2. 
Baierlacher Johann Jur. München c Kreu7.str. 6/1. 
Bajkic Wellimir Cam. Belgrad Serbien Nordendstl'. 24 b/l r. Baldauf Albert Med. Harbatzhofen Bayern Schommel·str. 10/1 r. Baldanf Engen Pharm. München c innereWienerstr.29/2. 
Baldauff Lonis Med. Echternach Luxemburg Waltherstr. 26/0 r. Balsa Heinrich Jur. Müntlhen Bayern Zieblandstr. 6/2 r. Bamberger Max Chem. Frankfurt alM. Hessen-N . Theresienstr. 40/1. 
Bamberger Seligmann Dent. Bad Kissingen Bayern Landwehrstr. 3010. Banaszak Anton iur. Pientscbkowo Posen Arcisstr. 60/1 1. Ranelau Konrad Chem. Jena i. Th. Saohsen-W.·E . Luisenstr. 69/1 r. R. 
Barczy Stephan von Jur. Budapest Ungarn Rarerstr. 90/2. Barker Thomas Natw. Lytham England Leopoldstr. 41/4. Barlet Kurt Jur. Wolnzach Bayem K. Maximilianeum. Barmbichler Otto Med. München • Pfisterstr. 6/1 r. 
F 
Name. 
BllrOnFritz, Dr. j ur. 
Barreau E.ugen 
Barth Maxjmilian 
Barth Ot.to 
Bartung Harry 
Bartm!lnn Wilhelm 
Bartseh Wilhelm 
Bal'tz Johannes 
Baseh G\l8tav 
Basch Siegbert 
Basl Ludwig 
Bassermann Gustav 
Bassermann T·heodor 
Bassler Euge~ 
Bassmann Emil 
Bastian Franz 
Bastian Willibald 
Bastin Karl 
Battenfeld Karl 
BU\lchwitz Siegmund 
Baudenbqcher Johann 
Bauer Albert 
Bauer Albert 
Bauer AUgl~Rt 
Bauer August 
Baner Erhard 
Bauer Eugen 
Bauer Eugen 
Bauer Georg 
Bauer Hugo 
Bauer Johann 
Bauer .Tosef 
Bauer Josef 
Bauer Max' 
Bauer Otto 
Bauer Ulrieh 
Bauer Wilheim 
BalleTnfeind Geol'g 
Banernfeind Johann 
Baum Julius 
Baum Karl 
Baum Otto 
Buumann Friedrieh 
Baumann Fl'itz 
Baumann Fritz 
Baumann GustllV 
Ballmann .Heinrich 
Baumaun Julius 
Baumann Karl 
Baumann Otto 
Baumann Rudolf 
Baumaun Xaver 
Baumgärtner Hermann 
Bau~gart Richard 
Baumgartner Franz 
Buumgartner. Jpsef 
lstudium.\ 
Dent. 
Med. 
Pharm. 
PhiloI. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Phil. 
Med. 
Geseh. 
Forstw. 
Mat.h. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
N.-Philol. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Phal'm. 
PhiloJ. 
Oam. 
Ohem. 
Jur. 
Mc(l. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Theol. 
Philol. 
Philol. 
Phil. 
Kunstg. 
Ohem. 
Jur. 
N.-Philol. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
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B~eslau Schlesien Thalkil'rhnerstr. 7/2. 
BolIendorf Rheinprovinz S('hwindstr. 16/2. 
Karlsruhe Baden Augustenstr. 23{3 r. 
Scbweighofen B&yern Amalienstr.· 28{1 r. R. 
Bemerode Hannover Häberlstr. 6/2 1. 
Weilburg n/Lahn Hessen-N. Augl1stenstr. 76/21. 
Breslau Schlesien Herzog·Spitalstr. 12. 
Beehorst .Posen Holzetr. 7/11. 
Wollstein ( Pfisterstr. 4/3. 
Berlin Brandenburg Barerstr. 64/1. 
München Bayern lIIülIerstr. 45/4 r. 
Scbwetzingen Baden Kaulbachstr. 36{2. 
Schwetzingeu < Türkenstr. 60/1 G. 
Nördlingen . Bayern Türkenstr. 95/31. 
Markthreit alM. . c Hessstr. 39 b/2. 
Braunschweig Bl'annschweig Akademiestr. 2t/1. 
Wernigerode Pr. Sachsen Waltherstr. 22/11. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Fliegenstr. 3/1 I. 
Darmstadt HeRsen-D. Amalienstl'. 7 t 1. G. 
S('hwieblls Bralldenhurg Häberlstr. 8/2. 
Neresheim Württemberg Kaulbachstr. 6/0 R. 
Tö!z Bayern Ka1'1str. 64a/3 r. 
Ingolstadt Goethestr. 19/2. 
Nürnberg ( Thai 12/2. 
RavensburO' Wiil'ttembel'O' Goetbestr. 23/2. KirchheimbolalldenBnyer~ Schellingstr. 43/11. 
Birkenfeld Barerstr. 49/1. 
Kirohdorf Ismaningerstr. 48{0. 
Ludwigsbafen a/Rh. (Jägerstr. 12/0. 
Frankfurt a 'M. Hessen-N. Jägeratr, 6/11. {OI 
Au ' 13ayern Ziehlandstr. 18a . 
ASRling A ugustenstr. 16{8 I. 
Manchen Schellingstr. 139/2. 
Augsburg Schellingstr. 24/1. 
Berolzheim WÖrthstr. 188/4. 
Meckatz Georgianum. 
Geesdol'f Pranllerstr. 25. 
Weiden He~str. 39a/1 B 
München • Neubausel·str. 471°· 
Wiesbaden Hessen-N. Ama1ienstr'162~ 
Höchst alM. (Barerstr. 14 2 . 
Pirmasens Bayern Barerstl' .. 72{3 r. 
Elsterberg K. Sachsen Luisenstl',:, 7/7{:. 
Petting Bayern Hessetl'. 18 0 49/0. 
D{maueschingen Baden Lnndwehrstr. 
Pullenried Bayern Karlstr. 62/\ 68/1r. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Ga?eIsbergers . . 
Kassel Hessen-N. Malstr. 66/2. 311 
München Bayern Mailli~ger~r'S~/3 ;" 
Landshut c ScheJhngs SS{S 
Homburg ( Tftrkenstr. /31' 
Bachbagel ,( Bnrel:~tr. 7~tr 8/21. 
Jm. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Neu·Ulm ( Kurfursten 'S6/1 
I
Potsdam Brandenburg Kaulbachat:is 1 . Landshut Bayern B!üten?tr. 4/0",-Kempten. « Rlllgselsstr• 
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Baumbauer Heinrich Oam. 
Baur Josef Med. 
Baur Karl Jur. 
Baur Lorenz. Theol. 
Baur Wilhelm Jur •. 
Bay Frnnz Pbilol. 
Bayer Adolf Dent. 
BayerKJem., gen. Eynck Jur. 
Bayer Ecluard Theol. 
Bayer Friedrich Med. 
Bayer Hugo Pharm. 
Bayer Wilbelm Jur. 
Bayerwaltes Maximilinn Jut. 
Bllyr' Engelbert Med. 
Beck Anton Med. 
Bech: l!'eodor Med. 
Beck Johannes Forstw. 
Beck PeccozKnrl, Frh. v. Med. 
Dr. med. 
Lüdinghausen 
Sagan 
. Dillingen 
München 
Sehönberg 
Wallerstein 
Bamberg 
Osterwick 
München 
Aschaft'enburg 
München 
Metz 
Rteiuwiesen 
Walterslein 
Ottobeuren 
München 
Rayreuth 
Gressoney 
Westphalen Sehraudolphst,r.40/31. 
Schlesien Linprunstr. 50/3. 
Bayern Sohraudolphstr.31/21. 
c Georgianum. 
Hessen-D. Amalienstr. 42/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 12/1. 
( Heustr. 21 a/3 I. 
Westphalen Ainmillerstl'.20/1 I.A. 
Bayern Unteranger 7/2. 
Schillerstr. 15/01. 
• Hildegardstr. 19/1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 15/2. 
Bayern Knöbelstr. 6/3. 
Mnistr. 59/3 1. 
Landwehrstr. 49/0. 
Am Glockenbach 22/2. 
( Amalienstr. 41/3 r. 
Italien Schwantbalerstr.63/2. 
Beck Male M:ed. München Bayern Scbönfeldst. 28/2 Ir. A. 
Beck Philipp, Theol. Pil'luasens ( Georgianum. 
Becker Hugo Jur. Beuthen Sohlesien Tiirkeustr. 50/2 G. 
Becker .losef Gescb. Lörzweiler Hessen·D. Adalhertstl'. 10/0 R. 
Beckerle Alfren N.-Philo1.: Alhisheim Bayern Amalienstr. 42/0. 
Beckers Josef ~Ied. Würaelen Rheinprovinz Landwehrstr. 16[:3 r. 
Beckmnnn Hans Jur. Solingeu (Glückstr. 7/1. / 
Beckmann Paul Ohem. Solingen .Jägerstr. 18/2. 
Beeker Michael Pharm. M.·Gladbar.h c Karlstr. 58/1. 
Beer Hans Pharm. Roth n/S. Bayern Klenzestr. 103/2 I. 
Beer Sigmund PhiloJ. l\:IUnsterbausen (Fendstl'. 6. 
Beinert Georg !lIed. Lodersleben Pr. Sachsen Ringseisstr. 3/0 I. 
Belke Walte I' Jur. E~sen a/Ruhr Rheinpl'ovinz SOheIIingstr. 64/0-1. 
Belke Werner Med. Essen II,fRuhr c Goethestr. 21/2 1 
Beltinger Arthur Med. Ingolstadt Bayern Kobellstr. 2/1. 
Belzner Wilhelm Jn1'. Münohen Schillerstr. 24/2. 
Bems EmU JlIr. München « K. lIIaximilianelllll. 
Benda Emanuel Jur. Lüb~ek Liibeek Sohraudolphstr.16/2 r. 
Bendl Josef Theol. i\1indelheim Bayern Georginnnm. 
Benedikt Kar1 Me«. ZüttJingen Württemberg Angerthorstr. 4/21'. 
Benfey Arnold l\led. Göttingen Hannover LandwehrRtl'. 9/3 r. 
Benkurn Ernst Phil. Frankfnrt alM. Hessen-N. Schraudolphstr.26/21. 
Benninghoft' Riehurd Jur. Crudenburg Rbeinprovinz Kul'lstr. 28/2 1. 
Bentheim Alfons von Ohem. Berlin Brandenburg Achnrnhorst.2, N.·Pas. 
Benz Friedrioh Med. Ludwigshafen li/Rh. Bayern Landwehr8t,r. 48/1 1. 
Benz Male Pharm. Calw WilrUemberg Dachnuerstr. 4/3 111. 
Benzinger Karl .Tur. Flomersheim Bayern Barerstl'. 70/0 I. ' 
Berokemeyer Edgar Jur. Gl'emsmühlen Schleswig.-H. Kaulbachstr. 69/1 1. !Ir.. 
von den Bereken, Kurt JUI'. Berlin Brnndenburg Barerstr. 70/3. 
Berend Eduard Natw. Hannover Hannover Barerstr. 74/3. 
Bergeat EmU Ohem. PlIssau Bayern Gabelsbergerstr. 64/3. 
Bergeat Eugen Med. Passau Nymphenburgst.80/S. 
Bergen Henry N.-PhiloJ. Brooklyn Nordamerika Türkenstr. 97/3. 
Berger Hermann Med. Feuel''oach Württemberg Lindwurmstr. ~1/2 1. ~erger Jakob Jur. Hilgartsberg Bayern Herzogstr. 42/3. 
erjl;er Ludwig Philol. Weissenburg a/Sand «Adalbertstr. 20/3 r. ' 
Berghaus Peter Oam. Barmen .Rheinprovinz Schellingstr. 37/1. .. , 
Name. IStudium·1 
Bergleiter Wilhehll Med. 
Bergmann Franz Jur. 
Berker Oskar Jur. 
Berkhan Gustnv Math. 
Berkmann Martin Phil. 
Berkofsky Gerhard Med. 
Berleung RllIlolf Philol. 
Berneis Benno Phi!. 
Bernhard Gottfried Med. 
Bernhard Max Jur. 
Bernhardt Walter Philol. 
Bernhal't Josef Theol. 
Bernhart Karl Chem. 
Berninger Johannes Med. 
BeJ'Doulli August Physik 
Bernoulli Eugen Med. 
Bernpointner Karl Jur. 
Bernus Alexonder, Frh. v. Phi!. 
Berolzheimer Franz Jur. 
Berolzheimer Hans Jur. 
Berthold Gustav Me.d. 
Berthold Hans Theol. 
Berthold Ludwig Theol. 
Bertram Max Math. 
Berwald Ludwig Math. 
13eanard Jnlius von Jur. 
Bestelmeyer Adolf, Dr. Physik 
Besthorn Emil, Dr. Chem. 
Betz Max Phorm. 
Betz Michael Philol. 
Betz Otto Jur. 
Betzeler EmU Med. 
Beuleke Otto Med. 
Beutler Karl Natw. 
Beuttenmüllel' Heinrich Med. 
Bever Gustav Med. 
Bewerunge Josef Med. 
Bezold Gustav von Jur. 
B!bra Theodor, Frh. v. Forstw. 
Blckert Armin J ur 
Bickhoff Max Jur' 
Bieger Irarl Med 
B~elefeldt Kar! Jur.· 
Blelmayr Irar! Med 
Biener Otto N.-Philol 
Biedein August Pharm' 
B!ermaier Jakob N.-Phiiol. 
Blel'Sack Josef Math 
Bild Karl Theoi 
B!ller Josef N •• Phllol. 
Blller Jose:f Math 
Biller Simon Med • 
Billig Xaver Jur • 
Billmann Ernst Jur' 
Billwiller Max Natw 
Binder Georg N.-l'hilol. 
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Mündling 
Lüchtringen 
Mülheim a/Rh. 
Hamburg 
Sch eid egg 
Berlin 
Kaiserslautern 
Fiirth 
Geroldshausen 
München 
Gotha 
München 
Massenhausen 
Wiesbaden 
Basel 
Basel 
Freyung 
Ziegel hausen 
München 
Nüruberg 
Miinchen 
Eamberg 
Bamberg 
Krefeld 
Lyck 
München 
München 
München 
Hilpoltstein 
Attenhofen 
Eichstätt 
Lnnpheim 
Bodenburg 
Dresden-Altstadt 
Stuttgart 
Aeschach 
Letmathe 
München 
Bibra 
Frankenthai 
Dortmund 
Bad Ems 
Burg 
Regensburg 
Mickten 
Gunzen hausen 
Stl'aubing 
Riedenburg 
München 
Schrnolau 
Fürth 
Bockhorn 
Landser 
München 
St. Gallen 
Landshut 
Bayern Bavariastr. 9 a/3. 
Westphalen Tül'kenstr. 87/3. 
Rheinprovinz Kaulbach~tr. 69{0 I. 
Hamburg Barerstr. 84/1 G. 
. Bayern Fürstenstr. 1413 r. R. 
Brandenburg Spitalstr. 11/2. 
Bayern Neureutherstl'. 23/3. 
c Amaliensh·. 12/2. 
Kreullstr. 3412 1. 
« Theresienstr. 26/2. 
Sachsen-C •• G. Adalbertstr. 7/3. 
Bayern Georgianum. 
« Frühlingstr. 29/0 r. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 71/2 I. 
Schwei~ Finkenstr. 2/2. 
e Waltberstr. 16/1. 
Bayern Theresienstr. 310 r. 
Baden Franz Jo~~phstr. 28/1. 
Bayeru Prinz Ludwigstr.2/3. 
e Hessstr. 24f2. 
e Steinstr. 44/1. 
e Neureutherstr. 8/1. 
e Neureutherstr. 8/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 36/2. 
Pr. Preussen Cornelinsstr. 6/3. 
Bayern Friedl'ichstr. 291II. 
e Friedrichstr. 16/2. 
e Lessingstr. 3/2 I'. 
e Auguhtenstr. 2{2. 
e ITürkenstr. 68/3 I. R. 
c Georgenstr. 49/0 1. 
Württemberg Augsbul'gerstr. 1:/1. 
Braunschweig Schommerstr. 3/2. 
Ir. Sachsen Josefspitalstr. 131S r. 
Württemberg Maistr. 17a/1 R. 
Bayern Für~tenstr. 22/2 r. 
Westphkllen Kartetl'. 46. 
Bayern Theresienstr. 6/2. 
Sacbsen-M. Amalienstr. 46/2 r. 
Bayern Kocbstr. 611/2. 11 
Westphalen NympheDbUrgst'/~Sr . 
Hessen.N. Hothmundstr. 6 • 
Pr. Sachsen Barerstr. 6S/1 r~ 
Bayern Goethestr. 23/1 Ö 
K. Sachsen Bismlll'ckhstrt'r 6 ://2' 
Bayern EntenhllC s. I' M 
c Amalienstr. 77/8. . 
( Fürstenstr. 14/2. I 
e Reichenbuchstr. 7/3 . 
Oesterreich KurfÜrstenstr• :~'1 r. 
Bayern SChraudolphS~014 ( Augnstenstr. . 
Eisass-Lothr. Türkenstr. 61'\6/11. Bayern GabelsbergerS • 
Schweiz Marsstr• 30/°4/4 1 Bayern Schützenstr• • 
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Bing Siegfried Jur. 
Bing Siegmund Phi!. 
Bird Hermann Pbarm. 
Birkmeyer Karl Jur. 
Bischof Paul Jur. 
Bischoff Ernst Phi!. 
Bisey Julius Jur. 
Bissinger Otto Jur. 
Bitthäus~r Nikolaus Pharm. 
Bittner Otto Jm. 
B1ack Hans JUI'. 
Blanalt Moriz Jur. 
Blaue Felix Jur. 
Blank Anhor Med. 
Bleicher Hanli Jur. 
Bloch Arthur Med. 
Bloch Siegfried Jur. 
Bloch Siegfried Ohem. 
Block Kurt Dent. 
Bloedner August Med. 
Blümel Emanuel Ohem. 
Blilmel Fritz Med. 
BIom Jean N.-Philol. 
Blum Ott<> Pharm. 
Blumenreich Willy Deut. 
Blumenstock Gottfried Med. 
Blument.bal Adolf Med. 
B1umentbal Kurt Jur. 
Blumenthai Paul Med. 
Blnmentbal Richard Natw. 
Bock Lorenz Jur. 
BockvonWülfiugenOarlo Jur. 
Bocks Al'nulf Jur. 
Bodemeyer Bodo von ~'orstw. 
Böck Adolf Real 
Böck Karl Phi! . 
Böck Thomas. Jur: 
Boeckb Hermann J ur 
B~ckl Ludwig Jur: 
Bohler Kar! Phi! B~hm Egon Ohe~. 
B?,hm Friedl'icb Matb. 
B~bm Gustav Jur. 
B?,hm Jobann N.-Philol. 
B?,hm Karl Med. 
B?,hm Karl Jur. 
Bohmländer Ernst Jur. B?,e~cke Hans Jur. 
B?,ulg Gustav Jur. 
B?,rger Haus Kunstg •. 
Bosche Rudolf Staataw. 
B?esenhagen Paul Med. 
Böttger Kurt Med. 
Bognslawski Witold von Med. ~Ohl Hermann N.-Philol. 
ohlmann Ferdinand Med. . 
NÜl'nberg Bayern GlÜckatr. 7/1. 
Nürnberg « Adulhf.'rtstr. 51/3 r. 
Oarnp Rbeinprovinz Hrz. WiIbelmst. 29/1 r. 
Müncben Bayern Osterwaldstr. 9 c. 
Rinteln a/Weser Hessen-N. Schellingstr. 55/3. 
Müncben Bayern Luisenstr. 25/2. 
Mülhau~en Elsass Lothr. Schellingstr. 31/3. 
Pforzheim Baden Schnorrstr. 4/1. 
Werneck Bll-yel'n Wittelsbacberstr. 6/1. 
Pfaffenberg Barerstr. 57/2 r. 
Müncben Schelling!ltr. 124/3 r. 
Rotbenburg ofT. c Damenstiftstr. 12/3. 
Freiburg Schweiz Türkenstr. 87/2 r. 
Holzminden Hannover Nussbaumstr. 16/3 R. 
Ingolstadt Bayern Amalienst.23/11. II. R. 
BerUn Brandenburg Pestalozzistr. 4/3 1. 
Tirschenreuth Buyel'n Barerstr. 49/2. 
Oftenbach alM. Hessen-D. Hirtenstr. 8/2 1. 
Ratibor Scblesien Goethestr. 31/11. R. 
Gotba Sachsen-O.-G. Landwebrstr. 20/1. 
El'ding Bayern Nordendstr. 39/31. 
Augsburg • Scbillerstr. 7/2 m. 
Nancy Frankreich Tihkenstr. 71/1 I. 
Niederkirchen Bayern Amalienstr. 71/8. 
Dresden K. Sachsen Rumfordstr. 1 b/3. 
München Bayern Fliegenstr. 6/2 1. 
Dömitz a/Elbe Mecklenb.-Schw. Schillerstr. 31/1. 
Nordhausen Pr. Sachsen Amalienstr. 92/0. 
Ilfeld a/H. Hannover Spitalstr. 4/3 1. 
Berlin Brandenburg Schnorrstr. 3/3. 
Nordstetten Württemberg Kaulbachstr. 46/0. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 13/1 R. 
• Köln a/Rb. Rheinprovinz Adamstr. 4/0 1'. 
Oberweisstritz Schlesien Barerstr. 78. 
Nesselwang Bayern Neureutherstr. 2311. 
Rott a/Inn ( Steinstr. 19/1 R. 
Kempten ( Schraudolphst. 26/1 r. 
Nördlingen « Kreuzstr. 26/4. 
Landau all. ( ITülkeustr. 50/2 m. G. 
Landau i/Pfalz «TürkE)nstr. 32/2 I. R. 
Budapest Ungarn Blütenstr. 21/1. 
Donauwörth Bayeru Hohenzollernstr. 64/4. 
München « Fraunboferstr. 5/3. 
Ohieming Karlstr. 62/4. 
Kempten Am Glockenbach 7/2. 
Bamberg Ziel:llandstr. 37/01. 
München ( Pilotystr_ 4/3; 
Detmold Lippe-D. Marienplatz 18/2. 
Altonn-OtbmarschenSchlesw.-H. Schellingstr. 103/2 R. 
Hannover Hannover Barerstl'. 74/3. 
Braunschweig Brauuscbweig Amalienstr. 65/3. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Schillerstr. 26/1 r. 
Reichenbach Schlesien Schwantba1erstr.37/2. 
Hochberg Posen Waltherstr. 26/1. 
Speyer Bayern Theresienstr. 30/0 R. 
Oldenhurg Oldenburg Theresienstl'. 31/2. 
Name. 
Bohren Bruno 
Bolle Karl 
Boller J osef 
Bomhard Hans von 
Bomke ·Klemens 
Bonnekaro:p Paul 
Borgborst JUlillS 
130ristätt J osef 
Born Friedrich 
Borna Thaddäus 
Borowsld Ladisluus 
Borscbt Hubert 
Bosch Hermann 
Bosse Hurald von 
Bothe Moriz 
Boxborn Riehard 
Boxhnrn WilbeJm 
Braemer Otto 
Brand Ebrhard 
Brand Otto 
Brundhofer Mi(~hnel 
Brandl Hans 
Brandl Rudolf 
Brandmeier Karl 
Brandt Leopold 
Brandts Eugen 
Bratke Martin 
Brauer Walter 
Braun FerdinaUll 
Braun Georg 
Braun Heinricb 
Braun Heinz 
Braun Huhert 
Bmun Johllnn 
Braun Kad 
Braun Ludwig 
Brauoe Heinrich 
Brauns Ericb 
Brauns Mathias 
Braunwurt Kad 
Breest Fritz 
Breidenhach Heinrich 
Breier Bernhlud 
Bremen Jobannes ,"on 
Brendel Gp.org 
Brenske Otto 
Brettauer Guido 
Br~uer Johann 
Breul Karl 
BrElY Adam 
Brey JOEJef 
Briesen Adalbert 
Britze Martin. 
Brodmunn Franz 
Bröschen Hilus 
Brommer Georg 
Math. 
Jor. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Dent. 
Math. 
JUl'. 
Deut. 
Jux. 
Oam. 
N.-PhiloJ. 
Jur. 
Pha1'm. 
Jur. 
Phllrm. 
Philol. 
Ju1'. 
1'heo1. 
JU1'. 
.';led. 
r.1ed. 
Jur. 
Oum. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Math. 
PhiloI. 
Med. 
Math. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Matb. 
Jur. 
Mei!. 
l\Ied. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Germ. 
Gesch. 
Med. 
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I Köln . RheinproviIiz Adelgundenstr. 34/1. Treptow Pommern AmalienAtr. 22/0 R. Umpfenbach Bayern Jägerstl'. 2/31. 
München c Leopo1dstr; 36/2. 
Wadersloh Westphalen Dacbauerst1'. 30/21. 
Dü~seldorf 'Rbeinprovinz Amalieustr. 21/3. 
Velen Westphalen Pettenkoferstr. lOb/I. 
Bruck Bayern Georgianum. 
Düsseldorf Rheinprovinz Konradstr. 5/0 r. 
Brombel'g Posen Waltherstr. 31/2. 
Krotoschiu « Türkenstr. 80/0. 
München Bayern Rindermarkt 9. 
DOl'tmund Westphalen Schillerstr. 30/1 r. 
Dresden K. Sachseu von der Ti\Unstr. 18/0. 
Osnabrück Hannover Akademiestr. 1/0 r. 
Alburg Bayern Morass\str. 14/1. 
Alburg c Morassistr. 14/3. 
Düsseldorf a/Rh. Rheinprovinz Rottruannstr. 313. 
Herford Westphalen TÜl'kenstr. 28/21'. 
Lndwigsburg WÜl'ttemherf.( Hirtenstr. 17/1 r. 
Bad Tölz Bayern T"uiseustr. 61/3 Ttl. 
Pforzheim Baden Orleansstr. 31/1. 
München Bayern Georgianum. . 
München c MÜllerstr. 46/1 It 
Zittau K. Sachsen SchwnnthaJerst.53/3r. 
M .. GladhnchRbeinprovinz Nussbaumstr.16/11. R. 
Schweidnitz Schlesi!'n .Hi~erstr. 17 c/l. 
WElimar Sachsen.W>E. GÖrresstr. 2/2. 
München Bayern Aueustr. 6B/3. 
Danzig Westpreussen Türkenstr. 68/2 I. 
Wolfstein Bayern Leopoldstr. 80/2 r. 
München Liebigstr. 21/3 r. 
Steiuekirch . c Kohlstr. 3/2. 
Waal c Trauerstr. 3/2 m. 
München ( Gabelsbergcl'stl'. 7BI~. 
Dietldorf c Landabergerstr.130/ 
Krickau Schlesien Adalbertst.r. 4213jI 1 
Gos1ar a/Harz Hannovel Lindwurmstr. ~:/lli. 
Harbürg « NussbatlIDstr. / 
Worms a. Rh. Hessen-D. Lindw.urJUstl"9~9/ r. 
Naumbul'g a/Saale. Pr. Sach~en Schell~llgstr. . '14/3L 
Krefeld . Rheinpl'o\'mz Th~~kll'Cbnerst;i/2 I. 
Donsieders Buyern Schonfeldstr. 711 Steinkirchen Hannover Karl Theo.dorstr. . 
BebringersJUülllEl Bayern Gl'uft~tl'. 6/3. 110 
Berlin Braudenburg Walther~tr. 3 9,i Hohenems Oesterreich Akademles~r •. 1" 
Widdendorf Rheinprovinz Hirtenstr. 2;Jt2 . 
Frankfurt alM. Hessen-N. S~nn.enStl·. 3.\/0 
Pilsting Bayern putrlchstr. ' 16/11. 
Pless ( Neureutherstr• 
Eberswalde Bl'l1ndenbul'g ThaI 69/1 1"/2 . 
Bautzen K. Sachsen Häberl~tr. 8 13/i r 
Gernrode Pr. sachsenlNordendstr. 79il . 
Hamburg Humburg Türkeustr. . • 
Erlangen Bayern Maistr. 60/1 I. 
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: I Studium. I " Name: 
Bruck ,Alfred ' ,,, Med. 
Bruckmiiller Johann: Jur. 
Briickler Karl 'Jur. 
Briicl,dmayer Hans Jur. 
Brückner li'ranz, Jur. 
Brtlgel.Karl, Dr. pbi!. Med. 
Brüggemann A16:ed Phil. 
Brüggelllann. Friedrich Ehil.' 
ßrüggemann. Max:, Jur. 
Brühl Georg, Graf von Jur. 
Brühl Georg, ! Philol. 
Bründl .A nton , J.ur. 
Brüning' Wilhelm Pharm. 
Brüetle Wilhellll Jur. 
Bl'ütting Jose! N.·Philol. 
Brllnn, Max Jur. 
Brunner Clemens Philol. 
Brllnn.el' Heinrich Jur. 
Brunuer Lndwig Phil; 
Brunner' Paul Real. 
Brunotte Rel'mannPharm. ' 
Bruns Wilhl!lrp. 'Med. 
Rr~nswig Alfred N.·Philol. 
Bubulikas Lazarus PhiloI. 
Bucher Lorenz Philol. 
Bncher Wilhelm Math. 
Bucher Wilhelm Jur. 
Bucb.heit Augllst ~ , N . .,Philol. 
Buchlleit JQhaun Stalltsw. 
Buchholz Ott,o Ohem. 
Buchhp)z ,Paul Jur. 
Bucl.1:n.er. Fllrdinanll Math. 
Buchner Gustav Phil. 
Buchner Heribert Jur. " 
Buchner Ludwig Jur. 
Buchner, Mux, Gesch. 
Buchner Wilhelm, ! Jm·. 
Bu!!k I{ermann:, , Jur. 
'Buck~I~YA:uguat ! Jor. 
Buckeley Joset N.-Philol. 
Bnll~kowski Josef Med. 
Blldde Eric\l: Philol. 
13ücpler Emil N.-Philol. 
Bplqu Wolfgnng Jur. 
Bnngner Robert von Med. 
Büttner: Albert' Jur. 
Büttner, Kurt Med. 
Buff P.erthold Med. 
Buft· Siegt'ried Staatsw. 
Buhlmann Otto ühem. 
Bpk Hermann Philol. 
Bulling Fritz Med. 
Bumm Karl Jur. 
Bllrckhardt ,Friedrich Jur. 
Bllrgej: Alois Tbeol. 
Burger, Engen ' N..~Philol. 
Heimat. Wohnung. 
Berlin ,. ~ Brandimburg Nusshaumstr. 16. 
Amberg Bayern Steinheilstr. 9/3. 
Güstrow Mecklenb .• Schw. Schellingstr. 61/2. 
Strau bing Bayern Gnbelsbergrst. 7/1 r. G. 
München ( Münzstr. 7/31. 
Ansbacb ( Bavariariog 42/1. 
Aachen Rheinprovinz Hohenzollrnstr. 44/3,1. 
Aachen Theresienstr. 68/0; 
Aachen (Barerstr. 61/1. 
Pf'Orten Brandenhurg Jägerstr. 17/1. 
Schnittlingen Württemberg Blütenstr. 7/2. 
Straubing Bayern Zenlnerstr. 5/2 r. 
Münster Westphaleu Wallstr. I/I 1. 
Camberg H.essen~N, Schellingstr. 110/2. 
Bamberg Bayern Zenettistr. 26/2 r. 
Posen PORen Kaulbachstr. 130/2 1. 
Bach Bayern Kurfürstenstr. SIll. 
Weingarten Baden Türkenstr. 31/1 G. 
Nürnberg Bayern Veterinärstr. 4/2. 
Nandlstadt ( Blumenstr. 8/3 r. 
Neubaldellsleben Pr. Sachsen Scbleissheimrstr 10/1. 
Norden Hannover ROlhmund~tr. 1/;~. 
Plau Mecklenb .• Schw. Giselastl'. 27/1. 
Monastir : Türkei Zieblandstr. 7/S 1. 
Anbofen 'Bayern Gabelsbelgrst 7/8 r.G. 
GÜllzburg ( Georgenstr. 52/2 r. 
BaYl'enth ' c Schönfeldstr. 18/3. 
Knopp Neureutherstr.23/3m. 
Zweibrücken c Türkenstr. 44/2. 
Köln alRh. Rheinprovinz Schellingstr. 60/4. 
Konitz I Westprenssen Adalbertstr, 16/2. 
Beilngries Bayern Hessstr. '58/2 r. 
München' , • Widenmayerstr. 3/1. 
Deggendorf Kurfürstenstr. 3/1. 
Bad Tö!z Luisenstr. 61:/1 r. 
München Karlatr. 25/2. 
Augsbul'g Amalienstr. 7011. 
Kelheim Barerstr. 65/3 1. 
Windberg .' Theresienst.12012l, R. 
Messnerskreith . • Nymphenbr/:,'Tst. 78/2. 
Lissewo , Westpreussen Häberlstr. 5/1 G, 
Duisburg a/Rb.Rheinprovinz Schraudolphstr. 32/1. 
Schwäb. Gmünd Württemberg Amalienstl'. 38/1 1. 
Hamburg Hambnrg Schraudolphstl'. 2/2. 
Riga Russland Maistr. 2/1 1. 
Bayreuth Bayern Gabelsbergerstr. 3/2. 
Leipzig K. Sacbsen Goet.hestr. 3813 I. . 
München Bayern Karlsplatz 23/3. 
München c Karlsplatz 23/3. 
BerlinBrandenburg Römerstr. 20/3. 
Sigmaringen Hohenzollern Adalbertstr. 28/3 1. 
München Bayern Karlstr. 21/1. 
München ,c Thierscbstr. 25}8 I. 
Niirnberg « Adalbertstr. 5{3. 
Sigishofen Georgianum. 
Altusried ' , Sonnenstr. 4/2. 
4 
Name. 
Burgar . Franz Xaver IPhilOI. 
Burger Heinrich Jur. 
Burger ,Karl Jur. 
Burger Oskar Ohem. 
Burger Theodor Forstw. 
Burgmuier Ändreas Real. 
Burgmayer Peter Ph<lrm. 
Burkal'd George, Med. 
Burkhardt Bans Philol. 
Burkhardt, Hans, Pharin. 
Burkhardt Karl Jur. 
Burr('t Hugo JUt. 
Busch Felix . Med. 
Rusch Hermann Math. 
Busch Karl Phil. 
Busch Ludwig Med. 
BJlsch Theodor Jur. 
Buschenhagen Fritz Jur. 
BU$sche-Ippenbnrg, Philos. 
Olamor, Frhr. von dem 
Butz Gustav Jur. 
Buzello Hermann Med. 
Byern Joachim von Jut'. 
c. 
Caan Albert Med. 
Oallmann Richard Med. 
Cawmerer Klemens Jur. 
Cammerel' Franz Forstw. 
Oammerer Fritz Jur. 
Oammel'loher Alhert, Med. 
Ritter und Edler von 
Campenhausen Rudolf, Forstw. 
Frhr. von 
Campbell Dalliel 
Campe Hugo 
Cllnal Erleb von 
Candreia «'ranz 
Capeller Paul 
Oal'hen Heinrich 
Oarlebaeh Fl'anz 
Carnier Karl 
Cassirer Erieh 
Cegielski Johann 
Oentlivre Joset' 
Charles Arthur 
Christaller Jakob 
Christensen RUdolf 
ChristI A.dolf 
Chrouis Panos 
(Jieszynsld A.uton 
Clark Jllmes 
Clodiug Karl 
Clostermalln Ludwig 
Cobliner Jesaiah 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jllr. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Ohem. 
Oam. 
Dent. 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Theo!. 
Med. 
Deut. 
Bot. 
Jur. 
JUT. 
Ohem. 
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Heimat. , I W~hnung 
Reichenhall 
München 
Straubing 
München 
Bayreuth 
Tiefenbach 
Regeosburg 
Brooklyn 
München 
Feuchtwangen 
München 
Saffig 
ßreslau 
Sinbronn 
Neuss 
Mainz 
Sinbronn 
Berlin 
Dresden 
Hagl'n 
Königsberg 
Berlin 
Köln a/Rh. 
Stettin 
Burghausen 
München 
München 
Freyung i/Wo 
Loddiger 
Bayern Kaiserstr. 59/0. 
c Prinzregentensr. 52/2. 
c' Königiostr. 81/S: 
c Schubertstr. S/2. 
< Kurfiirstenstr, 60/2. 
Wij.rttemberg Schleissheimst. 102/2. 
. Bnyern Türkenstr.22/S,m.A. 
Nordamerika Spitalstr. 81Ml J. 
Bayern Gahelsbergerstr. 19/2. 
Oorneliu$str. 2/1. 
c Knöbelstr. 17/1 r. 
Rheinprovinz Amnlienstr. 16/2. 
Schlesien Schillerstr. 26/S. 
Bayern Schellingstr. 88/0. 
Rheinprovinz Hotel Krone. 
Hessl'n-D Mathildenstr. IS/1. 
Bayern Augustenstr. 108/3 r. 
Brandenhurg Schraudolpbstr. 16/2. 
K. Sachsen Giselastr. 27/4 1. 
Wes~phalen Jägerstr. 17 biO. 
Ostprenssen Holzstr. 7/8 r. 
Brandenburg Hohenzollernstr. 4/1. 
Rheinprovinz Nussbaumstr. 16/8 R. 
Pommern Waltherstr. 23/1. 
Bayern Klenzestr. 60/2. / 1 (' Blntenburgrst.138 3 • 
Theklastr. 1/'& r. 
c' Linprnnstl'. 7/3 1 
RUflsland Prinz Ludwigstr, 6/1. 
Johnstown Nord-Amerika Ludwigstr. 17. 29 
Bl'aunochweig Braunschweig von der Tallustr. . 
DüsRPIdorf Rheinprovinz Türkenstr. 21/3 B. 
Stfrrris Schweiz Türkenstr. 61/2. 
Stettin Pommern Nordendstr. 6/21, 
München Bayern Siegfriedstr. 23//201 Mainz Hessen-D. Königinstr. 611ft R Grossostheim Bayern Türkenstr. 60 2 r. • 
Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69/1 r. 
Posen ' Posen Schnorrstr. 4/2. 
Dammerkirch ElslIss-Lotbr. Fliegenstr. 3/1. 
Richmond Nord-Amerika Fürstenstr. 21/2. 
Wasserburg a/lnn Ellyern Geor~ianum·j)1/2. 
Hamburg Hllmburg Amal1enstr. 1/31. 
München Bayern Krankenbausa~2/1 I 
Sparta Griechenland Landwebrstr. 1/8 . B~omberg Posen W:~ltherstr. 8 9/8 r. Bu:mingham England pundterplatz/ 
Oppeln sChles~eD1B~~tenstr. 1 2'2, 
Warth Rheinpl'OVlnZ Turkenstr. 80/~ 
Posen . Posen Hirtenstr. 22 , 
5t -
"Nam~. IStudium./ Wohnung. Heimat.· , 
Coenenberg Johauues; Jur. 
Coerper ·.Heribert .. : Ju1'. 
Coester Heinrich Med. 
Cohu Alfred .' Phil. 
Cohn James, Dl". jur. Staatsw. 
Cobu Sigismund ' . . Med. 
Qohu Walter Jur. 
Cohustaedt EmU Natw. 
COhnstaedt . Wilhelm Cam. 
CoUu Alfous Med. 
. Colla~ E;imQu Ju1'. 
CoUas Konstantin Cam. 
Collet Otto Jur. 
Collin Ernst Phi!. 
Combe Eugen.. Pharm. 
Conrad Albert . Jur. 
Conrad Ludwig Pharm. 
Conrad 'Q'lysses Jur. 
Cornelius Friedrich Math. 
Cornet Hans Med. 
Cosanne August Med. 
Costa Paul Jur. 
Coste .David . PhU. 
Courvoisier Walter; Phi!. 
Cramer Johanu Math. 
Crecelius Wilhelm Pharm. 
Croissa!lt Karl Med. 
Crome Kar! . Jur. 
Cube Felix von, Dr. med. Natw. 
Czarnowski Stephan vonlMed. 
D. . 
Dacque Edga~ Geo!. 
Däntl Alois Philo1. 
Därr Adolf. Jur. 
Daeschler .Ernst Med. 
Daffner HllgO Phil. 
Dafiuer Martin Real. 
Dahmann Hans Jur. 
Dall'Armi Max, Ritter Jur. 
und Edler von .-
DaUer Franz Seraph TheoI. 
Dandlllskt Zdzislaw von Med. 
Dauiels Georg Jl1r. 
Danne.el·Hans Jur. 
Dunzer Kar! . Jur. 
DIISchner Heinrich Math. 
Dau Franz . N .• Philol. 
DauberschmidtFriedrich Jur. 
Daubert Johannes Phil. 
Daue Johannes Staatsw. 
Daumüller Georg TheoI. 
David Oskar . Med. 
Davidsoln,t EgQn . Med. 
Davidson Friedrich J"r. 
Düsseldorf:: 
Sennheim 
Rinteln 
Berlin 
Hamburg 
Kouitz 
Breslan 
Frankfurt alM. 
Frankfurt alM. 
München· . 
Patras 
Patras 
St. Wendel 
Berlin 
Stuttgart 
Speyer 
Landau 
Sils i/D. 
Lüdenscheid 
München, 
Lembeck 
Augsburg 
Biere 
I 
Basel 
Schwabach 
Frücht 
Edenkoben 
Hannover 
Tegernsee 
Posen 
Neustadt a/H. 
München 
Nürnberg 
München 
München 
Landshut 
Hamburg 
Sulzbach 
Neustadt a/W.N. 
Rogasen 
Rheinprovihz Ainalienstr. 21/3.' 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 79/3. 
Hessen-No Türkenstr. 84/1. 
Brandenburg Jägerstl'. 16a/3. 
Hamburg Amalienstr. 65/2. 
Westpreussen Landwebrstr. 22/0. 
Schlesien Hrz. Wilhelmstr 33/2. 
Hessen·N. Schellingstr. 75/3. 
( Schrandolphstr. 20/1. 
Bayern Waltberstr. 14/3 1. 
Griechenland Amalienstr. 18/2. 
( S'Jhellingstr. 10/1. 
Rheinprovinz Blütenstr. 2/11. 
Brandenburg Adalbertstr. 25/1. 
Wüxttemberi-\ Dachauerstr. 22/2. 
Bayern Bllrerstr. 45/2 r. 
( Hrz. Wilhelmstr. 2/2 r. 
Schweiz Königinstr. 41/3. 
Westphalen Tbereslenstr. 26/3. 
Bayern Rindermarkt 16/2. 
Westphalen Blumenstr. 35/l. 
Bayern Amalienstr. 50 b/2I. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2. 
SchweIz Gabelsbergerstr.2a/11. 
Bayern Neureutherstr. 14/3. 
Hessen-No Dachauerstr. 24/1. 
Bayern Pettenkoferst. 10b/1 r. 
Hannover Zieblandstr. 3/2 1. 
Bayern Goethestr. 45/1. 
Posen Winzererstr. 28/3. 
Bayern AinmiIlerstr. 29/3 I. 
Johannispl. 15/1. 
Amalienstr. 57/2 r. 
Reitmorstr. 31/0 r. 
Wörthstr. 29/3. 
, ThaI 72/3 IV. A. 
Hamburg Kurfürstenstr. 60/2 r. 
Bayern Skellstr. 7/0. 
( Ludwigstr. 12/0 R. 
Posen Maistr. 62/11. 
( Schellingstr. 11 /1. Posen 
Bützow Mecklenb.·Schw Nordendstr. 10 a/l. 
PaseRu 
Regensburg 
Paderborn 
Dinkelsbühl 
Braunschweig 
Berlin 
Unterried 
Köln a/Rh. 
Osterholz 
Magdeburg 
Bayern Adalbertstr. 31/l. 
( Nordendstr. ]4/3 r. 
Westphalen Georgenstr. 58/2 r. 
Bayern v. d. Tunnstr. '23/1. 
Braunschweig Neureutherstr. 25/3 r. 
Brandenburg Oettin~enstr. 25/3. 
Bayern Georgianum. 
Rheinprovinz Pettenkoferst1'.l0b/lr. 
Hannover Maillingerstr. 52/t. 
Pr. Sachsen Hohenstaufenstr.2/3r. 
4* 
Name. \ Studium. \ 
Davidson Werner JUl". 
Dax ·Franz Chern. 
Dax: Lorenz Real. 
Dax Robert Med. 
Deckart Theodor Pbarm. 
Decker Albert Jur. 
Decker Leonbard, Jur. 
Degen Ernst Phil. 
Degenhardt Angust N •• PhiJol. 
Degenhart ,Hans Math. 
Deicbmann Fritz Med. 
Deinhardt Hans Jut. 
Deininger Jobann- Jur. 
Deinlein Hans Med. 
Deinlilin Theodor Jur. 
Deis Wilbelm Jnr. 
Delan~y John Med. 
Delke!!kamp Rudolf Geo1. 
DelI Heimich Philol. 
Dellefant JOBef Real. 
Demisch Edwiu PhiJol. 
Demoll Reinhard Med. 
Deninger J.Judwig Jur. 
Denkler Friedrich Math. 
Denkscherz Xaver N.-Philol. 
Dennerl Albert. Jur. 
Dennukat Rudolf Jur. 
Dentscheft' Jordan Pharm. 
Deppisch Jobunn Matb. 
Deppisch .Josef Jur. 
Dervin Laurence Med. 
Desing Alois Jur. 
Dessaner Alois Med. 
Dessauer Paul Med. 
D'Ester Karl Philol. 
Heimqt. Wohnung. 
Magdebllrg 
Gauting I 
Ponhartsberg 
München 
Sagan 
Klingenmünster 
Bernau 
München 
llfeld a/Harz 
Neu·Ulm 
Celle 
Nürnberg 
Landshllt 
Regensburg 
Staffelstein 
Senhals 
Holyoke 
Frankfurt alM. 
Göllheim 
München 
Zittau 
Konstanz 
Würzburg 
München 
Regensburg 
Germersheim 
Kaukehrnell 
Gllbrowo 
Ochsen furt 
Rothenfels alM. 
Clinton 
Nahburg 
München 
Barnberg 
Vallendar 
Pr. Sa.chsen Schnorrstr. 1/3 I. ' , 
Bayern Schellingstr.40/HI,R. 
.' Thai 33/4. 
c Petten koferstr. 414/11'. 
Schlesien Aogllstenstr. 48/3 R. 
Bayern Türkeustr. 69/1 I~ 
c 'l'ürkenst. 58/2 m.lI.A. 
.C Herzogstr. 9/a r. 
Hannover Sohellingst. 31/2 IJ. A: 
Ba.yern Zieblandstr. 39/11. 
Hannover Fliegenstr. 4/2 r. 
Bayern Türkenstr. 30/3. 
. c' Schellingstr. 108/0 r. 
( Amalienstr. 53/~. 
«. Thorwaldsenstr. 2l/S. 
Rheinprovinz KurfUrsteDstr. 62/11, • 
Nord-Amerika Thalkirchnerst.14/n 
Hessen'N'IThereSienstr. S9/0. M. 
Bayern Kürfürstenstr. 28 a/S.. 
c Maistr. 31/81. 
K. Sachsen Schellingstr. 11/2. . 
Bnden Rothmundstr. 3/2 r. 
Bayern Bessstr. 4:0}1 r. O. 
c Hirtenstr. 18/31. 
«. Morassistr. 14/<t. 
. (. Max:jmilianstr. 20/ tJ. 
Ostpreussen Neureutberstr. 11/0'. 
Bulga.rien Hesastr. 84/2 r. . , 
Bayern Kurfüretenstr. 8/2 r .. 
c Wilhehnstr. 13/2 l. 
Nord-Amerika Lindwurmstr. 45/'/, r. 
Bayern Arcisstr .. 59/3, 
e Leopoldstr. 24/0. 
e Landwehrstr. 49/rJ. 
Dtitoros Georg Ohem. 
Detterbeck Allgustin Theol. 
Deuerling Oswald Real. 
Deurillger Josef Philol I
Piraeus • 
Mühldol'f 
ßurghausen 
Münohen 
Rheinprovinz Königinstr; 11/1. 
Griechenland Barerstr. 61/2 r. / 
Baye1'll Nordendstr. 268 2 r. 
Schellingstr. 108/2 1. 
e TheresienBtr. 6/0 r. 
Diamantopou}os Stamat. Med •• 
Dick Hermann Natw 
Dick Wilhelm Forst~ 
Dicke Josef Jur . 
D~ckel Otto Nat"w. 
Dlcknether Kar! Jur 
Diebl CI aus Oh~m 
Diehl Hermann Med . 
Dieb! Rudolf Med' 
D!emayr Maximilian Jur.· 
Dlercks Erich Jur. 
D~erking Wilheim Jur. 
D~erksen Hermann Med. 
Dlesbacb Heinrioh von Natw. 
D!etel Ohristisn N •• Philol. 
Dleterlen Friedrich Mea.. 
Dietrich Clemens Med. 
Athen 
Freyung 
Kreuzthai 
Münster 
Darmstadt 
München 
München 
München 
Münohen 
Vohenstrauss 
Rostock 
Hannover 
Beverstedt 
Guin 
Bayreuth 
Ulm 
München 
Griechenland Maximiliaupllltz 5/4. 
Bayern Färbergraben 4/4• 
< Adalbertstr. 58/3. 
Westphalen WolfratshausrsD.SlJ!. 
Hessen-D. Baadecstr. 63/2. 
Bayern Skellstr. 8/1 r. 
e Wilhelmstr. 20. 
e Wilhelmstr. 20. 
c Glückstr. 3/2. 2b/2 
c lUD. Wienerstr. 1 . 
Mecklen b.-Schw. Adalbe.rtstr. S:~/I ~~. 
Hannover Thereslenstr. 17/1 
Hannover A ugsburgerstr. G 
Schweiz Gabelsbergrst• 7/2l/4 • 
W · .. tr al r. Bayel'n lnn. lener..· , 
Württemherg Maistr. 17&/111'10/3 
Bayern Haus Sacheatl'. . 
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, NameiStuIUUtrf,. Heim~t. ' Wohnung. ~'~==~~~~I~~~~I~~==~~~~~~~~~~~~~ 
Dietr.ich Kurt Math. 
Dietz Ädolf VOll Jur. 
Dietz J.i'ranz Phil. 
Dihm &hert Jur. 
Dm WUhelm ' Med. 
Diile~it18' Eugen Med. 
Dimmler ,Hermann Phi!. 
Dingler ;Max Natw. 
Dirking Josef J.ur. 
Dischlnger Paul Pharm. 
Dittler' Max Jur. 
D\ttmar Heinrich Forstw. 
Di.ttm,\ll' Hermann Jur. 
Dobner Ludwig Phil. 
Dobrovski Norbert Jl1r. 
Doederlein Friedricb Med. 
Dö4erl~jn, .f,Ieinrich ' , Philol. 
.Dör1!er .Peter Theol. 
Dörner Hans Jur. 
Doerr ,(ltto I?hilol. 
Dolim; Wolf gang Philol. 
Doll ~~stav Theol. 
Doll Josef Theol. 
D~llmann Georg JUl'. 
DQm~nski Julian' t,:1ed. 
Dom~rus Alexandel,', von Med. 
Donaubauer Josef Jur. 
Donaubauer Rudolf • Germ. 
Donderer 'Wilhelm Philol. 
Donle Oskar Med. 
Donnl)äuser Marianus Theol. 
Dony Karl "Jur. 
porfmüller Ludwig Jur. 
Dorn Karl Jur. 
Dorn Leo Med. 
Dorsemagen Jobannes Jur. 
Dose Haus Natw. 
Drathscbmidt Paul Philol. 
Dreckmann Josef Med 
Dreifuas A'lbert Med' 
Dreifus8 Ludwig Jur.· 
Dressler, J:oliannes Jur. 
Drewes Otto Maria Staatsw. 
Drexler Anton JU1'. 
Drexler Josef Ohem. 
Drey Hermann Med. 
Dl'eyer ,41ois Philol. 
Dreyer .Alwin Dent. 
Dr~yer Wolfgang Med. 
Drleaell Paul Med. 
Drolsbagen Wilbelm Jur. 
Droscbl H~inrjcb Math. 
I,lrube.Otto Jur. 
DucCl\o Wilhelm Ohem. ~~:pmmlln Jnles Jur. 
.!"4c.k"- Karl .tur. 
Trier 
München 
München 
München 
Rbeydt 
Augsburg 
Rottweil a/N. 
München 
Borken 
DilJingen 
Pforzheim 
Kitzingen 
Meiningen 
München 
Botosani 
Memmingen 
Nürnberg 
Waalhanpten 
Ingolstadt 
Blieskastel 
Berlill 
Hagenau 
Ainhofen 
München, 
Kielp 
Berlin 
Traunstein 
Traunstein 
Langenbaslach 
Schwabach 
St. Ottilien 
Braunschweig 
Bayreuth 
München 
Hindelang 
Wesel 
RheinprovInz Schellingstr. 61/3 r, 
Bayern Weisseubnrgstl'. 9/1 t 
c Kohlstr. 3 b/2. 
c Zweibrückenstl'.3/3. 
Rbeinprovinz Landwehrstr. 63/3 r. 
. Bayern Kochstr. 11/4 1. 
Württemberg Königiustr. 81/1. 
Bayern Leopoldstr. 21/2. 
Westphalen Barerstr. 67/11. 
Bayern Pfarrstr. 4/2 r. 
Baden Schnorrstr. 4/11. 
,Bayern Amalienstr. 57/3 I. 
Sachsen~M. Luisenstr. 60/1. 
.~' Bayern Prannerstr. 20/3. 
Rnmän~en Klenzestr. 84/1 S. 
Bayern Landwehrstr. 21/2 r, 
Türkenstr. 50/3 r.G. 
e . Georgianum. 
c . Arndtstr. 11/2 r. 
c Türkenstr. 95/3 m. 
Brandenbllrg Liebigstr, 89/21., . 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 43/0. 
Bayern Geol'ginnum, 
« Schellingstr. 36/1 r. 
Westpreussen Spitalst~. 81/2/2. 
Brandenbnrg Schillerstl\ 16/2. 
Bayern GewÜrzmühlstr.la/81. 
GewÜrzmühlstr.la/31. 
Königinstr. 17/1. 
Tumblingeratr., 1/8. 
« Königinstr. 71 G. 
Brannschweig Amalienstr. 88/1 R. 
Bayern Blütenstr. 23/2 1. 
c Georgenstr. 89/2. 
c Landwehrstr. 10/1. 
RheiuprOVinzlNordendstr. 4/1. 
Hamburg Neurentherstr. 24/2 R. 
Posen Reitmorstr. lI/I, 
Westphalen Landwehrstr. 14/4 I. 
Württemberg Mathildenstr. 13/2 r. 
'Bayern Henstr. 16/1 r. 
Hamburg 
Schroda 
Recklinghausen 
Stuttgart 
München 
Freiberg 
Schwerin 
Tegernsee 
München 
München 
. K. Sachsen Amalienstr. 72/0 1. 
Mecklenb.-Scbw. Neureutherst. 2 4/1 m. 
, Bayern Herrnstr. 27 a/4. 
Pa8sau 
Hildesheim 
Königsberg 
Magdeburg 
Münster 
Regensburg, 
Grebenstein 
Kronberg e,/T. 
Estavayer le laI? 
Zweibrücken 
... Westendstr. 96/l1. 
c Elvirastr. 18a/21. 
c Leopoldstr. 29/0. 
Hannover Pettenkoferstr.10a/21. 
Ostprellssen Hrz. Heinrichstr. 40/2, 
Pr. Sachsen Tumhlingerstr. 28/2 1'. 
W~stphalen Amalienstr. 51/2. 
B~yern Rindermarkt 6/2 1. 
Hessen·N.Barerstr. 47/31. 
( Brienner~tr. 7/0 r. 
Schweiz Türkenstr. 51/3. 
BIl;vern Kurfürstenstr. 28 a/2. 
, '''I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I Studium. \ Name. 
Düncke]sbfihler Josef 
Dürnhofer Max 
Dürr Otto 
DÜrWaD!l:er Karl 
DurandAdolf 
Durm Leopold 
Durst Anton 
Dusch Josef 
Duschl Josef 
Duschl Josef 
Dyckerhoff Hans 
Dykbandt Wilheim 
Dzialas Wilhelm 
E. 
\
Med. . 
Pharm. 
Cam. 
Philol. 
Jur •. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
N.-Philol. 
Cam. 
Jur. 
Knnstg. 
Ebbecke Ulrich Med. 
Eben Michael PhiloI. 
Ebenhöch Georg Med. 
Eberle Wilhelm Jur. 
Eberle Wilhelm Real. 
Eberlin Richard Jur. 
Ebermayer Franz Med. 
Ebert Friedrich PhiloI. 
Ebert Gustav Math. 
Eberts Eduard Math. 
Eberty Hans Jur. 
Eccardt Gustav Jur. 
Ecbeandia Eusebio Med. 
Echerer Max Med. 
Echinger Heinrich Jur. 
Eckelmann Ernst Germ. 
Eckel' Oskar Chem. 
Eckerlin Hans Pharm. 
Eckert Ernst Jur. 
Eckert Ferdinand Philol. 
Eckert Georg Philol. 
Eckoldt Karl Jur. 
Eckstein Emanuel Med. 
Edenhofer Gottfried Med. 
Eder Hermann Jur. 
Edfelder Ludwig Jur. 
Eggersdorfer Franz X. Theo1. 
Eggert Fritz Jur. 
Eheberg Franz Jur. 
Ehemann Bermann Med. 
Ehinger Otto Jur. 
Ehl Konrad Jur. 
Ehlermaun Hans Jur. 
Ehlers Heinrich Med. 
Ehlert Ernst Ohem 
Eholzer Markus Jur. . 
Ehrenhard Hans,Dr.jur. N •• Philol. 
Ehrensberger Otto N .. Philol. 
Ehrensberger Rudolf Ohem. 
Ehrenspeck Emil Philol. 
Heimat. 
Nürnberg 
Passau 
Mannheim 
Müncben 
Karlsruhe 
Karlsrube 
Kleinkissendorf 
Eichstätt 
Freising 
Küuzing 
Herne 
Buschkowo 
Breslau· 
Wohn;ung. 
. Bayern Theresienstr. 26{S. 
, Augustenstr. 70/4. 
.. Baden Türkenstr. 47/t. 
Bayern Viktualicnmnrkt 5/4. 
Baden Scbellingstr. 52/Sr. 
c Goetbestr. 45/1. 
Bayern Georgiannm. ' 
e Adalbertstr. 32/8 1. 
e Landwehrstr. 18/2 r; 
e Amalienstr; 61/8 r. 
Westphalen Theresienstr. 27/2; 
Posen Blütenstr. 9/11. G. 
Sc.hlesien Scbellingstr. 76/1' r. 
BerUn Brandenburg Schellingstr," 55/3. 
Mengkofen Bayern Schleissheimerst.6/2 r. 
Riedenburg c Nussbaumstr. 4/4. 
Babenhausen c Adalbertstr. 13/S. 
Legau c Stebjheilstr. 16/1. 
Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 86/1. 
München Bayern Arnnl/str. 1/1. 
Ansbach . c Gabelsbergrst. 7/3 r. G. 
Ansbaflh .' c Gabelsbergerst. 7/0 G. 
München c Westenriederstr.1S/1. 
Berlin Brandenburg 1'ürkenstr. 24/3 I; 
Hof Bayern Nordendstr. 14/1.' 
Irnn Spanien Türkenstr. 40/1 r. R. 
Wartenberg Bayern Frnunboferstr: 28/4 r. 
Englmar « Wörtbstr. 49/3. 
Milwaukea Nord-Amerika Adalbertstr. 41 a/11. 
Wollendor! Rhllinprovinz SchJeissheimel'st,8/1 J. 
Wernigerode a/H. Pr. Sachsen A ugu~tellstr. 21/3~. 
Weissenburg aiS. Bayern Amal1enstr. 38/°/ R 
Regensburg . . ,« A:ngustenstr. 442 . 
Allersdorf « Barerstr. 82/41. 
Klein-NeundorfSchlesien KurfürstenRtr. 69/1. 
Grünberg . c Scbillerstr. 27/2. 
Regen Bayern Giselastr. 2/0 I. 
München c ganalstr. 69/3 r. 
Vacbenlueg < Cleme~sstr. 4/1 r. R. 
Pörndorf .« Georgulnum. 
Bregenz Oesterreich Weinstr. 6/3. 8/0 
Erlangen . Bayern Amalienstr. 6 . 
Brackenheim 'WÜl'ttelll berg Maistr. 54/3. 58/3 r 
MeersbuI'g ,. Baden Tber~sienstr. /0 R: 
Dillingen aIS. Rheinprovinz Amahenstr. 29 
Oldenburg Oldenb1;lrg B~rerstr. 69/1,~'9/8 I. 
Braunschweig Braunscbweig LIDhdw.urlllr
r
·S8/2 ~L 
Dresden K. Sachsen Sc ell.mgs r. 
Engertsham Bayern LudwJgstr. 1776/1 r. Ingolstadt « ILanddwe~rs!~., 1/8 r. 
Paseau Aka elllies • I 
Passau '" c Akademiestr. 1 8 r. 
Kusel c Schnorrstr. 10/2·m. 
Name. I Studium. I 
Ebl'1ich Josef Jur. 
Ei(lhelbaum Eberhard Natw. 
Eichwald Paul Med. 
Ei('ke Ludwig Phil. 
Eickelpasch Friedrich Ohem. 
Eickenscheidt Otto Jur. 
Eiden Heinrich N.·Philol. 
Eid~sheim Gaston Med. 
Eilles Siegfried Pbarm. 
Eilts Ricbard Jur. 
Einhauller Hermann Phil. 
Einhorn Kar! Jur. 
EinsiedeI Gert, Graf von Jur. 
Einstein Alfrt\d Phi!. 
Einstruann l!'riedricb Jur. 
Eiseie Hermann Natw. 
Eisenbart ·Hans Jur. 
Eisenrei('h Otto Med. 
Eisfelder Adolf Forstw. 
Elbel Obrietian Jux. 
Elber Hel'mann Jur. 
Elkan Julius Med. 
Ellenrieder ·.Albert von Med. 
Eisner Fritz Jur. 
Elsner Geol'g N •• Philol. 
Eltze Hermann Med. 
Emmerich Emil Med. 
Emmerich Karl JU1' 
Emmerig Oskar N .• Pbilol. 
Emmeraleben Fritz Jur. 
Endrass Engelbert Matb. 
Engel Heinrich Med. 
Eugel Martin Jur. 
Engel Walter Ohem. 
Engelhard Theodor Jur. 
Engelhard Wilhelm Jur. 
Engelhardt Karl Med. 
En!(elmann Alfred , Med. 
~nz?erg Rudolf, Frhr: v. Jm. 
nZlnger Hermann Theol 
Eppinger Paul Phar~. 
Eras Josef Jur. 
Erdmann Alfred Jur. ~rdmann Otto Math. 
Erhard Anton Med. 
ErhardAnton Jur. 
Erhard Bermann N.-Philol. 
Erhard Hubert Phi!. 
Erbard Wilhelm Forstw. 
Erhardt Erwin Med. 
Erhardt Waldemar Jur. 
Ernst Adolf Pharm. 
Ernst Hans N.-Philol. 
Ernst Wolfgang lMed. 
Ertl Jobaun Jur. 
55 
Heimat.· WOhnung. 
Landshut Bayern ArlaJhertstr. 48/1 r. 
Hamhurg Hamhur~ Königinstr. 5\1/2 I. 
Hannover Hannover Mathildenstr 10/1. 
Braunschweig Braunschw«-i~ TürkenRtr. 54/2 1. S. 
Hörde Westphnlen A ugustenstr. 48/3 r. G. 
Waltrop c Blütenstl'. 15/1 r. 
Neuwied a/Rh. Rheinprovinz KanaJstr. 58a/1. 
Saargemünd ElsaHs·Lothr. Schillerstr. 23/2 1. 
Allgsburg Bayern Steinstr. 13/3 1. 
Magdeburg Pr. Sacbsen Amalienstr. 57/4. 
Neuburg a/D. . Bayern GewÜrzmühlstr. 5/3. 
Fürth c Jägerstr. J 7 c/l. 
Wolkenburg K. Sachsen 'rürkenstr. 48/2. 
München Bayern Hrz. Heinricbstr. 4/2. 
Bremen Bremen Ziehlandstr. 12/2. 
Wildllad Württemberg ScbommerRtr. 5/3 r. 
München Bayern Arcisstr. 52/3 r. 
München c Theresienstr. 19/1. 
Gössweinetein St'hellingstr. 51/21. 
Amberg c K. Maximilianeum. 
Holt Rheinprovinz Fürstenstr. 9/1. 
Brünen c Linowllrmstr. 39/3. 
Dillingen a/D. Bayel n Sophienstr. 5 b/3 G. 
Neisse Schlesien Türkenstr. 80/1. 
Blankenburg Brallnschweig ArciSRtr. 46/2 r. 
Rufach Elsass-Lobbr. Ickstllttstr. 2/3 1. 
Homburg v. d. H. Hessen-N. Dachauel'str. 32/21. 
Saarburg Rheinprovinz TÜI'kenstr. 71/2. 
Lauingen a/D. Bayern l:iabelsbergel'str. 7/1 
München « Baaderatr. 78/2 r. 
Stoetten a/A. c Georgensbr. 48/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Llludwehrstr. 42/2. 
Leipzig K. Sachsen Theresienstr. 2/0 r. 
Langewiesen Schwarzburg-S. Gabelsbergerstr.61/21 
Diessen a/Ammersee Bayern Hessstr. 41/3. 
München c Türkenstr. 90/3, 
Berlin Brandenburg Rothmnndstl·. 6/01. 
Kreuznach Rheinprovinz SendlingerRtr. 44/2. 
Mühlhehn a/D. Württember/.! Hllrerstr. 73/2 1. 
Gempfing Bayern Georgianum. 
Ludwigsburg WürttemberJ! A IIgustenstr. 48/1 r. R. 
Dietersburg Bayern Türkenstr. 33/3 r. 
München « K.adstr. 22/0. 
Darmstadt Hessen-D. Scbranrlolphstr.38/2r. 
München Bayern Neullauserstr. 49/2. 
Trausnitz c Adnlhertstr. 84/2 1. 
Schwäb. Gmünd Württemberg Schellingstl'. 25/1. 
München Bayern Lnznretstr. 8/3. 
Neustadt aIS. Amalienstr. 47/31. 
München Hessstr. 8/3. 
München c Hessstr. 8/3. 
Bellers Hessen-N. Marsfltr. 36/3 I. 
Bamberg Bayern Zenettistr. 26/2. 
Neu.Ruppin Brandenburg Goethestr. 35/2. 
Augsburg Bayern Türkenstr. 81/21. 
Name, 
Eeea1es Ricbard, Dr. \JUr. 
Eachenbaeh Georg Staatsw. 
Espenberger Joh. N., Dr. TheoI. 
Esalen Josef Jur. 
Etseh Augustin Jur. 
Etscbeit Alfred. Jur. 
Eula.u Erich Jur. 
Eulenburg Sigwa.rt, Phil. 
Graf zu 
Eulencamp Franz 
Euler Kar! 
Euringer Ernst 
Eyl Adolf 
. F.· 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Med • 
Faas Anton N.-P.hilol. 
Faber A~exander' Phil. 
Faber Ernst Jur. 
Faber Franz Med. 
Fabri~ius Heinrich Jur. 
Fäbndrich Felix Med. 
Falk Friedrich Med. 
Faltenbacher Edwiu Jnr. 
Faltenhacber Hans N •• PhiloI. 
Falter Heinrich N.-Philol. 
Fanderl Johann Math. 
Fath Adam Theol. 
Feddersen Otto Phil. 
Feder Ma:x:i~i1ian Phil. 
Federschmidt Hermann Med. 
Feibelmann Richard Ohem 
Feiber Artbur Med •• 
Feidel Friedrich Math. 
Feigll Kurt , Ohem. 
Feigel Heinrich Pharm 
Flligs Anton Phi!. . 
Feldmer Josef Math. 
Fels Richal;d Med. 
Fels Vik~or Jur. 
Fendt Lellnhard Theol 
Fend Ma:.: Theol' ., 
Ferezin Ignaz, Jnr. . 
ferstl Theodor Jnr 
Fetzer Alois De~t. 
Feuerbach Anselm Phil. 
Fen,el'le Georg Real. 
Feurer, Jakob Jnr. 
Fey Julius Med 
F~chter Eduard Jur .• 
Ficht! Alois Staatsw 
Fidao Stnnislaus Med' 
Fiedler Ernst Phil' 
Fiedler Kar~ Ohe~ 
F~ehe Jodoeus, Ohem: 
Flehe Ludwig Jur.' 
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Heimat Wohnung. 
Zweibrücken 
Zanow 
Heining· 
Trier 
Kaiserslautern 
Köln a/Rh. 
Büdingen 
IJiebenberg 
Köln a/Rh. 
Bensbeim 
Augsburg 
Lüuebnrg 
Utzmemmingen 
Magdeburg 
Nürnberg 
Dillingen a/D. 
Wöllstein 
Fürstenwalde 
11ünchen 
Neustad t 30/ Aisch 
München 
Hoyerberg 
Parsberg 
Elmstein 
Hamburg 
\
MÜnChen 
Dinkelsbühl 
Kandel 
Holzappel 
Pfnngstadt 
Eisleben 
Ansbach 
Breslau 
Klinglbach 
Frankfurt a/O. 
Lindau i/Bd. 
Baiershofen 
Grainet 
München 
Schongau 
Sien 
Germersl).eim 
Donauwörth 
Hof 
Gtünstadt 
Erbaeh 
Scbwabmünehen 
Smyrna 
Milbertshofen. 
Wien 
Rbeine 
Rheine 
Bayern Werneckstr. 15/1. 
P'ommern Tiil·kenstr. 18/2. ' 
Bayern Schönfeldstr. 26/3 f .. 
Rheinprovinz Königinstr. 5710 I. ' 
, Bayern Nordendstr. 7/2 r. 
Rheinprovinz Maximilianstr.20b/O. 
Hessen.D. Jägerstr. 17.c/O. 
Bralldenburg Fürstenstr. 10/81. 
Rheinprovinz Fliege~str. 8/1 r. 
Hessen.D. Mathildenstr. 13/11 .. 
13ayern Ada.lbertstr. 44/3 I. 
Hanuo\'er Maietr. 17/2 I. 
Württemberg Amalienstr. 58/0 r •. , 
Pr. Sacbsen Eisenmannstr. 3/2. 
Bayern Jägerstr. 16a/l r. ' 
• Goethest.28/21.G.I.A. 
Hessell.D. Ädalbertatr. 27/1 r., 
, Bralldenburg SChwanthalerstr.54/2. 
.Bayern Müllerstr. 68/2.,. . 
e Lindwurmstr. 95/4 J. 
Reichenbacbst. SO/3R. 
Adalbertstr. 13/3 r. 
« Angustenstr. 44/2 R. 
e Georgianum. 
Hamburg Zieblandstr. 5/0 .. 
Bayern Albreehtstr. 85/21. 
e Hasenstr. 5/1. 
c Möllerstr. 29/2. 
Hessen-N. Tumblingerstr .. l/1m. 
Hessen-D Adalbel'tstr. 46/3 1. 
PI'. Sachsen Marsstr. 86}2. 27/0 
Bayern Thorwaldsenstr. • 
Schlesien Schellingslr.87/1 1• M. 
Bayern Schellingstr. 40/2 r. R. 
, Brandenburg Spitalstr. 3/2. 11 Bayern Augu~tenstr.96a I 
« Georglanum• 
c, Georgianum. ,,' 
, • Bayerstr. lOS/ß rl , 
c Adelheidstr. 6/0. /1 
Rheinprovinz Rosenbeiplerstr. ~4 " 
, Bayern Sohellingstr. 91/8}~ I 
c Dachauerstr. 9411 . • 
«. Scbraudqlpbstr.32/8r• 
« Maillingerstr. 5211.~ 
c Amalienstr. 18/1 r. . 
c Augustenstr. 24/8 J. 
Türkei Häberlstr. ,17 j3.' 
Bayern Ludwigstr. 17. 12 ' 
Oesterreioh Oettin~en8~r. ~~/i r ..Westp~len There~len~w. 11/2J. 
« Schelhngstr. 2 
Fikentscher:Fritz 
Fi)arski Eernard 
Fimmeo Karl 
'F.inckh Kar! 
Fil;\dt Josef , 
Findt.Max: 
Finger Johann' 
Fink Frieilrich 
Fink Leo 
Pinke' Friedrich 
Flnsterwalder Georg 
Firchau Otto 
Fisch Mal[ 
Fischer Alois.: 
Fischer Antoll 
Fischer Bartholomäus 
l<'ische.rOhristoph 
~j.scher Hans . 
Fisch'er naus 
Fisch!lr ;Haos 
Fischer' Hans 
Fi~Qher Rerbert 
Fischer 'Hermann 
Fischer Joset 
Fischer' Kar! von 
Fischer Karl 
Fischer Max 
Fischer Max 
1!'ischer Max: 
FischElr Vinzenz 
Fischer Walter 
l<'ischer Walter 
ll'itz Karl 
Fitz Philipp 
Flaschner Martiu 
Fleischer Ernst 
Fleischmaull Fritz 
Fleischmaon KIU'I 
FleischwJ\no Mall: 
Fleischmann . Michael. 
Floel'ke Fral,lz 
Förg Karl 
Förster E;rwio 
FQrster J!'rltz 
Foer~ter Pllul 
Foertsch Adolf 
Fordan. Hllns ' 
Forell Alfred 
Forkel Wilheltn 
Forst .A.lfred· 
Forster Adolf 
Forater Felix 
Forater .Josef 
Forstner Änton ~anck ;S:\lher~ 
,~\llt ~rl,;,. ,I,' 
Istudium;1 
JOT. 
Dent. 
Jur. 
Ohem. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Philot . 
Jur. 
Med.·· 
Med. 
, JUT. 
PliUol. 
,Theol. 
Jur. 
PhUol. 
Med. 
Jur., 
Math. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Heimat.' ,'. Wohnung. 
Leipzig K. ,Sachsen SchellingSti:. 58/1'.,,"" 
Loeball Westpreussen Oberanger Ub/8. '.; 
Oldenburg Oldenburg KUl'fürstenstr. 8/1 t: 
München Bayern Uhlandstr. 5/2. . 
München Maistr. 26/13. 
Augsburg . ( Siegfriedstr. 19/1.' 
Köln Rheinprovinz Hirtenstr. 10/2.: . 
Bitsch Elsass·Lotlir. Jägerstr. 8/2 'r. . 
Eriug all. . Bayern Schraudolphstr.20/21. 
Bremen . Bremen Amalieustr. 58/1; , 
IngoJstadt Bayern Ickstattstr. 32,/3 1. .• 
Ströbel Schlesien Landwehratr. 72/1'., 
Düsseldorf ' 'Rheinpl'ovinz Amaliens'tt'. 22/2 "-,, '. 
Neukirehen beiHI.Blut Bayern Oorneliusstr. 40/3 r: 
München' " Gel>rgianum. 
Ellingen Tbalkirchnrstr.llaj1. 
Ergolding .( Zentnerstr. 5/S r. . . 
Stuttgart, ,Württemberg Schillerstr. 12/2. 
Eholfing .. Bayern Herrnstr. 1/8 L . 
Furth i/W. ;( Amalienstr. 24/3 M.' 
Augsburg . ( Theresienstr. 9/1. 
Bl'eslau Schlesien SchrandolphRtr. 18/2. 
München Bayern Linprunstr. 52/0.' . 
Bad Reichenhall ;(: Goethestr. 48/2 '1.: " 
Neu-Ulm· Jiigerstr. 15/1 r. , 
München Theresiellstr. 44/2. 
München c ThaI 76/31. 
Velbert Rheinprovin~ Theresienstr. 26/3 .. 
Oreussen Bayern Amalieustr. 71/3 1. ' 
München « Thalkirchnerstr.31/L 
Loschwitz K. Sachsen Türkel1str. 50/1 r. Jur. 
Philol. 
Jur. 
Augsbmg Bayern Franz Josefstr. 38/1 l:. 
: St. Ingbert ;(, Ziehlandstr. 4/1 r, R. 
Edenkoben • c Dachauerstr. 111/21. Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
Chem. 
Jur. 
Phil. 
Math. 
Jur. 
Math. 
Pharm. 
Jur. 
Staatsw. 
Philol. . 
Med. 
Med. 
Med. 
Ohem., 
Jur. 
Jur. 
Jur., 
Med. 
Jur. 
liatw. 
Hernburg Sachsen-Anh.alt Barerstr. 74/0. 
Umpferstedt Sachsen.W •• E. Blütenstr •. 4/3 r. 
Bayreuth BaY{lrn Zieblandstr.4/ 11. n. Ä;. 
Erlangen c Corneliusstr. 2~J1. " 
Donanstauf Kanalstr. 46 n/'/.. . , 
Bamberg « TÜl'kenstr. 94/41. , 
Schweriu Meckleub.-Schw. Gabelsbergrstr.7/1r.G. 
Buchdorf Bayern Scbraudolphstr.29/1!. 
Dresden , K. Sachsen Augustenstl'. 23/1. ' 
Dresden «Königinstr. 53/2 •.. , 
Mülbausen . Elsass-Lothr. Schönfeldstr. 24/1. 
Merkendort Bayern MiUererstr. 6}0 1. 
Gnesen Posen NympheoBrgst. 121/2" 
Köln Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/B; 
Darmstadt Hessen~D. Angsburgel'str. 6J~ r. 
Offenbach n/M. Hessen·N. Blütenstr. 4!Om. . 
Vobenstrauss Bayern Schnckstr. 4/0 1. 
Luhe c Adalbertstr. 10/3 r. R, 
TeuDz ThaI 84/1., , .. 
Mainburg , ;(' Schwantha.Jlilt. 114/,2 ~. 
Hannover llaunoyer A.malie~str. ,IUJ2 r, 
Stuttgart" '. W$i~tte~berg Fürstenfe~dßr§tr.lf:!J~. 
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, ,Name. IStudium.] Heimat. Wohnung. 
Fra.tlcke Erich'" Ohern. 
Francke Georg Jur. 
Frank Adolf Med. 
Frank Eduard . Med. 
Frank Gl)org Natw. 
Frank Josef Math. 
Frank Josef Math. 
Frank Kar! Natw. 
Frank Richard Pharm. 
FrankWilhelm Pharm. 
Franke Franz JUT. 
Franke Karl Med. 
Franke Karl Med. 
Franke·Otto Jur. 
Frankenau Arnold Med. 
Frankenbach Friedrich Jur. 
Franzen.Josef Jur. 
Franziss . Max Med. 
Fraprie Roy. Natw. 
Frauendorfer Max JUt. 
Frei Georg Natw. 
Frei Leopold Jur. " 
Freise Hans Med. 
Freistädt Wilhelm Jur. 
Freric~s Konrad Pharm. 
Fresen~us Ferdinaud, Dr. Ohem. 
FreseDlus Wilhelm Chem. 
Freudenberger Michael Jur. 
Freund Hermann Chem. 
Freund Johannea PhiloI. 
Frey Alexander Jur 
Frey Erich Jur: 
Frey Georg Med. 
Fre~berg-;Eisenberg Fer. Jur. 
dlnand, Frhr. von . 
BerUn 
Berlin 
München 
Kirchenlamitz 
Bayreutb 
Kaihitz 
Regensburg 
Autldrch 
M.-Gladbach 
München 
Münster 
Driburg 
Usingen 
Wanne. 
Nürnberg 
Liegnitz 
Klinkheide 
, München 
Fall River 
München 
Otterfing 
i:lfünchen 
Stade 
München 
Oldenburg 
Frankfurt alM. 
Frankfurt alM. 
Greussenheim 
Breslau 
Düsseldorf 
Raden-Baden 
B~rlin 
Ravensburg 
Füssen, 
Freyberg KarI, Frhr. v, Jur. München 
Freye Karl Germ Hannover 
Friderici Friedrich Phar~ M.-Gladbach 
Friedel Gotthold Med' Lennep 
Frlediger Adolf Med' Cbrzanow 
Fl'iedmaun Walter . Pha;m Halle aiS. Fr~edrich Bruno Jur.· Landshut 
Frledrich, Hans JUt München 
Fr!edrich Karl Mea.. Oarmstadt 
Fnedrich Max Math. Dresden-A. 
BrandenbUrgITheresi~mstr. 68/3. 
c Adalbertstr. lS/l! r. 
Bayern Entenbachstr. 23/2 r. 
~ Pettenkoferst. 1011}1. 
c Adlllhertstr. 21/2 r. 
ft SchilJerstr. 9/3. , 
Tbeatinerstr. 10/2. 
c Hirtenstr. 8/3. ..::. 
Rheinprovinz Heustr. 8/S; 
Bayern Sigmunc1str. 1/'1. 
Westphalen Amalienstr. 65/3. r.lI 
,C Heustr. 22/0. .. 
Hessen-N Thalkircbners6. 16/1 I. 
Westphalell Amalienstr. 72/0. 
Bayern Schillerstr. 9/1. 
Schlesien Zieblandstr. 12/2. 7 f 
Rbeinproviuz Amalienstr. 61. , .... 
Bayern Kaualstr. 54[0. __ 
Nord-Amerika Hofstatt 6/8. 
Bayern Aventinstr. 7/1.1 " 
Heustr. 2/2. • 
, c Herzog Maxstr. 5/2., 
Hannover Barerstr. 90/11. 
Bayern Bürkleinstr. 1/8 r.l~ 
Oldenb\1rg Marsstr. 1/21. w 
Hessen"N. Briennerstr. 14/3. ) 
c Briennerstr. 1413. . 
Bayern Georgenstr. 58/0. ~ 1 
Schlesien Landwehrstr. 1/0. rn 
Rbeinprovinz Luisenstr. 47/2.J rIID 
BIlc1€"D Barerstr. 38/2. LW Brandenbur~ Kaulbacbstr. 35/0 r, _ 
Württember~ Goetbestr. 46/3 I .... 
Bayern Schellingstr. 8/0. 
It COl·neliusstr. 15/8 w. 
Hannover Harerstr. 74, IJ A 
Rbeinprovinz Goetbestr. 28/2 ' • 
c Maistr. 16/1. 1 
Oesterreicb Fraunhol'erstr. 18/1 • 
Pr. Sacbsen Herrnstr. 29a/lÄ 
Bayern Platzl 4/2, III. I' ( Schellingstr. 48 3 r. 
Hesserr-D. RothDlundstr. 3/4 1'1 
Ir Sacbsen Türkenstr• 22/11. ~6 • 
Fries Siegfried Forstw München 
Fritsche Hans Jur. • Dessau 
Fröberg Theodol' Germ. St. Petersburg 
. B' Schwantbalerstr"J 
ayern 44/2 Sachsen-Anhalt A.dal~~rtf\tr. 10/2·r. 
Russland Slegfrledstr. 
Fromm Leo Jur Augsburg 
]j'romm Waldemar Mea.. Berlin 
Frommel Hans Jur. München 
Friind Heinrich Med. Algermissen . 
Fuchs Franz Physik Wiesbaden 
Fuchs Georg Jur. Neustadt a/WN. 
Fuchs Johannes N.-Philol. München " 
Fucbs Jose! Staatsw. Miinchen, 
Bayern Barerstr. 47/1. 10/3 
lk' bnerstr • Brandenburg Tba ~ro 26j3 1. 
Bayern Sch('l~lDgstrtr 71/2 I. 
Hannover SendhngerS i/4 1 
Hessen-N. Rumfordstr'/3 . 
,Bayern Sedaustr. 24 '112/2. 
Lindwllrmstr• 
, : , Lindwurmstr• 178/2. 
'·'Name.' IStudium·1 
Fuchs 'Julius Jur. 
Fuchs 'Karl Pharm. 
Fuchs Mowscba Med. 
Fuchsberj!er Kari" . Pharm. 
Führer Adolf Jur. 
Fübrer Max' PhUol. 
Führer Ohto Philol. 
Führlbeck, Nikolaus Jur. 
Fürbringer KarI: Med. 
Fürer Egoll' Jur. 
Fürsich Josef Philol. 
Filrst Fritz' Jur. 
Fürst Theobald ' ' Med. 
Fürstenberg Fritz, Frei- Jur. 
herr von 
Fü~tsch Karl Jur. 
Fugger zu 'Gloett Her· J'ur. 
mann, Graf von 
Fuhrmann Rudolf 
FnjisRwa Kokko 
Fnll Gottlieb . 
G. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Gaab Johannes Theol. 
Gabler Fritz Jur. 
Gabler Johannes ' N •• Philol. 
qabler Xnver " ; Pbilol. 
Gackowski Wladyslaw Med. 
Gärtner Ernst Chem. 
Gärtner Karl Med. 
Gärtner Thllddäus Pbilol. 
Gailhofer Max Tbeol. 
GailIard Gustave Med. 
GalIey Jobannes Med. 
GalIinger August Phi!. 
GalIuba Otto Pharm. 
Gambaroft' Stephan Natw. 
Gans Jobann Jur. 
GaPllisch Anton Med. 
Garhamtner Karl Med. 
Gartner Xaver Theol. 
Gasper Robert Jur. 
Gassner Aifons Philol. 
~assner .Hans ' Jllr. 
G aszczynski Waclaw v:on Staatsw. 
atterbauer Alois Jllr 
Gatzweiler Eduard . Med. 
Gebendorfer Engelbett Philol. Gebh~rd Rurt 'Cheril. 
Geerhgs Heinrich . Med Geh~en Wilhelm Pha;m. ~ebrlng Matthäus Theol. 
G e~rman~ , MarceIl .. : Pbarm. 
e!ger'Georg Med. 
Gelger--Rarl . Math. 
Heimat. Wohnung. 
Nürnberg 
München 
Scbawly 
München 
Müncben 
Wertacb·Bicbel 
Neustift . 
Eberfing 
Heidelberg 
Wiesbaden 
Eicbst,Mt 
Landshut 
München 
Paderborn 
Tillyschanze 
Oberndorf' 
Dresden 
BitBchin 
Würzburg 
Bayern K. Maximilianeum.'· 
c Lindwurmstr. 173/2, '. 
Russland Scbwanthalst.€il/31.M. 
Bayern Schwanthalerstr.48/S; 
c Türkenstr. 45/2 R.':' 
Adalbertstr. 32/0. 
c Amalienstr. 27/1 R •. 
c Kleestr. I/I r. 
Baden Landwehrstr. 16/1. 
Hessen-N. Kaulbachstr; '50/1. 
. Bayern Kllrfürstenstr. 22/3. 
c Adalbertstr. 32/3. 
c Galeriestr. 23/2 r. 
Westphalen Arnalienstr. '11/0 R. 
-Bayern Augustenstr. 114/1. 
e Jägerstr. 17/1. 
K.Sachsen Perhamerstr. 81/0. 
Japan Goethestr. 51/2 I. 
'Bayern Ludwigstr. 13/3. 
Lanzendorf 
Altenburg 
Kasendorf 
Straubing 
Lubiewo 
Müncben 
Dobrilugk 
Nürnbel'g 
Neuburg a/D. 
Sergey 
. Bayern Georgianum. 
Sachsen-Altenburg Jägerstr. 17 e/l. ' 
Bayern Zieblandstl'. 14/0 m' 
e Jahnstr. 15/0. . 
Danzig 
WOl'tnS 
Aschaft'enburg 
Kodjory 
Wargolshallsen 
Karcha 
Westpreussen Maistr. 25/3. ' 
Bayern Zieblandstr. 9/0. 
, Brandenburg Landwebrstr. 11/2 r. 
Bayern Blutenburgstr.l 01/21. 
c Georgianum. . 
Schweiz Rothmundstr. 6/2 r. 
Westpreus>len Oberanger 38/1. ' 
Hessen-D. Mandlstr. IOn/I. 
Bayern Amalienstr. f>0/2. 
Russland Zieblandstr. 3/21. 
Bayern SchelIingstr. 68/3 r. 
K. Sachsen Sonnenstr. 9/0 1. . 
Perlesreut . 'Bayern HackenRtr. 5/3. 
Griesstaett a/Inn 
Hattingen 
Gars a/Inn 
Mindelheim 
Warschau 
c Kaulbachst'r. 6/0); 
Westphalen Amalienstr. 65/3. 
. Bayern Frauenstr. 20/3 1. 
c Adalbertstr. 3/2r. 
R.-Polen Neureutherstr. 25121. 
Bayel'n Hessstr. 88/1 1. 
,Rheinprovinz Oberauger28/1 r.ll. A. 
Bayern Schraudolphstr.5/3. 
: Hessen-N. Gabelsbergerßtr. 6/11. 
Hannover Maistr. 60/2 r. 
, Scbleswig~H. Barerstr. 12/1. 
Bayern Georgianum. 
Passau 
El'kelenz 
Geisenhausen ' 
Seeheim 
Neuenhaus 
Heide i/H. 
AugsllUrg 
Cnlm 
Landshut 
Neu-U1tn .. ' 
"Westprimssen Lämmerstr. l/l r. 
,,' ßayern Blumenstr.39/S. 
.• ".',. c· Kurfürstenstr. 2/8. 
~ , ;N .alJ;n~,.~ 11,"," • \ .... HeimJt~ ... "" ",. i I ,', ; , 
i G~j~~"K~tk,:;:,t~ . I Jm; Köstrin." ~':: i Ostpreus!len Bnrerstr. ,SOrG" " 
G~1.s~rr ~or~,':I" p"bil. Frankfurt 4/M. "; Hessen~N. Luisenstr.,69/1 r.i 
<ieisUnger Franz, , • '. Jur. " Straubing' Bayern Luisenstr. ':l2/l ,mo .' 
l1e~s':Ax:tbi:u"":,· 'j" Med." Karlsrube ' ,B~den Kurlürstens~r. 22/2. : 
Gelssler-:GeQrg '. I N .... Philol. Nürnherg .. aayern Türkenstr .. 2.1/0 r . . 
Gelbl!:e:Oskar ' 'Med. Eisleben . Pr. 'Sacbsen Maistr. 60/1 r. 
Genb\.-ß··:Qustav, .iur. Dillingen a/D. Bayern Adalbertstt. 40}2 r. Genew~ip ;'Fri~~ .. ;' &Ted. München.· ., fIundskngel7/J IU . .! .. 
GeH~q.fl Oabr , '. Jl,'If. CMtel ,sb. Denis Schweiz Türkallstr. fi3/.2., 
Gen~T;2*kola.ulj. ' "l'heot: Scbweinspoint . ~ayern Tiirkenstr. !],7!2. 
Genshler Otto. ' Obem. Wiesbaden • ' , Hesson"N. Jägerstr. 1618. 
GllO~n-~r.: Georg' ,1' ,':: ',: • Pharm. OÜlingen .all),. i .• Bayern Fraunhoferstr., 31/1. 
Ge~tn!lr ~jJbel!l:\,!;~ I J:Jlr. Augsburg.' .« K. Maximilianeum. Gentzri~" W,altel:' ',1 '. ,Me~ " Meerane, ,,:: I K. Sa(lh~~n Goethestr. 2.0/~ f. , 
Geny FeliX ' ,'" Jur. ','" ScblettHtadt' I Elsass~Lotbr. gerzögspif.illl~tr. 9/8. 
G~~~~)~.ober,t:; ; I .. , M~. Grossböhla' I.' K. Sapbaen Augsburgers.tr. S/l •. Georgevi~Peter, F~rstw. Belgrad , . I S.erbien AdalbertAi)tr. 46/11 •. Georgijeff~Dets'cli~ " Staatsw. Varna Bulgax1en" Ri~g~~isstl'.' 12/3 r. 
GepP;;I;Jeinricb '. ;, Matb." Bingen Hessen .. D.Adalbertstr.S3/3.,:: 
GerberA)l\to.;",' Jur.·~' Bonn c., ',' !Rbeinproviuz Amalienstr. 66/3.' 
Gerbi\.idt; WjihliJni " Me!!. Frankentbal" ""11 'Bayern Münzstr, 8/4 1.' ' . 'c 
Gerl Luaw'ig' --"" " • Jur. Köln a/Rb. 'Rbein:prov~nz Barerslr. 63/3. 
Gerlacb Hans Pbilol. MüncbE>n ! Bayern Angerthorstr. 1 biS 1. 
Germain Andre Geseh. Paris : Frankreich Ricb.Wagnerst.18/21. 
Germann ,PetlU' . . Pbilol. Clausen. .. Bay,rn SchrnudoJ,phstr. 42/1• 
Germenl}a.u!ie.n Gerol<1'v. Med. l:Iannover. fIiinnover Lilldwur~su. -66/2 r. 
Gern Af.tfulr, Jur. . ". Ludwigshafen ä/Rh. .Bay~rn Neu~~userJ!tr. 6/8 1. 
Gernert'rGeorg ~.·Phllol. Cbam i/Wo. . ,,! Amnhenstr. 18/2, /1 
Gerst ErI!st- ,,- . Med. . ',,' Samber" . ' < I flchwanthalerstr.63. 
Gerstlauef Lorenz' . PbÜol.· Oberba;sen ,,! 'Nordendstr. 7/2 1. 
Ger:stlilalr' Wilhell\J, Pbil. Kolbermoor', -c I Isabellastr. 2/1. 
qiili:Cltarl ... ", Jur.·' Freinsbeim" ,( i Bnrerlltr. 4öl1 r. , 
~eyer Fian~ X: .' ,Tbeol. Regell " . (, Bnrerst.r. 7. 
G~y:er Walter' :': , Med.. ReUbronn a/N. Württemb~rg Maiatr.60/3 r. 
Geyr 'Yi;~.c~;Wel.>Pßni~urg, Jur. . , Müddersbeim Rheinprov~nz Jligerstr. 7/0. 
Maxlmlhan, Frbr.: v.' " . 
Giehrl Luitpold" ,.' Jiu-. '. München.. Bay~rn Liebigstr. 41/3. 
GiericbAlberb '; , 'I Jur. Glatz' Schlesien ScheJUn!(st~, 40/1" 
G~esejlke Alber~ Jur. Leipzig K .. Sachsen Akademiesfir. 3/3 1• 
G~esler Hermann Med. Siegen Westpbaleu MaiRtr. 2f>/21'M 
Glessberger Hans Real.·.. Niirnberg 'Bayern Aroalienstr. 38/1 • 
G~ft ,Hu/?io . Jur. Mün\lben ~ Rindermal:kt 8/3. 
G!gl .. G69rg . Pbilol. Unterpf~ffenhofell . , . ( Adlzreiteratr. 8/2 r. 
G~I/?i.1!'lorian Real. Schmie/3hen . ,< Tulbeckst1.·. 13/.3. /3 
GJlles Kar! I' Jnr Köln alRb.: ' 'Rbeinprovinz Gabe~sbergerBtr'I:1 G . 
. Gillls" Max D.e~t. Oudtshoorn I Kap-,Kolonie Mathlldenstr4/0 1 . 
Gins Hei\1rich . Med' Frankfurt alM, . Heasen.N. Goetbestr. 261 . G~llsbill;g llldgä'r I Staatsw., Berlin : Brandenburg Türkenstr. 87/1. G~nsh';l~g Salom0!l .' Cbem. Dwinsk : Russland l:Jerrnstr. 16/3. {21 G~r~e~ Peter " Pbarm. Düsseldörf : Rheinprovinll Daobauerstr. 11~bJl~. G~uhnl:.Leo:- . " Med.· Närnberg I Bayern Pet~enko{erst. . Gl\1r~s~u :Gbeorgbe ", Staatsw. ': Jassy , J Rumänien SChellillgstr./87. 
GlablsZ Leo~ard Juri Konarzewo : posen Tärkenstr •. 62 •. 
Glas Adalb J . I, F" t n'str 22/1 r, 
.. ert, ur.' Grossbadern I Bay~rn urs e • SIlO 
Glaser, Albrel'.ht . Pbarm. .. Pasing , ,,,: 4. : Land,webrstr. J;' 
Glaiier'F"" dj:"li'" ., " , I . '11 str 29 s.-
,'" ~:; ,,~l~, _. ~H ".;' " ; I ~taatsw. Mannheilp., i; .:: : I , .. ,Baden AlDml er ... ~ . . ,. 
'61 
" Name:: \Studium'; : ,.::" J Wohnung. 
i Glader' HeInrich ..... · !" N"Philot 
Glaser Willienn '.. Med. 
Glllli~: Walter' , Med.' 
Gfuaser:Wilbebn- ' .. \ '. M.ed. -', 
Glatz, Adil.lber1i' ' Tht'ol. 
Glatzel JohannI Matb. 
Gleiclisner Wilhelm Med. 
Glenwitz ,Fran~ , Med. 
Gli~n' Hans< Jor. 
Gloherger ·AntOir "! Jur. 
Glückßicliard " I N.·Philot 
Glückmun'n Tiinotheus NAtw. 
Gluth Klemens .. ! Theol. 
Gmeind'er Adalberti 'Jur; ;:' i 
GmeinerWolfgang Philol. 
Gmelin Erwin Natw. 
Guuscbke tli'chard' i Jor. 
Godet Mar<:el' :' , " Jur. 
Godin Rei,ubatd, Frhr.! .... Jar.· 
Goehel Riobard " Jur: 
Goedache Kari Dent. ' , 
Giilkah Harmann Jur. 
Göring Heinrich. Med. 
Göring Rudolf Jur 
Görne ~Max von I Jur' 
G~ssmal1n Alexa.ndell:' JUT: 
GORsmaun Karl ,'. Jur: 
G~ett Theodor ! Med. 
GQtt1e~ Max, ehem. 
Goetz'Edbmnd, Jur 
Götz Heinrich Meci. 
GoetzKarl PhitoI. 
Goatz Paul Pharm. 
Götz Petör ", Jur. 
Goetze Eduard Med 
Götze Walter Med' 
Götzfried Eugen '! Med' 
G~t!lfried Karl Phil~lo 
Gotzl Max. Med 
Gofi'erje Fl'itz Med: Goldnll~nll' Karl ' Phil. 
GoldAchmidi Edgar Med. 
Goldechmidt David Jur. 
Goldsohmidt Louis Med. 
GoldsehlllidtRobert Med 
GOldsteiu Martin Med: 
Gouder, Ludwig Natw. 
GGOroachankin Nikolaus, Philol. oss. Franz . PhUol. 
GrablBCh, JOBe! Cam ~ad MiehaelMatb. 
radI Joaef Jor. 
Graeif' Earl , Med. ~raenzer Her,mann Jur. 
rar Anton . Med 
Graf Rudolf ,; N.~Philol. 
Müncben", ' .i3äJn Waltberstr. ;3419,~':'trp 
München v ,,', :, (,. ThaI 6373> ',,; ",:"H' 
Heilbronna/N:; ;, Württemb~rg Maistr. 60/S 1'.,' >;'c:: 
Bruckmühl ; , :Baye,rn Sendlingerstr:'44!2':':' 
Garmisch ',", . e' Amalienstr. 18/4')\', j' 
, Heidau' Schlesien Adalbertstr. ]!4'/2 I'; ': ~ 
Nittena'n . ' Bayern t\ ugsburgerstr-: 4/ J. I .. 
München "., ' 'e Hrz. Hehiricbstr.6!1: 
Görlitz ' . " Schlesien KÖni~in8tr.' :61/1;, : 
Müncheri' ';;, " ':, Bayern Schellingstr~, 32(~., ':':: 
Deggendort: ' .', 'e: Schelling8'tr, 6812. ,,' 
Ki~cbinew ' Russland Türkenstr; 6,1/1 m. ' 
Bromberg , Posen Blütenstr: 4/1~' , ',' .,!. 
Kronhul'g :' Bayern Thel\esfenstr. i42'/0:1'; 
Plössen ",' , , ;C', Sterlis"t:r. 14/01.'·;", 
München I c Georgenstir: 21/3'.' , 
Bonn' " ; ,;' , :Rheinprovinz Türkensfr. 22/1 'T"'R,~ 
Neuchätel" '; 'SchV{eiz Pilotystr. -9aI3., . 
München .: Bayern Rindernmrkt 3}2.·' , 
Birgwitz, Schles~en Kanalstr .• 6'111, 1';' , 
Weisser·IIirsch K. Suchs,en Lanc1wehrstt; '66/3'1'. 
Pnssnu Bayern Hochbrückenst; 18/3 r. 
Tielimbach' , e GoetheSfr. '48/2. 
Alteuburg . Sach~en-Altenburg Amalienstr:. 18j3. .. 
Cassel .... Hessen-N, Jägerstr. Sbjl. ' 
Mellrichstadt .: Bayern Theresienst, 00/8 G:: 
Hanau Hessen·D, Barerstr. 41/1.' ' 
Ingolstadt ;,., ,Bayern Georgenstr. '9/0. 
München' . C Hopfenstr. 3/,1. : . :. 
Augsburgl c' Adalbertstr; 10/1l.'R; 
Dinkelsbübl' Zieblandstr. 9/3! " 
Amherg . e I Dachaue~str. 11:112. 
Knsel- ·c Jägerstr. ·2'f2~ , , .. 
Burrweiler "", c;; Rumfordstr. 28/1,~: 
Hamburgf' j" Hambtirg Hans Saehsstr: 3Hd'. 
Groitzsch· K. Sllchsen Goetbestr. '39/2 m'. 
Gnndremmingen Bay~rn Johannisplatz8/2:: 
Gllndrenimingen e Jobannisplatz 8/2: ' 
AmpermoC!hing' . c; Klenzestl'. '85/2 1~ :: 
Erfurt' Pr. Sncb~en S~ildli]jke'rthorpI.: 2/3. 
Recbendorf ,ßayern Schwallthalerst36/2'1; 
Frankfurt alM. . Hessen-N. PettenkOferstr.IOti/2·i: 
Cassel ,. e Amalienstr;92/1' r,':' 
Hamburg .' : Hamburg Goethestr. 51/21. ,,;'.' 
CoblenzRheinprovinz Augsbl1I'gerstr. L12/~'l"~ 
Breslau . Sclilesilm Goethestr. 61/2,· ;", 
Friedberg' Heasen-D. TÜ'rkenstr, 20/';)." . 
Moskan Huss1al1d Adalbertstr; 44/2 r,' 
München· Bayern We~ssenoul'gerpI.4/41. 
Sorge Scblesien Königiustl'. 6311.. '-) 
Smolensk Russland Schrandolphiitr.34{f I~ 
Dillingen a/D. I • ,. Bayern Luisenstl';' 66/l'l. :.' 
KarlBrllhe . Baden Augsburgerstr. rOI'1 D1i 
Wunsiedel: ' .. ~ , Bl!.y'ern\Adalbertstr. 1,8/21. .; 
Deggendorl" 'I' 1 .,·:i ,'c, Blütenetr; 21J/0,:';'~ 
Ipsheim ' .. ', r;: , •. : " <' Adelheidstr:'6!3:' :,1' 
Name .. 
Graf, Viktor. 
Graf Wilhe~m:>, 't' _, 
Graff 1?aql, , 
Grahl Fl'anz 
Grahn WerneJ:, 
Grammling Jrranz 
Grandauer Kad 
Graner Karl 
Grashey L).ldwig " 
Grass Hans 
Gra8shoff Hans 
Grassl Johann 
.1 
Grau Heinrich, 
~ravenii~rst Georg , 
Grave~renth Arthur, , 
Freiherr von 
Greger Ant.on, 
Greger Max: 
Gregoire Henry/I?r. 
Greif Otto: 
Greif Wilfrid 
Greil Otto 
Greiner, Eugen 
Greiner ' Friedrich ' 
Greiner Oskar , 
Greinert Paui 
Gre!nwald G~org , 
Grelt~r ~emigiu8 
Gress Paul ,. 
Gretscbml!nn Lud wig: 
Greulich, Fritz . : 
Grevel ,Erich 
Griebel Karl , 
Griebel Konstant' 
Griebel Wilhelm' , 
Griessenbeck Stephan 
Frhr. 'von ,,! 
Griesser Franz 
Grill Erich ' , 
Grill!llaier Fri~drich , 
Gri)llbach Robert ' 
Grimm Franz 
Grimm' Hermann 
Grimm -Karl 
Grimm Reinhold 
Grimmeiss Leo 
Grimm,inger' Eugen 
Grisslich Otto . " 
GrÖ,ber Lud\yig " , 
Groe!leveld Engelhard 
Groisa Fran2i ' , 
Grome]) Georg , 
Gr~nauer Georg 
Grosch Joser . 
Groscheff . .Al\l~ander 
Gross ~rn,8t' ' 
IStUdiu~,1 
Real. 
JUr. 
Jur. 
Med. 
J\1r. 
Natw. 
Mei!. 
N.-PhiIoL 
N.-p'hilol. 
Philol. 
Gesch. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
- ~6-2 
Heimat. Wqhnung. 
München" ' J Bayern Schönfeldstr. 18/1.,!" 
München;" '~l -' < Karlsplatz' :13/1.1'. " 
Schwenn Mecklenb.·Schw. Tberesienstr. 18/4. !:' 
Varel ' . ,: Hannover Sendlingrthorpl. 9/4r. 
Celle ,'," Türkenstr.-'1\9/S. " 
Weigenthal Württemberg Blntenbul'grst, 101/31. 
München _ " , Bayern Ism~ningerstr. 48/2 r. 
Aschaffenburg " . " .. Schelljngstr. 36/21. M. 
München . ',: c Steinsdorfstr. 2/2. " , 
Lichtenfels < Nordendstr. 23/3 R. 
Göttingen Hannover Adalbertstr. 17/2.1. Speinsha~d~ . i Bayern Augustenstr. 64/21. R. 
München. " (. Elvirastr. 26/3 r. :' 
Halle a/S., '> Pr. Sachsen Schönfeldstr. 21/3 •. 
Kempten . , . Bayern Ludwigstr. 4/0. . 
Staatsw. 
Philol. 
Philol. 
Natw. 
Jur. 
PhiloI: 
14ed. 
Jllr. 
Schlammersdorf ' ' <' ThaI 33/4., 
I
Regenhütte " <' Königiustr. 6/3 r, 
Huy BeIgi~n Barerfltr. 26/3. . 
Colmrg . Sachsen-O.-G. Königinstr. 6/0. 
Höchst alM.' Hessen-N. Adalbertstr. 4813. 
Jur. 
Kllnstg. 
Theol. 
Phil. 
Jur. 
Tbeol. 
Qhem. 
Jur. 
Jur. 
Chem. 
Math. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. ' 
Med, 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Me,d. 
Phi}. 
,E>hil. 
N:.·Philol. 
Jur. 
Phi!. 
N.·Philol. 
Scheyern' , Bayern AmaÜenstr. 27/1 R,-
Vilsbibnrg < Dachanerstr. 123/3 1. 
Ansbach ' c, Witteisbachpl.3/22.A. 
Pirmaseus, " c Zieblandstr~ 21/2• I 
EisenachSachsen-'W.-E, Türkenstr. 60/2 r. 
Diessen al Ammersee Bayern Georgianum. 62/~ 1 
Anderhalbs; c, Kaulbach~tr. 16/'1. 
München, .,' c.: PappeuhelIDstr. 
München. c, OomeniuBstr •. 8/3. 
Liegnitz. Schlesien Ziehlandstr. 12/21.M' Essen a/RuhJ: Rheinprovinz Schö~feld8t. 11/0 \. • 
Greussenheim • ' Buyern Georgenstr. 84/3/0 1 Oobnl'g , Sachseu.O",G. Rottmannstr. 26 . 
München ,Bayern Schillerstr. 18/3 I. 
Griessenbach , C: Georgenstr. 4/1. 
Dletenbeim Württemberg KurlÜrstenstr. 60/1 r: 
Bensbeim . Hellaen-D. Königillstr. 10/0'/3 r 
Straubillg Bayern AugustellBtr. 102 • 
Wax,weiler "Rheinprovinz Goetbestl·. 38/2[8 I ' 
Frei!;ing . Bayel'n AmaIienstr. 13 Obt'! r. 
Edenkoben c Pettenkoferst. 1 
Köln a/Rh; Rheinprovi~z Briennerstr. 6/1. R ' 
Rottelsdort Pr. Sachsen Schi\lers~r, 16/36/2 Wilburgstetten ,Bayern Josephspltalstr. . 
Aufkirch c Rurufordstr, 17/1'/31 
Neudenau Baden Schwanthalrst, 24 • 
Kelheim , Bayern Kohlstr. 3b/ 11'/1 " 
Ditzum Hllnnover Lan~w?~rstr. 9'/.3'a/O, 
München Bayern MaXlmlhan:p~~ 
KimratahQfen .« Sternstr. 3 I '/2 1 
Weissenbqrg alS. c Türkllnstr •. 71 . 
Schnaittenbach . c Tnal 33/4. 1 
St. Pensa' Russla~d Arcisstr. 68/~9i3l. 
Kulmbach ' Bayern Adlllbertstr• 
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. Name. IStudium.! Heimat.' . Wohnung. 
Gross Fr~nz 
Gross Karl 
Gross-Albenhausen . 
Alfred . 
Jur. 
Jur. 
Med: 
Grossar Paul Med. 
Grossmann Emil Jur. 
Grote Otto, F.rhr. von Philol. 
Grothe Leopold' Jur. 
Grotz Hans . Jur. . 
Gruben Wilhelm Pharrn. 
Gruber Andreas Med. 
Gruber Anton Math. 
Gruber Friedrich Jur. 
Gruber Friedrich Jur. 
Gruber Karl Med. 
GI'uber Otto . Ohern. 
Grün Wilhelrn Philol. 
Grünbnum Edgar Med. 
Grünberg Georg Jur. 
Grüner Hans N •• Philol. 
Grünewald Max Jur. 
Gruenewaldt Adolf. von Forstw. 
6rünzinger. Max N •. Philol. 
Gr.üter Theodor Jur. 
GrüteringAlfons Med. 
Gruble Hans Med. 
Gruhle Oswald Med. 
Gruhn Hermann Med. 
Grunwald Gerhard Med. 
Gschaider Josef N.-Philol. 
Gschwend Alois . Philol 
Gschwind Josef Real. 
Guckenmuss Franz Jur. 
GÜnther·Adolf : Jur. 
Günther Albert Forstw. 
Günther Fritz Jllr. 
G~ntber Hngo Dent. 
G~nther .L.udwig Obern. 
G~nther Wilhelm Med. 
Guntbner Xaver Math 
GÜrtner. Franz Jur .• 
Gllggenheim Ernst Jnr. 
~llggenbeimerSiegfr.,Dr. Phys. 
u~ler Karl . Med. 
GnJer Alfred Forstw. 
Gllmowski Marinn" Phi!. 
Gundelfinger Ernst. Jur. 
G\ludermann Rudolf Natw. ~undlach Karl ,Ohern. 
Glltbrod Leonhard Theol. ~Iltb Franz ' Jur. 
6uth Martin Philol. 
Gutmann Alfred Jur. 
Wiesbaden 
Lnndstuhl 
Gelsenkirchen 
Hessen-N. KaulbachB~r. 77. 
Bayern Türkenstr. 29/21. 
Westphalen Goethestr. 21/1 r. 
Berlin . . Brandenburg Rothmnndstr. 6/2 1. 
Aschafi'enburg . Bayern Arnalienstr. 18/0 R. 
Schnega Hannover Kaulbachstr. 52/1. 
Gotha Sacbsen-C.-G. Augllstenstr. 114(1 r; 
A?gsbll~g . Bayern Adalbertst,r. 50/8. 
Koln . . Rheinprovinz Hessstr. 58/2. 
Zwiesel·: Bayern Äuss.Prinzregstr.18/1. 
Oberspeohtrain Türkenstr. 58/2 R. 
München ." Bavariaring 6/0 .. 
Eichstätt c Kapuzinerplatz 2/4 1. 
Freiburg i/B. Baden Sonnenst,r. 8(2. 
Erlan~en Bayern Kirchenstr. 2. 
Augsburg c Türkenstr. 59/4 r. 
EiHenach Sachsen-W.-E Pettenkoferstr. 17/2. 
Wolkenstein K. Sachsen Theresieustr. 58/3 r. R 
Hof a/S., Bayern Theresienstr. 51(1 R. 
München ( Nymphenbllrgst.37/1. 
Orrisaar Russland Ludwigstr. 12/8. 
Marchetsreut Bayern Schraudolphstr. 6/4. 
Borken Westphalell Barerstr. 67/t. . . 
eleve Rbeinprovinz Bayerstr. 47a/1 R. 
Dresden K. Sachsen Mandlstr. 8 a/l. 
Leipzig c Josepbspitalstr. 1/2. 
Remngen Rheinprovinz Blumenetr. 53a/2 r. 
Nürnberg Bayern Luitpoldstr. 14/4. 
München c Müllerstr. 44/2 S. 
KIlIchenbach Türkenstr. 79/11. 
Behlingen <: Neureutherstr. 7/1 1; 
Mülhausen Elsass-Lolhr. Türken&tr. 90/11. R. 
München 'Bllyern Akademiestr. 5/3. . 
Lange.nsalza Pr. Sachsen Schönfeldstr. 30/1. 
Alten burg Sacbsen-Altenburg Amalienstr. 18/2. 
Cassel Hessen-N, Lindwurrnstr. 33(3 r. 
München Bayern Akademiestr. 5/3. 
Wien Oesterreich Arcisstr. 811 r •. 
Waldsassen Bayern Thai 83/4. 
Regensburg . « K. Maximilinneum. 
Konstanz Baden Arnalienstr. 95/1 R. 
Nürnherg Bayern Briellnerstr. 14/3. 
Gries b/Bozen Oesterreicb Maistr. 60/1 r •. 
Wetzikon Schweiz Hessstr. 27/2. 
Grzegorzki Oesterreicb Kaulbachstr. 88/1. 
Darmstlldt Hessen-D. Ludwigstr. 17. 
Müncben Bayern Thierscbstr. 21/3 r; 
Eisenach Sncbsen·W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Gundel1ingen 'a/D. 'Bayel'n Georgianum. 
Regensburg . c Blütenstr. 28/1 1' •• 
Ernsing c Occarnstr. 18/2. . 
Schwäb. Gmünd Württemberg Amalienstr. 57/11. 
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, i' '" ',,'; Staa~w, Berlin " ' Brande~burg Bnr.erstr., 3-8 •. " .. ,f Haae Hans" ,Dr.ju.r. 
Haarhaus Max 
Haarmann Erleh 
Haas August; 
Staatsw. Barmen :Rheinprovinz Amalienstr. fI5/3. 
, Jur. . , Ollnabrück i, Hannover Schraudlilphilt .. -14/U 
Jur.Augsburg ; Ba.yern Ther~J,lienstr.2fl/3: ' 
Haas G\1stav 
Haas' Walter, 
Haase Nikolaus 
Hansa' Hermann 
Habruner Pankraz 
HackLeQ 
Hackl Jakob 
Hackiänrler Friedri<lh, 
Haderer Anton ' 
Hadlich, W:alter, 
Häberle Albert 
Hf.berli Hans 
Häberlin Arthur 
Häberlin Kar! 
Hä~ele Franz 
Haenni Rupert, P. 
I:la,ensel Gustav, 
Bärtet Frilldrich' 
Haertl Franz' 
Haertl Jfrl.edricb 
Haertl' Paul 
Haeseler .Wolfgahg v; 
Hafen Mathias 
Hagen Benno von 
fIager Alois 
Halln Simon 
Eahl 'Hans 
Hahn Andt'eas 
Hahn Georg 
Bahn Hermann' 
Hahne Heinrich 
Flahnemann Karl 
Hahner Josef, 
HaUer l:tetmann 
Haindt Georg 
Bainemanu Malt 
Haitz Michael, Dl'. 
Haken Adolf 
Haker Friedrich, Ur. 
Halberkanti Jakob 
Haleuke Edttard 
HaUherg' zu Bi'oich 
Theodor, Frh. vori 
Hallensleblln Richard 
Halpern Georg 
Hamacher Philipp' 
Bamn,rin Hugo .' 
Hamburger' Alexiuider 
Hamburger Georg 
Hamel Heinrich 
Cbem. Kandel ,e Hol~atr,. 'IS/Z r. ' 
Med. München ,;C Prinz Ludwigstr. 9;3. 
Meq. Cassel, Hessen-N. Goethestr. 2fi/3 I. 
Jur. . Dornhausen , .. 'Bayern Arci&$t.r.67/2 IU. " 
Jur.,.. .. Mühldorf a/lun , , .'c Briem,leratr., 10/01. 
N,-Philol. Wernersreuth ' ~ Schwabjngß,tldet,41/0. 
~ed. München ' j • c Kirc)ieilstr. 27/& I. 
Med. Wermelskirchen' Rheinp.covinz SonnElnatr. 17/2. 
Math. Simbach b/Landau BaYßrn Enhuberatr. 6/31.: 
Jur. Cassel', Hllsseu-;N. Amalienstr. 64/1. 
Med. Hochspeyer ; Bayern RupprellhtstJ:.6/~. 
Germ. 1)1:ünchenbuchsee Schweiz Schl!lorl's.t.r. ,3/2 r. 
~ed. Weinfelden ,C Goethestr; 43/~· , 
Med. Frankfurt arM'.. ' Ressen-N. Bayerstr. fiT. " " 
N.-Philol. Kirchen 'Württemberg Schral1dolph!jt.,27ts,~· 
Philol, Lenk-Stad~ , Schweiz St. Bonifa.z., ,) 
Chern. Pirna al EIbe, K. Sachs,en Köni~instr; S3{!. 
Med; Plauen i/V .. , "! .ft Matblldenstl'. 3/2 I. 
Jur: München" ;Bayern Liebig~tr •. 10a/4r. , ' 
Jur. München . ' c Liebigstr. 10a/4' r. 
Pharm. Straubing , ' ,ft Marestr. ,37/4 r. 
Chem. Gotha. i!lachsen·C.-G. Barerstr. 47/2. "21 
Med. Kaiserslautern:,: Bayern Augij,burgerRtr. 13 . 
Philol. Gern. .;,' Re~lss"j; L, Amalienstr.86/1. 
Theol. Neubeuern ' . Bay~rn Augsbur~erstr.ll!SDl. 
Jur. München. . c' PiIgershelmerstr.31/1. 
Chem. Gern c .Jägerstr. '6/3 1. , 
Real. Nürnherg c George1!stF. 60/11. 
Med. Gleiwitz Schlesien Thalkircbll:erst. 1/2. ' 
Jur. Kaisersiautern , BlIoyeru Schellingstr. fi6tl 1. ',' 
,Jur. Lehrte Hltnnov.er TürkenEjtl1 87/2 r •. 
Jur. Zwickau , ' i K.Sachsen LuiS,en~tr.77/S. lJl. 
Philol. Unterhaid , ' ,Bayern Zwelbl'uCken~t~/'ll ", 
Jur. Freising c' Adalbertstf· . , 
Cam. Augsburg, ' . 'c' Jägerstr. 16 fl./2 9fr' l Phil. München', ,c Maximilillustr. l' S 
J . ' , ... , M .' E·nsl·edelstr. • U\'. Augsburg . , ,C', 81'18. 1 2: 
Jur:, Geseke , Westphl.!lllU Amah~natr. 61{./1' 
Jur. Stettin, , .Pomm~rn T~ereSlen8tr. S~: " ! 
Ph'arm. Köln a/Rh. ' , RheinprovInz Butenstr. 1,9/'/., ' 
Pharm. Ftirth ; I!l.lyern KarMr· 67/1.93/$'. Jur. . Lind au , Kaulbacha~r.., 
Pharm. 
Staatsw. 
N.,-Philol. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Med. 
, Harsleben' 
Stanislau 
Lommersum 
Hoheuzieritz 
Burgh'asslnch 
Burgbaselach 
Kürnbach 
: Pr. Sach~en Augqsj;enatr. ~~f 
Oesterrejch Adalbertstr. ~ lAI 'nI , 
, .. d lphatr 4,. ,. • Rheinprovinz Schrau 0 . '. " 
Meoklenb.,-Str. Maistr. 66/l .16/ i'" . ! Bnyern Ainmillerstr. " 
, C Ainmillerstr. 6/!. 
Baden Marienplntz 20/4. 
Name. 
Hamm Josef 
Hamm Ottmar 
Hammaun Wolf gang 
Hammer Kurt 
Hammer Paul 
Hampe Wilhelm 
Hnneberg Max 
Hanf Joset 
Hanf Robert 
Hanner Franz 
Hannes Berthold 
Hansen Georg 
Happe Gustav 
Hal'dt Karl 
Harms Christoph 
Harpuder Heinrich 
Harrasser J osef 
Hflrrer Franz 
Haralem Ludwig 
Hart! Ferdinand 
Hartmann Alf'red 
Hnrtmann Friedrich 
Hartmanu Hans 
Hartmann Heinrich 
Hartlllann Hermann 
Hartlllann Karl 
Hartlllann Kar! 
Hartmann Ludwig 
Hartlllann Michael 
Hartlllann Xaver 
Hartogs Fritz 
Hartung Egoll 
Harz Fl'anz 
Haselberger Josef 
Hasen clever Ludwig 
Hasl Josef 
Haslinger Georg 
Ha.s Wilhelm 
Hasselbach Wilhelm 
Hattelller Max 
Hatz Rudolf 
Hauber Anton 
Hauher Theodor 
Hauch Kar! 
Hauclt Albert 
Hauek Friedrich 
Hauer Hans 
Hauer Josef 
Hauer Karl 
Haug Heinrich 
Haug Josef 
Haugg Michael 
Haun Friedl'ich 
Haupt Oskar 
Hauser Engen 
Hauser Joser' 
IStt~aium·1 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
N.-PhiloJ. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
TheoI. 
Forstw. 
Natw. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
• Tur. 
Jur. 
Pharm. 
Gesch. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Math, 
Med. 
Jur. 
Jur. 
PhiloJ. 
Math. 
N.-PhiloJ. 
Pharm. 
JUT. 
PhiloJ. 
Math. 
Gesch. 
Med. 
Jur. 
PhiloI. 
Phil. 
Med. 
Forstw. 
Real. 
Philol. 
Jur. 
TheoI. 
Jur. 
Natw. 
Pharm. 
PhiloI. 
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Heimat. Wohnung. 
ObereUenbach Bayern I Vilttualienmarkt 18/2. 
M.ünchen « Königinstr. 99/0. 
BerHn Branden bUrgjSChieiSSheilllerst. 79/8. 
Dresden K. Sachsen Scbellingstr. 60/1. 
WÜl'zburg Bayern K. Maximilianeum. 
Braunsehweig Braunschweig Theresienatr. 21/2. 
Memmingen Bayern Fran? Josefstr. 42/2 1. 
Regenstauf ( Karlstr. 64/3 r. 
Rosenberg Adalbertstr. 8/0. 
Günzburg all). Adalbel'tstr. 6/2. 
Ooburg Sachsen-C.-G. Spitalstr. 8 a. 
Hamburg Hambur/,( Amalienstr. 12/3 G. 
Alfeld Hannover Karlatr. 19/0. 
Marklkofen Bayern Schellingstr. 131/1. 
Anrich Hannover Schillerstr. 40/1. 
Jaraslow Oe~lerreich Baaderstr. 17/1. 
München Bayern Herzogstr. 38. 
Nürnberg Schellingstl'. 21/3. 
Passau Türltenstr. 61/21. 
Milnchen Palmstr. 12/4 1. 
Hannover Hannover Kaulbacbstr. 36. 
Herrenberg WÜl·ttemberg Maistr. 64/31. 
Wasserburg a/lun Bayern Römerstr. 1/1 r . 
München Unteranger 7/4. 
München ( Holzstr. 49. 
Glllünd Württemberg Rosenbeimerstr. 48/1. 
München Bayern Hirscbau 3/1. 
Wuusiedel Fl'auenstr. 10/1 r. 
Gabelbacbergreuth Georgenstr. 48/2. 
Oberfahlheim. (Geol'gianum. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 18/3. 
Wittenberg Pr. Sachsen Lindwurmstr. 39/2 r. 
München Bayern Amalienstr. 44/1. 
Aichach ( Bararstl'. 86/0 I. 
Müncben SendJingerstl'. 48/4. 
Geisenhausen Henstl'. 13/21. 
Vilsbiburg Morassistr. 14/2. 
München < Scbönfeldstr. 16/2. 
Hambnrg Hamburg Türkenstr. 3'1/8. 
Eggenfelden Bayern Nordendstl'. 7/3 I. 
Müncben ( Ramhergstr. I/lI. 
Ellwangen Württemborg Pündterpl. 2/21. 
Arustorf Bayern Maistr. 63/1 r. 
Erding Elisabethplatz 1/2. 
Dinkelsbühl Schraudolphst. 82/11. 
HauenRtein Georgenstr. 62/2 1. 
Dingolfing Asamstr. 8/3. 
Guteneck « SCbellingstr. 126/3. 
Mengkofen Lämmerstl'. 1/1 1. R. 
Tölz Wörtbstr. 9/1 r. 
München Klenzefltr. 6/0. 
Attenhausen Luisenstr. 72/1 1. 
Nürnberg Scbellingatr. 64/11. 
Cassel He~sen-N. Häberlstr. 6/2 1. 
Augsburg Bayern Marsstr. 36/3 1. 
Fiegenstall Blütenstr. 4/1 r 
I) 
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/Studium·1 Name. 
Hauser Paul /Pbil. 
Hausmann Franz Phil. 
Haussleiter Friedrioh Philol. 
Haymann Hermann M ed. 
Haymann Lud wig Med. 
Heberlein Franz JUI'. 
Hechinger Julius Med. 
Heckel AUred Med. 
Heckelmann Julius JUI'. 
Hecker August Jur. 
Hecking Aruulf Cbem. 
Heeg Josef Pbilo!. 
Heei Franz N.-Philol. 
Heerdegen Ernst Jnr. 
Heeren Victor von Jur. 
Beerhabel' Bermann Med. 
Heerklotz Ot.fried Jur. 
Hefele Otto Jur. 
Hegwein Ludwig N.-Philol. 
Heide Hans Kad Germ. 
Heidemann Anton Jur. 
Heigl Bartholomäus, Dr. Tbeo!. 
Heilmannseder Adolf Jur. 
Heindl Adolf Pharm. 
Heindl Robert JUI'. 
Heine Otto Natw. 
Heinemaun Henry Med. 
Beinell).ann Kurt Philol. 
Heinemllnn Rudolf Jur. 
Beinie Kal'I Phi!. 
Heinrich Anton Med. 
Heinrich Ludwig Philol. 
Heins Wilhelm Chelll. 
Heinzinger Korbinian Theol. 
Heinzlmair Peter Jur. 
Beinzmann Karl Med. 
HeisJainger Robert Pharm. 
Beiss Otto Pharm. 
Heitmeyr Josef Med. 
Heizer Kar! Math. 
Held Adolf Phil. 
Held Max Natw. 
Heldmann Anton Phi!. 
Heldrich Kal'I Med. 
Heldwein Heinrich Phil. 
Helfferich Alfred N.-Philol. 
Heller Felb: Med. 
Heller Heinrich Chem. 
Heller Hermann N.-Philol. 
Heller Oskal' Jur. 
Hellmann Otto Jur. 
Helmle Josef Phil. 
Helmling Adolf Jur. 
HeJmreich Friedrich Philol. 
Hembd Kurt Jur. 
Hemmer Walter Med. 
Heimat. Wohnung. 
Klagenful't 
Cochem a/Mosel 
Kraftshof 
Laupheim 
München 
MüncbelJ' 
Nürnberg 
Münahen 
Mülhausen 
Bllxtehl1de 
München 
Aschaffen burg 
Nürnberg 
Nürnberg 
Rottenbuch 
Gr.-Oschersleben 
Bautzen 
Schretzheim 
Hö"hstädt 
Dresden 
München 
Moosburg 
Lengdorf 
Bad Reichenhall 
München 
München 
Lüneburg 
Braunschweig 
S('bweinfurt 
/ 
Dinkels bühl 
Garmisch 
München 
Hamhurg 
Scheyern 
Altomünster 
München 
Freising 
München 
Fürstenfeldbruck 
Pilsting 
Obenhallsen 
Roding 
München 
München 
Mering 
Pirmasens 
Beuthen 
Offen bach alM. 
Nürnberg 
Lengfeld 
Augsburg 
Niederhofen 
Kar18l'uhe 
Ansbach 
Landsberg a/W. 
München 
Oesterreich Liebigstr. 22/3. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 2/2. 
Bayern Arcisstr. 53/1. 
Württemberg Schillerstr. 2la/2 r. 
Bayern Uhlandstl·. 7/0. 
e Osterwaldstr. 3/0. 
M:aistr. 2/3. 
e Kais. Ludwigspl. 8/2. 
Elsass-Lothr. Tberesienstr. 44/2 1. 
Hannover Türkenstr. 45/2 r. 
Bayern Osterwaldstr. 4/1. 
e Amalienstr. 58/0 1. 
Theresienstl'. 46/4 I. 
Kanalstl'. 22/01. 
e Karlstr. 21/2 r. 
Pr. Sachsen Holzstr. 36/0 r. 
K. Sachsen Amalienstr. 28/1. 
Bayern Theresienstr. 11/0. 
e Hessstr. 25/2 1. 
K. Sachsen Türkellstr. 98/1. 
Bayern Pappenheimstr.13/21. 
H:?;g. Wilhelmstr.ll/3. 
Rumfordstr. 2/3 r. 
« Corneliusstr. 2/3 r. 
e Skellstr. 6/3. 
e Ainmillerstr. 31/11. 
Hannover Nusshaumstr. J 6/2 R. 
Braunschweig Kurfürstenstr. 0/3. 
Bayern Türkenstr. 60/2. 
GÖrresstr. 0/3 I. 
c Hirtenstl'. 14/2. 
« Balanstr. 15/1 R. 
Hamburg Dachauerstr. 16/21. 
Bayern Georgianum. 
« Kreittmayrstr. 7/2]. 
« ßlütenstr. 19/2 G. 
Ga belsbel'gerstr. 72/0 I. 
Klenzestr. 51/l. 
Karlstr. 66/4 r. 
Barerst.l'. 48/4 r 
Adalbertstr. 25/2. 
e' Theresienstr. 60/3 r. 
Residenzstr. 9/3. 
Centralw. westl. Wbg· 
Fi'trstenstr. 18 a/3. 
e Georgenstr. 123/3. 
Schlesien Landwehrstr. 23/8. 
Hessen-D. 'l'heresienstl'. 29/2 r. 
Bayern Thai 76/4• 14/11 
« Schraudolphstr. . 
« Amalienstr. 42//2.) R 
« Schellingst• 101 2. ' 
Baden Theresienstr. 50/2. 
Bayern/Arcisstr. 57/1 1. 
Brandenburg GlÜckstr. 7/,14 Bayern Brllc1eratr. 1 . 
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Name. I Studi1~m·1 Heimat. Wohnung. 
Mönchröden Sllchsen·C.-G. Marsstr. 17 biO. 
Günnigfeld Westphalen Türkenstr. 94/1 I. 
Wiesbaden Hessen-N. Goethestr. 49/0 S. 
München Bayern Arcisstr. 52/2 1. 
Oppensteinerrnühle (Theresienstr.29/21. M. 
Erlangen ( Amalienstr. 61/3. 
Heidenheim Württembel'g Holzstr. 33/3 r. 
Nahburg .Bayern Nenrelltherstr. 4/31. 
Relltlingen Württemberg Ringseisstr. 5/2 r. 
Berlin Brandenburg Mnistr. 4.6/3. 
Oelsnitz K. Saohsen Klenzestr. 61/1 1. 
München Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
Rothenbllrg ofT. « Moznrtstr. 9/0 I. 
Nürnberg « Earerstr. 47/11. 
Wormbaeh Westphalen Rupprechtstr. 8/2 .. 
Passau Bayern TÜl'kenstr. 28/4 1. 
Schönthai a/Jaxt WÜl'ttemberg Theresienstr. 34/0 S. 
Hall if'fil'ol Oesterreich Kaulbauhstr. 60/3. 
Hamburg Hambllrg Dachauerstr. 39/2. 
München Bayern Karlstr. 1/4. 
Ingolstadt ( Dnchauerstr. 42/3. 
Münahen Oberanger 11 a/2 r. 
Pllllach « Georgianum. 
Nürnberg ( Adalbertstr. 1/2. 
Egel' Oesterreich Königinstl'. 6/0. 
Kossen Ostprellssen Blütenstr. 9/11. 
Aachen Rheinprovinz A. GIockenbach 16/2 r. 
Nürnberg Bayern WittelsbachpI.3/24.A. 
WetzlaI' Rheinprovinz Arcisstr. 67/1 m. 
St. GOlIl' (Ringseisstl'. 3/3 I. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Pilotystr. 911/2. 
Kahla Snchsen·Altenburg Maistr. 60/2 1. 
Bad Kissingen Bayern Giselastr. 18/2. 
Zwickau K. Sachsen Krellzatr. 34/2. 
Buchen Baden Kreittmayrstr. 9/2 R. 
München Bayern Kaiserstr. 9. 
Güstrow Mecklenb.·Schw. Türkenstl'. 60/1 R. 
Nienburg aIS. Sachsen·Anhalt Barerstr. 74/0. 
Kairo Egypten Lindwurmstr. 56/1. 
Luxemburg Luxemburg Veterinäl'str. 4/2 1. 
Wallerstein Bayern Nellreutherstr. 27/3. 
München « Barerstl'. 40/1 m. 
Posen Posen Goethestr. 29/3. 
Freiburg !/B. Baden Enhuberstr. 10/1 r. 
Hamburg Hamburg Arcisstl'. 40/1. 
München Bayern Luiseustr. 35/0. 
München Luisenstr. 36/0. 
Bamberg c Goethestl'. 47/3. 
Berlin Bl'andenbul'g Amalienstr. 38/4. 
Cobleuz Rheinprovinz Siegfl'iedslr. 10/2 1'. 
Würzburg Bayern Amalienstr. 46/2 r. 
Kreuznach Rheinprovinz Pettenkoferstr. 112/21. 
VeJlern Westphalen Schwanthalerstr.17/0. 
Arnheim Holland Augllstenstr. 24/2. 
Dachau Ba,yern Augsburgerstr. 47. 
Reilbronn Wiil'ttemberg Theresienst.108/11·.G. 
Rempel EmU Med. 
Henke Heinrich Math. 
Henke Wilhelm Geol. 
Henle Walter Jur. 
Henn Fritz Jur. 
Heuneck Ludwig Jur. 
He.nnemann Friedl'ich Med. 
Hennemann Theodor Jur. 
Henner Richard Med. 
R ennes Georg Dent. 
Hennig Otto Jur. 
Hennlllg Emil, Dr. med. Dent. 
Henninger Georg Philol. 
Hennis Wilhelm Ohem. 
Hem'ichs Willibald Jur. 
Henselt Eduard Jm'. 
Henzler Gottlob Med. 
Heppner Theodor IN .. PhilOl. 
Herb Otto Pharm. 
Herbel't MaximiJilln Philol. 
Herbst Georg Pharm. 
Herd Robel't Med. 
Herdegen Kar! . Theol. 
Hergenröder Ludwig Math. 
Herglotz Gustav Astron. 
Herholz Georg Jur. 
Hermanns Johannes Med. 
Herold Kar! Jur. 
Herr Gustav Gesch. 
Herrmann Friedrich Med. 
Herrmann Leopold Ohem. 
Herrmann Rudolf Med. 
Hertel Friedrich Jur. 
Hertel Willy Med. 
Herth Robert Med. 
Hertling Georg, Fehr. v. Phi!. 
Hertz Paul Jur. 
Herz Johannes Jur. 
Herzbruch Kurt Med. 
Herzig Emmerich Kunstg. 
Herzog Albert Phil. 
Herzog Anton Philo1. 
Herzog JUlillS Med. 
Hp.rzog Theodor Natw. 
Hess Arnold Ohem. 
Hess Heim, Phil. 
Hess Hermann Ohem. 
Hessberg Paul Med. 
Hessel Franz Phi!. 
Hessel Karl Germ. 
Hessel Karl Forstw. 
Hessel Wilhelm Med. Ilessel~r Theodor Jur. 
Hessehnk Willem Ohem. 
Heuschmid Ludwig Jur. 
Heuss Theoilor N .• Philol. 
5* 
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Hey Adolt' /Dent. Bergzabern Bayern Augustenstr. 76141. 
Hey Oskar PhiloI. Würz burg < Türkenstr. 61141'. 
Heyder Heinrich Math. Schmerlen bach c Zieblandstr. 4/3 R. 
Heymann Hans Jur. Hamburg Hamburg Hohenzollernst.18d/3. 
Heymann Hans Jur. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 31 nil. 
Heymann Karl Jur. Schöppingen Westphalen Hrz. Wilhelmstr. 33/1. 
Hibinger Lorenz Theol. Egglfing Bayern Georgianum. 
Hiemer Xaver Theol. Wiggensbach « Georgianum. 
Hiendlmaier Heinrich Pharm. M.ünchen Karlsplatz 17/1 1'. 
Hiepp Meinrad Theol. Hflldenwang « Georgianum. 
Hieri Ludwig Math. Wolfratshausen « Hermstr. 6 aiS r. 
Hieronymus Wolf gang Med. Sühöneberg Brandenburg AugRburgerstr. 6/l. 
HHb EmU Math. Harburg Bayern Adalbertstr. 25/2. 
Hilbck Klemens Jur. BerUn Brandenburg Gabelsbergerstr. 8/21. 
Hilbert Sigismund Math. Reichenbach Schlesien Theresienstr. 148/2. 
Hilbing Max Theol. Krefeld Rheinprovinz AdaJbertstr. 41 a/3. 
Hilbing Rudolf Med. Kl'efeld c Waltherlltr. 26/3. 
Rilb1e Friedrich Jur. Ichenhausen Bayern Geol'genstr. 58/3 r. 
Hildebrand Georg Jur. Weinheim Baden Barerstr. 47/2. 
Hilgendol'ff EmU Jm. Essen aiRuhr Rheinprovinz Adalbertstr. 47/2 r. 
Hilger Ludwig Jur. Deggendol'f Bayern Türkenstr. 61/3 1 . .M. 
Hilgers Olto Jur. Köln a/Rh. Hheinprovinz Dachauerstr. 86/2. 
Hiller Adam Phi!. Rülzheim Bayern Nordendstr. 24. 
Hiller Karl Jur. München Dachauerstr. 165/0. 
Hilpert Felix Med. Miinchen Bruderstr. 5}0. 
lIilsenbeck Friedrich Germ. Nördlingen « Sehellingstr. 18/2. 
Hilsenbeck Wilhelm· Oam. Uhu a/D. Württemberg Theresienstr. 28/11. S. 
Hiltermann Bel'nhard Med. Osnabrück Hannover Galeriestr. 17/0 1. / 
Riltermann Karl Phil. München Bayern Nymphenbrgst. 188 1. 
Hilzheimer Max Zoo!. Berlin Brandenburg Königinstl'. 55/0. 
Himmrich Klemens Staatsw. Steyl Holland Adalbertstr. 27/4. 
Hiudelang Josef Med. München Bayern Reicbenbachstr. 913 r. 
Hindringer Hudolf Theol. Traunstein c {{analstr. 16/3 H. A. 
Hingst Geol'g Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Oh1müllerstr. 2/4 m. 
Hintze .Arthur Jur. Gr. Lichterfelde Brandenburg Blütenstr. 7/2. 
Hippen Wilhelm Math. Aurieh Hannover Amalienstl' 92/1 r. 
Hirsch Alfons Jur. Homburg Bayern Türkenstl'. 24/2. Hirsch .Arthur Med. Hanau alM. Hessen-N. Wallstr. 2/1 r. Hirsch Benno JUJ:. Homburg Bayern ~urfürstenstr. 2/2. 
Hirsch Ernst Dent. München Kanalstl'. 16 a. 
Eirsch Friedrich Jur. Wieseth ( Zieb1audstr. 28/1. 
Hirsch Georg Jur. Darmstadt Hessen-D. Jägers~r. 16n/2'i :M. 
Hirsch RudoU Phi!. Pilsen Oesterreich Schelhngstr. 37~ 
Hirschauer Otto Jur. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 58 1. 
Hirschberg Martin Med. Culm Westpreussen Maillingerstl·. 53/!. Hirschberg Max Jur. München Bayern Alfonsstr. 9/2. 
Hirschbergel' Kar! Jur. Ast « Sonnenstr. 8/1. 
Hirschfeld Stephnn Jur. Bremen Bremen GlÜckstr. 9/1 r. 
Hobein Richard Ohem. Schwerin Mec1denb.-Schw. TÜl'kenstr. 98172 Hobl Johann JUI'. Paulusltofen Bayern Amalienstr. 5 8'1 Hoch Franz Math. Ringsheim Baden George~str. r 5i6/3 i. G. 
Hochedel' Ferdinand Ohem. Landsberg a/Lech Bayern Thereslenst . 8/1 r. 
Hochheimel' Josee Med. Steinheim Westphalen Augsburgerstri 
Hochschild Philipp Ohem. Frankfurt alM. fLessen-N. Tü:kenstr./9/ . 
Hodiesne Gustav Med. Oassel c Malstr. 66 ß. 0}2 1. 
Hoechstetter Friedrich Med. München Bayern Steinsdol'fstr• 1 
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Röchtl Simon Philol. 
Höchtlen Friedrich Natw. 
Ho~fier Maximilian Pharm. 
Höflinger Josef Philol. 
Höggenstaller Karl Jur. 
Höhmann Heinrich Med. 
Höhnle Franz Theol. 
Hoellischer Rudolf Ohem. 
, Hö!zel Ernst Forstw. 
Hölzle Hans Med. 
Hölzlwimmer Georg N.-Philol. 
Hoennjcke Paul Ohem. 
Hoepffner Alfl'ed I<'orstw. 
Höpker.AschoftHermann Jur. ' 
Hoepner Karl Jur. 
Hörhammer Klemens Med. 
Hörmann Anton Phil. 
Hörmann Josef Theol. 
Hörrmann Alhert Med. 
Hoer1'mann Fdedrich Natw. 
Hoerschelmann Wern. v. Phil. 
Hörting Alexander Math. 
Hörz Walter Med. 
Hösch Paul Med. 
Höser Hermann Jm', 
Hösl Ignaz Theol. 
Hösslin August von Ohem. 
Hötzel Max l\led. 
Hofberger Leonhal'd N.-Philol. 
Hoff Lucian \Jur. 
Hoftmann Ewald Pharm. 
HOffmannl!'erd., Frhl'. v. Natw. 
Hoffmann Gustav Jur 
HOffmann Gustav Med. 
HOffmann Max Med. 
HOffmann Paul Med. 
HOffmaun Richard Phil. 
HOffmann Wilhelm Jur. 
HOffIneister Willi Ju1'. 
Hofmann Adolf Math. 
HOfmann Friedrich Philol. 
Hofmann Geo1'g , Philol. 
HOfmann Gustav Philol. Ho~mann Heinrich Ju1'. 
Hofmann Joset' Ju1'. 
Hofmann Julius FOl'stW. 
Hofmann Karl Jur. 
Hofmille1' Hermann Philol. 
!ohenberger JUlillS N.-Philol. 
uohlweg Hermann Med. 
Hokamp Kar! Med. 
Hol Johannes Phil. 
Hold Max Pha1'm. 
Holl Alt'l'ed Ju\'. ~ol1 Gregor Philol. 
ollanderChal'l.,Dl'.phil. Ohem. 
München 
Dinkelsbühl 
Dnchau 
Ueisenfeld 
Lalldau i/Pf:'lJz 
Cassel 
Wallers tein 
Karlsruhe 
Neudrossenfeld 
Augeburg • 
W urmannsq nick 
Goslar a}Harz 
Kaisel'slt\utern 
Herford 
Bad Harzburg 
Haag 
München 
Hirschfelden 
München 
Freising 
Bayern Oberanger 16/11. 
Euhuberstr. 3/3 1. 
Ludwigstr. 29/1. . 
Türkenstr. 74/3. 
( Trift$tr. 13/0 1'. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17. 
Bayern Georgianum. 
Baden Landwehrstr. 39/0. 
Bayern Türkenstr. 65/1. 
Hessstr. 67/2 1. 
( Schleissheimerst.77/3. 
Hannover Marsstr. 7}2 r. 
Bayern Schellingstr. 19}2. 
Westphalen Barerstr. 76}2. 
Braunschweig Glückstr. 9/2. 
Bayern Schwant.halerst.26/41'. 
Baaderstr. 80/3 r. 
Georgiauum. 
Steinstr. 26}0. 
( Klenzestl'. 50/2. 
Russland Barerstl'. 47/3 r. 
Bayern Ludwigstr. 12/1 R. 
Württeroberg Maistr. ] 7/3 1. 
Bayern Landwehrstr. 72/3. 
Hessen-N. Türkenstr. 36/2. 
Bayeru Theresienstr. 69/2 r. 
( Karlstr. 56/2 r. 
Württemberg Pilndterplatz 2/2 1. 
Bayern Neureutherstr. 6/0. 
Hannover Aroalienst,r. 33. 
Schlesien Schellingst,r. 20/2. 
Dorpat 
Augsbul'g 
Ludwigsburg 
Neu-UIm 
Dornholzhausen 
München 
Bergheim 
Ellwangen 
Stotzard 
Hal'bul'g a/Elbe 
Liegnitz 
Altellburg 
Altenbnrg 
Hamburg 
Nürnberg 
Sachsen·Altenhllrg GlÜckstr. 12. 
( Jägerstr. 17 c/l. 
BerUn 
Straubing 
Kaiserslautern 
Völpke 
Augshurg 
Amberg 
RegensbUl'g 
Ambel'g 
Hamburg Schillerstl'. 21/2 r. 
Bayern Maistr 1/21. 
Braudenhurg Schellingstr. 136/2. 
Bayern Sendliugerstr. 63/0. 
( Türkenstr. 29/2 1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 16/3 I. 
Bayern Pettenkoferstr. 26/1. 
Amalienstr. 24/3 1. R. 
Adalbertstr. 6/3. 
K. Maximilianeum. 
München 
Gosslllaunsdorf alM. 
Rosenheim 
, ( Giselastr. 18}0. 
Nordendstl'. 22 b/3. 
Glückstr. 9}1 r' 
München 
Vorderhindelang 
Mistel bach 
Köln a/Rh. 
Hamm 
Haarlern 
München 
Pfl'Ollten-Ried 
München 
Baltimore 
Gise1nstr. 18/0. 
< Türkenstr. 96/2 r. 
< Schellingstr. 43/2. 
Rheinpl'ovinz Karlstr. 46/2. 
Westphnlen Hessstl'. 41/1 1. 
Holland Theresienstr. 60/21. M. 
Bayern Akademiestl'. 13/0. ' 
Schl'audolphstr.28/0 r. 
( Nymphenbrgst. 117/2. 
NOl'd-Amerikll,Pl'inz Ludwigstr. 5. 
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Holtey Wilhelm, Frhr. v.IForsLw. Birsen Russland Thel'esienstr. 29/11. 
Holzapfel P. Heribert Theol. Neckarsulm Württemberg St. Anuaalr. 12, F.·Kl. 
Holzhammer Franz Theol. Eichet Bayern Georgianum. 
Holzhauser Ernst Jllr. Memmingen ( Adalhertstr. 18/1. 
Holzhey Franz Jur. Ingolstadt ( Adl11hertstr. 40/0. 
Holzmann Josef Philol. Ingolstadt « Schellingstr. 101/1 R. 
Holzmann Wilhelm Med. Hamburg H~mburg Sendlingel'str. 30/3. 
Holzner Josef Theol. Dorfen Bayern Lorist·r. 21/2. 
Homberger Ludwig Jur. Aschaffenburg (Rambergstr. 7/11'. 
Homburger Paul Jur; Karlsrube Baden AdalbertRtr 68/0 r. 
Hommel Ebel'bard Philol. München Bayern Schwabingerldstr. 50. 
ten Hompel August Jur. Recklinghausen Westphalen Amaliellstr. 92/1 m. 
Hompf Alois Theol. Wilburgstetten Bayern Georgianum. 
Honold Fl'anz Jur. Riedhöhringen Baden Adalhertstr. 45/2 I. 
Honvehlmann August Med. Velen West.phalen Pettenkofersll'.10a/3r. 
Hopf Ludwig Phil. Nürnberg Bayern Türkenstr. 76/2. 
Hopfner Johann Jur. München InnereWienerst.16/3r. 
Hopfner Josef Med. München < InnereWienel'st.16/3r. 
Hoppe Johannes Ohem. Berlin Bl'andenburg Türkenstr. 98/4. 
Horchler Maximilian Jnr. Kempten Bayern K. Maximilinneum. 
Horn Michael N .• PhiloJ. Ilmmünster Nordendstr. 9/3 1. 
Hornbach Jakob Philol. Iggelbeim « Nordendstr. 13/3. 
Hornik August JUl'. Eichstätt ( Barerstr. 78/3 r. 
Hornstein Kar! Jur. Wasserburg ( ISChraudolPhstr. 6/3. 
Horster Karl Jur. Krefeld Rheinprovinz Adalbertstr. 36/2. 
Horwitz Leonhard Jur Berlin Brandenbul'g Schellingstr. 26/1. 
Hosse Georg Sta~tsw~ Hau au Hessen.N'IJägerstr. 1/1. 
Hottenroth Valentin Ohem. Jobannisberg a/Rb. ( Augusteustr. 8/4 r. 
Hubbauer Eduard Jur. Vilshofen Bayern Augustenstr. 10812. 
Huber Eduard Math. IBerg am Ll1im • Berg am Laim 571/4. 
Huber Eugelbert, P. Semitolog. Rülzbeim St. Annastr. 12. 
Huber Fl'anz Pharm. Au b/Freising Augllstenstr. 99/21. 
Huber Georg Phi!. Aising Krankenhause!t. 1/3. 
Huber Jobann Oam. Seussen Tberesienstr. 14213. 
Huber Josef Med. Deggendorf Sonnenstr. 4/3. 
Huber Josef Math. Freising Klenzestr. 62/21. 
Huber Karl Philol. Eging Theresienstr. 160/4 r. 
Huber Karl Math. Neuötting « Königinstl'. 17/1-
Huch Roderich Jnr. Braunschweig Brauuschweig Glückstr. 12. 
Hucklcnbroich Max Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Amalienstr. 21/1. 
Hudezeck Jakob Jur. München Bayern Hesstr. tl/l. / H~dler Wilhelm Med. Landshut ( Leopoldstl'. 52a 1. H~bner Ot~o Pharm. Hannover Hannover Fürstenfelderstr. 16/3. H~bscb FrIedrich Karl Jur. Speyer Bayern KUlfürstenstr. 61/2 ~. 
H?ller Karl Philol. Hammer f Amalienstr. 38/1 r. 
H?lsemann Kar! Dent. Lippstadt Westphalen Goethestr. 45/3. H~nuekes Gerhard Pharm. Linz a/Rh. Rheinprovinz Enhllbel'stl'. 7/1 m. H~nerfeld Jakob Jur. GI1Iz Schlesien Stel·nstr. 40/0. 6/0 H~~rmer Hans N.-Philol. Würzburg Bayern Neureutherstr. j H?se~keu. Wilhelm Pharm. Hohenlimburg Westphalen AU/l:ustenstr. 41/7 . H?ttl~ RlChard N.-Philol. MisteJgau Bayern Türkenstr. 87/2 I. H~ttl!nger Alfred Ohem. Nürnberg Türkenstr. 60/1. 
Hütthnger Kar! Med. Abensberg Allenstr. 3/1 r. 
Hug J~sef Phi!. RöthenlJach Nordendstr. 6a/2. 
Hug Vlktor Med. Günzburg a/D. Brunnstr. :3/3. 
Hummel Oornel ,Fol'stw. Obergünzburg Augllstenstr. 87/41. 
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Hummel Karl Med. 
Humpert August l'heol. 
Hundrieser Paul Jur. 
Hundsbergel' Josef Phil. 
Hundsdorfer Wolfgang Jur. 
Hundt Franz Jm. 
Huntem'Ü!ler Otto Med. 
Huppert Paul Med. 
Hurler Ernst Mtld. 
Hurt Hugo Ohem. 
Hussel EmU N .-Philol. 
Hussla Udo N.-Philol. 
Rottweil a/N. 
Ramsbeck 
Rastenburg 
München 
Augsburg 
Passuu 
Württemberg Landwehl'str. 29/1 r. 
Westphnlen Türkenstr. 67/2 I. 
Ostpreussen Adalbertstl·. 35/3. 
Bayern Königinstr. 85/0. 
Steinsdorfstr. 16/4. 
( Neureuthel'str. 8/3 r. 
Hannover Spitalstr. 3a/2. 
Oesterreich Maistr. 16/2 r. 
Bayern Thorwaldsenstr. 9/1. 
Hahnenstr. 1/2. 
Adalbel'tstr. 12/2 1. R. 
( Schl·audolphstl'. 36/0. 
Huther Friedrich Jur. 
Hoya 
Schönbrunn 
Müncheu 
BaYl'euth 
Oettingen 
Nüdlingen 
Hageuo\v 
Slupy 
J.\'Iecklellb.·Schw. Theresienst. 27/111. R. 
Hutten - Czapslri Niko- :::ltaatsw. 
laus, Graf v. 
Ruttel; Kurt Jur. Nürnberg 
J. 
Jacob Josef 
Jacobi Hugo 
Jacobi Max 
Jacobowitz Simon 
Jacobs Kar! 
Jacobsen Friedrich 
Jacobson Ernst 
.Taeger Alfred 
Jaeger Hugo 
Jäger Josef 
Jäger Karl 
Jaffe Karl 
Jais Fmnz 
Jakob Franz 
Jakob Georg 
Jakuschkin Nikolaus 
Jan Siegfl'ied, von 
Janker Josef 
Jantzen Haus 
Jaumaun Anton 
Ibele Josef 
Jegel August 
J enke J ulius 
Jeuke Rudolf 
J entsch J ohannes 
Jerusalem Peter 
Jessen Ernst 
Ihle Ludwig 
Jindl'ich Josef 
Jira Kar! 
Jira Sebastian 
I1gmeiel' Anton 
Ilzhöfer Hel'mann 
Imhof Max 
Imhof Theodol' 
Imle Rudolf 
Immlel' Edual'd 
Med. Amorbacll 
Jur. Stl'assburg 
Natw. Thorn 
Phil. Kempen 
N.-Philol. Krefeld 
Jur. Kiel 
Jl1r. Hildesheim 
Med. Königshofen jJGr. 
Forstw. Hohenaschall 
N.-Philol. Hohenaschau 
Med. lIiüncben 
Natw. Posen 
Pharm. Rruck b/J.VIüllchen 
N.-Philol. Aschaffenburg 
Natw. Rosenheim 
Phil. Moskau 
I
Jur. Zweibrücken 
Jur. lIfünc.hen 
Jm. Hambul'g 
J\1r. Munzingen 
Ohem. Bodnegg 
Philol. Hof 
Phi1. München 
Med. Hermhut 
Forstw. Kohl'en 
Phi\. Schreiberhau 
Jur. Flensburg 
Philo1. Oberdettingen 
Math. Wolnzach 
Jur. München 
Muth. München 
Med. Waldkirchen 
Med. Augsburg 
JUI'. Landshut 
Med. München 
J\1I'. Ulm a/D. 
Theol. Wel'thenstein 
Posen Jäger;;tr. 15/2. 
Bayern Titrkenstr. 44/1 1'. 
Bayern Riugseisstl'. 4/01'. 
EIsass·Lotbr. Adalbertstr. 40/1. 
Westpreussen Schellingstr. 17/1 R. 
Posen Schellingstr. 36/2 M. 
Rheinpl'ovinz Schraudolphstr. 13/1. 
Schleswig·H. Theresiellstr. 11/3. 
Hannover Adalberlstl'. 33/13 r. 
Bayern Heustr. 151\/31'. A. 
N ordendstr. 10 a/2. 
Nordendstr 10a/2. 
Landwehrstl'. 30/3. 
Posen Türkenstl" 98. 
Bayern Karlstr. 31/1. 
« Adalbertstl'. 68/0. 
( Türkenstr. 78/1 R. 
Russland NOl'dendstl'. 6 b/3. 
Bayern Ziehla.ndstr. 6/3 1. 
( Zentnerstl'. 6/1. 
Hamburg Schellingstr. 108/2. 
Bayern TÜ1·kenstr. 37/1 r. 
Württemberg Dachauerstr. 92/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 68/1. 
• . Reitmorstr. 27/3. 
K. Snchsen Schwanthalrst.71/0r. 
Barerstr. 67/2 1. 
Schlesien Königinstl'. 14/8. 
Schleswig·H. Kurfül'stenstr. 9/0. 
Württemberg Kanalstr. 86/2 1'. 
Bayern Kaulbachstr. 69/3 1. 
Fürstenfelderstr.16/1. 
FÜl'stenlelderstr.16/1. 
Holzstr. 7/2 l~. 
Pettenkoferst 10 b/11. 
Adalbertstr. 48/1 r. 
Baaderstr. 6/3 r. 
Württemberg Leopoldstr. 41/11. 
Bayern Georgianum. 
Name. IStudium·1 
Immler Werner Math. 
Ingelfinger Josef Med. 
Ingenheim Rud., Graf v. Staatsw. 
Joachim Albert Med. 
Joachim Haus Med. 
Jobst Franz Philo1. 
Jobst Michael Philol. 
John Gottbard Jur. 
Jobn Waldemar Jur. 
Jolowicz Ernst Med. 
Jordan Sebastian Jur. 
Josef Alfred Med. 
Joseph Heltilllth Med. 
Jowanowitch Milutin Stnatsw. 
Irber Franz Jur. 
IrschI Simon Tbeol. 
Isemann Franz Phil 
Isler Oskar Math. 
Israel Wilbelm Med. 
Issakowitsch Alexauder Natw. 
Istel Edgar, Dr. Phil. 
Jüllich Walter N.-Pbilol. 
Jüngel'ich Wilhelm Med. 
Jung EmU Philol. 
Jung Ricbard Jur. 
Jungel Jlllius Staatsw. 
Jungmann Josef Theol. 
K. 
Kaak KarI 
Kabitz El'ich 
Käb Karl 
Kach Ignaz 
Kähler Max 
Kämmerer Friedrich 
Kämmerer Heinrich 
Kämpfer Franz 
Käppele Ludwig 
Kästner Christlan 
Kagerer Alois 
Kahler Felix 
Kahn Bernhllrd 
Kahn Heinrich 
Kahn Max 
Kahn Walter 
Kaindl Johann 
Kaillz Fel'dilland 
Kainz Stephlln 
Kaisenberg Georg 
Kaiser Andreas 
Kaiser Max 
Kalantidis Christos 
Kalb Eduard 
Kalb Lu'dwig 
Kalbskopf Karl 
Pharm. 
Jur. 
N.-Pbilol. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Cbern. 
Math. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Chem. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Chem. 
Philol. 
Theol. 
Philo1. 
Jur. 
Pbilol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
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AugRburg 
Stuttgart 
Reisewit.z 
Bielefeld 
Görlitz 
Landsberg 
Landsberg 
Mittelwllide 
Chariotten burg 
Posen 
München 
Kettwig 
Halberstadt 
Zajetschar 
Raffelsdorf 
Engelsberg 
Oolrnar 
Kaiserslautern 
Berlin 
Odessa 
Mainz 
Wallhalhen 
Bielefeld 
Essen a/Ruhr 
Nürnberg 
Uhu 
Bärnau 
Bayern Barerstr. 74/2. 
Württemberg Fliegenstr. 41/2/0. 
Schlesien Von der Tannatr. 22/1. 
Westphalen Goetbe.~tr. 21/3. 
Schieflien Rothmundstl'. 5/3 1. 
Bayern Karlatr. 56/4 r. 
« Karlstr. 56/4 r. 
Schlesien Kanalstr. 46 all. 
Brandenburg Gabelsbergerstr. 7/2l. 
Posen Matbildenstr.l0/1 r. R. 
Bltyern Landsbergel·str. 1/2. 
Rheinprovinz Theresienstl'. 26/3. 
Pr. Sachsen Goetbestr. 16/2. 
Serbien Schnorrstr. 3/21. 
Bayern Ismaningerstr. 48/0 R. 
( Georgianum. 
EIsass-Lotbr Adalbertstl'. 64-. 
Bayern Neureutherstr. 4/3.r. 
Bl'andenbul'g Georgenstr. 123/1. 
Russland Herrnstr. 33/8 r. 
Hessen-D. Schnorrstr. 10/0. 
Bayern Türkenstr. 22/1 IlI. A. 
Westpllalen Goethestr. 46/3. 
Rbeinprovinz Finkenstr. 3/3. 
Bayern .Tägerstr. 16 :1/2. 
Württernberg Rotbmundstl'. 5/1. 
Bayern RUPPl'er.htstr. 7/2. 
.Tever Oldenburg Dachauerstl·. 39/11. 
Michelsdorf Schlesien Zieblandstl'. 4/2 H. A. 
München Bayern Türkenstr. 7 J /3 r. 
Ne\lstadt a/Snale (Schillerstr. 9/2, 
Waren Mecklenb.-Schw. Blumenstr. 53ll/1 I. 
Edesheim Bayern Liebigstr. 10c/4. 
Höchst alM. Hessen-N. Kadstr. 58/2 I. /31 
Hahnstätten (Scbralldolpbstr. 5 . 
Karlsruhe Bnden Schillerstr. 9/1 J. 
Bayreuth Bayern Arcisstr. 57/2 r. 
Rosenheim ( Barerstr. 47/3 r. 
Prag Oesterreich Karlstr 37/2. /" 
Brückenau Bayern Hohenzollel'nstl'. 7a J, 
Frankfurt alM. Hessen-N. Bnrerstr. 84/2 3G. 
Magdeburg Pr. Sachsen Wurzerstr. 181 . 
Frankfllrt alM. • Hessen-N. Jägers~l" 7/°'12/1 Grassall Bayern Schellmgstr. /3' 
Kochel ( ';'dalhel·tstr. 30 ~; 34 SI BOIILJaz. Langwaid « Karlstr., i4/1 I.A• München « Kaufingerstr . !vI 
Heinrichskirchen «Schellingstr. 4°iUi. ' 
München ( Angerthorst~. 4/1 G. 
Tl'apezunt Türkei Rottm~Dnstl. ~4/0. 
München Bayern There~Je?str. 64./3 J. 
München < Schelllngstr. '/3 
Landsberg Zieblnndstr. ö ' 
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Name. I Studium. J Heimat. Wohnung. 
Kalder Hermalln JPhil Viersen Rheinpl'ovinz Hartmannstr. 4/2. Kalinoff Dimiter Sta!l~sw. Sofia Bulgarien Schellingstr. 38/3 R. 
Kali Kurt Med. Mannheim Raden Jahnstr. 13/l. 
Kalniug Harald Ohem. Riga Russland Herzog Maxstr. 4/3. 
Knlogexopulos Johann M.ed. Piräus Gl'iecheuland Türkenstr. 61/4. 
Knltenbach I{udolt Med. Freiburg i IBr. Baden Sonnen8tr. 26/1. 
Kalteabacher German Jur. Konstanz ( A.mnlienstr. 61/3 1. 
Kaltenstadler Sebnstian Math. München Bayern Ledererstr. 5/1. 
Kammerer .\.ugnst Jur. Deggeqdorf ( Türkenstr. 61/0 M. 
van de Kamp Theodor Med. Wissel Oldenburg Barerstr. 61/1. 
Kananow Paul Phil. Moskau Russland Nordendstr. 13f11. 
Kanu Karl Ohem. Meiningen Sachsen-Mo Arcostr. 14:/1 R. 
Kantorowicz Alfred Med. Charlottenburg Brandenburg Theresienstr. 30/1. 
Kantorowicz Hermann, Ohern. Posen Posen Türkenstr. 52/3. 
Dr. jur. 
Kapfer Alban N.-Philol. München Bayern Giselastr. 16/0 r. 
Kal'amitsas Johannes M.ed. Athen Griechenland Rothmundstr. 6/1 r. 
Karg MaximUian N.-Philo1. Landshut Bayern Amnlienstr. 52/1. 
Karg-Bebenbnrg Theod., Gesch. St. Zeno Ludwigstr. 30. 
Frhr. von 
Karges Max Math. Waidhaus Steinheilstr. 10/1. 
Karl Martin N.-Philol. Attaching Neureutherstl'. 29/1. 
Karner Friedrich 
.Tur. Freising Theresienst.58/21. 2.A. 
Karpf David 
.Tur. Nürnberg ( Türkenstr. 57/3. 
Karwelas Georg Archäol. Dimitzana Griechenland Amalienstr. 38/2 M. 
Kury Erwin Ohem. Wien Oesterreich Blütenstr. 21/1. 
Kasch Wilhelm Pharm. Beuthen Schlesien Kurlstr. 38/0. 
Kuspar Karl l\fed. München Bayern Burgstr. 6/4. 
Kastner Otto Med. Wormditt Ostpreussen Ringseisstr. 3/1 1. Katz Eugen Oam. Gi essen Hessen-D. Türkenstr. 36/1. 
Katzenstein Alfred Med. Steinheim Westphalen Lindwllrmstr. 91/2 1. 
Kauert Walter Jur. Dlisseldorf Rheinprovinz Amalienstr. 38/2 1. M. 
Kauffmann Emil Med. Aalen Württemberg Schönfeldstr. 17/3. 
Kanffmann Fritz 
.Tut'. Hamburg Hambur~ Amalienstr. 65/3. 
Kaufhold Hermann Philol. Gr. A1germissen Hannover Nordendstr. 26/2. 
Kaufmann Arthur 
.T111'. Hannover ( Adalbertstr. 13/1 r. 
Kaufmann Erwin Natw. München Bayern Promenadeplatz 17/1. 
Kaufmann Geo1''" Natw. rrllttlingen Württemberg Steinheilstr. 9/1 r. 
Kaufmann Joset N.·Philol. Frankfurt alM. Hessen·N. Rumfordstr. 46/2 r. Kaul Rudolf Med. Köln-Kalk a/Rh. Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/3. 
Kaumheimer Julius 
.Tm'. M.ünchen Rayere Karlstr. 7/2. 
Kaumheimer Ludwi'" Med. München ( Karlstr. 7/2. 
Kayser Emanuel b Germ. Wiesbaden Hessen·N. Briennerstl'. 29/0 G. Kayser Ernst 
.Tur. Gotha Sachsen·C.-G. Lndwigstr. 12/1 R. Keck Anton N.·Philol. Engelwarz Bayern Luisenstr. 48/4. 
Kedrovic Duschan Ohem. Krusevac Serbien Elisenstr. 6/3. Keel Karl Med. Rebstein Schweiz Goethestr. 39/3 1'. Kehl Fritz Germ. Eisenach Snchsen-W.·E. Barerstr. 51/2. 
Kehling Johannes 
.Tur. Dresden K. Sachsen Augustenstr. 47/1 R. 
Keiditsch Otto N.·Philol. Partenkircheu Bayern Amalienbtr. 84/3 r. Keim Karl Philol. Uffenbeim « Hessslr. 68/2 r. Keim Puul Obem. Graben ( Gabelsbergerstr. 9/21. 
Keiner Oswald Stuatsw. Sch weinschied Rheinprovinz Barer .. tr. 53/2 1. 
Kelber Gustav 
.Tm. München Bayern Barrerstr. 58/3. KaI bel' Kat! 
.Tur. Nlil'nbel'g ( Kurfürstenslr. 61/2 I. 
Kelle Wilhelm 
.Tu1'. BUl'gdo1'f Hannover GlÜckstr. 19/1. 
Name. 
Keller Ernst 
Keller Konrad 
Keller Moriz 
Keller Otto 
Kellerer Max 
Kellermann Georg 
Kellner Josef 
Kellner Kaspar 
Kemmer Emil 
Kemmerich Max: 
Kemmerich Wilbelm 
Kempen Heinrich 
Kempf Gllstav 
Kempner Alfons 
Kempter Fritz 
Kennel El'win 
Kennerknecht Albert 
Kennerkneeht l\:Iartin 
Kennerkneeht Mnx 
Keppler Mn.x 
Kern Franz Xaver 
Kersebaum Fritz 
Kessler Burghal'd 
Ketter('r Bnrkhard 
Ketterer Martin 
Ketterte Hermann 
Kick Josef 
Kieckers Ernst 
Kiefer Eugen 
Kieffer Emil 
Kieffer Franz Xaver 
Kienle Arthur 
Kienzle Alexander 
Kiermayr Hans 
Kill> Josef 
Killer J osef 
Kimmerle Adolf 
Kimmig Wolfram 
Kinne Hugo 
Kjöllerfeldt Markus 
Kiolemenoglou Basilius 
Kirchbaur Rudolf 
Kirchhoff Rndolf 
Kirchholtes Hugo 
Kirchmair Robert 
Kirchner Friedrich 
Kirchner Willy 
Kirsch Jobannes 
Kirschner Bruuo 
Kirsehner Heinrich 
Kisch Paul 
Kissel Karl 
Kisseler Leo 
Kissenberth Wilhelm 
Kissler Hermann 
Kittl Max 
Jur. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Theol. 
Jur. 
Hist. 
Natw. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Philo1. 
PhiJol. 
Staatsw. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Phurm. 
Renl. 
Jur. 
Dent. 
Geseh. 
Phil. 
N.-Philol. 
Germ. 
Jur. 
Jur. 
I
N.-PhilOl. 
JU1'. 
Jur. 
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Heimat. Wohnung. 
Cassel Hessen-N. Häberlstr. 314. 
Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 12/2 R. 
Nürnberg Bayern Türkenstr. 84/2. 
Hegge Augustenstl'. 7J/2. 
Mi'mchen Reicbenbacbst.20b/3r 
Markt Erlbach Jahnstr. 17/21. 
Bucb alErlbach c Schleissheimerst.88/1. 
Hacklberg « Georgianum. 
Karlsruhe Baden Barerstr. 61/4. 
Tegernsee Bayern Barerstr. 40/1. 
Köln a/Rh. Rbeinprovinz Franll Josefstr. 30/1. 
Prummern (Baumstr. 1/1 r. 
Konstanz Baden Törkenstr. 47/2. 
BerUn Brandenburg Thalkirchnerst.16/3r. 
Konstanz Baden Börkleinstr. 6/3. 
Speyer Bayern Schellingstr. 27/3. 
Bambel'g « Adelgundenstr. 10/2. 
München Adelheidstl'. 6/1 I. . 
Zweibrücken < Törkenstl'. 61/3 M. 
F('hrbelJin Brandenburg Goethestr. 36/1. 
Reisach Bayern Heustr. 22/1. E~sen a/Rubr Rheinprovinz Adalbertstr. 47/2. 
Cassel Hessen-N. TÖl'kenstr. 62/3 1. R. 
Schonaeh Baden Goetbestr. 46{2 r. 
Leipzig-Reudnitz K. Sacbsen Türkenstr. 9(1/0. 
Schierling Bayern Erhardtstr. 9/2. 
Englashof < FÜrstenfeldrst.17/4m. 
Barmen Rheinprovinz Amalienstr. 38/0 I.}!. 
Ranschbach Bayern Theresienstr. 49}31. 
Germersheim a/Rh. t N~r~e~dstr. 7/31. 
Bensheim a. d. B. Hessen-D. Konlgmstr. 76/1. 
Kempten Bayern Königinstr. 55/2. 
Bronnen c Amalienstr. 23/2. 
Grafing .« Kar1str. 36/2. 
Cronherg a/Tanllus Hessen-N. Köuiginstr. fi3/{llR. 
Teisendorf Bayern Tbierscbstl'. 20 3 . 
Lindau ( Kana!str. '12/3 li 
Konstanz Baden Amahenstr. 28/ . 
Genthin Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2. 
Helsingfol's Finnland Schnorrstr. 6/1. . 
Konst.antinopel Tüt'kei Fmunboferstr. 1/S I. 
Weiden Bayern EggerllSll'. 8/3. /1 R 
Lage Lippe-D. Mnthildenstr. !O . 
Düsseldorf Rbeinprovinz Augustenhst~. ü~j~7J3. 
Müncben Bayern Schwant a ers . 
Gomborn Weslpbalen Hessstr. 62/1. 0 
Königsbel'g Ostpl'eussen Mozartstl'. 19/ 1~/1 1. 
UpsprunO'e Westphalen scbraudoIPstr/·s 
Berlin '" Brandenburg Goethest~ .. 1 ~ 6/2 
Kulmbach Bayern Damenstlttst1 . . 
Prag Oesterl'eich Nordendstr. 69/1. 
Kaiserslautern Bayern FÜl'stenstr. 14/ft 
Lind1ar Rheinpl'ovinz Nordend~tl'. 6i2 i 
Landshut Bayel'n Türkellstr. 71/1 l' Löhne Westphalen Türkenstl'. 71 R . 
Ensmannsreut Bayern Geyerstr. 4/2 . 
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___ ~_e._~~::~.-I Heimat. Wohnung. 
Kiwit Karl Jur. IHüsten Westphalen Nordendstr. 9/0. 
Klebel Lurlwig Jur. Ludwigsthal Bayern Hohenzollernst.75/1R. 
Klee Friedrich Mat·h. Aue ( Arcisstr. 57/1. 
Kleebank Alhert Med. Neuss a/Rh. Rheinprovinz Schornstr. 10/2 1. 
Kleemann Wilhelm Philol. Coburg Sachsen-O.-G. Barerstr. 64/l. 
Kleffnel' Heinrich Jur. Niedermarsberg Westphalen Jägerstr. 17/1. 
Kleiber Karl Germ. München Bayern Kreittmayrstr. 26/3. 
Klein Alfred Jnr. Di\sseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 21/2 I. 
Klein Friedrich Jur. Mannheiru Baden Amalienstr. 65/2 r. 
Klein Frieclrich Med. Freiburg i/B. (Maistr. 16/1 r. 
Klein Otto Med. München Bayeru Schwunthalerstr. 3/3. 
Kleindinst Josef Phil. ~:Iünchen Maderbräustr. 2/3. 
Kleindl EmU Real. Schwabach Georgenstr. 62/2. 
Kleinbeinz Josef Jur. AugElbnrg Adalbertstr. 3/1 1'. 
Kleininger Anrlreas Jur. Augsburg « TürkenRtr. 85/2 1. 
Kleinschmidt Otto Med. Darmstadt Hessen-D. Christophst.12/11.2.A. 
KleinschrodKarl,Frhr.v. Jur. Münehen Bayern Hilclegardstr. 1{1 r. 
Klems Heinrich Jur. Waltrop Westphalen Rambergstr. 7/1 1. 
Klessing RIemens Phil. Waren dorf (Türkenstr. 31/21. S. 
Klestadt Walter Med. Bernburg Sacbsen·Anhalt Schwanthalerstr. 29/2. 
KUe Theodor Natw. Lüneburg Hannover Hessstr. 54/2 r. 
Kl!ehert Hans Jur. Würz burg Bayern K. Maximilianeum. 
Kltegl AHred Ohem. KiSl'lingen c Wittelsbllchpl.S/SIV.A.r. 
Klieqebel'ger Otto Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Schillerstr. 27 tv. 
KUmm Franz Phil Edesheim Bayern Aeuss. MoximiUlIllst. 6,'1. KI~nge Herbel·t Med: Danzig Westpreussen Landwehrstr. 29/2 r. 
Kl~nger Alfred Med. Leisnig K. Sachsen Reichenbachstr. 19/2. 
Khnkradt Hans Jm. WittenbUl'g :hrecldenb.-Schw. Königinstr. 43/0. 
Kloeckner Joachim Jur. Frankfurt It/O. Rrandenburg Amalienstr. 18{2. 
Kloos Josef Math. Sobernheim Rheinprovinz Adalberlstr. 48/3. 
!{lopstock FeHx Med. Berlin Brnndenburg Georgenstr. 123/1. 
l\lostermann Theodor Med. Mannheim Baden Mathildenstr. 13/3 r. 
Klotz Alois Theol. Grönenbach Bayern Adalbel'tsj;r. 7/0. 
Klotz Rudolf Men Dresden K. Sachsen Hrz. Wilhelmstr. 4/2. 
Klug Adam N .• Philol. Mömlingen Bayern Amalienstr. 38/2 M. 
Kluge Werner Med. Gem ReuBs j. L. Maistr. 3/0. 
Kllackstedt Kurt Jur. Erfurt Pr. Sachsen Augustellstr, 102/2. 
Knauer Alfred Jur. Koerzendorf Bayern Färbergrahen 26/2. 
Knauer Bernhm'd Philol. Regensburg « Chl'istophstr. 14/4. 
Knauer Josef Natw. München c Notburga~tr. 6/l. 
Knauer Rudolf Med. Laudshut c Augsburgerstr. 10/3. 
Knauf Georg Med. Dossenheim Baden Schwanthalerst.39/3 r. 
Knauss Karl Math. Brnck b/München Bayern Drächslstr. 1(\. Kll?b~l Edllard Jnr. Rothenburg o/T. «Türkenstr. 33/1 R. Ur. Kn~er~m Georg Med. Cassel Hessen-N. Ma.istr. 65/3. 
Knlel'lm Heinrich Med. Cassel c Maistr. 65/3. 
Knoblauch Ferdinand Staatsw. Dreihof Bayern Kaiserstr. 63/3 1. l(n~ellinAer Hermann Philo1. Budenheim Hessen-D. Luisenstr. 66/1. ~~Pße Frnnz Natw. Buc:h Bayern Türkenstr. 53{4. 
~r Hans Jur. Eichstätt Adalbertstr. 25/2. 
ltnor Max Jur Eichstätt Adalbertstr. 25/2. Knoe' • 
rmgen Waldemul', Jur. Bamberg Adalbertstr. 102/3. 
Frhr. Von 
Rnogler LudwiO' 
Knoll Alfons '" 
Knoll Fl'Uuz 
Jl1l'. Neubul'g a/D. 
N .-Pb ilol. Tiefen bach 
JUl'. Babenhausen 
Augustenstr. 66/2. 
Württembel'g Adalbel'tstr. 84/1. 
Bayel'n Adalbertstr. 35/3. 
Knorr Angelo 
Knorr Edunrd 
Knorr Georg 
Knorr Karl 
Knorz Georg 
Kobbe Wilhelm 
Koch Friedl'ich 
Koch Georg 
Koch GeQrg 
Koch Heinrich von 
Koch Heinrich 
Koch Herbert 
Koch Jacques 
Koch Josef 
Koch Josef 
Koch Karl 
Koch Ludwig 
Koch Otto 
Koch Richard 
Koch Rudolf 
Kögerl Gottlieb 
Köhler Alfred 
Köhler August 
Köhler Bernhard 
Köhler PhiJipp 
Köhler Walter 
KoeUar Alexander von 
Koelsch Hermann 
Kömmerling Adolf 
König Erich 
König Friedrich 
König Georg 
König Hans 
König Heinrich 
Koeniger Albert 
Königer August 
Königer Kal'l 
Königs Max 
Köster Friedrich 
Köstner Hans 
Kohl Ludwig 
Kohler Adolf 
Kohn Richard 
Kojtscheff Iwan 
Kolb Otto 
Kolck Kar! 
KoUars Erich 
Koller Karl 
Kollibay Georg 
Kollmann Kar! 
Kondl'ing Heinrich 
Konrad Xaver 
Kontz Philipp 
Kopp Fritz 
Koppe Ernst 
Kormann Max 
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Chem. München 
Ohem. Müncben 
Jur. Tännesherg 
Jur. Nürnberg 
N.-Philol. München 
Cbem. Wießbaden 
. Phi!. München 
Med. Mainz 
Med. Cassel 
Jur. Augsburg 
Theol. Grönen hach 
Germ. Dresden 
Med. München 
Jur. &lünchen 
Math. Homburg 
Med. Freibul'g i/B. 
Med. Hainfeld 
Med. Heddesdorf 
Med. Frankfurt alM. 
Jur. Ingolstadt 
Jur. Landsherg alL. 
Jur. Gimmeldingen 
Jm. Rreisach 
Math. Greiz 
Jur. Zeiskam 
Natw. Teschen 
Dent. Wie~baden 
Cbem. Zweibrücken 
Philol. Pirmasens 
Gesch. Liegnitz 
Jur. Thann 
Math. Burgberg 
Jur. Waldstetten 
Obem. Malstatt-Burbach 
Theol. Lauingen 
Phil. lAigen a/Inn 
N •• Philol. Inchenhof'en 
Jur. M.-Gladbach 
Ju~ Osnabrück 
N.-Philol. Wiesenthau 
Jur. Landau 
Pharm. Neu-Ulm a/D. 
JUl'. Nürnberg 
Pharm. Sewliewo 
Med. Müncben 
Med. Haltern 
Pharm. t{atihor 
Philol. Röttenbach 
Deut. Schmiec1eberg 
Jur. Rosenheim 
Med. Steele a/Ruhr 
Med. Dillingen a/D. 
Pbarm. Haustadt 
Med. Mittenwald 
Jur. Cottbus 
Phal'm, München 
BayE'l'U Ainmillerstr. 7/3. 
< Georgenstr. 3/0. 
Zieblandstr. 13/1 r. 
Kurfürstenstr. 2/1. 
( Reitmorstr. 9/1. 
Hessen-N. Theresienstr. 60/4 r. 
Bayern Königinstl'. 53/2 r. 
Hessen-D. Mozartstr. 13/1 G. 
Hessen N. Landwehrstr. 320. 
Bayern Theresienstr. 46/3. 
( Königinstr. 17/1. 
K, Sachsen Mandlstr. 3 a/1. 
Bayern Ainmillerstr, 22/31. M. 
Tegernseerldstr. 83/0. 
• Gabelsbergerstr. 29/2. 
Baden Maistr. 5412 R. 
Bayern Maistr. 1711/1 I. A. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 3912 r. 
Hessen-N. Pl'ielmayel·str. 10/2. 
Bayern Sedanstr. 26/3 r. 
« Franz Josefstr. 46/2 1'. 
• Thorwaldstln~t. 21/11. 
Baden Maderhräustr. 2/1. 
ReuBs ä L. Amalienstr. 64/2. 
Bayern amali?nstr. 57/1, I. 
Oesterreicb Schellingstr. 54/3 r. 
Hessen-N. Landwebrst.r. 43/1. 
Bayern Barerstr. 70/1 1. 
( Türkenstr. 92/1 I'. 
sChlesienlGeorgenstr. 48/2. 
Elaass.Lotbr. Nordendstl'. 67/1 I. 
Bayern Adalbertstr. 32/3. 
• Schellingstr. 31/31. 
Rbeinprovinz Glückstr. 21/3. 
Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Jahnstr. 24/1 I. 
( Innere Wienerstr.2711. 
Rheinprovinz Jäger~tr. 16~ I~' I M. 
Hannover Amahenstr. 07 a M 
Bayern Amalienstr. 61/2 . 
TÜrkenstr. 24/3 I'. 
KurMr. 118/3 r. 
• Theresienstr. 31/2. 
BulO'a1'ien Kreittmayrstr. 1/1 J. 
Bayern Herrnstr.· 33/2. 
Westphalen Schillerstr. ~. 
Schlesien KurIstl'. 80/3. 44/1 r 
Bayern Schraudolphstr. . 
Schlesien Goethestr. 47,12 .. ) 
Bnyprn Amlllienstr. :>1/.3 • 
Rheillpl'ovinz FliegenstJ'. 3/2 1. 
Bayern Hirtenstr. 19/3 1. 
Rbeinpl'ovillz Hirtenstr. ID{2
1
;· 
Bayern El'bardtstr. 32 • 
Bl'andenburg Ptltrrstr. 3 c/l/~'1 
Bayern Zenettistr. 14 . 
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~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~ l~t~diUm·1 Name. 
Kornder Wilhelm 
Korutheuer Ferdinand 
Korobotschkin Leon 
Korrell Richard 
Korte Wilhelm 
Koschlaud Simon 
Kost Rudolf 
Kostenbader Erwin 
Kotschenreiter Hans 
Kotz Rudolf 
Kotzbauer Fer<1inand 
Krach Heinrich 
Kraemer Salo 
Krnndauer Josef 
Krannhals W oldemnr. 
Alexander 
Math. 
Med. 
Staatsw. 
Jllr. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Krantz Heinrich Jur. 
Krapp Lorenz JUl.'. 
Krnuel Hans Germ. 
Kraus Anton Philol. 
Kl'nus Bonifaziuf'!, O.S.B. Theol. 
Kraus .Ohristian Germ. 
Kraus Hans Philol. 
Krause Hermnnn Jur. 
Krauss Albrecht Med. 
Krauss EmU Jllr. 
Krauss Geol'g Jur. 
Krause Josef Natw. 
Krauss Otto Med. 
Kral.ltbnuer Michael lJur. 
Krauthu.usen Edmund Jur. 
Krazer Wilhelm Jur. 
Kreisle Max Phil. 
I{rell .A Ibrecht Ohem. 
Krell Alfons Med. 
Kremer Eduard Jur. 
Kl'emhöller Heilll.'ich Math. 
Krempelhuber Heinz v. Pharm. 
KI'empelhuber Max von Jur. 
Kreutz Johann N .• Philol. 
J<reutzer Mathias 1>:rath. 
Kreuzeder Alois Pharm. 
Kreuzer Ernst Jur. 
Krichauff Otto Jur. 
Krieg Hermann 1>:red. 
Krieger Ferdinand Jur 
Krieger Fl.'iedrich PhÜol. 
Krienit.z Wilhelm Jur 
Krings Peter Med. 
Krinner Paul Jur. 
Kröger Berend Math. 
Krön Georg Jur. 
Kl'oemer Georg Med. 
Kröninger Josef TheoI. 
~roggel Paul Math. 
",roiss Hans Med. 
Heimat. Wohnung. 
Pfahlnheim 
Ebersberg 
Bayern Belgradstr. 20b/3. 
( Lnndwehrstr. lI/I 1. 
Gomel 
Llldwigshafen a/Rh. 
Bad Reichenhall 
Ichenhausen 
Russland Schellingstr. 103/3. 
Bayern Hohenzollernstr. 32/2. 
TiersclJstr. 39/1. 
c Triftstr. 10/1 1. 
Pforzheim 
Metzingen 
München 
München 
Bayerdiessen 
Hersfeld 
Mönchsroth 
Kraibllrg 
Weimar 
Memmingen 
Bamberg 
Lübeck 
Kicklingen 
Pfa:trenhofen 
Neunkirchen 
Gleissenberg 
Möckern 
Augsburg 
Otterberg 
München 
WertingeD 
Mosbnch 
Ahensberg 
Düsseldorf 
Stllttgart 
Unterreiimau 
München 
Zweibrücken 
Muinz 
Eggenfelden 
Bad Aibling 
Landshut 
Merzig 
Auchen 
Rotthulmünster 
München 
Altona 
Koppenbach 
Kuisel'slalltern 
Vilsbiburg 
Oschersleben 
Büchel 
~lindelheim 
Hamburg 
Nindorf 
Speyer 
Linzing 
Schivelbein 
Deggendol'f 
Baden Herzog Maxstr. 4/3. 
Württembel'g Landwehrstr. 2/2. 
Bayern Rambel'gstr. 8/1. 
Kanfingerstr. 13/1. 
c Rumf01·dstr. 13/3 I. 
Hessen·N. Fliegenstr. 6/2. 
Bayern Blumenstr. 22 a/3. 
Bayern Adalbertstr. 36/1. 
Sacbsen·W.-E. Schellingstr. 76/2. 
Bayern WittelsbachpI.3/2II.E 
( K. Maximilianeum. 
Lükeck Amaliensf.r. 42/3 r. 
Bayern Türkenstr. 98/4. 
( Georgianum. 
Rheinpro\'inz Hohenzollernstr. 82/2. 
Bayern Türkenstr. 68(3 R. 
Pr. Sachsen Blütenstr. 4/0. 
Bayern Sophienstr. 1a/4. 
( Neureutherstr. 2/0. 
Maximilianstr. 18/0 r. 
« Georgenstr. 39/3 m. 
Baden Maistl.'. 2/3 r. 
Bayorn GÖl'resstr. 12/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 21/3 r. 
Württemberg Schönfeldstr. 17/1. 
Bayern Wurzerstr. 12/2 r. 
Thorwaldsenstl'. 7/2. 
c Prannel'str. 12/2. 
Hessen·D. Aroalienstr. 38/2 R. 
Bayern Nordendstr. 7/31. 
Amalienstr. 18/1 M. 
( Zentnerstr. 4/1. 
Rheinprovinz 'Fendstr. 2/2. 
Rheinprovinz Kanfingerstr. il1/3. 
Bayern Gabelsbel·gerstr. 9/1. 
( Belfortstr. 8/2 r. 
Snhleswi~-I:I. Jägerstr. 3 b/l. 
Bayern Landwehrstl'. 34/1 R. 
Albrecbtstr. 21/2. 
( Nymp'J?,enburgerst. 60. 
Pr. Sachsen Adalbeltstr. 16/3 1'. 
Rheinprovinz ~rathildenstr. 6/0. 
Bayern Schnorrstr. 9/3 lll. 
Hamburg Nenreutherstr. 1/3 1. 
Bayern 'rheresienstr. 38/2 G, 
A. Glockenbach 32/2 1. 
« Georgianum. 
Pommern Amalienstr. 38/2 r. R. 
Bayern Theresienstr. 41/1. 
Name. 
Krom l\Iax 
Kron Arthur 
Kronheim Paul 
Kronseder Max 
Krose Rermann 
Krüche Raimund 
Krug Georg 
Kru!! Paul 
Kruis Konrad 
Krumbeck Lothar 
Krumm Wilhelm 
Krusinger Hermann 
Krusiue Franz 
Kuchenbaner Otto 
Küchle Julius 
Küfl'ner Ludwig 
Kühlewein Paul 
Kühne Albert 
Kühnel Ernst 
Kümmel! Richard 
Kündinger Albert 
Künzel Friedrich 
Künzel Hermann 
K uenzer Hans 
Küenzlen Alfred 
Kuerschner Gustav 
Küspert Georg 
Küster Franz 
Kugler Karl 
Kuhlmann Josef 
Kuhn Georg 
Kuhn Thomas 
Kniper Theodor 
KuUmer Hans 
Knndt Ernst 
Kunz Ferdinand 
Kunz Gustav 
Kurz Eugen 
Kurzmann Max: 
Pharm. 
Ohem. 
l\Ied. 
Jur. 
Staatsw. 
Ohem. 
N.-Philol. 
l\1:ed. 
Jur. 
Geol. 
l\1:ed. 
Med. 
Med. 
l\1:ed. 
N.-Philol. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
l\1:ed. 
Jor. 
Phil. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jor. 
Oam. 
\
Med. 
Jur. 
Jur. 
N.-PhiIol. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Kusterer Leopold Theol. 
Kutscher Arthur Germ. 
Kyparissis Nikolaos Archliol 
Kyriazopoulos Konstant. Med. • 
L 
Laar Friedrich 
Lacou'C Felix: 
Lade Kar! 
Ladenburg Rudolf 
Ladisch Karl 
Laeisz Kurt 
Lämmermaier Johann 
Längmüller Peter 
Läuterer Oswald 
Lagally Max 
Jur. 
Pharm. 
Natw. 
Physik 
Ohem. 
Jur. 
Phil. 
Theol. 
Phil. 
Math. 
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München Bayern Schellingstr. 9/1. 
Solingen Rheinprovinz Jägerstr. 18/2. 
Cöthen Sachsen-Anhalt Ludwigst)·. 17. 
München Bayern Loristr. 11/3 r. 
Bremen Bremen Wittelsbacherstr. 2/2. 
München Bayern Schwanthalstr. 37/1 R. 
Viereth c Zweibrückenstr. I. 
Trebnitl'l Schlesien Rothmundstr. 1/3. 
Wolfratshausen Bayern Theresienstr:56/8UL 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Theresienstr. 14/0. 
Remscheid Rheinprovinz Maistl.'. 60/1 r. 
Düsseldorf (Schommerstr. 10/2. 
Mainz Hessen·D. 'l'ürkenstr. 58/1. 
Kaufbeuren Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Nürnbel'g , Türkeustr. 33/2 I. 
Ascholding « Georgianum. 
Erfurt Pr. Sachsen Barerstr. 62/2. 
Hohenhameln Hannover Schommerstr. 5/11. 
Neubrandenburg MeckJenb.·Str. Theresienstr. 11/1. 
Oorbach Waldeck r.Iaistr. 64/2. 
Lehrberg Bayern Amalienstr. 61/3. 
Naila Schwindstr. 17/3. 
Bayreuth , Landwehrstr. 30/2. 
Freiburg i/B. Baden Schellingstr. 41/3 J. 
Oppenweiler WÜ1·tteroberg Schleissheimrstr.43/2. 
Dillingen Bayern Giselnstr. 18/3. _ 
Rosenheim ( Herzogstr. 29/3 1. 
Wüllen Westphalen Amalienstr. 18/2. 
München Bayern Brienner~tr. 29/2 G. 
Nordwalde Westpbalen Goethestr. 38{2 1"/11 
München Bayern Fraltnhoferstr. 17 . 
Milnchen c Knöbelstr. 5/4. 
Weener Hannover Amalienstr. 38/~ I. M. 
Wachen heim Bayern Knrfürsteustr. 62/3'3 
Karlsruhe Baden Schleissheimerstr. SI . 
Wiesba<len Hessen-N. Schillerstr. 39/1 I~ H. 
Bamberg Bayern Laudwehrstr. 14 . 
Straubing Hessstr. 98/3 I .. 
Bayrenth « Blumenstr. 5/21. 
Augsburg ( Georgianum. 
Hannover Hannover Amulienstr. 53/ii M Athen Griechenland Amalienstr. 38/ 1'6/1' 
Sparta (Thalkirchnerstr. . 
Augsburg 
Kempen 
Wiesbaden 
Breslau 
Stettin 
Hamburg 
Wallerstein 
Bayerbach 
lehenhausen 
Regeusburg 
Bayern Barerstr. 74/1 r. 
Rheinprovinz Marestr. 8/1.43/0 Hessen-N. Amalieostl'. . 
Schlesien Türkenstr. 50/~;i2G. 
Pommern Gabelsbergerst. 2 G 
Hambl1rg Kaulbnchstr. 6/9/1 -Bayern Schellingstr. 11 . 
Georgianum. 
Georgenstr. 58/8. 
Adnlbertstr. 80/3. 
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Lnible Johannes !Med. Briessnitz K. Sachsen Schillerstr. 31/3. 
Laifle Xaver Med. Kempten Bayerll St. Paulstr. 2/3 r. 
Lajos Edmund JU1'. Temesvär \:.,.;Ungarn Theresienstr. 30/0. 
Lambrecht Walter Ohem. Nüruberg Bayern GlÜckstr. 21/2. 
Lamersdorf Kar! Jur. Hnmhul'g Hamburg Türkenstr. 65/0. 
Lampl Ionocenz Theol. Pfaft'enhofen a. GI. Bayern Georgianum. 
Landauer Hichard JUI'. Augsburg « Schellingstr. 54/3 r. 
Landsbel'g Llldwig Med. Brieg Schlesien Landwehrstr. 52/1 1. 
Landsherger Kurt Med. I,iegnitz « Augsburgerstr. 6/2. 
Landthaler Angustin Theol. Leeder Bayern Adalbertstl'. 66/1. 
Lang Blaslus JU1'. Ingolstadt Hahnenstr. 1/0. 
Lang Franz Theol. Vinningen « Georgianum. 
Lang Karl Philo1. Landsbut Rindermarkt 2/1 M. 
Lang Karl Phil. Einöde « Türkenstr. 94/1 1. 
Lange Georg Jur. Liegnitz Schlesien Türkenst. 58/2 II. A. 1'. 
Lange Georg Forstw. Göttingeu Hannover Hohenzollernstl'.6a/l. 
Lange Karl Jur. München Bayern Hessstr. 14/2. 
Langebeckmann Hilinr. Jur. Gelsenkircheu Westphalen Bürkleinstr. 17/0. 
. Langrehr Hermann Jur. Verdan al Aller Hannover Arcisstr. 53/3 I . 
Lankes Josef Jur. Viechtach Bayern Bayerstr. 89/4. 
Laschke Walter Jur. Posen Posen Schraudolphst.r. 18/2. 
Laskowitz Artbur Med. Berlin Brandenhurg Maistr. 60/1. 
Lassen Fritz Med. Erfurt Pr. Sachsen MaisIr. 50/1 m. 
Lau Max Med. Bad WHdungen Waldeck Frundsbergstr. 9/2. 
Lauber Otto Jur. Neuburg a/D. Bayern Schraudolpbst.23/11. 
Laubmann Friedrich r.:Ied. München « Luisenstr. 11/3 R. 
Laubmann Hans Med. München Marsstr. 40/3 1. 
Lauerer Georg Jur. München « Steinstr. 36/3 1. 
Lausen Erich Phil. Hadersleben Schleswig-H. Goethestr. 46/1 1. 
Lautenbacher Ludwig Philol. Stranbing Bayern Nordendstr. 22//2. 
Lautenschlager Kurt Med. Ergoldsbach ( Lindwurmstr.67/21. 
Lautz August /lied. Diez a/Lahn Hessen-N. Landwehrstr. 2/2. 
Laux Eugen Med. Annweiler Bayern Spitalstr. 4/3 r. 
Laven Ludwig Med. Trier Rbeinprovinz Kadstr. 54 a/3 I. 
Leber Alfl'ed Med. Heidelberg Baden Tbalkirchnerst. 14/21. 
Lebermanu Bruno Math. Würzburg Bayern Türkenstr. 58/2 R. 
Lebrecht Arthnr Jur. Nürnberg Tberesienstr. 56/2 1. 
Lechner Karl Tbeol. München Georgianum. 
Lederer Alexander Ju1'. Neuburg nlD. Leopoldstr. 69/3 r. 
Leeb Hugo Jur. München ( Augnstenstr. 50/2 r. 
Leemhuis Frerich Jur. Holtgaste Hanuover Türkenstr. 95/0. 
Leber l!'ranz Philol. Esterndorf Bayern Scbleissheimst. 38/4 1. 
Lehleiter Adolf Philol. Blochingell Württemberg NOl'delldstr. 9/1. 
Lebmann Felix Med. Frankfurt alM. He~sen-N. Theatinel'str. 15/3. 
Lebmanu Gottfried Pharm. Marktbreit Bayern Dachauerstr. 23/3. 
Lebmaun Ludwig Med. Kreussen « Maistl'. :S/3 1. 
Lebmalln Wilbelm Jur. Altdöbern Bl'andenburg Karlstr. 61/1 1. 
Lehmkuhl Johann Jur. Bremen Bremen Schellingstr. 11/2. 
Lehn Eugen Jur. Jägershul'g Bayern Kurfürstenstr. 2/3 m. 
Lebu Heinrich Jur. Jägersburg « Schnorrstr. 3/1 I. 
Lebner Josef JU1'. Freising Amalienstr. 22/1 r. R 
Lebr Konrad Math. München Kaiserstr. 20/1 r. 
Lebrs Philipp Zool. Dresden K. Sachsen Kratzerstr. 16 Gern. 
Leichtmaun Max Jur. jKiSbako Ungarn Hohenzollernstr.84/0. Leid! EmU Pharm. Peissenbel'g Bayern Hirtenstr. 13/31. 
Leidl Kourad N .-PhiJol. Palling « Hessstr. 21/2. 
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Leiling Heinrich N.·Philol. Bel'gzabern Bayern Georgenstr. 50/1 1. 
Leimdörfer EmU Jnr. Hamburg HambUl'g Königinstr. 53/1. 
Leineweber Johnnues Philo1. Reinholterode Pr. Sachsen Nordendstl'. 4 a/2 r. 
Leise,vitz Theodor Med. München Bayern Landwehrstl'. 29/2 r. 
Leister Julius Jur. Köln a/Rh. Rheinprovinz GlÜckstr. 7/1. 
Leitl Emeram Real. Reisbach Bayern Frühlingstr. 13a/4. 
Lebe Friedrich Forstw Schongau < Amalienstr. 23/2 1. M. 
Lemberg Max Pbarm. Strehlen Schlesien Karlstr. 56/3. 
Lembke Otto Jur. Kiel Schleswig.H. Theresienstr. 30/0 R. 
Lemle Leo Jur. Fiscbach Bayern Amalienstr. 42/0. 
Lempe Walter Med. Zwickau K. Sachsen Maistr. 11/3 1. 
Lempertz Heinricb Knnstg. Köln a/Rb. Rbeinpl'ovinz Schellingstr. 16/1. 
Lempp Karl Med. HeHbronn !I/N. Württembel'g Waltherstr. 32/2 r. 
Lengl Georg Philol. Müncben Bayern Westenriederstl'. 13/4. 
'Lennboff Karl Med. Lfldenscbeid Westphalen Waltherstl'. 32/0. 
Lenz Georg Jur. München Bayern Baaderstl'. 23,2 r. R. 
Leo Fritz Med. Hermsdorf Schlesien Goetbestl'. 12/2 1. 
Leonbard Adolf Jur. Ottobeuern Bayern Rumfordstr. 28/1 l. 
Leonbard Bruno Jur. Offenburg Baden Türkenstl'. 86/1. 
Leonbardt Friedrich Jur. Hannover Hannover Tberesienstr. 40/4:. 
Leonpacber Bernbard Jur. Traunstein Bayern Rindermarkt 21/4:. 
Leontief Wassilij Staatsw. Petersburg Russland Bchraudolphstl'.32/3r. 
Lepman Henry Jut'. Stuttgart Württemberg '.rheresienstr. 31/3 1. 
Lequis Kurt Obern. Köln a/Rh. Rheinprovinz Damenstiflf:lh·. 6/21. 
Lermann PauI Jur. Marktbeidenfeld Bayern Kurfürstenstr. 62/2 r. 
Lessel Heinricb von N.-Philol. Freiburg i/Br. Baden Franz Josefstr. 37/3 r. 
Lesser Alfred Jur. Charlottenburg Brandenbul'g Behackstr. 4/0. 
Lesser Ernst Phil. Stettin Pommern Amalienstr. 72/1 R. 
Leslling Rudolf Dr. Obern. Bamberg Bayel'n Marsstr. 1/2. 
Lessing Theodor IPhil. Hannover HannoverlDestoucbesstr. 3. Lauchs Friedricb Ohem. Nürnberg Bayern ~1arsstr. 1/1-
Leuchs Hans Pharm. München ( Bayerstr. 33/2. 
Leuchs Julius Med. Nürnberg ( Mar8str. 1/1 I. 
Lauchs Kurt Natw. Nürnberg < Kletzenstr. 6/3. 
Leu<'btweis Wilhelm Med. Hungen Hessen·D Spitalstr. 8/3. 
Leuekart von Weissdorf Jur. Oberbürg Bayern Maxirniliaustr. 4. 
Friedricb, Frhr. von 
Leuze Guido Jur. München ( Karlstr. 10/1 r. 
Levi Albert Jur. Offen burg Baden Schöufeldstr. 3/0. 
Leviustein .Oswald Med. Berlin Hl'andenburg Goetbestr. 47/3. 
Levy Ludwig Jnr. Potsdam . ( Fürstenstl'. 19/1 r. 
Levy Richard Med. München Bayern Maffeistr. 2/2. /2 
Levy Robert Med. Blieskastel < Landwebrstr. 32c r. 
Lewek Btuno Matb. Oels Schlesien Türkenstr. 18/2. 
Lewes Ernst Jur. Hamburg Hamburg Karlstr. 61a/3 r. 
Lewin-Epstein Beynus Med. Witebak Russland Maistr. 66/3. 
Lewkowitz Hermann Pharm. Georgenbel'g Schlesien GÖrl'esatr. 39/3 1"/3 l' Licht PanI N.·Philol. Uelzen Hannover Scbrnudolphl'ltr. 2 . 
Liebtwitz Ku~t Med. Ohlau Schlesien Goethestr. 28/1. 
Lickteig Alfred Natw. Scblettstadt Elsass.Lothr. Georgenstr. 60"~. 
Liebau Gustav Dent. DasseI Hunnover Salvatorstr. 18 3 1 
Liebau Otto Deut. Heiligenstadt Pr. Sachsen Dacbauerstr. 16/ . 
LiebenHansHenningvon Forstw Karlsruhe Baden Köoiginstr. 59/0. 
Liebert Kurt Jur. . 
. I Berlin Brandenburg Amu\ienstr. 18i/3 Liebl Friedrieb IMed Passau Bayern Landwehl'str. r. 
Liedke Hans Jur.' Neu-Fietz Westpl'eussen Arcisstl'. 52/2. 
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Lilienfeld Charles Med. Franki'urt alM. Hessen·N, Prielmayerstr. 8/2. 
Lind Walter Ju1'. Aplerbeck Westphalen Adalbertstr. 62/0 1. 
Lindemann Bernhard Natw. Hannover Hannover Gabe1sbergerstr. 76/1. 
Lindemnnn Wilhelm Jur. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 52/1 r. 
Linder' Karl Ju1'. Rothenbu1'g off. ( Schellingstr. 9/3. 
Linde1' Otto Ju1'. Rothenburg ofT. Luisenstl'. 57/3 R. 
Lindner Ohristian Ju1'. Riglasreuth . Marienpl:\tz 13/3. 
Lindne1' Emst N.-Philol. Nürnberg Elsenheimersl'r. 31/1. 
Lindner Josef Real. Regensbnrg Marienplatz 13/3. 
Lindner Wilhelm Jur. München Loristr. 13/0. 
Link Richard Jur. Dittenheim Kaulbachst1'. 4J /11. 
Linn Heinrich Philo1. Winzeln ( Amalienstr. 37/2 R. 
Linne Rruno Ohem. Bremen Bremen Briennerstr. 48/1 G. 
Linsenmann Josef Theol. München Bayern Georgianum. 
Lintne1' Friedrich Jur. Regensburg Lnitpoldstr. 14/4. 
Liuzenmeier Georg Med. St. Martin ( Georgenstr. 123/1 1. 
Lion Ludwig Med. Hambnrg Haruburg Dachanerst. 14/3 1. 
Lion Max Ju1'. Köln a/Rh~ , Rheinprovinz Schellingstr. 64/3 I'. 
Lipp Adalbert Ju1' München Bnyern NOl'dendstr. 67/21. 
Lipp Josef N.-PhiIol. Deggendo1't ( The1'esienst.29/21.2R. 
Lippe-Weissenfeid Alf1'., Ju1'. Pfaffenstädl Oesterreich Jügerstr. 7/2. 
Graf zur 
Lippmann Philipp Jur. Strauhing Bayern Triftstr. 1011. 
Lipps Bans Jur. Frankenthal ( Schellingst1'. 135/2 
Lisack Viktor Ju1'. Klinzklm Ostprenssen Tü1'kenstr. 94/3 1. 
Lisch Hel'mann Jux. Schwerin l\Iecklenb,-Schw. Türkenstr. 44/1. 
Lissaue1' Ernst Germ. Berlin Brandenburg Blütenstr. I/I. 
Lissmanu Paul iVled. München Bayern Weinst1'. 14/2. 
Lob Frauz Real.. München • Bergst1'. 1'7 d/3. 
Lobenhoffer Al'thur Ohem. München Friedrichstr. 27/3 I. 
Lochner Ludwig N.-Philol. Eichstätt • Oettingenstr. 21. 
Lode1'hose Kar! Ju1'. Miinster Westphalen Schellingst1'. 11/1. 
Loeb Ernst Med. Worms HeHsen-D. Sonnenstr. 5/2. 
Löbbecke Robel't von Jur. Eisenach Sachsen-W.-E. Leopoldstr. 64/4. 
Loebel Heinrich Phil. GÖl'litz ::!chlesien Georgenstr. 70/2 r. 
Löcherer Georg Jur. Bayersoien Bayern Amalienst1'. 50c/1 1. 
Löffel Benno Jur. Augsburg Türkenstr. 59/2. 
Löhr Rudolf Dent. München Schwahingerldst.43/2. 
Loehrl August Math. Wassertrüdingen K. Maximilianeum. 
Loenartz Heinrich Jur. Coblenz a/Rh. Rheinprovinz Amalienst1'. 24/3. 
Loerch Wilhelm Med. Hechingen Württemherg Sonnenstr. 'l6/l 1. 
LÖSCh, genannt Be1'rsche, Ju1'. Höchst alM. Hessen-N. Adalhertstr. 86/2. 
Alexauder 
Loesch Ernst Ju1'. München Bayern Herzogst1'. 10/1 1. 
Loew Hermann Ju1'. Kaiserslautern Türkenstr. 80/2 r. 
Loew Ludwig JUl'. Eichstätt Goethestr. 43/0. 
Loewe Hans Gesch. München ( Luisensk 50/0 1. 
Loewe Martin Ju1'. Loslnn Schlesien Sendlingrthorpl. 1a/2. 
Löwenherg Max Med. Limbul'g n/L, Hessen-No Maistr. 62/8 r. 
Loewenfeld Julins Ju1'. München Bayern Fürstenstr. 24/2. 
Löwenheim Josef Med. Bnmberg Kobellstr. 6/1. 
Löweuheim Mol'iz Med. Ottensoos Augsburgerstr. 5/1. 
Löwenstein Alfred Med. Zirndorf ( Holzst\'. 7/1 R. 
Löwenstein Aruo Jur. Woldenberg Brandenbnrg TÜl'kenstr. 87/8 1. R. 
Löwenstein Kar! Med. Rietberg Westphalen Pettenkoferst1'. 10 a/2. 
LöwenthaL Samuel Jnl'. Rothenburg ofT. Bayern Schwnnthnlerst. 18/3. 
6 
Name. ISt~tdium·1 
Logothetopulos Kon- Med. 
stantinos 
Lohmanu Heinrich Jur. 
Lohmann Wilhelm Math. 
Lohmann Willy Med. 
Lohr Anton N.·Philol. 
Lohr Johann Baptist Theol. 
Loibl Rudolf Pharm. 
Loicbinger Karl Jur. 
Lomme!' Bruno Jur. 
Lommer J osef Philol. 
Looff Paul Jur. 
Lorentz Gottlieb von Med. 
Lorentzen Johannes Germ. 
Lorenz Anton Med. 
Lorenz Ferdinand Philol. 
Lorenz Friedrich Med. 
Lorenz Heinrich N.·Philol. 
Lorenz Josef Theol. 
Lorsch Julius Phil. 
Lossen Wilhelm Natw. 
Lotter Josef Jur. 
Lotzer Eduard . Jur. 
Luber Hermann Cam. 
Luczkowski Wenzealaus Med. 
Ludowigs Heinrich Med. 
Ludwig Karl Philol. 
Ludwig Max Philol. 
Lücke Paul Natw. 
Lüdecke Alfred Jur. 
LÜdecke Karl Ohem. 
Lüer Kar! Med. 
Lüer Rudolf Jur. 
LÜRtenoeder Fritz Philol. 
Lütgens ~udolf Phil. 
Lüttge Rudolf N.-Philol. 
Lnfft Hermann Math. 
Lukinger Ludwig Pharm. 
Lupp Friedrich Math. 
Lustig Fritz Pharm. 
Lutsch Be~nhard Dent. 
Luttwig Gaston Med. 
Lutz Eugen Math. 
Lutz Johann Theol. 
Lutz Nikolaus Jur. 
Lutz Wolf gang Philol. 
Lydtin Reinhard Med. 
Lyncker Wilhelm Med. 
M. 
Maack Wilhelm 
Maag Karl . 
Maas Paul 
Machmer Josef 
Machwart Fritz 
Med. 
Pharm. 
PhiloI. 
Phi!. 
Jur. 
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Nauplia 
Hildesheim 
Hildeaheim 
Hagen 
Roth 
'Griechenland Landwehrstr. 43/2 r. 
Hannover Augustenstr. 43/3 r. R. ' 
« Theresienstr. 23/3 1. 
Westphalen Maistr. 17 bIO. 
Bayern Rottmanostr. 5/1 1'. 
Georgianum. 
Commeniusstr. 6/1. 
• Schellingstr. 32/3 1. 
Zangherg 
München 
Dingolfing 
Orlamünde 
München 
Worms 
Kirchditmold 
Hadersleben 
Regen 
Sachsen-Altenburg Türkenstr. 71/4. 
Bayern Pappenheimstr. J /41. 
Darmstadt 
Darmstadt 
Süderwisch 
München 
Alsfeld 
München 
Weybers 
Zabern 
Bergen 
Luczmin 
Köln a/Rh. 
Neustadt ajAisch 
Sch wein furt 
Strassburg 
Berlin 
Berlin 
Goslar a/H. 
Osnabrück 
Nürnberg 
Hamburg 
Braunschweig 
München 
Eichstätt 
Nördlingen 
Ratibor 
Kreuznach 
Vic a/Seille 
Gundeisheim 
Dornstant 
München 
München 
Salem 
Mussbach 
Lüneburg 
Ravensburg 
Freiburg VB. 
Ahrbergen 
Merkendorf 
Hessen-D. Adalbertstr. 27/2 I. 
Hessen.No Pestaloz~istr. 4/2 I. 
Schleswig.H. ScheUillgst. 37/2 H. A. 
Bayern Westermühlstr. 27/2. 
Hessen.D. Schellingstr. 110/2 r. 
. « Wurzerstr. 4/11'. 
Schleswig-H. Georgenstr. 56/3 r. 
Bayern Georgianllm. 
Hessen.D. Kocbstr. 9/2 r. 
Bayern Jägerstr. Sb/3. 
H \!ssen.N. Schleissheimst. 86/3 r. 
Elsass-Lotbr. Schraudolphst. 2/11. 
Bayern Wörtbstr. 7/1. 
Posen Wllitberstr. 3/2., 
Rheinprovinz Nymphenbl·grat. SRIL 
Bayern Arcisstr. 57/2. 
c Adalbertstr. 7/2. 
EIsass.Lothr.Ohmstr. 3/11.' 
Brandenburg Rothmundstr. 3/0 r. 
Brandenburg Gabelshergerstr. 34/2. 
Hannover Waltherstr. 26{1. r 
« Amalienstr. 37/3 I. ~ . 
Bayern Kreittmayrstr. 6/1• 
Hamburg Adalbertstr. 12/3 G. 
Braunschweig Akademiestr. 21/1. 
Bayern Brllderstr. 9/0. I 
« Augustenstr. 117 3. 
« Türkenstr. 90/0 M. 
Schlesien Rottmanustr. 3/1 r. 
Rheinprovillz Goetbestr. 11/2
4
1'/2 1 
Elsass.Lot,hr. Dacbauerstr. 9 n • 
Württemberg Kaulbachstr. 69/0 r. 
Bayern Georgiallum. 
« Luisenstr. 27/0 r. 
• Müllerstr. 55/2. 
Baden Maistr. 2/2 1. 
Bayern Kreuzstr. 26/1 I. 
Hannover Maistr. 1{S r. 2/2 
Württemherg Hrz. Wilhehllstr. • 
Baden Möhlstr. 19. 
Hannover NOl'delldstr• 12/~/;' 
Bayern Neureutherstr. . 
Name. JStudium·1 
Mack GabdeI Philol. 
Macke1't Gustav Jur. 
Mader Franz Ju1'. 
Mader Ludwig Philol. 
.Märkl Geo1'g Pha1'm. 
Maerkl HanR Med. 
.Mässenbausen Wilh. von JU1'. 
Magg Friedrich Med. 
Magnus Alfred Natw. 
Mabl Jakob Matb. 
Mabler Wilhelm Oam. 
Mablstedt Johann Med. 
Maier Alfons N .. Philo1. 
Maier Emil Med. 
Maier l{al'l Philol. 
Maier Ludwig Theol. 
Maier WiJhelm Med. 
Majkowski Alexander Med. 
Mailaender Willy Jur. 
Mainzer Rudolf Philo!. 
Major Moriz Ohem. 
Mair Seba~tian Philol. 
Malchus Friedricb, Frei- Jur. 
herr von 
Mall Lorenz Jur. 
Mallinckrodt Bruno .Tur. 
MalIinckrodt Max Jur. 
Mals6n Hans, Frhr. von Natw. 
MaUerer Josef Jar. 
Mamrotb Ricbard Oam. 
Manasse- Ludwig Jar. 
Manasse Otto Ohem. 
Manderscheid Julius Jur. 
Manderscheid Kurt JUI'. 
Mang Ernst Oam. 
Ma~gold Hans Jur. 
Mankowski Kasimir von Natw. 
Mnnteuffel, Zoegev.,Kurt PhiI. 
l\:Tantler Otto Jar. 
Mnppes Heinrich Med. 
Marchand Arkadius Med. 
Marous Harry Med. 
Marcour Josef Jur. 
Mnrkett Julius Pb arm. 
Markwalder Josef Natw. 
MarkVl'itz Alexander Med. 
Marmann Johanues Med. 
Mnrnet Eugen JU1'. 
MarquartHeindch Jur. 
Martin Heinricb l\:Ied. 
Martin Jakob Theol. 
Martin Josef Phil. 
Martin Paul Jur. 
Martius Kurt Natw. 
Marum Ludwig Jur. 
Marx Arthur Jur. 
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. Heimat. Wohnung . 
Endelhausen Bayern Arcisstr. 51/2. 
Rosenheim c Pündterplatz 9/3 1. 
Obers taufen Scbelliugstr. 64/3 1. 
Obermoscbel Türkenstr. 90/3 r. R. 
Dacbau Ludwigstr. 17 . 
München c Blumenstr. 42/1 r. 
München Karlstr. 67/3 . 
Starnberg c Schwantbalerstr.63/2. 
Wiesbaden Hessen-N, Türkenstr. 45/4 r. 
Nandlstadt Bayern Berg am Laim 57 1/4. 
Berg am Laim c Berg am Laim 42. 
Lesum Hanuover Henstr. 150/31. S. I. A. 
Kil'ch<'lorfb/Osterhofen Bayern Kapuzinerstr. 69/4. 
Untertürkheim Württembel'g Theresienstr. 34/0 S. 
Lan"l;>nfeld Bayern Scbellingstr. 27/2 1. 
Hol:bam Georginllum. 
Au/:,sburg . ( Tumblingerstr. 11/1 1. 
Berent Westpreu~sen Spitalstr. 11/1. 
Fürth Bayern Romanstr. 11. 
Tril;>r Rheinpl'ovinz Rottmannstr. 18/3 r. 
Egel' Oesterreich Glückstr. 9/2 1. 
Altstockach Bayern Müllerstr. 43a/1. 
München ( Leopoldstr. 77/3. 
Scbluttenberg 
Wesel 
Wesel 
München 
Rochabrun 
I
Wien 
Stettin 
Stettin 
Triel' 
Rerzig a/Saar 
Landshut 
Braunschweig 
Brodnica 
Schöneberg . 
München 
Frankfurt alM. 
Obarkon 
Hambllrg 
Coblenz a/Rh. 
Praest 
Raden 
Schrimm 
Ooblenz alRh. 
Pirmasens 
Regensburg 
Neuenburg 
Zese1berg 
St. Ingbert 
St. Ingbert 
Berlin 
Brucbsal 
Köln a/Rh. 
( St. Jakobsplatz 14/2. 
Rheiuprovinz Türkenstr. 76/4 1. 
, Blütenstr. 4/8 1. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 4/3. 
( Augustenstr. 62/3 1. 
Oesterreich Kanalstr. 42/1. 
Pommern Ama1ienstr. 65/2 r. 
c v. d. Tannstr. 5/1. 
Rbeinprovinz Theresienstr. 60/1 1. 
< Amalienstr. 24/2. 
Bnyern Riltensbergerstl'. 5. 
BrauuHcbweig Arcisstr. 62/2 r. 
Posen Tberesienstr. 82/0. 
Bran!l~nb\lrg Ada1bertstr. 1/1. 
Bayern Scbleissbeimrslr. 8/2. 
Hessen·N. Ringseisstr. 4/2 r. 
Russland Ismaningerstr. 88/2. 
Ramburg Mozartstr. 17/2 I. 
Rheinprovinz Nordendstr. 6 b/2 r. 
c Karlstr. 56/3 1. 
Schweiz Adalbertstr. 27/2. 
Posen J ckstattstr. 2/1. 
Rheinproviuz Goetbestr. 29/1 1. 
Bayern Adelbeidstr. 5/4. 
c Ressstr. 25a/3 r. 
Schweiz Schillerstr. 15/0. 
Bayem Georgiauum. 
Scbwindstr. 15/1 r. 
c NYll\phenbrgst.105/0. 
Branden burg Amalienstl'. 92. 
Baden Arcisstr. 4oJ/3. 
Rbeinprovinz Nympbenburgst. 83/1. 
6* 
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Name~ ISt~~ium·1 Heimat. Wohnung. 
Marx Bernhard Phil. München Bayern Reichenbachst 20a/4.r. 
Marx Emil Jur. Edelfingen Wiirttemberg Türkenstr. 58/3. 
Marx Fritz Chem. Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 13/3 L 
Marx, Heinrich Med. Benninghausen Westphalen Lodwigstr. 17. 
Marx Josef Med. Landstuhl Bayern Schillerstr. 9/1 r. 
Marx Karl Med. Gebweiler Elsass·Lothr. Landwehrstr. 11/11'. 
Marx Nicolnns Med. Rüruelingen Luxeluburg Schommerstr. 5/1 1. 
Marx Paul Med. Speyer Bayern Goethestr. 36/2 r. 
Marx Robert Med. Mainz Hessen-D. Waltherstr. 27/0 I. 
Marx Wilhelru Chem. Maim; c Waltherstr. 27/0 1. 
Maser Friedrich ' Dent. Rottweil a/N. Württemberg Schillerstr. 19/11. 
Massenez Kar! Ohem. Köln a/Rh. Rheiuprovinz TÜrkenstr. 92/1 r. 
Massing Oskar Jur. Trier' « Amalienstr. 18/1. 
Massmann Wilhe1m Med. Kes~ebürell Westpha1en Landwehrstr. 26/1 R. 
Masurenko Dimitry Forstw. Moskllu Russland Georgenstr. 65/1 J. ' 
Masurenko 8imon Cam. Krhvol'oschj e • Geor~enstr. 65/1 1. Mathes Bernhard Jur. Queichheim Bayern Zieblandstr. 33/2 r. 
Matthaeus Eduard Med. Nürnberg ( Henstr. 1 a/2 r. 
Mattil Julius Jur. PirmasenR < Georgenstr. 35/0. 
Matllszewski Seweryn Medl Scbmiegel Posen Lindwurmstr. 91/31: 
Mauermayer Theodor Ohem Unter-EIchingen Bayern Herrnstr. 6a/3 1. 
Maurer EmU Jl1l'. Kaufbeurell c Adnlbertstr. 46/2. 
Mausser Otto Germ. Grafenau Barerstr. 70/1 t. 
l\fay Oskar !Med. Kaiserslautern c Rotbmundstr. 5/2. May Sifrit' FOl'stw. München « Lilienberg 4/3. 
Mayer Eogen Chem. Frankfurt alM. Hessen-N. Gabelsbergerstr. 2/3. 
Mayer Eugen Jor. Pirmasens Bayern K. Maltimilianellm. 
Mayer Hans Med. München c· Preysingstr. 72/2 r. 
Mayer Heinrich Theol. Nürnberg c Landwebratr. 66/2 I. 
Mayer Kar! Pharm. München Goethestr. 24/3 r. Mayer Ludwig Jur. PfaffenhofeIl Türkenstr. 80,2. 
Mayer Michael Phil. Prien Stllubstr. 26/2. 
Mayer Nikolaus Med. Weilbeim Werneckstr. 29/1. 
Mayer Rudolf Jur. München ( Blumemltr. 30/3. Mayer Xaver Med. Riedlin~en Württembel'g Goethestr. 15/3 r. 1 Mayerle EmU Med. Karlsrnhe Baden Lindwurmstr. 21/1 . Mayr A.ugust Cam. Murrhardt Württemberg Holzstr. 29/1 L/ Mayr Bermann Med. Mieshach Bayern Mathildenstr. 32 r. Mayr Johann Philol. Lech ball sen Zieblandstr. 8/3 I. G Mayr Ludwig Med. Altenmünster Rothmundstr. 6/2 . 
Mayr Mathias' Staatsw. Feldmocbing Kurfürstenstr. 3/1 1. Mayr'Max Jur. Passau « Nordendstr. 7/1 r. MaYl'bof'er Kar! Med. München Wurzeratr. 1 0/1. Medious August Jur. Zusmarsbaueen ( Häberistr. 23/3 r. Medicue Edual'd Jur. Zusmarsbausen c Häberlstr. 23/3 r. Meerwarth Rudolf Oam. Karlsruhe Badeu,Scbwantbalrst. 16/1 r. Mebler Otto Staatsw. 
. Frankfurt a/M.. Hessen-N. Adalbertstr. 40/2 r. Mehlich Knrt Jur. BerUn Brandenburg Glückstr. 17/2. /2 Mebrens Bernhard ' Jur. Casse! Hessen-N. Schellingstr. °13 t Meidinger Adälhert Philol. Laodshut· Bayern Veterinärstr. 4 . Meier Fritz' Philol. München e Barerstr. 64/3 r. Meier Bans Jur. Hirschau . «Enhuberstl'. 1/3 1. Meier I Johannes Med. Königsberg Ostpreussen Maistr. 50/2. 13/2 r. MeinelOtto Jur. ' Kempten Bayern Neureutherstf. Meinhold Bans' Jur. Nieder-Jeu tz Elsass-Lothr. Barerstr. 90/~i ' Meisel Karl ' Jor. Darmstadt Hessen.D. Wurzerstr. 4 • 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Me.is<!r Wilhelm Ohem. , 
Meissner Ozeslll,us Med. 
Nürnberg .. Bayern Barerstr. 14/2 M .. 
Posen Posen Maistr. 5211 1. 
Meister Karl Staatsw. Dortmund Westphalen Gabelsbergerst.r. 2 a/2. 
Meitzner Johannes Med. Zwickan K. Sachsen Mnistr. 11/3. 
Meix~er Georg Jur. 
Melchior Fritz JUI'. 
Melzer Friedl'ich Dent. 
Fichtelberg Bayern Türkenstr. 78/2 I. 
Ebnath « Klenzestr. 60/0. 
Zlabings OeRt~meich Brunnst.r. 3/1 1lI. 
Mendlel' Alfl'ed Med. 
Menge Paul Jur. 
Riedlingen Württembel'g Lindwurmstr. 201/2. 
Boppard R.heinprovinz Vetf\rinärstr. 4/2. 
Mengel Alfred Phlll'm .. 
Mennhofel' Peter N.·Philol. 
Mensch Jose! N.·Philol. 
Mense' Rudoif .JU1'. 
Menzel Theodor JUT. 
Merckens Waldemar Ohem. 
Rogasen . Posen Blutenburgstr. 26/2. 
tJssenbnrg Bayern Amaliellstr. 41/21. 
Lampertsneukirchell «Hirschgartenallee27 /0 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 50bl1. 
München Bayern Steinheilstr. 6/0 R. 
Mtllbausen EIsass·Lothr. Nymphenburgst. 52/2. 
Mergner Konrad Philol. 
Merkel Johann Math. 
Regensburg Bayern Arcisstr. 57/1 I. 
Grossellbuch «Sedunstr. 15/2 1. 
Merkel Wolfgallg Jur. 
Merkl Hans Phiiol. 
M!lrtel Johann Pbilol. 
Dresden K. Sachsen Königinstr. 55/1. 
Ingolsta<1t Bayern Dacbauerstr. 14/1 R. 
München < Luisenstr. 46/2 r. 
alerten Wilhelm N.-Philol. Nieder·Jentz Elsass-Lotbr. Türkenstr. 82/2. 
Merz .Knrl von Jur. 
Merz Karl Jtu'. 
Nürnberg Bayern SChelliogstr. 10/1. 
Duchl'oth-Oberhansen Adalbel'tstr. 13/2. 
M~sserer Ludwig Jnl'. 
Messerschmitt Josef Math. 
Messerschmitt Wolfgang Math. 
Metger Bermann Jnr. 
Metschnahl Jakob Philol. 
Tirscbellreuth «Adulbertstr. 2713 r. 
Romburg v. d. H. Hessen-N. Theresienstr. 30/21. G. 
Homburg v. d. H. c Theresienstr. 30/21. G. 
Bielefeld Westphalen Barerstr. 78/41. 
Weismain Bayern HansSachsstr.8/3 r;R. 
Mettler Karl Ohem, St. Gallen Schweiz Dachauerstr. 54/2 r. 
Metzener Walter Ohem. 
Metzger K;arl Natw, 
Düsseldorf Rheinprovinz .Barerstr. 14/2 M. 
Scbweinfurt Bayern Amalienstr. 34/2. 
Me.tzger Max Theol. 
Metzger Wilhelm Germ. 
Erling (Andechs) Georgianum. 
Sohweinfnrt Amalienstr. 38/3 r. 1\1:. 
Meukel Leonhard Jur, München c Schillerstr. 17/3. 
Meusel Egon Jur. 
Mewis·Erich Jur. 
Mayer Adolf Dent. 
Meyer Arthur Jur. 
Meyer FriedJ.:ich Natw. 
Meyer Georg Pbil. 
Meyer Hans Phil. 
Meyer Hans Med. 
Meyer Heinrich Med. 
Meyer Karl Med. 
Meyer Leo Jur. 
Meyer Ludwig . Pharm. 
Meyer Oskar Med. 
Meyer Wilhelm Pharm. 
MeYßr Wil'ich Med. 
Meyerstein Wilhelm Med. 
Michel Josef Math. 
Miohel Rudolf Natw 
},Iichel.er Max. Jur .. 
Michel/:) Anton Med. 
M.ieg Waltel' Ohem 
Mielziner Bl'uno Jur. . 
Ratibor Schlesil'n Türkenstr. 27/0. 
Hoerde Westphalen Amalieostr. 38/1 M 
Heitersheilll Baden Rothmundstr, 214. 
Vechta Oldenburg Türkenstr. 26/0. 
Ludwigflhafen a/Rh. Bayern Adalbel'tstr. 90/1. 
Augshul'g. ( Scbellingstr. 43/1. 
Hirschhel'g Schlesien Theresienstr. 11/0. 
Mal'kt-Redwitz Bayern Schellingstr. 94/3 1. 
Lübeok Lübeck Mathildenstr. 13111. 
Heerse Lippe-D. Pettenkoferstr. 4/0. 
Andel'matt Schweiz Theresienfltr. 61/21. 
HegenIlburg Bayern Rottmannst. 14/2 r. H. 
Rübelnnd Braunschweig Fliegenstr. 6/1. 
Flonsbmg Schleswig-H. Landwehrstr. 9/1. 
NBrdlingen Bayern Lindwurmstr. 52/3 m. 
Posen . Posen Goetbestr. 20/2. 
Dorfen Bayern Georgenstr. 54/1 r. 
Frankfurt alM. He~sen·N. Karlstl'. 27/3 Flb. 
München Bayern Sedanstr. 3/3 1. . 
Franlnuteru. Rheinprovinz Oorneliusstr. 6/4 I. 
Pnsing Bayern Sophienst.r. 5 bIO. 
Brauns(~hwßig Braunschweig Arcisstr ... 62/2 l" 
-:israme. 
_IStUdium·1 
l\1ierau Walter Pharm. 
Mietens Theo Med. 
Mihai. Traian Staatsw. 
Miller Ernst Jur. 
Miller Franz Med. 
Miller Fritz Med. 
Miller Josef Jur. 
Miltner Josef Jur. 
Minges Parthenius P. Theol. 
Minten Heinrich Jur. 
Mittermaier Paul Phil. 
Mitterwieser Alois Jur. 
Mochizuki Hisashi Forstw. 
Moeck Walter Jur. 
Möderl Lorenz Theol. 
Möhring Arthur Jur. 
Moertl Ludwig Phi!. 
Mohr Ludwig Med. 
Mohrmann Georg Jur. 
Mohrmann Hans Math. 
Molitor Adolf Jur. 
Molitor Eduard Med. 
Moll Alfred Math. 
Mook Otto Jur. 
Mool'meister Franz Med. 
Moos Ernst Jur. 
Moos Semi Med. 
Morawski Caaimir von Gescb. 
More Arnold Ohem. 
Moreau Friedr., Frhr. v. Jur. 
Moreau Rudolf, Frhr. v. Jur. 
Moreth Albrecht Jur. 
Morgenroth Emin Jur. 
MOI'~enroth Hugo N.-Philol. 
Morltz Mau: Jllr 
Moritz Otto Jur: 
Moro:tf Theodor Natw. 
Moser Adolf Jur. 
Moser Ernst Jur. 
Mose\' Franz Jur 
Moser Fritz For~tw. 
Moser Karl Phi!. 
Moser Karl Philol. 
Moshamer Franz Jur. 
Mosler Ernst Med. 
Mossbachel' Friedrich Phi!. 
MotbwUl'f Artbur 0 Chem. 
Mottes Walter Med. 
Moulh Albert Med. 
Muchall-Viebrock Tom Jur 
Mül11bauer Franz Ges~h 
Mühlheck Hans Jur' 
Mühlberger Hans Jur: 
M~hld?rfer Franz N.-Philol. 
MuhleIsen Matthäus Germ. 
v. d. Mühlen Hilmar Ohem. 
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Heimat. Wohnung. 
Lieseau 
Edenkoben 
Szaszvaros 
München 
Augsburg 
Oettingen 
Passau 
Eschenbach 
München 
Horchheim 
München 
Griesstätt 
Tokyo 
Hamburg 
München 
Königsberg 
Ramsau 
Würzburg 
Hannover 
Hannover 
Zweibrücken 
Buchloe 
Miinchen 
Mülhausen 
Wiesbaden 
Ulm a/D. 
Konstanz 
Krakau 
Berlin 
München 
München 
Bayreuth 
München 
München 
Miltenberg alM. 
Goslar a/Harz 
Gabrovo 
Grosskölnbach 
Berlin 
München 
Ismaning 
München 
Amerang 
Memmingen 
Bedin 
Kempten 
München 
München 
München 
München 
Unterfaustern 
München 
Obernzell 
Eggen 
Mainz 
Bielefeld 
west~r uasen Dachaueratr. 87/1. 
nyern Landwebrstr. 16/8. 
ngarn SchelJingst,r. 11/2. 
Bayern Türkenstr. 103/2. 
c Ho1zstr. 21/2 r. 
Goetheplatz 1/3. 
c Dachuuerstr. 41/0 H. 
o c Georgenstr, 49/0 I. 
c St. Annastr. 12. 
Rheinprovinz Gabelsbergrst. 69/2 m. 
Bayern Ji\.gerstr. 2/3. 
« Jägerstr. 3 a/l. 
Japan Hessstr. 26/0. 
Hamburg Schellingstr, 26/1. 
Bayern Tu1beckstr. 3/0 R. 
Ostpre1l8sen Fürstenstr. 15/1. 
Bayern Auenstr. 22/4 r. 
e Sendlingerstr. 49/2. 
Hl~nnover SchelIingstr. 15/3 I'. 
oe Schellingstr. 12/2 r. 
Bayern Schellingstr. 43/2 r. 
c Brunnstr. 8/2 r. 
« Mozartstl'. 11/2. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 71/4 r. 
Ht'ssen-N. Lindwurmstr. öö/l. 
Württemberg Triftstr. 10/1 I. 
Badell Schillerstr. 7/1 Ul. 
oesterreichlThereaienstr. 82/-J. 
Brandenburg Rambergstr. 3/0. 
Bayern Georgenstr. 4/1. 
< Georgenstr. 4/1. 
« Reitmorstr. 25/4 r. 
Augustenstl'. 16/3. 
Hrz. Reinriohst. J 7/3 r. 
< Bu ttel'me1cherstr. 7/3. 
Hannover Waltherstr. 21/3. 
Bulgarien Georgenstr. 51/1. 
Bayern Hessstr. 26}2. 
Brandenburg Barerstr. 38. 46/0 
Bayern Rosenheimerstl'. . 
Lindwurmstr. 70/1. 
Augustenstr. 98/3. 
Ismaningerstr. 82/0 I. 
• Blumenstr. 36/1. 
Brandenburg Pettenkorerstr. 6/2. 
Bayern Georgenstr. 45/1. 
Liebigstr. 10/l. 
Ressstr. 3}0. 
Veterinärstr. 8/3. 
Möhlstr. 19/1. /21 
Schraudo1phstr.40 . 
Ganghoferstr. 16/1. 
« Hes8str. 23/1 r. 
< Alter Hof 1/1. 
Hessen-D. Adalbertstr. 78/2. 
Westphalen Fürstenstr. 6/0. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnun,q. 
Mühlfenzl Fritz Jur. IAmberg Bayern Amalienstr. 24/8 1. M. 
Müllecker Kar! Theol. Birkenhoerdt ( Georgianum. 
Müller Albl'echt Jur. Fl'eiburg i/B. Baden Blütenstr. 17/0 R. 
Müller Andreas Jur. München Bayern Türkenstr. 93/8. 
Müller Andreas Philol. Mettlach Rheillprovinz Nordendstr. 8/2. 
Müller Anton Philol. Oy Bayern Veterinärstr. 4/8. 
Müller Arthur Med. München ( Schellingstr. 3/3 1. 
Müller von Stwolinski Med. Frankfurt alM. mc'ssen·N. Schwanthalerstr.61 /0. 
Arthur 
Müller August Math. Kaiserslautel'll Bayern Theresienstr. 28 R. 
Müller Edmund Jur. München . ( Karlstr. 21/0 r. 
Müller Eduard Philol. Worms a/Rh. Hessen-D. Schellingstr. 27/3 J. 
Müller Ernst Philo1. Ebenhofen Bayern Blütenstr. 4/3 I. 
Müller Ernst Dent. Soest Westphalen Kreuzstr. 38/8. 
Müller Ernst J\1r. Freiburg i/8. Haden Türkenstr. 80. 
Müller Eugen Gesch. Frankenthai Bayern Arcislltr. 64/3. 
Müller Franz Jur. Greiz i. V. ReUBS ä. L. Wittelsbachpl.3/14 A. 
Müller Friedrich Jur. lIomburg Bayern Türkenstr. 20/1 r. 
Müller Georg Med. Glatz Schlesien Schillerstr. 21 a/2. 
Müller Gotthold von Math. Greiz i. V. Reuss ä. L. Arcisstr. 67/1 1. 
Müller-Sanders Hans Jar. Köln a/Rb. Rheinprovinz Kaulbachestr. 6/2 G. 
Müller Bans Forstw. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 27/8 1'. 
Müller Jakob Math. S~hornsheim Hessen-D. Adalbertstr. 42/2. 
Müller Johann Philol. München Bayern Hartmannstr. 7/2 1. 
Müller Josef Theol. Augsburg Georgianum. 
Müller Josef Jur. 11ünchen Lilienstr. 66/2 R. 
Müller Karl von Jur. München ( K. Maximilianeum. 
Müller Karl Jur. niedorf ( Schraudolphstr. 40/2. 
Müller Karl Natw. Freiburg i/BI'. Baden Bessstr. 46/0 1. 
Müller Kar! Chem. Uelzen HannoverlDachauel.str. 25/31. M. 
Müller Lionel Med. Landshut . Bayern Luisenstr. 2110. 
Müller Ludwig Med. Malmedy l~heinprovinz Waltberstr. 17/0 m. 
Müller Martin Philol. Ebenhoten Bayern Rlütenstr. 4/3 1. 
Müller Mathias Philol. Pfersee Amalienstr. 48/1 1. 
Müller Mnx Philol. Passau ( Nordendstr. 13/3 I. 
Müller Oskar Philo1. Cassel Hessen-N. Bal'erstr. 47/~ I. 
Müller Oskar Med. Alschbach Bayern Landwehrstr. 32c/2 1'. 
Müller Otto FOl'stw. Schoenau alK. Schlesien Türkenstr. 69/3 1. 
MÜller.Herrings Paul Jur. Saargemiind . Elsas~-Lothr. Schellingstr. 61/1 . 
Müller Richnrd Jur. Neu-Lewiu Brandenburg Veterinäl'str. 4/3. 
Müller Rudolf Jur. Ohlau Schlesien Türkenstr. 61/1 R. 
Müller Theodor Med. \MÜnChen Bayern Kaulbachstr. 8/1. Müller Thomas Theol. Vorderbllrg ( Georgianum. 
Müller Werner Med. Braunschweig Braunschweig Holzstr. 7/2 r. 
Müller Wilhelm Philol. Amberg Bayern Amalienstr. 58/3. 
Müller Wilbelm Jur. Scbweinfurt Kanalstr. 27/3 r. 
Müller Wilhelm Med. Gerlenhofen ( Holzstr. 48/3. 
Miioch Johannes JUl'. Radebeul K. Sachsen .A.malienstr. 60/3. ]',Jünich Konrad Math. München Bayern Damenstiftstr. 15/8. 
Münzhuber Josef Jur. Baisweil Amalienstr. 12/2 R. 
Mürner Rupert Philol. Berg b/StrasB Earerstr. 90/3 1. 
Müsch Franz Med. Köln a/Rh. . Rbeinprovinz Maistr. 17 a/2 1. A. 
Muggenthaler Ferdinand Jur. Hofdorf Bayern Schellingstr. 49/1 I. R. 
Mugrauer Richard Med. Admont Oesterreicb Am Glockenbach 6/11. 
Mumm Martin Jur. Westdorf Schleswig-H. Geol'genstr. 56/3 1. 
Munk Fritz Med. Goldberg Scblesien Schillerstr. 89/1 r. R. 
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Munter Friedrich 
Murschhauser Hans 
Mursinna Felix 
M:usculus Walter 
Muth Johaun, Dr. 
Muth Karl 
l\:Tutschler Karl 
N. 
Naaf Ernst 
Nadler A Ugllst 
Nägele Otto 
Phi1. 
Pharm. 
Dent. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Ohern. 
Frh. v. Jut'. 
Nägeli Walter 
Nagel Dietrich, 
Nagel Paul 
Nakui Ohozaburo 
Nasse Arthur 
Nathan Adolf 
NathansonJlllius 
Natzler Adolt' 
Nauer Johann 
Naumann Hans 
Nave August 
Naville Paul 
Nebelsieck Siegmund 
Negenborn Eduard 
N eher Alfons 
Neide Haus 
Neidhardt Joset' 
Neppenbacher Kar! 
Neresheimer Julius 
Neresheirner Max 
Nerl Johanu 
Neubauer Ernst 
Neuberg . Walther 
Neuburger Leopold 
Neuburger Zacharias 
Neuhaus August 
Neuhaus Hermann 
Neumaun Hans 
Neurnann Oskar 
Neurnayer Heribert 
Neumayer Wilhelm 
Neurneister Kurt 
Neuner Richard 
Neuroth Richard 
Nickell Gustav 
Nicole Adolphe 
Nieder Ludwig 
Nielebock Erwin 
Nielsen Ditlet' 
Niens Alfred 
Nishiyarna Sozo 
Nissl Sigmund 
~itzsche l\:Tax 
Philol. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jut'. 
Jur: 
Jm. 
Jur. 
Natw. 
Philol. 
Jut'. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Gesch. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
N -Philo1. 
Pharm. 
Theo1. 
Jut'. 
Orient. 
Dent. 
I
Med. 
Philol. 
Oam. 
Riga 
Bobingen 
Zwickau 
Halle aIS. 
Gebsattel 
Wisselsing 
Kempten 
- Rus~a:dITh:reSieJistt'. 61/2. 
Bayern Ohlrnüllerstr. 16/4. 
K. Sacllsen Maistr. 60/1. 
Pr. Sachsen Maistl'. 17 a/l. 
Bayern Auerfeldsh·. 6. 
< Kurfürstenstr.50/0R. 
Goethestr. 51/2 1. 
Wissen a/Sieg Rheinprovinz Luisenstr. 71/1. 
Freising Bayern Westermühlstr. 8/1 1. 
Landshut Adalhertstr. 7/2. 
München ( Ludwigstr. 17 biO I. 
Ostenfelde Westphalen Amnlienstr. 12/2. 
Rechbel'g Württem berg Theresienstr. 60/4. 
Wakayama Japan GiseJastr. 2810. 
Berlin Bl'andenburg Wilhelmstr. 3/0. 
Hamburg Hamburg Türkenstl'. 36/3 1'. 
Essen a/RhuJ' Rheinprovinz Häberlstr. 12/1. 
Pritrzsd Un<1arn Rothmnudstr 6/3. 
Donauwörth Bayern Luisenstr. 6S/1 R. 
Dresden K. Sachsen Schellingstr. 38/2 M. 
Neisse Schlesien Nordendstl'. 3/1. 
Gent' Schweiz Augustensir. 47/4. 
Berlin Bralldenbnrg Akademiestr. 9/1. 
Schönwäldchell Ostpreussen Ludwigstr. 12/2 R. 
Wallerstein Bayern Steinheilstr. 8/'/, I. 
Berlin Brandenburg KÖniginstr. 18. 
München Bayern Baaderstr. 41/:1.. 
W .. b • GlÜckstr. 7/2. A~~~er~X:m Holland Gabelsbergerstr. 2n/I. 
München Bayern Maximilianstr. 26/3. 
!RegenSburg < Augustenstl'. 61/2. 
I 
Karlsbad Oesterreich Liudwurmstr. 69. 
Hannover Hannover Suhellingstr. 136. 
Nürnberg Bayern Wnrzerstr. 18/3. 
Nürnberg ( Giselastr. 31/3. 
Geseke Westphalen Adalbertstr. 15/2 1. 
Dortml1nd (Amalienstr. 33/1. 
Dresden K. Sachsen Gabelsbergel'St. 54!1 r. 
Pass!\u Bayern Ti'lrkelJstr. 28/2 \i/3 
F .. < Schwanthalel'stl'. • 
relsmg S"bwantha1erstr. 4/3. 
Freising (" 10/1 r 
Chemnitz K. Sachsen ~etten.koferst~0/3 r. . 
Landsber<> a/L. Bayern l:lcheJhngstr. 7/0 Obel'ursel Ressen-N. Senefeldel'str. . 
Blankenbnrg a/R. Brannschweig Barerstl'. 42/1i 712• Puds Frankreich Augustenstl'. 
Mittelbexbach Bayern Georgia~~Ill. 7/9 I. 
Fritzlar Hessen-N. Norden s r. 47/3 
Kopenhagen Dänemark KönigiDstr·t . 11i1 S. 
ILudwigslust Mecklenb.-Scbw. SenereldtS ~i/3. Osaka Japan Goethes r. 6/1 II. A. 
IFreising Bayern Rillderroarkt tr 3711. 
'Leipzig K. Sachsen Robenzollerns . 
Name. 
Noack Eugen Jur. 
Noack Leo Jur. 
Nobis Max Jur. 
Nonnenmacbel' Ricbard Med. 
Noosteu Jobannes Deut. 
Notter .Kar! Phi!. 
NotthafIt von Weissen- Jur. 
stein Ernst 
Nowakowski Kasimir 
Nüssler Hugo 
Nützel Heinrich 
NURs August 
Nussbaum Manfried 
o. 
OMe Eugen 
ObeItsbauser Alois 
Obeltsbauser Georg 
Oberdalhoff Gustav 
Obel'maie.r Pius 
Obermayer Anton 
Obermayr Friedrich 
Obermillel' Richard 
Oherst Eugen 
OberSI.uller Jobaun 
Oblinger Ludwig Dr. 
Odendahl Mathius 
Odinzow Viktor 
Oebler Fel'diuand 
Oeblmann Hermann 
Oehmig Otto 
Oeller A nton 
Qeller Ludwig 
Oertel Hans 
Oeschey Rndolf 
Oettinger Marbin 
Oettinger Richal'd 
Offen berg Franz 
Ohl Georg 
Ohlenschlager Rudolf 
Ohmann Fl'itz 
Oiawski Bruno 
Oldekop Johannes 
Opfermann Heinrich 
Ophoff Hugo 
Opitz Fritz 
Opitz Karl 
Oppen Fritz 
Oppenheim IvIax 
Oppenheim Paul 
Oppenheim Rudolf 
Oppenheimer Siegfried 
Oppenbeimer Siegfried 
Oppermann TheodoT 
Orlowski Paul 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUT. 
Jur. 
Real. 
Philol. 
Dent. 
Pharm. 
JUf. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Germ. 
Jur. 
Chem. 
JUI'. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Jl1r. 
Jur. 
Kunstg. 
Med. 
Jur. 
Jl1r. 
Med. 
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Westphalen Blüteustr. 8/0. Wiemelbausen 
Berlin 
Augsburg 
Bautzen 
Sandhorst 
Dörrenbach 
Landau all. 
Brandenburg Maximilianstr. 29/1. 
Inowrazlaw 
Landshut 
Bamberg 
Gernsheim 
Hammelburg 
Bayern Wurzerstr. 12/3. 
K. Sachsen Landwehrstr. 20/31. 
Hannover Goethestr. 31/3 R. 
Bayern Neureutherstr. 1/31. 
. ( Heustr. 16/0 G. II. A. 
. Posen A .. Glockenbach 23/01. 
Bayern Ainmillerstr. 1/2. 
( Zieblandstr. 43/2. 
Hessen-N. AdnIbertl:ltr. 38/1 1. 
Bayern Türkenstr. 62/4. 
Kriegsfeld Bayern Türkenstr. 87/2 1. 
Deining . < Nordendstr. 9/2 r. 
Deining . ( Königinstr. 17/1. 
Lienen Westpbalen Waltherstr. 17/1 m. 
Priel Bayern Wnltberstr •. 16/1. 
Starnbel'g Pfisterstr. 4/1 l. 
Wörth .« ThaI 66/~ r. 
Cannstatt Württemberg Herzogspitaistr. 4/3. 
München Bayern Haimhauserstr. 23/1. 
prersee Hohenzollernst. 7a/31'. 
Unterglauheim < Georgenstr. 66/11. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Adalbertstr. 36. 
Ufa Russland Müllerstr. 50/3 1. I. A. 
Crimmitschau K. saChsen\Maistl" 2/2 r. 
Braunschweig Brallnschweig Gabelsbel'grstr. 73/0 S. 
Cbemnitz K. Sachsen Mnistl'. 1/2. 
~'lün('.hen Bayern Theresienstr. 93/3. 
Kriegahaber Hirtenstr. 20/3. 
Schirnding Türkenstr. 69/4 1. 
Landsbut Schellingstr. 37/3. 
Nürnbel'g Hirtenstr. 8/2 1. 
Nürnberg ( Wallstr. I/I r. 
Osnabrück Hannover Adalbertstr. 10/1 R. 
Pless Schlesien Möllerstr. 60/1. 
München Bayern Gabelsbel'gerst. 20a/3. 
Mülheim a/Rh. Rheinprovinz GlÜckstr. 9/4. 
Inowrazlaw Posen Amalienstr. 61/1 1. 
Kiel Schieswig.H. Schommerstr. 3/2. 
Dortmund. Westphalen Theresienstr. 48/4. 
Schonnebeck Rheinprovinz Schillerstr. 33/1. 
Arnsberg Westpbalen Blütenstr. 4/0 r. 
PI auen i/V. K. Sachsen Adalbertstr. 41 a/3. 
Dresden «Westermühlstr. 15/1. 
Berlin Brandenhurg Theresienstr. 23/2 1. 
Humburg Ramburg Mnillingerstr. 6/2 r. 
Rl1dolstudt Schwarzburg-R. Hohenzollrnst. 84/3 M. 
Frankfut·t alM. Hessen-N. GoetheHtr. 37/1. 
Mönchen Bayern Landwebrstr. 7/2. 
Münster a/Stein Rheinprovinz Theresienstr. 11/1. 
Kntzborn Ostprenssen Augsburgerstr. 4/2 r. 
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Ornborst Paul Jur. Uszpiaunen Ostpreussen Thel'esienstr. 2113. 
Orszulok Paul Med. Herne Westphalen Scbommerstl'. 10/2. 
Orth Hermann Med. Scblücbtern Hessen-N. Maistl'. 11/2. 
Ortloft' Max Jur. Zwickau K. Sachsen Barerstr. 90/3. 
Ortner Eduard Phil. Linz Oesterreich Königinstr. 41/1-
Osborne Walter Med. Dresden K. Sacbsen Pettenkolerstr. 17/2. 
Oschmann Bruno Med. Hammelbllrg Bayern Landwehrstr. 16/21. 
OSbinsky Eher Phil. Kowno Russland Blütenstr. 2/3 1. 
Osten dorf Johannes ,Tur. Vechta Oldenburg Barerstr. 6410 I. 
. Oster Franz Pharm. Kircbzell Bayern Maximilianstr. 2911. 
Osterbuber Josef Jur. Eurasburg Kurfürstenstr. 3/11. 
Osthelder Ferdinand Med. Neustadt aiR. Fürstenfeldllrst. 11/4 r. 
Osthelder Otto Jur. Neustadt aIR. « Fiirstenfelderst.11/4r. 
Ostler Heinrich Phil. Vacbendotf « Sendlingerstr. 63/3. 
Ostwald Heinricb Forstw. Riga Russland Ludwigstr. 17/1. 
Oswald Ludwig Jur. Selb Bayern Görresstl'. 35/3 r, Qtt Kaspar eam. Lobr a/Main c Elvirnstl'. 17a/2. 
Ott Hermann Med. Ansbach Adlzreiterstr. 9/3. 
Ott Karl Math. Bamberg « Theresienstr. 128/2. 
Ottenthal Paul Phi!. Innsbruck Oesterreich Schellingstr. 109/1 r. 
Otto Ernst Jur. Dortmund Westpbalen Theresienstr, 48/4. 
Otto Karl Med. Grandenborn Hessen-N. Thel'csienstr, 64/1 r. R. 
Otto Max Med. Nürnberg Bayern Waltberstr. 28/11. 
Ow-Wachendorf Hans v, Jut'. Wacheudorf Württemberg Barerstr. 64/2. 
P. 
Pachmayr Otto Med. München Bayern Augustenstr. 40/0. 
Pachtner Georg Phi!. Miinchen « Leopoldstr. 59/1 R, 
Pailler Wilbelm Ohern. München Dienerstr. 19/2. 
Palmano Josef Jur. Wasserburg all. SchelJingstr. 53/2 r. 
Palmherger Richard Med. München Hi!degardstr. 1/2. 
Panzer Eugen Pbarm. Regensburg Klenzestr. 23/2 I. 
Panzer Herrnann Jur. München c Waisenbausstr. 20/2. 
Pap Alois von Jur. Koloswar '-'" Ungarn Eisenmannstl'. 3/1. 
Papaloannou Theodor Med. Athen Griecbenland Goethestr. 45/2, 
Papius Karl Frhr. v, Jur. Aschaft'enbnrg Bayern Karlstr. 1. 
Paraquin Arnold Phi!. i\1iinchen « Leopoldstr. 53/3. 
Parcus Hermann Jur. München , Linprunstl'. 67. 
Pal'theymüller Hans Jur. Marktzeuln Amalienstr, 46p. Parzinger Peter Philol. Altenmarkt Blumenstr. 61 O. Passler Georg Forstw. Freudenberg ( Neureutherstr. 2/2 I. Paszotta J osef Theol. Spranden Westpreussen Barerstr. 72/2 R. Patin Wilhelm Theol. München Bayern Georgianum. 7/2. Pauer Rudolf, Ritter u, Jur. München Westermüblstr. Edler von 
Siegfriedstr. 19/3 r. Paul Josef Jnr. Rennertshofen Pauli Gustav Heal. Webenhcim Türkenstr. 52/1 r. Pauli Karl Obem. Landau i/Pf. Neuhauserstr. 21/2. Pauli Richard Med. Landau i/PI. Landwebrstr, 16/3 I. Paulin Josef Med. Augsburg Rottmannstr. 14/0 S. 
Pausch· Wilhelm Forstw. Wallerstein ( Kurfürstenstr. 12/1. Peckert Heinrich Jur. Tann ( Königinstr. 77/3 1. Peckern Hugo Jur. Tann c Lindwurmstr: ;9JI2~: 
Peckert Nepomuk Jur. München c v. d. Tannst!. 2 Peine Alois Math. Dössel Westpbalen Nordendstr. 4111 • 
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Pellengahr Kar! Pharm. 
Penkert Ludolf Jur: 
Penning Johann Med. 
Pennrich Ferdinand Jur. 
Peppier Albert Phys. 
Perlmutter Alfred Jur. 
Pernsteiner Alois Philol. 
Pesl Daniel JUl'. 
Pesserl Hermann Jur. 
PestaluzziLudw.,Dr.phil. Ohem. 
Pestalozza Anton, Graf v. Jur. 
Peters Heinrich Philol. 
Peters Kurt Natw. 
Petersen Otto Med. 
Petkowic Wladimir Kunstg. 
Petri Kar! Math. 
Petri Walter Pharm. 
Petroff Theodor Med. 
Pettenkofer Moriz von Med. 
Pettenkofer Wilhelm von Med. 
Pettel' Adolf Pb arm. 
Petz Franz Jur. 
Peyerl Wilhelm Med. 
Pezold Woldemar von JUT. 
Pfuettisch Joannt>s Maria Philol. 
Pfaffenherger Gustav Pharm. 
Praller Georg Phil. 
Pfandl Ludwig N.-Philol. 
Pfannellstiel Adolf ühem. 
Pfeiffer Andreas Jur. 
Pfeiffer Hans Jur. 
Pfeiffer Karl Jur. 
Pfister Eduard PhiI. 
Pfister Kar! Ohem. 
Pfister Wilhellll PhiJ. 
Pfitzner Alfrt>d Jur. 
Pflanzl Mathias Tbeol. 
Pflaum Frierlrit'h Pharm. 
Pfleger Luzian Philol. 
Pfiügel Richard Jur. 
Pflüger Eugen Cam. 
Pfiuegl l{obert Jur. 
Pflugk Hanl! von Med. 
Pfotenhuuer Martin Jur. 
P~ilip Paul JUl'. 
Plchler-TennenbergAI_ Philol. 
fred, Ritter von 
Pichler August 
Pickel Kal'I 
PiehIer Max 
Pieper Eduard 
Pieper Lorenz 
Pietsch Pani 
Piller Josef 
Pinthus Heinrich 
Pirngrll ber Adolf 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Stllataw. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Ascheberg 
Merseburg aIS. 
Each a/ Alzette 
Mainz 
Laubach 
Ichenhausen 
Breitenberg 
Müncben 
Landau 
München 
Zell 
Leer 
Georgenthal 
Kiel 
Kraglljewatz 
Göcklingen 
München 
Tscbirpau 
München 
München 
Lnndshut 
München 
Wegscheid 
I
Petersburg 
Ingolstadt 
München 
Wörth a/D. 
Rosenheim 
Regenstauf 
München 
Lindau i/B. 
Aschaffen hurg 
Wellheim 
Milnchen 
Wittenbach 
Liegnitz . 
Hans 
Amberg 
Biblisheim 
BlImberg 
Ulm 
Eicbatätt 
Berneck 
Trantow 
Aachen 
Wien 
Urach 
Fürth 
Offingen a/D. 
Soest 
Eversberg 
Ziegenhals 
Freiburg 
Berlin 
München 
Westphalen Holzstr. 8/1 r. 
Pr. Sacbsen Blütenstr. 2/0 1. 
Luxemburg Maistr. 60/2 1. 
Hessen-D. Ickstattstr. 2b/l 1. 
e Adalbertstr. 11/3. 
Bayern Lessingstr. 12/1. 
Königinstr. 45/0 1. 
Lessingstr. 9. 
. Alllalienstr. 50/0. 
Bürkleinstr. 2/2 r .. 
e Theresienstr. 108/2 G. 
Hannover Amalienstr. 38/31. M. 
Sachsen-O.-G. Schillerstr. 33/1. 
Schleswig-H. Nymphenbrgat. 88/1 r. 
Serbien Adalbertstr. 46/1 1. 
Bayern Amalienstr. 24/2 r. M. 
e Ohmstr. 10/1. 
Bulgarien Ringseisstr. 6/2 r. 
Bayern Theresienslr. 2/3 1. 
e Müllerst\'. 60/1. 
Augsbul'gerstl·. 12/1 I. 
Liebigstr. 14/3. 
e Theresienstr. 41/2 Ir. 
Russland Theresienstr. 19}31. 
Bayern Karlstr.34, St. Bonifaz. 
e Senefelderstr. 13/2. 
c Karlstr. 43/2 R. 
Barerstr. 76/3 m. 
Luisenstr. 62/21. 
Josefspitalstr. 101/4/2. 
Nordendstr. 14/2 r. 
« M:usstr. 4/1 I. 
Bnrgatr. 3/3. 
e Nymphen b:.lTgst.47/1. 
Schweiz Theresienstr. 52/2 G. 
Schlesien Dacbauerstl'. 42/2 r. 
Bayern Georgianum. 
• Resastr. 48/0 r. 
Elsass·Lotbr. Buttermelcbt>rstr. 10. 
Bayern Blütenstr. 2/1. . 
WÜl'ttemberg Adalbertstr. 21/3 r~ 
Bayern!ThereSienstl" 134/4 r. 
e Goetbestr. 42/3. 
Pommern Scbellingstr. 1011 r. R. 
Rheinprovinz Türkenstr. 90/2 R. 
Oesterreicb Leopoldstr. 66a/0. 
WÜl'ttemberg Karlstr. 39/2 r. 
Bayern Türkenstr. 37/3. 
« Neureuthelstr. 7/1 1. 
Westphalen Mathildenstr. 13/2 r. 
Adalbertstl'. 30/2 r. 
Schlesien Kaulbachstr. 40/1. 
Scbweiz Türkenstr. 87/2 R. 
Brandenburg Schraudolphstr. 9/2. 
Bayern Georgianum. 
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Pirro Josef 
Pischet FeUl: 
Pitzer Eugen 
Theol. 
Philol. 
Jur. 
Bechhofen 
Scbweidnitz 
Freising 
München 
BllyernlGeorgianum. 
Schlesien Schellingstr. 45/0. 
Bayern OhlmülJerstr. 13/4 1. 
e Marsstr. 22/3. Pitzner Max 
Plagemann Bermann 
Platiel Josf!f 
Platz Hermann 
Plat·z Lndwig 
Med. 
:M:ed. 
Ared. 
N,-Philol. 
Ohem. 
Staatsw. 
Philol. 
Jnr. 
~f.ecklenb.-Schw. Theresienstr. 52/1. Parchim 
Deggendorf 
Offenbacb a/Queich 
Weinheim 
Bayern Erzgie~sereistr, 34/2 r. 
e Amalienstr. 22/4 r 
Baden Galeriestr. 11/1. 
l3ayern Rottmannstr. 18{2 G. Platzer Hans 
Plenkers Heribert 
Plettenberg-Lenhansen 
Franz, Graf von 
Wal deck 
Deutz 
Paderborn 
Plodeck Oskar Jur. Neu-UIm 
Plückhahn Edmund Philol. Hamburg 
Pöhlmann August Med. München 
;Pöllllth Max Jur. München 
Pöllinger Otto Math. Re~ensburg 
Pöppel Markus Med. Vohburg 
Pöppel Sebastian N.-Philol. Parsherg 
Pöschel Hermann Pharm. Ascbaffenburg 
Poeschel Johannes PhiloI. Kempten 
Pointner Andreas Real. Siegsdorf 
Pointner Hans Med. Erding 
Pollak Bermann Ohem. Wiesbaden 
Pollak Ludwig Jur. München 
Pollak Margolil1s Med. Pressburg 
Pollak Richard .Tur. München 
Poller Konrad Philol. Palling 
Pollner Karl Jur. Vogtal'euth 
;E'opoff Nicolaus Staatsw. Moskau 
PQPP Josef Phi!. Donauwörth 
Port Friedrich Med. Ansbuch 
Porzelt Hans Math. Dl4chall 
Poseiuer Karl Dent. Darmstadt 
posset Anton Jur. München 
Postius Theodor Ohem. Blieskastel 
Pr~dzynski Witold JUl'. Gnesen 
Prand~l Antonin PhiloI. München 
Prandtl Hans Natw, München 
Prasch Johann Jur. R' d b 
Prechte! Rlldolf le en urg N.-Philol. Bamberg 
Preckle Matthäus PhiI. Mittelrieden 
Preetorius EmU JUI'. Darmstadt 
Preger Wilhelm Med. München 
Preissinger Max Phi!. München 
du Pre! Gerhard, FI·hr. Natw. München 
Prell Georg N.-Philol. A h:ffi b Prenitzer Eduard sc a en l1rg 
Prestel Wilhel"" Med. Regensburg 
.... Theol. Ursberg 
Prettner August Ohem. München 
Preuss Julius Pbilol. Fürth 
Pl'eu~se Hans Med. Liegnitz 
Prevo~ Rene Med. Moosch 
Pl'~YSlDg Albert, Gl'afvon Phi!, IKronwinkl Pr~dmore Oharles N.-Pbilo1. ltllgby 
Prlebe earl·. ,Dent. Strass burg 
Rheinprovinz Pasing, Marktpi. 16. 
Westpbalen GlÜckstr. 11/2 1. 
Bayern Amalienstr. 28/0 lt 
Hamburg Adalbertstr, 33/2 1. 
Bayern Schackstr. 3/3. 
e Hellstr. 15a/3 I. A. 
« Milchstr. 16/2. 
Laudwehrstl'. 16/3 1. 
SChleissheimstr.66/4l. 
Sterostr. 40 a/2. 
Neureutherstr. 6/2 1. 
Redanstr. 16/4 1. 
e Königinstr. 45/1 1'. 
Hessen-N. KUl'fürstenstr. 61/3 m. 
Bayern Hrz.Wilhellllstr.22141. 
Ungarn MüUerstr. 38/1. 
Bayern Hrz.Wilhelmst. 22/41. 
B1ütenstr. 4/3 r. 
e Joselspl. 4/0 r. 
Russland EliRahethplatz 3/0. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 5/3. 
Mat,hildenstr. 13/3 r. 
. e 1811 bellastr. 2/1. 
Hessen-D. Gnbelsbergerst.54jO. 
Bayern Ba,yerstl'. 28/0. 
e Barerstr. 78/2 1. 
Posen Nordendstr. 6 biO. 
Bayern Häberlstr, 5/4 1'. 
e Häbe!'lstr. 5/4 r. 
Briennerstl'. 32/2 S. 
Schellingstr. 113(3 1. 
( Adalbertstr, 47(]. 
Hessen-N. Augustenstr. 16/2. 
Bayern ThorwaJrlsenstr. 8. 
Baaderpl. 2/4. 
Barerstr. 50/3• 
Adnlbertstr, 48/1 r. 
Ringseisstr. 1/0. 
Hrz Wilheloostr. 11/3. 
c The~esienstr. 69/1 I. 
e Amalienstl'. 74/1-
Schlesien Augsburgerstl'. 18/0i 
Eisass-Lothr. Feilitzschstr. ~'81 . 
Bnyern Prannerstr. 25 /3 
. England Königinstr. 101 A' EIsass~Lothr. Mai&tl'. 17/1 I. , 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Priester Gustav Real. !SChwerin Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 10/1 R. 
Pringsbeim Ernst Natw. Breslau Schlesien Amalienstr. 6111. 
Pringsbeim Fritz Jur. I Breslau ( Amalienstr. 61/1. 
Pringsheim Klaus Phil. München Bayern Arcisstr. 12. 
Pringsheim Peter Phy~ik München ( Arcisstr. 12. 
Prinz Engen Jur. Colmar Elsass-Lothr. Belgradstr. 20/3 m, 
Pl'itzel J osef Jur. Augeburg Bayern Adalbertstr. 14/1. 
Probst Ernst Jur. Immenstadt Kaiser Ludwigpl. 6/2. 
Probst Guido .Tur. Immenstadt (' Barerstr. 33/1. 
Probst Otto Philol. Buchdort Schrauclolphstr. 29/1. 
Proebst Max Jur. Miinchen Kellerstr. 4/2. 
Proebst Sigmund Jur. München « Kellerstr. 4/2. 
Proegler Fritz Med. Insel Reichenau Baden Amalienstr. 28/2 r. 
Prö!ss Gustav Jur. Nüruberg Bayern Adalbertstr. 32/0 I. 
Pröpstl Max Math. Nittendorf ( Isabellastr. 2/3 m. 
Prösch Karl Math. Grabow Mecklenb.-Schw. Türkenstr. 61/3 r. R. 
Pl'okitsch Boscbidar Phil. Belgrad 
Pronold Rudolf Philol. Neuburg a/Illn 
Propping Karl Mod. Oldenburg 
Prosiegel Fritz N.-Philol. Berolzheim 
Pro~t .Tobann N.-Philol. Paris 
Prütting Geol'g Philol. Tl'ebgast 
Prütting Johnnnes Real. Trebgast 
Puchta Friedrich , Math. Ohrenbach 
Puder Otto Jur. Brandenburg aiR.' 
Pnls 'Willy Med. Frankfurt alM; 
Pummerer Rudolf Chem. München 
O. 
Querfurth Walter JU1' Kirchhain NIL. 
R. 
Ranb Alfred !lied. Ebernburg 
Raab Kur! Theol. Herrieden 
Rabel Anton Jur. Ebel'sberg 
Rubl Hermann Med. Müncbshöfen 
Rabocskay Adalbert Jur. Temesvar 
Racke Karl Jur. Stal'llberg 
Uademacb!\r Bodo Med. Oldh'lleben 
Radlach Johannes JU1'. Gatersleben 
Radloff Arthur Med. Neubrandenburg 
Radtke Paul Jur. Grünbagen 
Radziejewski Kalikst v. Cam. Zielniki 
Rabe Hel'mann Med. Osnabrück 
Rahm August Philol. Obernzenn 
Uajcbman Ludwig Med. Warschan 
Raillprechter Karl Pharm. Zwiesel 
Rambold Jobann PhiJol. Buchbach 
Rnmpß Martin Ju1'. Wolfl'8tsbaUl~en 
Ranke Friedrich N.-Pbilol. Lübeck 
Rannenbel'g Friedrich Matb. Hannover 
Rappard Kurt von Jur. Gotha 
Rappel Georg Phal'm. München 
Rappoldel' Josef Theol. Fl'icdberg 
Serbien Kaulbachstr. 64/2 r. 
Bayern Dachnuerstr. 41/3 R. 
Oldenburg Spitalstr. 7/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 33/0 r. 
Frankreich Scbönfeldstr. 21/1 r. 
Bayern Sophienstr. 3/1 R. 
( SophiE'nstr. 3/1 R 
( Adalbertstr. 41/4. 1'. 
Brandenburg Augustenstr. 70/2. 
Ressen·N. Pettenkoferstr. 10/1. 
Bayern Leopoldstr. 38/2. 
Brandenburg Schraudolphst. 23/1 r. 
Bayern Spital str , 3/1. 
Adelheidstr. 1/2 r. 
Liebigstr. 19/3 I. 
) ( Klenzestr. 83/1 r. 
VUngu1'n Theresienstr. 30/0 G. 
Bayern Schellingst1'. 18/2 r. 
Sachsen-Wo Schillerstr. 13/11. 
Pr. Sachsen Adalbertst1'. 15/3. 
Mecklenb.-Str. Schellingstr. 25/4; 
Westpreussen Zieblandst1': 7/0. 
Posen Neureutherstl'. 8/2. 
Hannover Augsburgerstr. 6/0. 
Bayern Arclsstr. 64/1. 
Russland Pettenkoferstr. 20/2 S. 
Bayern Dachauerstl'. 43/2 1'. 
Reitlllorstr. 21/3 1. 
Hundskugel 7/1 IH. A. 
Lübeck Gabelsbergerstr. 20/3. 
Hannover Tü1'kenstr. 74/1. 
Sal,hsen-C.-G. Barerstr. 38. 
Bayern Sommerstr. 13/2. 
Georgianum. 
Name. 
Raps Kar! Jur. 
Rascher Hans Med. 
Rasel Eduard Jur. 
Rasp Karl Pharm. 
Rath Kar! Pharm. 
Rathje Hans Germ. 
Rau Josef Jur. 
Rauch Franz PhiIoI. 
Raoch JoseC N.·Philol. 
Rauch Karl Germ. 
Raufer Gabriel Jur. 
Rauschenberger Walter Jur. 
Raoschmayer Anton Jur. 
Ravizza Gottfried Pharm. 
Rebele Kasimir Forstw. 
Recht Ernst JUI'. 
Recht Georg Jur. 
Reck Moriz Jur. 
Recke·Volmerstein Frie· Jor. 
demir, Graf von der 
Reder Edmond Med. 
Re(lwitz Josef, Frbr. von Jor. 
Regensburger All)ert Med. 
Regensburger Ernst Jor. 
Reger Jos~f Math. 
Regel'bis Anton Jur. 
Regler Fritz Jur. 
Reh Ma:x: Jur. 
Rehm Friedrich Mel!. 
Rehn Edllard Med. 
Rehnitz Friedrich Philol. 
Reich Alhert Med 
Reich August Phil: 
Re~chel Fritz Jur. 
Retchel Johannes Germ 
ReichelOtto Med . 
Reichenberger Josef Jur . 
Reichenhart Hermann Jur: 
Reichmann Friedrich Med. 
Reider Friedl'ich von Pharm. 
Reif Heinrich Staatsw 
ReimEIrs Hernhard Jnr.· 
Reinach Adolf Phil 
Reineke Ernst J ur . 
Re~nelt Erich Med. 
Remer Xaver Theol 
Reinfelder Fritz Med . 
Reinhardstoettner Alfr.v Med' 
ReinhardstoettnerOsk.v .. rllr: 
Reiser J osef J ur 
Heiser Otto Phii 
~eiser Wilhelm Phi!' 
ReisereI' Hermann Jur' 
Reisle Jakob IMea. Re~smiiller Georg Philol. 
Relsner Andreas Phi!. 
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Heimat. Wohn1tng. 
Uberwittighausen 
Augsburg 
Schnaittenbach 
München 
Bad Nenenahr 
Alt-Hadersleben 
Amberg 
Wallerstein 
Altötting 
Elbing 
Holzkirchen 
Jagstfeld 
Beckstetten 
Viechtach 
Augsburg 
Augsburg 
Köln 
Bautzen 
Dresden 
Baden Zieblandstr. 4/2. 
Bayern Dachauerstr. 31/1. 
Schellingstr. 46/4. 
e Lud lVigstr. 2/3. 
Rheinprovinz Hirteustr: 8/3. 
SchleslVig-H. A.malienstr. 51/2. 
Bayern Kurfürstenotr. 7/1. 
e Neureuthel'str. 6/3. 
e Arcisstr. 60/1. 
Westpreussen Hohenzollernstr. 60,/1. 
Bayern Fiirsteilstr. 22/1 r. 
WÜ1'ttemberg Fürstenstr. 9/2 I. 
Bayern SchelIingstr. 11/4 r. 
e TÜl'kellstr. 18/3. 
Adalbertstr. 62/2 r. 
( Adalbertstr. 10/2 r. R. 
Rheinprovinz Luisenstr. 47/2. 
K. Sachsen Königinstr. 81/0. 
Schackstr. 4/0. 
Berlin Brandenburg Au~ustenstr. 61/2. 
München . Bayern Max Josephstr. 6/2. 
Augsburg Bürkleinstr. 9/1. 
Augsbul'g Biirkleinstr. 9/1. 
Hankofen « Zentnerstr. 3/2 r. 
München Kllrfürstenstr. 26/2. 
Miinchen ( Müllerstr. 28/3. 
Darmstadt Hessen·D. Türkenstr. 58/1. 
Blankenburg a/H. K. Sachsen Rotbmundstl·. 5J2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Häberlstr. 3/4. 
Weissenburg aIS. Bayern Schnorrstl'. 1/3 r. 
Breslau Schlesien Augsburgerstl'. 19/2 r. 
Wiesen Bayern Gabelsbergrst. 7/11. M. 
Buchholz K. Sachsen Theresienstr. 58/3), R. 
Ohemnit7. e Scbraudolphstr.16/2). 
Münchberg Bayern Augsburgel'str. 6/2 r. 
Luhe Türkenstr. 28/1 r. 
München ( . Pettenkoferstr. ,8/3. 
Dürrmenz.Müblacker Württemb. Walt~erstr. 33//~ r. 
Al'llstein Bayern Amallenstr. 50 2. 
Niirnberg e Kaulbachstr. 36/2. 
Aurich Hannover Nordendstr. 12/1. 
Mainz Hessen-N. Türkenstl'. 68/2 R. 
Minden Westpbalen AmaUenstr. 7212. 
Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 52/2 I. 
Blindheim Bayern Georgianum• /1 
Passau « Schillerstr. 12 r'l München e Steinheilstr. 21/1 I' 
München SteinheiIstr. 21/1 . 
Edelstetten Arcisstr. 66/2 1. S 
Waldfischbach ~ EohuberRtr. 8/'l. S· 
Waldfischbach Enhuberstr. 8/; 69/0 
München « Schleissheimers..· 
Kleinkitzighofen Maistr. ~6i~' neum. 
Regensburg K. MaltllllllIa 
Aresing ThaI 81/2 R. 
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Name.' JStudium./ H&imat. Wohnung. 
Reiss Kal'l 
Reissig Josef !
Jur. 
Math. 
Berwangen Baden Hildegardstr. 2 b/1. 
Gerolzhofen Bayern Nordendstr. 7/1 r. 
Reissner Albert 
Reistorfl' Peter jDent. Pharm. 
Jur. , 
Natw. 
Dresden K. Sachsen Landwebrstr. 47/3. 
Reiter Christi an 
Reitzenstein Wilhelm, 
Düsseldorf Rheinprovillz Duchauerstr. 12/2 r. 
Obel··Ottmarshausen Bayern Schellingstr. 75/1. 
Frh. von 
Freiburg Baden Barerstr. 38/3. 
Rembeck Anton Math. Malgersdorf 
Remnitz Friedrich Jur. Rautenberg 
Renner Ferdinand Med. München 
Renner Ludwig Philol. Neu-Ulm 
Renner OUo Natw. Neu-Ulm 
~enner Otto Jur. Gaugrehweilel' 
Renz Hans .ll:Iath. Stuttgart 
Renz Kurt Ohem. Stuttgart 
Renz Wilhelm Philol. Frankfnrt alM. 
Hesch Josef Med. HÖl'gertsbam 
Rest Antoll Med. Schrobenhausen 
Retlig Julins Natw. Heidelberg 
Reubel Max Pharm. Ramsau 
Reuchlin Eugen Pharm. Ellwangen 
Reuss Fl'anz N.-Philol. Augsburg 
Reuss j. L., Prinz Hein- Jur. Trebschen 
rich XXXIII. 
Reuss Hermann 
Reutemann Max 
Reuter Hans 
Reuter Hans 
Heuter Lotbar 
Richards Alfred 
Richardt Hermann 
Ricbnow Otto 
Med. 
Philol. 
Med. 
Math. 
Pharm. 
Philol. 
Gesch. 
Jur. 
Ingolstadt 
Killlratshofen 
Bayreuth 
Frankfurt alM. 
Ansbach 
Hal'tford 
Küllstedt 
Bayern Schellingstr. ) 03/2 R. 
Hannover Jägerstr. 2/1 r. 
Bayern TheresienAtr. 71/1. 
Herrenstr. 34/3. 
Herrenstl'. 34/3. 
, Veterinärstr. 6 a/O r. 
Württemberg GlÜckstr. 9/2. 
( Adalbertstr. 3/3 r. 
Hessen-N. Hessstr. 25a/1. 
Bayern SOllnenstl .. 4/3. 
., !FraUnhOfel'str. 22/3 r. 
Bnden Riedeldammerst. 39/3. 
Bayern Hirtenstr. 20/2 r. 
Württemberg Scbleissheimerst.l1/1. 
Bayern Adalbertstr. 'JO/l I. 
Brandenburg Finkenstr. 2/2. 
Bayern Arcisstr. 8/1 r. 
, Stel'nstr. 39/0. 
( Ringseisstr. 6/0 I. 
Hessen-N. Nel1reutherstr. 1/3 1. 
Bayern Augustenstr. 48/1 1. 
Nordamerika Maximilianstr. 6/2. 
Thüringen Schellingsstr. 67/31. 
Hannover Amalienstr. 82/2 J. 
Richter Emi! Jur. 
Ricbter Erich 
Aurich 
Salzl1flen 
Stettin 
Warburg 
Hirschberg 
Lippe-Detmold Wittelsbacherpl. 3/2 1. 
Pommern Goethestr. 6/3. 
Ricbter Gustav 
Richter Hans 
Richter Heinrich 
Richter Hugo 
Ricbter Ludwig 
Rid Josef 
Riebesell Paul 
Uieder Anton 
Med. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Theol. 
Math. 
Jur. 
N.-Philol. Riedl Eduard 
Riedl Erik Edler Riedeust~in von Ohem. 
Riedle Wilhelm 
Riedmeier Emmeran 
Riedmiller Nol'bert 
Riedner Heinrich 
Riedner Wilhelm 
Rief Alfl'ed 
Riegel' Albert 
Riegel' Paul 
Riegner Erwin 
Riegner Hermann 
Rieke Christian 
Philol. 
Jur. 
PhHol. 
Natw. 
N.-Philol. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Bonn 
Dresden 
Zweibrücken 
Weilheim 
Hamburg 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Deggendorf 
Prag 
Westphalen Adalhertstr. 86/1 r. 
Schlesien Amalienstr. 67/3 I. . 
Rheinprovinz Landwebrstr. 43/0 r .. 
K. Sachsl'n Häberlstr. 6/2 G. / 
Bnyern Nel1l'eutherstr. lI/I r. 
(Georgianum. \ 
Hamburg Barerstr. 62/0. 
Bayern Barerstr. 78/3 r. r 
, Türkenstr. 68/3 R' 
Oesterreich Schackstr. 4/0. 
Bayern Spitalstr. 71/a/1. 
Schellingstr. 9/2 1. 
Adalbertstr. 40/3 r. 
Türkenstr. 63/0. 
Schönfeldstr. 17/2 G. 
, Nordendstl'. 6/1. 
Württelllberg Adalbertstr. 84/1. 
Schlesien Türkenstl'. 80/1 r. 
, SChellingstr. 10/2. 
Bayern MariaTheresiastr. 6/0. 
Kempten 
München 
Augsburg 
Nürnbet'g 
Mindelheim 
Eusaerthal 
Bonfeld 
Neisse 
Breslau 
München 
Holzminden Braunscbweig Luisenstr. 66/1. 
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Riekoff Arnold von l\led. Errns Russland Karlstr. 19/1. 
Riemann Ernst Phil. 
Ries, Ferdinand Jor. 
Riess Ludwig N.-Philol. 
Riess Max Jur. 
Rieth August Med. 
RietzIer August r.Ied. 
Ooburg Suchsen·O.-G. Theresienstr. 30/2 R. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 22/2. 
Selb Bayern Amalienstr. 18/2. 
Elsterherg K. Sachsen Luisenstr. 68/2, 
St. Martin Bayern GÖrresstr. 37/1 ]. 
München • Schillerstr. 26/1. 
Riezler Kurt Philol. 
Riffart August Med. 
Rinsche Fritz Pharm. 
Ritter Ernst Jor. 
Ritter Karl .Tur. 
Ritterspacber Ludwig Jor. 
Ritthausen Horst Med. 
München ( Herzogstr. 3/2 G. 
Köln Rheinprovinz Theresienhöhe 10/1. 
Wickede Westphnlen Hirtenstr. 8/1 r. 
Frankfurt a/O. ßrnndenburg Kaulhuchstr. 64/1. 
Kempten Bayern Hl'Z. Wilhelmstr. 33/1. 
Wnldmohr c Zieblandstr. 19/11. 
Wilsdruft' K. SlIchsen Landwehr8tr. 48/1 r. 
Ritz Otto Jur. Witzenbausen Hessen-N. Adnlbel'tstr. 62/l. 
Ritzl August Theol. 
Ritzel Hermann PhiI. 
Robbert Ernst Med. 
Rodegra Paul> Jur. 
Roder Lorenz Jur. 
Rödel Hans Jur. 
Roeder Erieb, Frhr. von Phil. 
Röder Georg Math. 
Röder Josef Jor. 
Roedl Ant(Jn Philol. 
Roegge Heinrich Jur. 
Röhricht Ernst Jur. 
Röleke Hugo l\1ed. 
Rösch Hans Jur. 
Roesler Rudolf IJur. 
Roesling Friedl'ich Med. 
Rössing Albert Jur. 
Roessler Ohristian Jur. 
Rössler Hans Phi!. 
Rölgers Kurt Ohem. 
Roethle Josef Phi!. 
. Röttenbacher Leonhard N.-Philol. 
RBttinger Anton Phil. 
Rötzer JohaDll Theol. 
Rogacki Ludwig Jur. 
Roggenkämper Wllhelm Jur. 
Rohde Andreas von Med. 
Rohe Maximilinn Kunstg. 
Rohlfs Gerhard Jur. 
Robmanll Ferdinand Philol. 
Rohn Eugen Natw. 
Rohrmair Xaver Theol. 
Romau Stanislaus Med. 
Ronde Hans Jur. 
Ronge Ernst Med. 
Roorda Taco Phil. 
Roos Robel't lIied. 
Rose JuJius N,-PhUol. 
La Rosee Kaspar, Graf Jur. 
Rosenbaum Alfred .Jur. 
Rosenbaum Gilbert Jor. 
Merching Bayern Georgianum. 
Bierstadt Hessen-N. Schellingstr. 16/3. 
Lünen Westphalen Lundwehrstr. 10/l. 
Langfuhr Westpreussen Schellingst. 52/2 r. 
Nittingen Bayern Corneliusstr. 8/2 R. 
München ( Ludwigstr. 3/2 G. 
Stuttgart Württemberg Jiigerstr. 1/0. ~fl\inbernheim Bayern'Schraudolphstr. 19f;3. 
Bamberg 'B1ütenstr. 9/8 I, . 
Emmering Sendlingerstr. 10/11. 
München ( Augustenstr. 22/2. 
Essen a,fRuhr Rheinprovinz GlÜckstr. 7/1. 
Wolfenbüttel Braunschweig Hrz. Wilhelmstr. 33/2. 
München Bayern Staatsbahnhtius. 18/0. 
Breslau Schlesien Dacbauerstr. 126/2. 
Bamherg Bayern Schellingstr. 9/2 I. 
Lamspringe Hannover Elvirastr. 17u/l r. 
Wunsiedel BayernjHOhenZOllel'nst. 8a/l r. 
St. Murtin c Türkenstr. 69/a I, 
Essen a/Ruhr Rheinprovinz Amnlienstr. 14/~ Ir 
Burghagel Buyern AmnJienstr. 20/3 :/I • 
Anshnch ( Türkenstr. 24/2 1' • 
Hochaltingen c Zweibrückenst. 19/41. 
München ( Georgiunum. 1 
Neumark Westpreussen Alllulienstr. 24/2 . 
Lütgendortmund Westphulen Amalieustr. 33/1. 
Petersburg Hussland Alfonsgtr. 9/3./ 
Passau Bayern Blnmenstr. 11 3. 
Anrieh Hannover Jiigerstr. 17b/~. 
Zürich Schweiz Blütenstr. 2&/.~. 
Nürnberg Bayern Oettin.genstr. 33/~ r. 
Dasing c Georglunum. 
Gr. Jauth Westpreus,qen Maistr. 171J/28/0 Homburg' Bayern Adalbertstr. <,' 
Bad Wildungen Waldeck Schillerstr. ~1/,". 
Amsterdam Holland Heustr. 2446itl 1I A. Gettenuu Hessen-N. Goethestr. 8/0 . 
Bamberg Bayern Stein~ei1str. 44 ;/1 r. 
Isnreck c .A.ml\llenstr. 38 
Deutach-Wilmersdorf Brandenb. Amalie.n8t~r 48/2. 
Dortmund Westphnlen Theresleus • 
Name. 
Rosenbaum Gustav Pharm. 
Rosenbaum Isidor Pharm. 
Rosenbusch Hans Jur. 
Rosendorfi Max Med. 
Roseneder ArthUl' Jur. 
Rosenfeld Fritz Med. 
Rosenfeld Israel Med. 
Rosenfeld Victor Med. 
Rosenhaupt Wilhelm Ohem. 
Rosenkranz Wilhelm Jur, 
Rosenow Richard Jur. 
Rosenstern lwan Med. 
Rosenstern Ludwig Jur. 
Rosmann Max Jur. 
Rossbach Julius Med. 
Rossbaner Josef Philol. 
Rost Hans Med. 
Roth Heinrich Natw. 
Rotb Leonhard Jur. 
Roth Max Med. 
Roth Paul Ohem. 
Roth Viktor Med. 
Rothbal'th Otto Jur. 
Rotheufelder Ednard Med. 
Rothenfussel' Simon Pharm. 
Rotblauf Karl Med. 
Rothmund Winfrid Ohem. 
Rothscbild Hllrry Med. 
Rothschild JuJius Med. 
Ruben Mnx Med. 
Rubner Gottfried Forstw. 
Ruckdescbel Chl'istian Philol. 
RudnYl!.nszky Alexaudel', JUt. 
Btlrou v. 
Hudolph Emil Jur. 
Rndolpb Willy Jur. 
Rückel Wilbelm Med. 
Rücklos Heinrich Jur. 
Rüdiger Otto Jur. 
Rügemer Hilus Pharm. 
Rüger Micbnel Dent. 
Ruegg Hans N.-Philol. 
~ühfel Josef N.-Philol. 
Rüppell Oskal' JUT. 
Rüthnick Richurd Phi!. 
Rütten Leonhllrd Pharm. 
Ruf Josef Jur. 
Rllgel Hermann Med. 
Ruhe A1fred Jur. 
Ruhelllann Heinrich Med. 
Ruhwandl Gottfried Natw. 
RUllmann Otto Med. 
Rummel Guutralll, Frei- ~:'I.ed. 
herr von 
Rumpelt Karl Jur. 
Rupp Adolf Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Tichau 
Kempen 
Augsburg 
Scbneidemühl 
Lindau 
München 
Berdit'l!chew 
Horb 
Fürth 
Straubing 
Berlin 
Gehrden 
Hannover 
ßegensburg 
Jena 
Hint(\röd 
Hannover 
Dinkelsbübl 
LeerstE'tten 
Berchtesgaden 
München 
Pegnitz 
Frankfurt alM:. 
München 
München 
München 
München 
Borken 
Frankfurt alM. 
Alteuessen 
Bayreuth 
Bad Tölz 
Kodor 
Busenbach 
Ziegenhnin 
Würzburg 
Neustadt a/H. 
Rheydt 
Augsburg 
Lauingen 
Bauma 
Strassberg 
Cassel 
München 
Issum 
Höchstädt a/D. 
Dieteuheim 
Langendreer 
Berlin 
München 
Gieg~en 
München 
Liegnitz 
München 
Schlesien Schnorrstr. 3/2 r. 
Posen Zweigstr. 6/2. 
Bayern Sche1lingstr. L0/2. 
Posen Lindwnrmstl'. 55/2. 
Bayern Aeuss.Wienerstr.16/4. 
c Alexandrastr. 1/1 1. 
Russland Ringseisstr. 5/0. 
Württemberg Landwehrstr. 29/1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/1 1. 
( Georgenstr. 39/1. 
Brnndenburg Münzst.r. 8/1. 
Hannover Goetbestr. 46/1 r. 
c Jägel'str. 17 c/O. 
Bayern Blüteustr. 23/1 r. 
Sachsen-W.-E. Frnnz Josefstr. 27/3. 
Bayern Orleansstr. 61/3 1. 
Hannover Landwehrstr. 48/3 r. 
Bayern Eohuberatr. 3/2. 
Amalienstr. 77/4 r. 
Prannerstr. 13/4 1. 
« Gabelsbergerstr. la/I. 
( Adelgl1ndenstr. 19/31. 
Hessen-N. NOl'deudstr. 23/1. 
Bayern\Bl,uderstr. 8/2 1'. 
( Oberanger 16/2. 
e ISteinsdorfstr. 8/4 R. 
( Ottostr. 8/1. 
Hessen-No Schwantbalerst.51 /3 r. 
( Goethest. 7/3. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 22/1 T. 
Bayern Werneckstr. 22/2. 
( Morassist.r. 14/!1. 
Ungarn Fürslenstr. 6/1. 
Baden Nordendstr. 18a/8. 
K. Sachsen Königinstr. 8}0 1. 
Bayern Pettenko(erstr.22/3Fl. 
( Blütenstr. 4/1 1. 
Rheiuprovinz Kochstr. 9/1 r. 
Bayern SCbellingstr. 101/2 m. 
e Hohenzollerostl'.42/3. 
Schweiz Amalienstr. 18/31. M. 
Ba.yel'D KU\:fürstenstr. 61/0. 
ReBsen-N. KUl'fürstenstl·. 8/2 1. 
Bayern Heilmannst.r. 28 c. 
Rheinprovinz Augustenstr. 60/21'. 
Ba.yern Herzogstr. 42/3. 
Württemberg Mittererstl'. 8/3. 
Westphalen GlÜckstr. 11/1 1. 
Bl'andenburg Heustr. 16{2 II. A. 
Bayern Leopoldstr. 36/l. 
Hessen-D. Laudwehrstr. 50/11. 
Bayern Gllleriestr. 18/3 1'. 
Schlesien Königinstr. 55/1. 
Bayern Liebigstr. 8/4. 
7 
9$ 
Name, IStUdiunh[ Heimat. Wohnung. 
Ruppel Ludwig 
Ruscbmann Wilhelm 
Rustenbach Paul 
Ruthig Ludwig 
Ruthig Martin 
Rutz Alexander 
Rutz Ottmar 
s. 
Med .. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Phil. 
Real. 
Jur.< 
Saage Franz Kunstg, 
Saal er Bruno l\ied. ' 
Sabel Hugo Matb. 
Sacbs Al'onMed. 
Sachs Fritz Med. 
Sachs Otto Jur. 
Saellger Alwin Jur. 
Saenger· August Jur. 
Sänger Kar! Pharm. 
SaUer Josef Jur. 
Sain t Georl!;e Richard von Jur. 
Sakurai Takuji Med. 
Salfeld Hans Natw. 
S'llomon Albert Med. 
Sa,lomon Karl Med. 
Salomon Siegwart Med. 
Salz Arthur Staatsw. 
Salzberger Ferdinnnd N.-Philol. 
Salzmann Friedrich Pharm. 
Sambeth Heinrich Staatsw. 
Samer Michael Jur. 
Sammereyer Jose! Phi!. 
Sammeth Ludwig Pharm. 
Samson-Himmelstjel'na Jur. 
Siegfried yon 
Samuel Heinrich 
Sander Karl 
Sandoz < Eduard 
Sarrazin Albert 
Sasowsky Maximilian 
Sato Tadao 
Sattler Hubert 
Sauer Bonifazius 
Sauer Fritz 
Sauer Heinrich 
Sauer Jean 
Sauer Josef 
Sauerländer Johnnu 
Sauter Friedrich 
Sautel' Konstantin 
Savigny Klemens von 
Schachinger ' Fd tz . 
Schallhtner Augustin 
Schack Otto, Graf von 
SChaedler,IAlbert· ' 
Schäfer Ferdilland 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
JU1'. 
Jur. 
Philol. 
Ju1'. 
Jur. 
Theol. 
Gesch. 
JUl'. ' 
JUt. 
Phi!. 
Natw: 
Theol. 
Gotba 
Oldenburg 
BraUnS(lhweig 
Ql1eidersbach 
Queidersbach 
Altdorf 
Fürth 
Sachsen-C.-G. Schwanthalerstr.63/2. 
01denburg Sendlin~erstr. 44/3. 
Bral1nscbweig FürAtenstr. 19/11. 
Bayern Georgianum. 
« Nordendstr. 26/1. 
Arcisstr. 6311 1. 
Tattenbachstr. 3/4. 
Königsberg Ostpreussen Bayerstl'. 77/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Bluffienstr. 6/ 1• 
Neunkirchen . Rheiuprovinz Adalbertstr. 29/1. 
Taul'oggen Russland Baaderstr. 2S/2 I. 
Rerlin Brandenburg Laudwehrstr. 23/3. 
Kreuznach Rheinprovinz Zieblandstr. 4/3 I. II.A. 
Eutin Oldenhurg Franz Josephstr- 1412• 
Frankfurt al),l1. Hessen-N. Schellingstr. 44/2 1. 
München Bayern 'l'hierscbstr. 43/4. 
Regensburg ( , Rupprechtstr. 12{1-
Anl:'bach ( Schellingstr. 18/2 r. 
Tokio Japan Barerstr. 49{11. 
Haunoyer Hannover Karlstr. 61a/3. 
Röbel Mecklellb.-Schw. Romanstr. 11· 1 R 
Detmold Lippe-D. NussbauIUstr. 16 2 . 
Coburg Sachsen-C,·G Maunhardtstr. S/l r. 
Staab Oesterreicb Schellingstr. 37/1. 
Lam Bayern Glückstr, 7/1 R. 
Erfurt Pr. Sachsen Dachauerstr. 22/1 r. 
l\fergentheim WürttemlJerg Ottostr. 7/0. 
Niederschönenfeld: Bay~rll Georgenstr. 48/2'12. Straubing Massmannplatz 327/1 München ( Ricb.Wagnerstr. . 
Zeulenl'odn Reuss ä., L. Amalienstr. 60a/1. 
I 
Gross-S trehli tz Schlesien Maistr. 1/1. 43101 
Breslau « Landwebrstr. . 
Nyon Schweiz RothIUnndstr. 8/3. 
Hildesheim Hannover Maistr. 17/31. 
Zülkowitz Schlesien Bayerstr. 78/41. 
Hirosaki Japan Spitalstr. 1312. 11I Leip~ig K. Sachsen Pettenkoferst. 10a . 
St. OttiHen Bayern Königinstr. 71 R. 
Neunkirchen alBrand ( Clemensstr• 4/11. 
Scheidingen Westpbalen Luisenstr. 60/2. . 
Hanau Hessen-N. Königinstr. 77/3 x. 
Marktsteinach Bayern CI.emensst!'. 7~3 r. 
München Glsel~str. l:~/O n.R. 
Binswllngen ( Amah~nstr. 
Ellwangen Württemberg GeOrglanums 
Berlin . Brandenburg Montenstr. . 1413. 
Müncben Bayern N~:uhausersg·/ll. R. 
Taufkirchen f Blutenstr. 
Schackenburg . SchleslVig-~. A7,cisstr. 38~~i3 r. 
Vaduz Liechtensteln Turk.~nstr, t 62/1. 
Aachen Rheinprovinz Kurfursteus ,r. 
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Schaefer Heinrich ' Jur. 
Schaerer Kad Jor. 
Schliefers Be:mhard Natw. 
Schäfei's Johannes '1'heol. 
Schaeffer Alfred Pharm. 
Schaeffer Kad Jur. 
ScMffler Ludwig Med. 
Schaehle Franz Philol. ' 
Scbäl'fl Tgnaz Theol, 
Schärtl ,AJfred Pharm. 
Schäuhle Johannes Jur. 
Schaff Josef Math. 
Schaffert Karl JUT. 
Schaffner' Anton Jo!'. 
Schaffral1ckGeorg Jur., 
Schaffratb Reiner [lied.: 
Schall ,Gottfried N.~Philo1. 
Schalle Albe1't Med. 
Sch'allenberg Heini'ich Jor. 
Schaller Adalbert ' Ju!'. 
Sdhamel Eberhard Jul'. 
Schanzenbach Oskar v. Med. 
Scharff Friedrioh 'Med. 
Scharinger Hans Philol. 
Scharl Josef Real. 
Scharold Hans Philol. 
Schaulil' Barmann Med. 
Schnumann Andraas Math. 
Schaumann Karl Med. 
Schausten Heinrich Jur. 
Schecher Ludwig Jlll'. 
Scheckeilbach Julius Stantsw. 
Schede Fmnz :t.ied. 
Schede Martin Germ. 
Schedlbauer Franz Math. 
Scheel. Richa1'd Med. " 
Scbeibler Helmuth Ohem. 
Scheidl Jo~ef Phil, 
Scheiffele Karl Med, 
Schelle ßenediltt Muth: 
SChelling Eogen von Forstw. 
Schenk von Geyern Ernsl Med. 
Freiherr 
Schenk Hermann 
Schenzle Meinrnd 
Schepss AuO"ust 
ScherenzisNanm 
Soherer Ernst 
Scherer Bermann 
Scherf Emi! 
Sehernich Eugen 
Scherrer Hermann 
Scherrer Julius 
Schessl Jakob 
Scheu~l' Albert .. 
Schellermann Wilhelm 
Jlll'. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Jur. 
JUl'. 
Dent. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Aachen 
> Kaiserslautern 
Aachen 
Paderborn 
Branitz 
SubIon 
Garnzell 
München 
Schongau 
Kriegshaber 
Birndorf 
Oberlall tCl'bach 
Nürnberg 
Rosenheim, 
Zeitz 
Düsseldorf 
Augsburg , 
Stetten, 
Köln 
Würzbul'g 
Mengel'sdQrf 
München 
Bnmberg 
Untergriesbacb 
München 
Stel'persdol'f 
Frankfurt alM. 
Oberrohr 
Linden 
Dortmund 
Speyer 
Eiohelsee 
Magdeburg 
MagdebUl'g 
Straubing 
Giessen 
Montjoie 
München 
Plieniugeu 
Wolfl'atsbausen 
Laufen 
Augsburg 
Nüruberg 
Jedesheim 
Würzburg 
Bel'ditsohew 
Augsburg 
Augsburg 
Solingen 
Katscher 
Neustadt II/H. 
Neustadt aiR. 
München 
Saarbrücken 
Offenbach a/M. 
Rheinprovinz KurfÜrstel1str. 62/1, 
i " Bayern Amaliehstr. '92/1 1'. '! 
i Rheinprovinz Adalbertsti. 4'1/3. ; 
· Westphalen Adalbertstr: 30/2 1'. 
Schlesien Dachanerstr. 28/21. ' 
: Elsass-Lothr. Hessstr. 43/3. 
Bayern Schellingstl;. 91/0 1. 
c Amalieust.2/3,.Pasing. 
Georgiauum. ' 
c Schwiudstr. 3/1. 
Baden Arcisstr. 69/1: 
Bayern Amalieustr. 36/4. 
Dachauerst. 1.75/1 r. 
• c Sophienstl'. 1/1 R" 
Pr .. Sachsen Ohmst1'. 3/0. 
. ,Rheinprovinz Kaufingerstr, 26/3. 
Bayern Amalienstr, 18/31. r, R. 
Württemberg Goetbestr. 35/1. .. 
Rheinpro'vinz Gubelsbergerlltr. 8/1:: 
, ,Bayern Hotel Stnchus; 
c. Gollierstr. 5/3 •. 
(. Glückstr. 4/3 .. 
Bayerstr. 16a/1 r: 
I
Nordendstr. 9/2; 
Türketlstr. 53/1 I'. M, 
e Fürstenstl'. 19/3 r. ' 
Hessen"N. Gabelsbel'gel'st. :38/2 1\ 
Bayern Bal'erstr. 72/2 1'; 
Hannover Laudwehrstr. 43{1. 
Westphalen Amalienstr. 67/!. 
Bayern Schellirigstr. 2'1/3 r, C 
> c> • Hel·zogstr. 32/2. ~ 
Pr. Sachsen Muistr. 52i2. 
( Amalienstr. 79/8. 
Bayern Hildegärdstr. 20/2 1;. 
Hessen-D. Häberlstr, 14/1 1. ' 
Rheiuprovinz GlÜckstr. 11/4 1. 
Bayern GÖrresstJ'. 19/3 I, 
: WÜl'ttemberg Goethestr. 38/1 1. ., 
Bayern Herrnstl'. '80/3 r. 
Nordendstr, 11/l. 
Wilhelmstr. 10/1 I. 
Kudürstenstr. 61/2. 
Gabelshergerst. 20,/41', 
e, Schellingslr. 19/2. 
Russland Lud wigstr. 17. 
Bayern Herzogst!', 25/3 J. 
« Adalbertstr., 10/1 1'. R: 
· Rheinprovjnz Johanuisplatz 20/3 I. 
· Schles~en Lindwul'lUstl'. 25/2. 
Bayern Ainmillerstr. 20/2 r, 
< Ainmillerstr. 20/2 r. ' 
· « ' Türkenstr. 92/2 R. 
• Rheiuprovinz Wittelsbacherpl. 3/2 I. 
Hessen~N. Fliegenst,r. 5/21. 
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Schick Josef N.~Philol. 
Schieck Rudolf Matb. 
Schiefeie Heinrich Math. 
Schiegl Michael N.·Philol. 
Scbiekofel' Rupert Med. 
Scbiele .Sebastiau Germ. 
Scbilgen Kurt von Jur. 
Schiller Georg Matb. 
Rcbiller Josef Pbi!. 
Schillinger Alfred Natw. 
Scbindhelm Louis Jur. 
Schindler Emil J11r. 
Sohindler Hans Med. 
Schinhamer Mat·tin Jur. 
Scbirm Marquard Pbl\\'m. 
Schläfii Adolf Med. 
Schlaegel Max Jur. 
Scblaegel Wilheltn Med. 
Scblag Hermnnn Matb. 
Schlagintweit Otto Natw. 
Schlappinf,(er Johllnn Ohem. 
ScbIarb Otto Natw. 
Schlecht Heinrich Med. 
Scblegl Joh. Ev. N.-Philol. 
Schleinkofer August JUf. 
Scbleinkofer Karl Med. 
Schleip Josef Jur. 
Scblelein Friedricb JUI'. 
Scblenk Wilhelm Ohem. 
SchJesingel' Bernard Med. 
Schle~iDgel' Eugen Pharm. 
Schlichtegroll JohaDn ·v. Jur. 
Schlickenrieder Anton Theol. 
Scbliep Ludwig M'ed. 
Snhlimmer Johann IGerm. 
Schlippe Ludwig Med. 
Schlitz Karl,genanntvon JUI'. 
GÖ1·tz, Erhgraf von 
Scbloder Josef Jur. 
Scblomer Georg Med. 
Schlosser Geol'g ,Tur. 
Schlosser Ludwig Jur. 
Scblott Ludwig Jur. 
Schlüchterer Bernbard Med. 
Sehlüter Alex Jur. 
Seblüter Alfred Jm. 
Sehlüter Alois Jur. 
Scbmaderer Georl! Math. 
Scbmadl Josef Philol. 
Sch~aedel Wolf gang, Ohem. 
RItter und Edler von 
Schmager Rudolf Staatsw. 
Schmauss Aug., Dr. phi! Physik 
Schmechel Otto Med. 
Schrnedding Heiurich Math. 
Sehrneil Karl Ohern. 
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Messhofen Bayern Hobenzollernstr. 44/4. 
Kl. Romstedt Sachsen-W.·E. TÜl'kenstr. 90/1. 
Bayersried Bayern Briennerstr. 47/0. 
Michl'llohe ( Türkenstr. 37/4 r. 
Niederase;bau Altheimereck 20/0 H. 
Wallel'steill • Türkenstr. 90/2 1. 1{. 
Münster Westpbalen Prinz Wilhelmst.33/3. 
Buchholz K. Sachsen Tberesienstr. 64/2 1. 
Hirschbach Bayern Amalienstr. 44a/3 1. 
München « Leopoldstr. 9/0. 
Waidach Königiustr. 101/3. 
Troppau Oesterreich Adalbertstr. 7/2. 
Hanlbul'g Hamburg Pettenkofel'str. 17[0. 
Michaelpoppenricht Bayern TÜrkenstr. 95/0 r. 
Dresden K. Sachsen Fürstenstr. 19/0 r. 
Horiwil Schweiz Goethestl'. 17. 
Diessen Bayern Sonnenstl'. 4/2. 
St. Geortren < Sonnenstr. 4/3, 
Weimar'" Sachsen-W.-E. Briennerstr. 31/1 r. M. 
Müncben Bayern Areisstr. 910. 
Reis bach » Scbellingstl'. 64/2 1. 
Löllbach Rheinprovinz Amalienstr. 27/1. 
Triel' a/Mosel < A\lgsburgel'str. 12/2. 
Nenötting Bayern Blütenlltr. 15/1 J. 
München Rosentbal 2/8 I. 
MünClhen Rosenthai 2/8 1. 
Zweibrücken Jägerstr. 17b/2. 
München < Türkenstr. 59/4 r. 
München ( Massmannplatll 2/2. 
Breslan Schlesien Hrz. Wilhelmst. 29[1. 
Hel'lin Bnl.lldenburg Jägerstr. 17 bIO . 
Friedberg Bayern Amalienstr. 42/3 R. 
München < Georgianum. 
Baden-Baden Baden Maistr. 8/11. 
Oallbach Bayern Amalienstr. 79/3. 
Nieder-Olm Hessen-D. WaItheretr. 27/1 r. 
Schlitz ( Fürstenstl'. 610. 
I<'reising 
Hamburg 
München 
Kusel 
Braunscbweig 
Heilbroun 
Brilon 
Dortmunn 
Olaberg 
Mitterdorf 
Eichstätt 
Müncben 
Berlin 
München 
Bonu 
Augsburg 
Dresden 
Bayern Rosenstr. 11/3 R. 
Hamburg Kaulbllcbstr. 69/2. 
Bayern Dachauerstr. 82/0, 
< Barerstr. 72/3 r. 
Braunschweig Adalbertstr. 44/2/, R 
Württemberg Nussbaumstr. 16 2 . 
Westphalen Adalbertstr. 85/1. 
Adalbertstr. 28/3. 
< Türkenstl'. 87/1 r. 
Bayern Schillerstr. 9/3,/ 
( Adalbertstr. 32 1. 
HesBstr. 6/3• 
Brandenburg Barerstr. 82/2/4 1 Bayern Thierschpl. 8 l' 
Rheinprovinz Müllerstl'. 18~3/1' r 
Bayel'n Steinbeilstl'. . 
K. Sachsen Barerstr. 44/1. 
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Schmalzer Otto Med. 
Scbmid Alfred Med. 
Schmid Anton Theol. 
Schmid Anton Math. 
Scbmiel Eugen Phi!. 
Schmid Franz Dent. 
Scbmid Franz Jur. 
Schmid HallS Phal'm. 
Schmid Hans Med. 
Scbmid Hermann Pharm. 
Schmid Josef Math. 
Schmid Llldwig Jur. 
Scbmid Otto Philo1. 
Schmid Roland Jur. 
Schmid Rlldolf Med. 
Schmidballel' Richal'd N.-PhiloJ. 
Schmidt Adolf Jur. 
Schmidt Alexanc1er Med. 
Scbmidt Baptist Jllr. 
Scbmidt Detlef Jur. 
Schmidt Edgar Ohem. 
Scbmidt·Pallli Edgar v. Jllr. 
flcbmidt Eduard PhiloJ. 
Schmidt Erich Geol. 
Scbmidt Ferdinand Jur. 
Sohmidt Ferdinand Jur. 
Schmidt Franz Med. 
Scbmidt Franz Jur. 
Sobmidt Franz Jur. 
Schmidt Friedrich Med. 
Schmidt Hans Phil. 
Schmidt Hans Med. 
Schmidt Herbert Jur. 
Schmidt Hermann P. Phil. 
Schmidt Johannes Med. 
Scbmidt Josef IM d e . 
Schmidt Kar! Med. 
Schmidt Karl Forstw. 
Scbmidt Lothar Real. 
Schmidt Ludwig Jur 
Schmidt Otto Real. 
Schmidt Otto N.-Philol. 
Schmidt Rollert Ohem. 
Scbmidt Rudolf Jur. 
Schmidtborn Otto Germ. 
Schmidtler Josef PhiloJ. 
Schmidtmüller Julius Med. 
Schmidtmüller Maximil. Jur. 
Schminke Richard Jur. 
Scbmitt August N.-Philol. 
Scbmitt Edgar Jur. 
Scbmitt Ernst Jur. 
Schmitt Otto Med. 
Schmitt Otto Jur. 
Schmitt Philipp Med. 
Scbmitt Wilhelm Zool. 
Meggen Westphnlen Maistr, 62/21. 
Vilshofen Bayern Bothmerstr. 18/1. 
München Burgstr. 9/6. 
Junkenhofen Römerstr. 3/2. 
München Burgstr. 9/15. 
München ( Maximilianstr. 4Q/S. 
Geifingen Schweiz Zieblandstr, 115/1.. 
Tübingen Württemberg Augustenstr. 48/3 r. R. 
Basel Schweiz Tumblingerstr. 7/2 1. 
Rosenheim Bayern Schillerstr. 28/0. 
Aubing < Schellingstl·. 101/1 G·. 
Reichling Königinstr. 155/1. 
Regensburg Augustenstr. 103/1 R 
Straubing Preysingstr. 159/3 m. 
Augsburg Amalienstr. 26/2 r. 
München Karlsplatz 17/2. 
München < Rumfordstr. 215/3. 
Dresden K. Sachsen Waltherstr. 19/1. 
Burg Baden Leopoldstr. 77/2 m. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 16/1. 
Wien Oesterreich Georgenstr. 68/1 R. 
Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Glückstr 4/2. 
BerUn Brandenburg Neuhauserstr. 10/3. 
Heiligkreuz Bayern Zieb1andstr. 33/1 r. 
Weissenhurg aiS. (Kul'fürstenstr. 60/3 r. 
Müncheu ( Schellingstr 32/3. 
Augsburg Neureutherslr. 1/2. 
Bamberg < Hildegardstr. 18/0. 
Cbemnit7. K. Sachsen Schillerstr. 16/1 r. 
Nöschenrode Pr. Sachsen Ada1bertstr. 26/2 1. 
Pl:lUen i/Vogt!. K. Sachsen Lilldwurmstr. 107/11. 
Altenburg Sachsell-Altenburg Adalhel'tstr. 40/1 r. 
München Bayern St. Annastr. 12, F.·Kl. 
Marbllrg Hessen-N. Lindwurmetr. 31/31. 
München Bayern El'hardtstr. 30/8 r. 
Walsheim « Llludwehrstr. 20/3 r. 
Nürnberg Zieblandstr. 12/1 r. 
München « Hessstr. 21/2. 
Löttringbansen Westphalen Adu1bertstr. 28/3. 
Zweibrücken Bayern Arcisstr. 48/0 1. 
Bonnland ( Amaliellstr. 38/2 R. 
Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 62 aiS. 
FUlllbriick Schlesien Jägerstr. 17/1 
Weisel Hessen-N. Arcisstr. 157/1 m. 
München Bayern Nymphenbrgst. 216/0. 
München Wörthstr. 37/2 1. 
Frontenhausen • Cbristophstr. 6/3. 
Cassel Hessen-N. Amalienstr. 60b/2. 
Hainbronn Bayern Tüt'kenstr, 36/2. 
Edenkohen Amalienstr. 61/21. 
Augaburg Ada1bertstr. 10/2 r. R. 
KaiRerslautern \bistr. 17b/2 r. 
Rastatt Baden Türkenstr. 66/11. 
Darmstadt Hessen-D. Maistr. 1/2 1. 
Würzburg Bayern Schwindetr. 26/1. 
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Schmitz .A:lfons. Phi!. 
Schmit?! '.A:l'llold' Pharrn. 
'Schmitz Eugen Jur. 
Schmitz-Pfeiffel' Heinr. Mei!. 
Schmitz Jöhann Pharrn. 
Elberfeld RheinproVinzlTÜrltenstr. 81/1. 
Aachen: . <, .A:rcisstr. 610. 
Regensburg Ba):ern Adelgundenstr. 22/0. 
Köln Rheinprovinz Augsbul'gerst. 10{2 M. 
Aachen « .' Barerstr. 8.4/2 R. 
Schmitz Ludwig Med. 
Scbmoldt Philipp Ohern. 
Schrnorell lJugo Med. 
Schriass Ernst Natw. 
Schneickert Valentin Pbil. 
Schneider Alexander' Jt-ir. 
Schneider Arthur Jur. 
Schneider CleIDens N.-Philol. 
Schneider Fritz I Ju\'. 
Schneider Herbert . Med. 
Schneider Hugo Jur. 
Schneider Johann 'Math. 
Scb.neider Johann Math. 
Schneider Josef Ohem. 
Schneider Julius i Med. 
Schneider Karl Dent. 
Schneider Konrad Med. 
Scbneider Oskar Jur. 
Scbneider Peter Pbilol. 
Schneider Wilbelrn Jm. 
Schneider Wilhelrn Jur. 
Schneider Xaver 'Real. 
Schneidt Wilhelm Med. 
Schnell Hans Math. 
Schneller Ernst Obern. 
Schnitter Andreas Med. 
Schnitzlein Philipp Math. 
Schnorr von OaroJsfeld Pbysik 
Ernst 
Schnüriger Xaver Jur. 
Scbnütgen Paul Jur. 
Schober Albert Jur. 
Schöhl Hermann N.-Pbilol. 
Schoelzel Georg Med. 
Sehön Ignaz Jur. 
Schönbeck Otto Germ. 
Schönberger Josef TbeoI. 
Sc.hönberger Josef Jur. 
Schönewald Eans Obern. 
Schönherr Jos.ef Jur. 
Schönhuber Franz Math. 
Schönwetter Johannes; N .. Philol; 
SchöttJ Theodor . Med. 
Schollerer Xaver ! Phi!. 
Scb.oIz Alfred I Cam. 
Scho)z Robel't Jur. 
Schorer Johannes, Dr: Gesch. 
Schorr Sixtua : Jur. 
Schott. Franz Forstw. 
Schott Hans Jm. 
Schottenloher KIll'l Gescb. 
I 
Köln-Deutz «Marsstr. 4a/0. 
Freiburg a/Elbe Hannover Lotbstr.14/2. 
Orenburg RusRlund Lindwurlllstr. 37{3 r. 
Kalk Rheinprovinz Gabelsbergrst. 811 r. R. 
Ludwigshafen a/Rh. . Bayern Adulbertstr. 13/2. 
München '. Wilhelmstr. 7}2. 
Essen a/Ruhr. Rheinprovinz Zieblandstr. 4/0. . 
Niederlauterbach . Bayern Fürstenfelderst.17/1 r. 
München c Thalkirchnerstr. 9/2. 
Manchester Englnnd Fliegenstl'. 2/2 I. 
Bayreuth Bayern Schellillgstr. 61/21. 
Dampfach Hessstr.37/l S. 
Passnu ~ NeUre\ltherstr.29/3 m; 
Oestrieb Hessen-N. Hessstr. 63/1. 
München Bayem Franz Joseofstr •. 29/3r., 
München (I Kaiserstr. 20/2 r. 
Dannenfels ,( Adalbertstr. '61/0 r. 
München « Kanlb,acbstr. 62a/O. 
Barnberg « AdaJb~rt.str. 36/2. 
Münchell < Schelhngstr. 135/2 1. 
Kilianstädten Hessen-No Hohenzollernstr. 82/3. 
Pfronten l,3ayern Zieblandstr. 33/3 m. 
München • Lulsenstr. 3/0 1. 
NÜ1'nberg , « Schellingstr. 44/3 1. 
München • J:lumboldtstr. 6/1. 
Offen bach alM. Hessen-N. Gabelsbergerstr. 38/2. 
Bambel'g Bayern Hessstr. 12/0. 
Dresden , K. Sachsen Theresienstr. 2613• 
Schwyz Schweiz Bar~rstr. 14/2 M. 
Viexsen Rheiuprovinz Adalbertst,r. 36/1. 
Landsberg a}Lech Bayern Barerstr. 61/3 1. 
Rufach Elsass.Lothr. N eureutherstr. 26)3 m. 
Hennersdorf Schlesien Landwehrstr. 39/1-
München . Bayern Holzstr. 7/31. 
Strasburg Bl'and~nbul'g s.Iat!'~str. 7/2. 
Wasserburg Bayern Georglanum. { 
Vohenstrauss ,C SchelJingstl'. 1263. 
Bel'lin Rrandenbul'g Lämmerstr. 1/2 r. R 
Schechingen Württemberg Türkenstr. 31/2 f:, • 
Töging Buyern KarIstl'.34, St.Bomiaz. 
Liibeck Lübeck Augustenstl'. 79/21. . 
Aindling Bayern RUlllfordstl'. 18/3 r. 
Achatstall c Morassis.tr, 8/2 1. 
Friedenau Brandenhurg Akadernlestr. Oll. 
Potsdam • Schellingstr. 76/4'1 
DirlewanO' Bayern Winzererstr. 28/2 • 
München" « Münzstr. 7/21. 
Stöttwang « Blu·erstr. 43/2. 
Ingo1stadt Adalbertstl'. 40/0. 
Hainsacket. 'Schellingstr. 11/2. 
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Schottländer Martill IJur. Breslau 'SChleSien!Türkenstr. 60/l. 
Schoy Anton Philol. Bittelsohies Hobenzollern-8igm. ScbellingRtr. 24/1 1. S. 
Schoy Karl Math. Bittelschies , Schelliilgstr. 24/1 1. S. 
Schrader Heinrich Math. Gr. Giesen Hannover Neureutherstr. 3/1 r. 
Schraml Josef Jur. Wondreb Bayern Kurfürstenstr. 3/2 J. 
Schramm Ma:x: Med. München Giselastl'.' 22/0. 
Schraube Konrad Med. Lildwigshafen a/Rh. Mathildenstr. 13/3. 
Schruud Wilhelm Jur. Burg~rumbach .Dollman'nstr. 27/1 r. 
Schrauth Heinrich Ohem. Magdeburg Pr. Sachsen Adulbertstr. 27/2. 
Schreck Karl N.-Philo1. Kulmbach Bayern Schellingstr. 101/11. 
Schre('ker Ull'ich l?hil. Hulle aiS. Pr. Sachsen Thereaienstl'. 2/4. 
Schredl Leo Med. München Bayern GieUstr. 29/1. 
Scbreiher Andreas Med. München , Bayerstr. 7/1. 
Schreiber Arthur Dent. Dresrlen K. Sachsen Ringseisstr. 6/2. 
Schreiber Eerdinand Jur. Köln 'Rheinprovinz Augustenstr. 60/2 1'. 
Schreiber Hans Med. München Bayern Bnrerstr. 13/0. 
Schreiner Sigmund Theol. Straubing Amalienstr. 78/1 1. 
Schl'epfel' Josef Jur. Regensburg . , Türkenstr. 20/2 R. 
Schreyer A10is Med. Schönsee ( Eulaliastr. 12/2 r. 
Schreyer Julius N.-Philol. Markt2euln 'Pfarrstr. 5/3 I. 
Schriml Ferdinalld Pharm. Sünching ( Dachauerstr. 16/2 r. 
Scbl'ollder Hans Jllr. Uienburg' aiS. Sncbsen-A. Theresienstr. 64/l. 
Schroeder Kurt von Jlll'. Detmold Lippe·D. Amalienstr. 6J /2 r. 
Schroers Karl Med. Süchteln Rheinprovinz Allgsburgerstr. 8/0. 
Schrott Franz Dl<nt. Augsburg Bayern Preysingstr. Ic/l. 
SchrülIer A1exander Jur. Bamherg ( Hessstr. 80/3 r. 
Schubarth Richard Med. Plauen i/V. K. Sachsen Lindwurmstr. 26/2 'J'. 
Schubert Ernst Jur. Passau Bayel'n Loristr. 13/0 1. 
Scbubert. Hermann Med. Wilhelmshaven Hannover Lindwurmstl'. 26/4 r. 
Schubert Johann Jur. München . Bayern Oberanger 8/2. 
Schuberth Andreas Pharm. Trieb c Luisenstr. 68/3 m. 
Schuch Fritz, Edler von Jur. Graz Oestel'l'eicb Vetel'inärstr. 6a/O 1'. 
Schuch Hermann Jur. Studtamhof Bayern Schellingstr. 12/0 r. 
Schuchovetzky-Emanuil Staatsw. St. Petel'sburg Russland Georgenstr. 61/2. 
Boris 
Schuckmann Otto Math. 
Schübel Johann M'ath. 
Schülein Benno Jur. 
Schülein Obristoph Real. 
Schülein Julius Jur. 
Schüllner Josef Jur. 
Schürer Oskar Med. 
Schüssler Ludwig Med. 
Schuh Karl Med. 
Schuh Ludwig Jur. 
Schuh M'aximilian Dent. 
Scbuhmann Karl Med. 
Schuler Alfred Archäol. 
Schulte Franz Med. 
Schulte Wilhelm Med. 
SchuItz Ernst Phal'm. 
SChultze Hans Ohem. 
Schulz Otto Gel·m. 
SchUlze Gustav Natw. 
Sc.hulze Max Kunstg. 
SchUlze Paul Natw. 
Alzey 
Müuchen 
München 
München 
München 
Landshut 
Gunzeuhausen 
}lünchen 
Speyer 
München 
Landau i/Pi. 
München 
Zweibrücken 
Linden 
Bochum 
Metz 
Rchötmar 
Buckow 
\
OriZaba 
Cöthen 
Uellnitz 
Hessen-D. Barerstr. 63/1 1. 
Bayern Inn. Wienerstr. 12/3. 
Bavariaring 20/0. 
Weissenburgstr. 3/21. 
Widenmayerstr. 2/1. 
Tegernseerldst.92/2. 
Müllerstr. 47/2. 
Spitalstr. 11/1 1. 
Schwantha1erstr.63/2. 
Herrenstr. 33/2. 
Goethestr. 44/1 1. 
Riedldammstr. 9/1. 
Luisenstr .. 69/21. 
. Westphalen SChellingstr. 69/2 r. 
Goethestr. 16/4. 
Eisass-Lothr. Kur1str. 64/2. 
Li.ppe-D. 'Pettenkofel'str. 4/0. 
Brandenbllrg Nympbenbrgst.1l9/0. 
i Me:x:iko Hessstr. 8a/O. 
Sachsen-Anhalt Zieblandstr. 15/2 l. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 41. 
Name. I Studium. I 
Schulze Rudolf Jur. 
Schurnnnn Ignaz Jur. 
Schunk Ewald Jur. 
Schupp Gustav Ohem. 
Schupp Wilhelm Ohem. 
Schuste~ Alfred Ohern. 
Schuster Ernst Dent. 
Schuster Ferdinand N.·Philol. 
Schuster Friedrich Matb. 
ScllUster Heribert Jur. 
Schuster Hermann Jur. 
Schuster Lothar Med. 
Schuster Max N.-Philol. 
Schuster Richard Med. 
Schwarz Albel·t O. S. B. Math. 
Schwarz Georg Math. 
Schwarz Karl Med. 
Schwarz Karl Jur. 
Schwarz Ludwig N •. Philol. 
Schwarzenauer Ludwig Pbarm. 
Schwarzenauer Richal'd Med. 
Schwarzfischer Peter Med. 
Schwarzkopf Karl Jur. 
Schwarzrnayr Oskar Med. 
SchwarzschildMax Med. 
Schwarzweller Konrnd Med. 
Schweiger JoseE Natw. 
Schweighäuser Franz Jur. 
Schweiker Johann Phi!. 
Schweinsteiger Heinrich N.-Philol. 
Schweitzer Josef Med 
Schweizer Eugen Pha;m. 
Rchwellow Martill Jur 
Schwe~iu Johann N .. Philol. 
SchweDInger Alfl'ed Phil. 
Schwerdt Walter Ohem. 
Schwesser FrllDZ Jur 
Schwibbacber Johallo Ju; 
Schwidden Hel'mann Jur' 
Schw!ener Rohert Math. 
SChwltzgebel Erwin Philol 
Scbwörer Alfons Math: 
Schworm Friedrich Oam. 
Sebald Alois Jur. 
Seckel Ernst Med. 
Sec!kel Georg Pharm. 
Sedlrnayr Emst Med. 
Seeanner Max Jur. 
Seeberger Alfred N.-Philol 
Seefried Richard Jur.· 
Seeger Albert Pharm. 
Seethaler Ferdinalld Pharm. 
Segall Walter Med 
Se~it?l Konrad N.-Philol. 
Se~denspinner Martin Med. 
Seldl Erich Jur. 
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Eisleben 
Nürnberg 
Hadersleben 
Wiesbaden 
Dresden 
Frankfurt alM. 
München 
Freising 
München 
München 
München 
Burgheim 
Aussergefild 
Aachen 
Augsburg 
Berndorf 
Annaberg 
München 
Ingolstadt 
Bern burg aIS. 
Bernburg aIS. 
Walderbach 
Oassel 
Vohburg 
Ranau a/M. 
Speyer 
Augsburg 
München 
Bel'letzhof 
NeubUl'g a/D. 
Frankfurt alM. 
Schramberg 
Hornow 
Gnesen 
München 
Ooburg 
München 
Tölz 
Kapellen 
GI'. Enzersdol'f 
Mittelbach 
Freiburg i/B. 
Kaiserslautern 
Brudersdorf 
Frankfurt alM. 
Rall 
München 
Vilsbiburg 
Bayreuth 
Griesbach 
Murrhardt 
DIllgoIfing 
Berlin 
Nürnberg 
Simmringen 
Stettin 
Pr. Sachsen Türkenstr. 22/2 II. A, 
Bayern Amalienstr. 83. 
Pr. Sachsen Georgenstr. 70/2 r. 
Hessen-N. Finkens!r. 3 b/2 1. 
K. Sachsen Barel·str. 47/1. 
Hessen·N. Briennerstr. 5. 
Bayern Thai 74/4. 
Adlzreiterstr. 10/2. 
Fürstenstr. 3a/l I. 
Ledererstr. 22/2, 
Hl'z. Heinrichstl'. 7/0, 
( Pettenkoferst. lOb/ar. 
Oesterreich Humboldtstr. 40/3 m. 
Rheinprovinz Nussbaumstr. 16/2. 
Bayern Georgianllm I 
( Adalbertstl'. 41n 3 r. 
K. Sachsen Maistr. 62/3. 
Bayern Häberlstr. 6 a/3. 
e Adalbertstr. 8/11. 
Anhalt Arnl1lfstr. 28/2 I. 
. " Arnulfstr. 2<3/2 1. 
Bayern Bluten burgstr. 1 Sl/8. 
Hessen.N. Gabelsbergerstr. 88/1. 
Bayern Stephansplutz 1/2 r. 
Hessen-N. Ringseisstl'. 7/2 I. 
Bayern Christophstr. 10/41. 
• Lessingstr. 3/3. 
Thierschstr. 32/4. 
Kaulbachstl'. 64/0 1. 
< Arcisstl'. 64/3. 
Hessen-N. Maistr. 8/8 r. 
Württeruberg Heustr. 10/1. 
RrandenbUl'g Amalienstr. 32/2. 
Posen Türkenstr, 81>/0. 
Bayern Loristr. 6/3. 
Sacbsen-C.-G. Jägerstl'. 17/21. 
Bayern Geierstl'. 2e/l r, /0 
< Franz Josefstr. 29 r. 
Rheinprovinz Nordendstr. 4/1. 
Oesterreicb Adalbertstr. 82/1 ~'m 
Bayerp Neureutherstr.211 . 
Baden Georgenstr. 51/3 1. 
Bayern De la Pazstr. 12/1. 
( Elsässerstl'. 11/3 r. 
Hessen-N. Lessingst.r. 6/3. 
Württembel'g Marsstl'. 12/1. '16/2 
Bayern Filrstenfeldel'stJ. . 
Ada\bertstr. 62/0 r. 
Arcisstr. 57/2 r. 
( Gabelsbel'gerst. 61a/S. 
WÜ1'ttemberg Fürstenstl'. 17/2. 
Bayem Müllerstr. 25/3. 0 
Brandenburg Landwehrstr'8/~9/ . 
Bayero Türkeostr. 4 . 0 
Württemberg Landwehrstl'. 2~2/{ . 
Pommern Scbellingstr. . 
Name I Studium. I 
Seidl Ferdinand Jur. 
Seidl Rudolf Jur. 
Seidler Hermann Pharm. 
Seidlitz Wilfried von Natw. 
Seifer Josef Jur. 
Seifert Maufred Med. 
Seiler EmU Ohem. 
Seitz Max Jur. 
Seitz Rudolf Med. 
Selvers Wilhelm Jur. 
Selz Otto JU1'. 
Selzle Leopold Math. 
Sem bilch Erich Jur. 
Remmel Ernst .Tur. 
Sem per Leopold Ohem. 
Sendlinger Ludwig Real. 
Senfft von Pilsach, Ger· Jur. 
hard, Freiherr von 
Senger Josef Jur. 
Senninger Richard Jur. 
Sensburg Waldemar Gesch. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Theodor Jur. 
Seuffert Ernst, Ritter v. Med. 
Seuffert Rudolf Natw. 
Sexauer Richard Jur. 
Seybertb Ludwig Med. 
Seyhoth Wilhelm Jur. 
Seyfried JuIius .l:'hilol. 
Seyfried Richard Jur. 
Seyler Alfred Phi!. 
Sib!'n Klemens Jur. 
Sichel Max Med. 
Sieben Wilbelm Phil. 
Siegel JUliU8 Jur. 
Siegel Michael Jur. 
Sieger Karl Pharm. 
Sieger Robert Pharm. 
Siegl Franz Med. 
Siemering Ernst Pharm. 
Siess Friedricb Jur. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto' Med. 
Si etas Andreas Dent. 
Sievert Walter Phal'm. 
Siew Wilhelm Med. 
Sigl Johann Theol. 
Sigmundt Oswald Med. 
Silbermann Alfred Jut'. 
Silbernagel Emil Astron. 
Simbeck Karl Philol. 
Simhart Max N.-Philol. 
Simmet Hermann Pharm. 
Silnon Eugen Jur. 
Simon Gustav Med. 
Simon Karl Jor. 
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Heimat. Wohnung. 
München 
München 
Poremba 
Dresden 
Dudeldorf 
Baden-Baden 
Nürnberg 
Freyung v/Wo 
Rbodt 
Wiesbaden 
München 
München 
Münster 
Gera 
Lübeck 
Mitterskirchen 
Batzwitz 
Freising 
Rosenheim 
Angsblug 
Kempten 
München 
München 
"fiIünchen 
Kflrlsruhe 
Höcbst alM. 
München 
Burgweiler 
Beiudel'sheim 
Aachen 
Deidesheim 
Schlüchtern 
Landau i!Pf. 
München 
Al'nstein 
Jülich 
Neustadt a/Aisch 
Ziegel berg 
Wiesbaden 
Hamburg 
Ueuburg a/D. 
Neuburg a/D. 
Hamburg 
Stargard 
Schawly 
Niederpframmern 
Spaichingeu 
M'yslowitz 
Schwegenheim 
Unternuerbach 
München 
Augsburg 
Dresden 
Frankfurt alM. 
München 
Bayern Bayerstr. 26 b/3. 
< Sophienstr. 1/3. ~ 
Schlesien Al1gl1stenstr. 21/1. 
K. Sachsen Sonnenstr. 6/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 74/11. 
Baden Maistr. 3/0. 
Bayern Barerstr. 26/2. 
Jägerstr. 2/3. 
< Pettenkoferstr. 10/0. 
Hessen-N. Theresienstr. 60/4 r. 
Bayern Maximilianst. 12b/2r. 
< Adalbertstr. 16/3. 
Westpbalen Waltherstr. 41/11. 
Reuss j. L. Jägerstl'. 17c/1. 
LübeQk Karlstr. 66/3. 
Bayern Schleissbeimstr. 77/3. 
Pommern Bnrerstr. 38/2. 
Bayeru Dachauel'str. 82/1-
Amalienstr. 28/2 R. 
Veterinärstr. I/I. 
Sendlingerstr. 62/2. 
Widenmayerst. 11/1. 
Bnrerstr. 40/3 r. 
Wiedenmnyerstr. 7/3. 
Baden Zieblandstr. 39/4. 
Hessen-N. Mathildenstr. 13/2 r. 
Bayern Frauuhoferstr. 7/l. 
Baden Elvirastr. 17 a/3. 
Bayern Theresienstr. 31/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 60b/2. 
Bayern Amnlienstr. 14/3 1. 
Hessen·N. Rothmundstr. 3/1 1. 
Bayern Herzogstr. 6/2 R. 
e Lessingstr. 4/2. 
< Theresienstr. 56/3. 
Rheinprovinz Hessstr. 33/3. 
Bayern Gubelsbergerst. 38/1 r. 
e Elsässerstr. 33/3 r. 
Hessen-N. Linprunstl'. 30/1. 
Hamburg GlÜckstr. 7/l. 
Bayern Herbststr. 17 b/2 l. 
« l:Ierbststr. 17 b/2 I. 
Hamburg Pettenkoferstr. 6/1. 
Westprellssen Karlstr. 16/4. 
Russland Schwanthalst.51/31.M. 
Bayern Georgianum. 
Württemberg Zi.eblandstr. 4/1 r. 
Schlesien Hirtenstr. 8/1. 
Bayern Sternwarte. 
Nordendstr. 4/2 G. 
Klenzestr. 29/3 1. 
« HohenzollernRtr. 1c/0. 
K. Sachsen Schellingst.r. 40/2. 
Hessen·N. Landwehrstr. 12/3 r. 
Bayern Balanstr. 27/1. 
Name. IStudium·1 
Simon Mux: Pharm. 
Simon Pani Jur. 
Simons Hugo Med. 
Simonsobn Alfred Jur. 
Singer Fritz Obem. 
Sinko Tbaddäus, Dr. Philol. 
Sinner Kar! Ohem. 
Sinner Otto Jur. 
Sinsbeimer Hermann Jur. 
Sioli Franz Med. 
Sippel Pani Med. 
Sittler Josef Theol. 
Sittler Karl Jur. 
Sivers Eduard von Staatsw. 
Sklarek Willy Med. 
Smal David Ohem. 
Smith Geoffrey Natw. 
Sobernbeim Franz Jur. 
Soden-Fl'aunhofen Josef, Jur. 
Frhr. von 
Sölch Max Jur. 
Söldner Felb: Med. 
Söldner Georg Philol. 
Soenning Walter Jur. 
Sohl er Wilbelm Mod. 
Soiderer Peter Jur. 
Soldan Karl J ur. 
Solle Walter JUT. 
Solleder Josef Pbarm. 
Sollert P. RapbaeIO.S.B. Pbilol. 
Solms Ernst . Med. 
80)ms Eugen Med. 
Soloweitscbik Matwei Med. 
Sommerlat Norbert Med. 
Sonntag Arnulf Phil. 
Sor/: Richard Jur. 
Sorge Max Med. 
Soyter Gustav Philol. 
8pacbtholz Karl N.-Pbilol. 
Spaeth Georg Jur. 
Spabr Albel·t Obem. 
Spancken Anton Jur. 
Spanier Julins Med. 
Speck Hermann JI11'. 
Speh1' Max l\fed. 
Speith Engelbel't Pharm. 
Spelthahn Heinrich Philol. 
Spengel Ernst Jm. 
flpengel Rudolf Med. 
SpengeJin Max Jur. 
Spenkllch Georg Jur. 
Sperber Adolf Pbilol. 
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Heimat. Wohnung. 
Bromberg 
Mainz 
Rbeydt 
Berlin 
Schwabach 
Krakau 
Mannheim 
Mannheim 
Freinsheim 
Frankfurt alM. 
Frankfurt a. M. 
Heidolsheim 
Seeon 
Gut Eutekull 
Tutrosehin 
St. Pauls-Cray 
London 
Bel'lin 
Neufraunbofen 
Posen Lämmerstr. 1. 
Hessen-N. Theresienstr. 19/3 r. 
Rheinprovinz Scbleissheimerst.43/2. 
Brandenburg Schnorrst\'. 2/0. 
Bayern Sonnenstr. 4. 
Oesterreich B1ütenstr. 2/3. 
Baden Scbellingstr. 53/1. 
c Sch eIlingstr. 53/1. 
Bayern!Enhuberstr. 3 all 1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 65/3. 
( Häberlstr. 5/2. 
Elsass-Lotbr. Herzogspitalstr. 9/S. 
Bayern Morassistr. 14 R. 
Russland Nordendstr. 1/0. 
Posen MailliDgerstr. 16/0, 
England Scbleissbeimerst.43/S. 
c Maximilianstr. 20 b/3. 
B!'andenburg Akademiestr. 15/1. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 3/2. 
München Pettenkoferstr. 44/2. 
Rrgensburg Augsburgerstr. 10/2, 
Brand c Jakobsplatz 4 a/4 r. 
Stuttgart Württemberg Barerstr. 64/2 1. 
Zell a/Harmersbach Baden Bavariaring 20;2. 
Feichten Bayern Theresienst.120/21. R. 
München " Siegfriedstr. 21/2. 
Hamburg Hamburg Hildegardstl'. 22/2. 
Regensburg Bayern Schleissheimerst.10j2. 
Augsburg ( Georgianum. 
Stettin Pommern Maistl'. 17a/1. 
Stettin < Goetbestr. 46/1. 
Kowna Russland Scbillerst!'. 12/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Häberlstr. 9/1 r. I . 
Karlsruhe Baden Pettenkoferstr. 21 21. 
Bensberg Rheinprovinz Amalienstr.27/1. 
Königsee Schwarzburg-R, Maistr. 16/1 r. 41/3 
München . Bayern Nymphenbrgstr. . 
Ingoistadt KurfÜrstenstr. 25/3. 
Landshut c Erzgiessereistr. 32/2 1. 
Ponts de Martel Schweiz Schraudolphstr.34/31. 
Paderborn Westphalen Türltenstr. 87/1. 
München Bayern Rumfordstr. 18/21. 
Nürnberg c KönigiDstr. 59/0 J. 
Pforzheim Baden Waltherstr. 25/2. 
Oeide Westphnlen Atlgustenstr. 17/!. l' 
Regensburg Bayern Kaulbncbstr. 641 . 
München Preisingstr. I b/2. 
Müncben' Preisingstr. 1 b/2. G 
Lind au Briennerstr. 48/0 1'. • 
Kirchheimbolanden c Schellingstr. 44/3. 
Schledehausen Hannover Veterinäl'!ltr. 4/1. 
Sperer Martin Math 
Sp~egel Ernst Cbe~. 
SpIer Isaak Med 
Spies Rol:!ert JUI' .• 
Wallerstein Bayern Ickstattstr. 11/1. 
!
München c Mozartstr. 18/2. 
Alsfeld Hessen-D. Maistr. 63/2. 2 . 
Würz weiler Bayern TÜrhenstr. 231 1. 
Spiliopulbs .Nikolaus 
Spindler Arno 
Spiro Siegfl'ied 
Spöttel Roman 
Sprakel EmU 
Springer Xaver 
Spröngel'ts Eiluard 
Stadelmaier Klemens 
Stadelmann Josef 
Stadier .Hans 
Forstw. 
N.-Philol. 
Germ. 
Theol. 
Med. 
Theol. 
Chem. 
Math. 
'!'heol. 
Med. 
Jur. StMler. Josef 
Stad nicki Adam, Grat Forstw. ' 
von 
Staehle. Camill Jur. 
Ställgl.Josef Pharm. 
Stuhl' Anton Jur. 
Stahl Hermann Med. 
Stahl Karl Phal'm. 
Stähl Richard Jur. 
Stahl Wilhelm Jur. 
Stahlmann Klemens Math. 
Stailhofer Johann Chem. 
Stang. Hans Pharm. 
Stanglmayr Georg Med. 
Stappenbeck Richard Geol. 
Star.k' Otto Phm·m. 
Stark Walter, Med. 
Starke Heinrich Natw. 
Staub Konstnntiu Phi!. 
Staubel' Gustav Philol. 
Stauber Richard Natw. 
Standacber Hermann Jur. 
Stnuffenberg Freiherr Med. 
Scbenck von, Wilhelm 
Staufinger : Franz Math. 
Staunau Kad Jur. 
Stecher Maximilian Pharm. 
Steck Ernst PhiloJ. 
Steen Rudolt von Phnrm. 
Stefanoff Alexandel' Med. 
Steffen Georg Jur. 
Steger Haus /Med. 
Steggewentze Heinrich Jur. 
Stegmaun Hans Jur. 
Steichele Karl Jur. 
Steidele Theodor Phil. 
Steidle Johann Tbeol. 
Steidle J(Jsef Pharm. 
Steiger Gallus Theol. 
Steigleder Ernst Jur. 
Stein Georg Jur. 
Stein Richm'd Ollem. 
Stein berg Hans Dent. 
Steinberger Josef Med. 
Steinherger Ludwig Philol. 
Steinbrüchel Ernst Jur. 
lOT 
Aegion Gl'iecbenland Kurfül'stenstr., 5012 1;, 
Ossla b/Wurzbach Reuss j. f.. Schraudolphstr. 25/3. , 
Kolmar . Posen Türkenstr. 51/2. 
Rieden Bayern Georgianum. 
Greven Westphall)n Scuwanthalerstr. 17/0. 
Pforzen Bayern Georgianum. 
Artern Pr. S.achs~n Spitalstr. 7/1 1. 
Weiler Württembefg Zieblandstr. 33/2 r. 
Lindenberg Bayern Georgianum. 
Egel'n Morassistr. 14/2. 
Egern < Morassistr, 14/2. 
Nawojowa Oesterrei6b Maximiliansplatz 5/4. 
Freihurg i/B. 
München 
Köln 
Beutben 
Cassel 
Schmähingen 
Orten burg 
AugsbUl'g 
UnterbulJach 
Neustadt a/Aisch 
I
Pfettrach 
Salzwedel 
Meissen 
Ilshofen 
Alswede 
Hiltmann 
München 
Fl'eising 
Baden-Baden 
München 
Landshut 
Lübeck 
Neviges 
Augsburg 
Danzig 
Belogmdtschik 
Berlin 
Colberg 
Rinteln 
Braullschweig 
Unterthürheim 
Altenstadt 
Sulzberg 
8t. Lorenz 
St. Ottilien 
Barmen 
Frankfurt alM. 
München 
Berlin 
Bnmberg 
München. 
München 
Baden Scbellingstr. 37/1. 
. Bayern Neuhausel'str. 45/2. 
Rheinprovinz Luisenstr. 47/2. 
Schlesien l\Iaiatr. 56/8 m. I. A. 
Hessen.N. Dachauerstr. 23/2. 
Bayern Nordendstr. 14/2 r. 
Adalbet·tstr. 3611. 
Ohmstr. 7/2. 
Marsstr. 31/1 R. 
KarMr. 51J/2 r 
< Schellingstr. 126/1. 
Pr. Sacbsen Adalberlstr. 17/3 r. 
K. Sachsen Augustenstr. 23/1. 
Württemberg Maistr. 17 all. 
Westphalen KUl'fürstenstr. 3/3. 
Russland Herzogspitalstr. 9/3. 
Bayernlsendlingerstr. 10/1. 
( Türkenstr. 31/1 R. 
Baden Nordendstl'. 9/1 r. 
Bayern Barerstr. 52/3. 
« Amalienstr. 52/1. 
Lübeck Adalbertstr. 38/1 R. 
Hheinproviriz Dacbauerstr. 29/2. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Westprellssen 8enefelderstr. 5/1. 
Bulgarien Waltherstr. 33/2 1'. 
Brandenbul'g Zieblandstr. 6/1. 
Pommern Augnstenstr. 89/2. 
Hessen-N. Türkenstr. 8·1/2. 
Braunschweig Georgenstr. 39/1 r. 
Bayern Schellingstr. 75/1 1'. 
« Georgenstr. 65/3 1. 
GeorgianuDl. 
Landwehrstr. 54/41. 
( Königinstr. 71 G. 
'Rheinprovinz Jägerstr. 16 n/2. 
Hessen-N. Hessstr. 4212 1. 
Bayern Odeouspl. 1/3. 
Brandenburg Walthel·str. 32/2. 
Bayern Landwehrstr. 65/2. 
( Reitmorstr. 27/2 1'. 
Theresienstr; 39/2 1. 
Name. 
Steinfels Johann 
Steingroever Engelbert 
Steinhard Friedrich 
Steinharter Stephan 
Steinboff Hermann 
Steininger Rudolf 
Steinmnnn Arthur 
Steinmetz Bermann 
Steinvorth Hermann 
Steinwarz Oskar 
Stenger Engen 
Stenglein Melchior 
Stenzl Hans 
Stephnni Karl 
Stephanns GE'org 
Steppes Otto 
Stern Heinrich 
Stern Julius 
Sternberg Franz 
Sterner Ohristiau 
Sterzing Paul 
Stettmeier Jobann 
Stettner Thomas 
Steuber Otto von 
Steudemann Hans 
Steves Friedrich 
Stiefenhofer Dionys 
Stiewe Heinrich 
Stiffller Nikolaus 
Stille Werner 
Stipberger Georg 
Stock Hans 
Stockhausen Ferdinand 
Stoeckl Hans 
Stoeger Julius 
Stötter Alexande1' 
Stötter Hermann 
Stöve Hermann 
Stoffel Felix 
Stoiber Hans 
Stoia Max 
Stokinger Friedrich 
Stoll Franz 
Stollreither Alfons 
Stoltz Alfred 
Stolz August 
Stolzenburg Hans 
Stork Georg 
Storz Richard 
Straatmann Enno 
Strack Oskar 
Sträter Eduard 
Sträter Ludwig 
Sträuble Eduard 
Sträuble Theodor 
Strasser Alfred 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Oam. 
Philol. 
Phi!. 
Ohem. 
Ohem. 
Jur. 
N.-Philol. 
}ried. 
Ohem. 
Med. 
Matb. 
Math. 
Jur. 
Dent. 
Jur. 
Philo1. 
1'.Ied. 
PbiloI. 
Kanstg. 
Jar. 
Philol. 
Jar. 
'rheol. 
Jur. 
Jl1r. 
Pharm. 
Theo!. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
·Ohern. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jar. 
Jur. 
Theol. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Germ. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jar. 
Math. 
Pharm. 
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St. Ingbert Bayern 'l,'ürkenstr. a7/4 r. 
Grasberg Hannover Schillerstr. 32/2 r. 
Nürnberg Bayern Maistr. 65/2 m. 
München , Residenzstr. 26/2. 
Dortmancl Westphalen Adalbertstr. 28/:1 r. 
}rfünchen Bayern Neureutherstr. 1011. 
St. Gallen Schweiz Georgenstr. 62/2 m 
Regensbarg Bayern Schönfeldst.14/3!.I.A. 
Biedenkopf Hessen-N. Schraudolphstr. 4ft r. 
Otrenburg Baden Blütenstr. 2/1. 
Haibach Bayern SCbraudolphstr. 18f21. 
Berlin Brnndenburg Schillerstr. 26n/2 1. 
München Bayern Isartborplntz 8/1 r. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Goethestr. 21/3 I. 
Zittaa K. Sachsen ßliHenstr. 2/3 1. 
Nürnberg Bayern Hofgnrtenstr. I/I. 
Oharlottenbnrg ßrnndenburg Schellingstr. 12/0 I. 
Cassel HesRen-N. Lindwllrmstl'. 6912 r. 
Itzehoe Scbleswig.H. Theresienstr. 31/3 1. 
München Bayern Klenzestr. 83/n. 
Gotha Sachsen-O •• G. Lindwurrustr. 85/3. 
Metten Bayern Oberländerstr. 3B/2. 
Liudau i/B. c Kanuletr. 42/3 r. 
Emden Hannover Amalienstr. 41/21. G. 
AItenburg Sachsen-Altenburg Theresienstr. 26/3. 
KlIiserswerth Rheinprovinz Blütenstr. 1910 G. 
Irsee Bayern Georgianum. 
Entrup Hannover Türkenstr. 87/11. 
Davos Schweiz Türkenstr. 51/2. 
Iblienworth Hannover Gabelshergerst. 3913 r. 
München Bayern Buttermelcherllt. B/O r. 
Vierkirchen « Kellerstr. 1313 r. 
Krefeld Hheinprovinz Blulllenstr. 48/2 r. 
Neunhurg v/Wo gayern Klenzc8t!·. 35/2. 
München Langerfltr. 1/1. 
Aagsbnrg « Türkenstr. 28/1 r. A 
Augsbarg c Witte}sbachP1.3/21.. 
Lingen Hannover Aroahenstr. 1811. 
Arbon Schweiz Schellingstl'. 24/1. 
München Bayern Wörtbstr. 18/2 1' .. 
München « Zieblandstr. 3213 I. 
Wildbad Württemberg Giselastr. 27/2 1"21 
Schlochau Westpreussen Neureutherstf. 41 . 
Müncben Bayern Fliegenstr. 1 all. 
Driesen a/N Brandenburg Aroalienstr. 68/°'04/1 
Gengenbacb' Baden Schleissheimst . 1/3 . Kiel Scbleswi,,-H. Amalieustr. 50 b r. 
Lanrlstubl Bayern Adalbertstr. Si3!2 {'I 
Tuttlingen Württeroberg Rothmundstr. 60~6/'; 
Poggelow Mecklenb.-Schw. von der Tannstr';ll ... 
Hamburg Hamburg Neul'eutherstr. . 
Düsseldort Rheiuprovinz A~albertstr. /3;{ 1. 
DÜAseldorf ,Fhegenstr. S '8/3 
Markt Oberdorf Bnyern Gabelsbergers;r'12 . München ( B1nm~nstr. 3 ~0/2 R. 
Bayrischzell « Mathlldenstr. 
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_lstudium·1 Heimat. Wohnung. 
Strasser Ferdinand Jur. 
Strasser Joset: N.-Philol. 
Struue Hartwig Math. 
Strauss Alois Jur. 
StraussEdual'd, Dr. phil. Phil. 
Strauas Hermalln Med. 
Strauss Karl Math. 
Stmuss Paul Jur. 
Streber Rllpert Jur. 
Strecker Ludwig Jur. 
Sh'eft' Karl Med. 
Streibl Friedrich Phal'm. 
atreil Josef Jur. 
Streiter Theodor Jur. 
Stre11 Martiu Niltw. 
Rtreng Hel'mann Med. 
Streng Knl'l Med. 
Strobel Armin Med. 
Strohl Gustav Philol. 
Strobl Max Philol. 
Ströbel Kar! Med. 
Stroehlein Friedl'ich Med. 
Strohmeyer Hin1'ich JU1'. 
Stromer Freiherr VOll Jur. 
Reichenhacb, Wilhelm 
Struckmann Ohristian Dent. 
Stubenbofer Ludwig Mnth. 
Stuber Bernbat'd Med. 
Studnitz, Ernst VOll Oam. 
Studtrucker Ohl'iRHnn Philol. 
Stuebgen Kurt Jur. 
Stützel Walter Jur. 
Stuhl Ernst Med. 
Stuhl mann Robert JUI', 
Stumbeck Johann JUI'. 
Stumfall Balthasar N.-Philol. 
Stumpp Anton Pharm. 
Sturm Hans Med. 
Stutzer Otto Natw. 
SünDen Sllitbel't Dent. 
Süss Georg Ohem. 
Suess Karl Med. 
Suft'euplan Ohristian Jur. 
Sundheimer Martin Med. 
Sury Josef von Ohem. 
Sutter Julills Med. 
Sweet Marion Zool. 
Syaesen Heinrich Med, 
SzelinRlti Bruno Ohem. 
Szelinski Fritz Jur. 
Szoldrsld Johann, Graf Oam. 
von 
Szulczewski Bronislaw Med. 
Bayrischzell 
Landshut 
Frankfurt alM. 
Haunstetten 
Frankfurt alM. 
Berlin 
Dürkbeim 
München 
Milnchen 
Bayern Mathildenstr. 10/2 R. 
c Wilhelmstr. 26/3 1. 
Hessen-N, GlÜckstr. 11/2. 
Bayern Barerstr. 84/2 1'. 
Hessen-N, Maximilianstr. 5/2. 
Brandenburg Matbildeustr. 13/1. 
Bayern Scbellingstr. 135/2 I. 
c Prinzregentenst. J 4/3. 
c Nympbenburgst. 51/1. 
Mainz 
Kirchheimbolanden 
Landsberg alL. 
Z\1I~amzeJl 
MÜlichen 
Gronsdorf 
Dietmannsried 
Hessen-D. Barerstr. 90/2. 
Bayern Hackenstr. 4/3. 
« 
AmalienRtr. 40/3. 
Schraudolphstr.31/31. 
GewÜrzmühlst. 4b/ll. 
Arcisstr. 38/1. 
c Sendliugerstr. 52/2. 
Ulm a/D. 
München 
Fürth 
Dillingen 
Schweinful't 
Aschaffenburg 
Bremen 
Erlangen 
Bremen 
Amberg 
Stuttgart 
Berlin 
Rückersdorf 
IErfurt Mannheim 
Wetzlar 
Humburg 
Mieshnch 
Wasserburg n/r. 
Laupheim 
München 
Königsberg 
Mülhausen 
Speyer 
Neuburg a/D. 
Hnnuover 
München 
Solothurn 
Vollmersweiler 
North Brookfield 
Oldenburg 
München 
Insterburg 
Zydowo 
Ohwaliszewo 
Württemberg Lindwurmstr. 29/2 I. 
Bayern Hessstr. 25a/2 r. 
Amalienstr. 32/2. 
Kaualstr. 2/2. 
Frnuuhoferstr. 28/3 m. 
c Maistr. 52/3 r. 
Bremen Augnstenstr. 79/1. 
Bayern Kadetr. 20/8 r. 
Bremen Augsburgerstr. 14/2. 
Bayern Türkenstr. 51/1 1. 
Württemberg Schwanthnlerstr.713/0. 
Brandenburg Maximilianspl. 8/2. 
Bayern Gabelebergerstr. 5/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 35/3. 
Baden Hasenstr. 11/4. _ 
Rbeinprovinz Schommerstr. 3/2.'''' 
Humburg'Amalienstr. 22/0 R. 
Bayern Adalbertstr. 15/3 I. I 
c Theresienstr. 118/4 i'. 
Württemberg Dnchauerstr. 43/1. 
Bayern Amalienstr. 51/1. 
Ostpreussen Lindwurmstl'. 17/3. 
Eisass-Lotbr. Rosenstr. 5/4. 
Bayern Nympheubrgst.105/21. 
c Pettenkoferst. J 0 b/31'. 
Hannover Schellingstr. 76/1 1. 
Bayern Goethestr. 41/1-
Schweiz Augustenstr. 48/3 1. 
Bayern Müllerst. 50/1 r. IH. A. 
Nordamerika Kurfärstenstr. 28a/1. 
Oldenburg Mathildenstr. lI/I. 
Bayern Renataetr. 7/1. 
Ostpreussen Adalbertstr. 25/3. 
Posen Maximilianspl. 18/2. 
Schillerl:ltr. 21/2. 
lt0 
Name, Heimat, Wohmtng, 
T. l 
Tack Friedrlch Ju1'. 
Tamms Walter Med. 
Hllmliurg 
Berlin 
Alton!l 
München 
Tannenwald BI'UllO JU1'. 
Tappeiner Hugo, Edler Med. 
von Tappein 
Taub Hans 
Taub. Ludwig 
Tauscher J osef 
Teicber Konrad 
Tein Gustav von 
Teltz Walter 
Temme Paul 
Tenho1I August. 
Teppe· WiJhelm 
Teuscher Reinha1'd 
Teutsch Wilhelm 
Thaler Pa.ul 
Thalheimer August 
Thallmaier Josef 
Thalreitei- Franz 
Theilhaber Robert 
Theisen Peter 
'rheobald Hans 
Theobald Max 
Theopold' Wilhehn 
Therstappen Josef 
ThieJ Kasimir, Dr. ju1'. 
Thiemann Georg 
Thieme Paul 
Thöle . Georg 
Thörner Bernhard 
Thom Karl 
Thoma Eduard 
Thoma. Friedrich 
Thomae Friedrich 
Thomas' Anton 
Thomas Robert 
Thomas Wa.1ter 
Thomm Friedrich 
Thomsen Hermann 
Thon Otto 
Tbol'wart Paul 
Thumbach Robert 
Thurmann Theodor 
Thurmayr Alois 
Thurmayr Hermann 
Tiedemann Eberbal'd 
Tieste Hermann 
Tilmann Norbert 
Tillma.nn Friedrich 
TilImetz Rudolf 
Töndury EmU 
Tolle August 
Tophoven Josef 
Jur. Nürnberg 
Pharm. Sensburg 
Tbeol. Ettensberg 
11ed. Engeltbal 
Jur. Kaiserslautern 
Jur. Dommitzsch alE. 
Chem. Altona 
Med. Köln a/Rh, 
Jur. Waldsassen 
JU1'. Plallen i/V, 
Med. Kronstadt 
Jur. Würzbul'g 
Med. Canllstatt 
AstlOllom. Müncben 
Math. Zwiesel 
Jur. München 
Pharm, Viersen 
Math. Bayreuth 
Med. Straubing 
Med. BIomberg 
Med. M.-Gladbacb 
Phil. Breslau 
N.·Philol. Osnabrück 
Jur... Groena 
Math, Vechta 
PhiI, Iburg 
, Pha.rm. Königsberg i/No 
Theol, Dachau 
Jur. Bayreutb 
Math. Müncben 
Jur. Bonn a/Rb, 
Matb. Frankfurt alM. 
Pharm, Görlitz alL. 
Jur. Schw. Gmüud 
Math, Heide 
Pharm. Ca~sel 
Chem. Frankfurt alM. 
Phnrm. München 
J.ur. Wiesbaden 
Pharm. München 
Real. 'rhalheim 
Jut', Posen 
Jur. Dresden' 
Natw, Dortmund 
Jur. Bdenkoben 
Phil, Müncben 
Jur. \Samaden 
Jur. Seidfeld 
Jur. Wncbtendonk 
. I'. . 
IIIUllbl1l'g TÜl'kenstl'. 96/3. 
Brandenb~rg Waltherstr: 1511. 
Scbleswig-H, AmalienAtr. 88/1 M:· 
Bayern Bavariaring 14. 
« Arcisstr.38/2. 
Ostpreus~en Görresstt', 
Bayern Georgianl1m, 
c Augsburgerstr. 14/11. 
c Leopoldstr, 63/3 H, A. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 26/4, 
Schles"rig Jägerstr. 16 all r. 
Rheinprovinz Schillerstr. 26/1 r, 
Bayern Wittelsbacbpl. 3/llI. 
K, Sacbsen Türkenstr, 76/3. 
v'Ungarn Elumenstr, 38/4. 
BaYern Kal1lbachstr, 63 a/3. 
Wiirttemb~rg Pettenkoferstr. 36/31. 
Bayern St. Annastr. 9/4 r, 
e . Theresienstr. 9/L 
c Pettenkoferstr, 23/0. 
Rheinpl'ovinz Augustenstr. 8/2, 
Bayern Barerstr. 67/2 r .. 
e Wal tb erstr. 24/3 1.. 
, Lippe Spitalstr. 71/s/1 1. 
, Rheinprovinz Landwehrstr, 39/2. 
Scblesien Winzererstr. 22/1. 
Hannover Blütenstr. 4/0, 
Anhalt Pfanstr. 3c/l r. 
Oldenburg Schellingstr, 45/2 r. 
Hanno\'er Amalienstr. 61/2 ), 
Brandenburg Lämmel'str. 1/2, 
Bayern GeorgianuOl. 
c A llgustenstl" 98/2 I. R. 
c Elisenstr. 6/4, 
Rheinprovinz Wl1l'zerstr,' 4/3 1. Hessen~N. Türklmstr, 54/1 r. R, 
Schlesien Dachauerstr, 42/2. 
Württemherg Barerstr. 45/2 r, R 
SchleswigcH. Neureutberstr,24/2 ' 
Hessen-N. Augustenstr. 1/2 r. 
c Rottmannstr. 18/2, 
Bayern Kapuzinerpl. 5/4 II. A. He~sen.N. Schellingstr, 74/3, 
Bayern Staubstr, 8/1. R 
c Augustenst. 91/1 r, . 
Posen Tiirkenstl', 94/4, 1 
K. Sachsen ScheJliugstl'. 30/4 ' 
Westphalen Nordendstr, 3/°7/3 R Bayern TattenhachRtr. 4 /3 
. c Gewürzmühlstr. c . 
Schweiz Briennerstr. 36/2 1. 
Westphalen Adalbel'tstl', 35/4R, 
Rheinprovinz Türkenstr. 71/2 ' 
Name. I Studium. I 
Tourneur Heinrich Med. 
Traber Georg Med. 
Tracha Viktor Med. 
'rraebcrt Frit)l Philol. 
Traeger Hans Pharm. 
Tratz Luitpold Jur. 
Traut Hans Pharm. 
Traut Kad Jur. 
Trauth Ludwig Jur. 
Trautner Ludwig Philol. 
Treitinger Micbnel Real. 
Tretzel Julius Forstw. 
Treu Jakob N.-Philol. 
Triel' FrHz Jur. 
Trincbese Giuseppe Med. 
Triukwalter Leopold Natw. 
'I'rittel Rudolf Forstw. 
Troll Oskar, Ritter von Natw. 
TrowitzsC'b Jonchim Phil. 
Trutzer Emil Ohem. 
Tsakmakis Stepbnnos Phil. 
Tschachotin Serge Med. 
Tuckermann Waller Gesch. 
Türk Georg Phi!. 
Tugendhold Jakob Jur. 
Tuma Josef Jul'. 
Turgetto Josef Theol. 
Tuteur Paul Jur. 
Tyszka Karl von Natw. 
u. 
Ufer Ludwig 
Uhl Guido 
Uhlemayr Ludwig 
Ulbrich Max 
Ullmann Kurt 
Ull'ich Adolf 
Ulrich Julius 
Ulricbs Kmt 
Ulsamer Frnnz 
Ultscb Hans 
Umbach Kad 
Umbehl' Friedrich 
Unger Ernst 
Unna Karl 
Unterholzner Josef 
Unterseher Ludwig 
Unverdorben Otto 
Urban Wilhelm 
Ursprung Otto 
Uschold. Adolf 
Ustrich Oskar 
Utitz Emil 
Mell. 
,Tur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Jul'. 
Jllr. 
Jur. 
Phi!. 
Dent. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Math. 
Archäol. 
Ohem. 
Pharm. 
Theol. 
Jul'. 
Real. 
Phi!. 
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Diekirch 
München 
Saalfelden 
Strassbllrg 
Neustift 
Regensburg 
Bamberg 
Strassbul'J;!; 
Landau 
Nördlingeu 
Bucb 
Nürnberg 
Villenbach 
Frankfurt alM. 
Bologna 
Markt Graitz 
Bnrow 
Wien 
Frankfurt a/O. 
München 
Volos 
OdessR 
Köln 
Kulmbach 
Moskau 
Passan 
Müncben 
Kaiserslautern 
Posen 
Landau i/Pi. 
Kaufbeuren 
Lenzfried 
Friedland 
Windsheim 
Windsheim 
Augsburg 
Pless 
Müncben 
München 
Rottweil 
Haardt 
Nordhausen 
Hamburg 
Oed 
Ziemetshausen 
Halle aiS. 
München 
Moorenweis 
Schambacb 
München 
Prag 
Luxemburg Lindwurmstr. 17/81. 
Bayern Preysingpl. 1 b/l r. 
Oesterreich Holzstr. 8/8'1. 
Elsass-Lothr. Aup;nstenstr. 54. 
Bayern Reichenbachstr. 1(1 1. 
< Blütenstr. 23/2 r. 
< Dachauerstl'. 17/2 1. 
EIsass·Lotbr. Theresienstr. 46/2 1. 
Bayern Nordendstr. 10a/2. 
< Lindwurmstr. 206/3 1. 
Bergmannstr. 16/2. 
Kaulbachstr. 69/2r. R. 
< Tül'kenstr. 87/3. 
Hessen-N, Amalienstr. 7/0. 
Italien Augustenstr. 17/3. 
Bayern Schellin~str. 119/11" 
Anhalt Gabelsbergerstr. 7/2. 
Oesterreich Königinstr. 71. 
Bl'andenbnrg Kaulbachstr. 58/0. 
Bayern r5:aiserplatz 6/1. , 
Griechenland Schrandolphst.r.29/3 r. 
Russland IIohenzoUernst.33/4r. 
Rheinprovinz Barel·str. 74/3. 
Bayern Trogerstr. 100/1. 
Russland Neureutherstr. 17/31. 
Bayern Türkenstr; 47/31. 
rJandsbergllrstr. 45/3. 
< Schellingstr. 43/2 r. 
Posen Adlzreiterstr. 25/1. 
Bayern Pettenkoferstr. 20/0 Q. 
< Theresienstr. 132/3 1. 
< Theresienstr. 112/1 R. 
Oesterreich Oberanger 28/3 Ir. A. 
Bayern Amalienstr. 65/3. 
Barerstr. 51/1. 
« Adalbertstr. 31/3 r. 
Schlesien IIessstr. 41/3. 
Bayern Galeriestr. 23/2 1. 
Luisenstr. 45/1. 
WÜl'ttemberg Waltberstr. '1411. 
Bayern Pappenheimstl'. 13/3. 
Pr. Sachsen Arnulfstr. '/,0/2 1. 
Hamburg Goetbestr. 45/0. 
Bayern Türkenstr. 45/3 1. 
< Ledererstr. 22/1 1. 
Pr. Sacbsen Hessstr. 23/21. 
Bayern Plinganserstr. 57 d. 
Georgianum. 
< Frühlingstr. 13 aiS. 
< Nympbenbrgrst. 53/2. 
Oesterreich Bayel'str. 86/1. 
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v. 
Vaga6s Adalbel't Philol. 
Valta Richard von Jur. 
Vanselow Kar! Forstw. 
Vatke Hans Staatsw. 
Vaupel Fritz Natw. 
Venzke Johannes Med. 
Vel'aguth Hans Ohem. 
München Bayern Weissenbrgrstr. 6/2 R. 
Mindelheim Obmstr. 12/1 r. 
Ochsen furt ( Schellingstr. 60/2 1. 
Magdehnrg PI'. Sachsen Maistl'. 60/1. 
Kreuznach Rheinpl'ovinz Dachallel'str. 16/1 r. 
Treptow POlllmel'D AugsburgerFitr. 21/21. 
Ohur Schweiz Schwanthalel'st. 29/1. 
Vesper Richard Jm. 
VestnllrBans Ohern. 
Vetter Ferdinand Philol. 
Viereck Paul Pharm. 
Vierling Richard Jut'. 
Vierustein Theodor Med. 
Vierthaler Max Phi!. 
Ohrigheim Bayern Amalienstr; 77/2 M. 
München « Baadel'str. 21/31. 
Klein-Karben Hessen-D. Adlllbertstr. 102/3. 
Rummelsburg Pommern Theresienstr. 128/1 r. 
Weiden Bayern A ugustenstr. 117/0. 
Müncben c Klenzestr. 20/2. 
München ( Dacbauerstr. 96/1. 
Viertbaler Wilhelm Philol. 
Vierzigrnann Adolf Med. 
Vieth Walter Forstw. 
Villers Leopold Jur. 
Villet Patrice Jur. 
Vlachos Gel'manos, Dr. Phil. 
Vocke Hans Jur. 
Vocke Bermann Pharm. 
Vögele Josef N.-PhiJol. 
Völler Josef, Dl'. Gesch. 
Vogel Adolf Philol. 
Vogel Julius Real. 
Vogel Wilhelm Ohern. 
Vogelsang, gen. Schlüter, N.-Philol. 
Johannes 
Müncben Dacbauerstr. 96/1. 
Regensburg .• Lindwul'mstr. 39/11'. 
Boffzen Braunschweig Türkenstr. 79/2 I. 
Malmedy F.heinprovinz Amalienstr. 92/1 I. 
Freibnrg Schweiz Tlil'kenstr. 71/3 m. 
Al'gostoli Griechenland Fiirsteustr. 5/3. 
Geilsdorf K. Sachsen Fliegenstr. 3/? r. 
Nürnberg . Bayern HiI'tenstr. 28/11. 
Engetried « Tthkenstr. 90/1 r. R. 
Unterhausen Adalbertstr. 10/0. 
Miltenberg Luisenstr. 76/1 r. 
Nürnberg Adnlbertstl'. 68/2 m. 
Ueblfeld c Blumenstr. 30 u/2 r. 
Niederwenigern Westphalen Georgenstr. 46/1. 
Vogg Engelbert Jur. 
Vogl Alois Forstw. 
YogI Georg Philol. 
Vogl Richard Jur. 
Vogl Sehastian Math. 
Vogler Karl Staatsw. 
Vogt Adalbert Jur. 
Vogt Erich Jur. 
Vogthert' Josef Med. 
Vogtherr Karl Med. 
Voigt Feli:x: Med. 
Voigt Hugo Med. 
VoYnea Jean Natw. 
Volides Themistokles Phil. 
Volk Ma:x: Jar. 
Volland Fritz Jur. 
Vollert Friedrich Med. 
Vollmar Willi JU1'. 
Voltz Rudolf N.-PhiloI. 
Vonficht Georg Jur. 
Vonwerden Heinrich JUI'. 
Vorbrugg Heinrich Med. 
Vordtriede Wilhelm Med. 
Vorster Josef Med. 
Voss Karl Jur. 
Wollishausen Bayern Schraudolpbstr. 19/2. 
Al'nbruck c Kurfürstenstr. 61/1 m. 
München Scbellingstr. 94/2. 
München Schellingstr. 69/2. 
Tiefenbacb « Amalienstr. 47/2 r. 
Baldern Württemberg Hessstr. 40/1 G. 
Bellenberg' Bayern Kurfürstenstr. 28n/1. 
Charlottenburg Brandenburg Theresienstr. 40/1. 
München .Bayern Müllerstr. 64/2 I. 4 
München c. Hrz. Wilbllimstr. 3l{ . 
Spandau Brundenblll'g Liudwurmstr. 66/,4. 
Spandau /) c Lindwurmsfr. 66 4. 
Plenitza JRnmänien Goethestr. 46/3. 
Athen Griechenland Blütenstr. 21/1. 
München Bayern Ickstattstl'. 4/1 1. 
Eisenacb Sachsen·W.-E. Bessstr. 16/1. 2 1 
Bonn-Poppelsdorf Rheinprov. Lindw':l'mstr. 17/ . 
Meisenheiru Rheinprovinz Thereslenstl'. 38/1. 
Scblettstadt Eisass-Lolhr. Adalbertstr. 16/1//. 
Ingolst,adt Bayern Theresienstr. 28 39):/3 Ingolstadt c Gabelsbergerstr. . 
Fürth ' ( Häberlstr. 26/0 riI A Herford Westphlllen Goethestr.28/1~·o/i r: 
Würzburg Bayern N~~sbauwstr. 
Unna West.phalen Blutenstr. 15/2. 
Name. 
Voth Walter 
VOllrl)USOS Alexander 
Voxhrunner Ludwig 
Vreen Walter 
Vroon Erich 
Vulturescu Johannes 
w, 
I Studium. I 
PhiJ. 
Ohem. 
Phi!ol. 
Jur. 
JU1'. 
Staatsw. 
Wal'lismanll Erwin Dent. 
Wachtel' Adolt' Med. 
Wachtel' Hermann Med. 
Wachtel' Petrus Theol. 
'W!\chter Hichard von JUI'. 
Wa('bter Walter von JU1'. 
Wackerl Jakob Tbeol. 
Wadleigh Ihedel'ick Philol. 
WadJer Arnold Jur. 
Wagler Bruno Philol. 
Wagner Anton JU1'. 
Wagner Angust Med. 
Wa~ner Ernst Physik 
Wagner Franz P. Philol. 
Wngoer Fritz Ju1'. 
Wagner Geol'g Philol. 
Wagner Hans Chem. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Hans ~!ath. 
Wagner Josef Jur. 
Wagner .Toset' Phi!oI. 
Wagner Karl JUI'. 
Wagner Ludwig 1IIath. 
Wagner :Nlax N.-Philol. 
Wagner Otto JUI'. 
Waguer Wolfram ~.-Philol. 
Wahl Ednard Phi!. 
Wahlen Jakob Jllr. 
Waibel Hans Jll1'. 
Waibel Magnus Med. 
Waldhaner O~lmr Phi!. 
Waldmunn Fr. Gottfried TheoI. 
Waldner Augnst Kunstg. 
Wall brunn Midmcl JUl'. 
Wallerstein Josef Med. 
Wallersteiner HllgO !lIed. 
Walli Paul ,Tur. 
WaHner Kar! i\lath. 
WalIner Otto Med. 
Walter Fl'itz Philol. 
Walter Georg N.-Philol. 
Walterböfer Georg Med. 
Walters Georg Stuatsw. 
WlIltershausen Herm. v. Phil. 
Waltz Wilhl}lm /Jrir. 
Walz Gotthard N.-Philol. 
Wanderer Kar1 Geol. 
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Berlin 
Atben 
Thulmussing 
Nienkerk 
Inden 
Bukurest 
Berlin 
München 
Pforzheim 
St. Ottilien 
Regenshurg 
Regensbnrg 
Amzell 
Brandenburg ~f:1ximilianApl. 17/1. 
Griechenland Blütenstr. 21/1. 
Bayern Oettingenstr. 44/1 r. 
Rbeinprovinz Nordendstr. 12/1. 
"i« Jügerstr. 17 e/3. 
l/.Rumänien Prinz Ludwigstr. 7/1. 
Brandenburg Landwebstr. 47/3. 
Bayern KurJÜrstenstr. 9/2 1. 
Baden Waltherstr. 25/2 1. 
Buyern KÖlligillstr 71 G. 
Al'cisstr. 38/3. 
Al'cisstr. 38/3. 
e GeOl'giallum. 
Eust Becbsbire 
Kruknu 
Hegensburg 
Weihmörting 
PasslIll 
Meiningen 
Wendenheim 
München 
Schönferchen 
Allendorf 
Wörth a/D. 
Bamberg 
Augsburg 
Budapest 
Dürkheim 
Faulenhach 
Weilheim 
Ingolstadt 
Hegenshurg 
München 
NOI'd-Amel'ilm .\rcisstr. 43/31. 
Oedt 
Allgsburg 
Lellterschach 
Windau 
Ottobeuren 
Wasselnheim 
Bauhof 
Kastel-Rhein 
Biberacb a/Riss 
Karlsrllhe 
Augshurg 
München 
Wöllst ein 
Oesterrcich \IülJerstr. 49. 
Bayern Christophstr. 10u/S H. 
e Amulienstl'. 49/2 J. R 
< Fraunhoferstl'. 6/2 r. 
Sachsen·M. ,\kademiestl'. 3/2. 
Bayern Tengstr. 5, K.·Kloster 
Hchillerstl'. 37/2. 
e Ehl'engntstl'. 27/11. 
Hannover Ludwigstl'. 17/1. 
Bayern Theresienstr. 28/1. 
GewÜrzmühlstr. 10/1. 
( Kurfürfltenstl'. 62/8. 
Ungarn Neurentherstr. 18/31. 
Bayern Schellillgstr, 57/31. 
« 
Schraudolpbstr.19/1 r. 
,Tiigerstr. 2/2. 
Arcisstr. 55/2 I. 
Schellingstr. 58/0. 
( Laehnerstr. 21:.i. 
Hheinprovinz Türkenstr. 26/3 r. 
Bayern Gahelsbergerstr.17/21. 
( Gollierstr. 3:3/:3 
Russland Gabelsbergel'str. 28/0. 
Bayern GeorgianuID. 
Elsass-Lothr. Preysingstl'. 71/3 1. 
Bayern Schellingstr. 40/1. 
Hessen-N, Goethestr. 28/2 H. A. 
Württemberg Rothmllndstr. 5/1 1. 
Baden Barerstr. 75/21. 
Bayern K. l\IaximilianeuID. 
( Hürkleinstl'. 13/2. 
Hessen-D. Adalbertstr. 27/2. 
. Bayern Lazllrethstr. 8/2. Bad Aibling 
Frankenhausen 
Haimover 
SlTassburg 
Giessen 
Schwarzbnrg·H, Nussbaumstr. 4/0. 
Günzburg 
Kitzingen a/lI-Iain 
Hannover Llldwigstr. 17. 
Elsass·Lothr. Hohenzollrnst. 6a/O G. 
HeS'len-D'lsChellingstl" 40/3 I •. 
Bayern Amalienstr. 36/4, 
( Waltherstr. 14/0. , 
8 
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Wanner Hans !Med. 
Wappenschmitt Al1gnst PhiloI. 
Wappenschmitt Oskar Phil. 
Warburg Harry Med. 
Warschauer Robert Med. 
Warstat Paul· !lIed. 
Wassmuth Fritz MlIth. 
Waters Laureuz Pharm. 
Wattel' Alexander, Frei- .Inr. 
München 
Nürnberg 
Passau 
Nordhausen 
lnowrazlaw 
SkaiAgirreu 
Snlzbach 
Bnrgwalduiel 
Humbnrg 
herr von I 
Weber Clemens Cam. Rotthausen 
Weber Cletus Philol. FisC'hen 
Weber Friedrich Med. Rost'nheim 
Weber Hans Philol. München 
Weber Hugo Med. München 
Weber Josef Staatsw. Lnndstuhl 
Weber Josef Natw. Neunhurg v/Wo 
Weber Joscf Nntw. Lohherg 
Weber Joset' PhiloI. Mün<,hen 
Weber Isaak Philol. Lemberg 
Weber Karl Philol. Unterrodach 
Weber Karl IN.-Philol. IErnstweilel' 
Weher Ludwig jPhilOl. Würzhurg 
Weber Paul lIIed. IWie~haden 
Weber Paul Jnr. Leipzig 
Weber Wilhelm Jnr. Hof 
Weber Wolfgang Jnr. Leipzig 
Webering Hugo N.-PhiloI. :':Ieppen 
Wecker Josef Chem. Bmgheim 
Wedekiud Geol'g von Forstw. Darmstadt 
Wedemeyer Rndolf Jnr. Bremen 
Weh Paul Jur. Berlichingen 
Wehnert Adam Pharm. München 
Wehrmaker Kar! Med. Ottbergen 
Weichselgartner Karl Merl. München 
We~ckmann Ludwig Malh. Neu-U1m 
Weldner Georg .Tur. Neumarkt i/O 
We~gert Waltel' Chem. Hamburg . 
Welgl Alfred Jur. München 
Weihranch Kar! J\Ied. Mainz 
Weil Bruno Jur. Metz 
Weil Emil Med. München 
We~l Hermann Chem. Homhnrg 
Weil Paul Jnr. München 
Weiland l!'ranz Med. Hannover 
Wein Hermann Jnr. Landshnt 
We~nung Ernst Math. Schmalkalden We~nbel'ger Hans Med. München 
WelDhrennel' Wilhelm Jlll'. Neunkirchen 
We~ngärtnel' Julius Med. Offenbach alM. We~nland August 1\1ed. Esslingen a/N. We~nmann Fritz Phil. München 
We~D1uaun Hans Phi!. München We~nschenk Rudolf Med. NÜl'nberg 
WelS JOhannes, Dr. ArchäoI. Liebersdorf 
Weise Felbe Jur. Kolberg 
Bayern l\Iiillerstl'. 18/2. 
« Zieblandstr. 6/3 1. 
« KlenzeAtl'. 64/1 r. 
Pr. S!\I'hsen Laudwebrstr. 29/3 r. 
Posen Augsbnrgerstl'. 8/2 M. 
Ostpl'eussen Kapuzinerstl'. 34/3. 
Rheinprovinz Scbrlllldolphstr. :l2/2. 
« Steiuheilstr. 20/1 1'. 
Hamhurg Al'ciHstr. 62/3 I. 
Rheinprovinz Kllulhachstr. 30/2. 
Bayern LöwengrnlJe 8/3. 
H!\~eustr. 6/2 r. 
Klenze~tr. 61/3 I. 
Akademiestl'. 2/1. 
Corneliusstr. 2/3 1. 
Nf\nrcntherstr. 17/1 r. 
Steinheilstr. 16/2 r. 
( Waisenhansstr. 20/2. 
Oesterreich Kochstr. 6/4. 
Bayern Römerstr. 6/:3 1. 
« Nenreut.herstr. 16/1 1'. 
c Ludwigstr. 17. 
Hessen-N Bavnriarillg 29/0. 
K. Sachsen Schellingstr. 68/1. 
Bayern Mandlstr. 7. 
K. Sachsen Schruudolphstr.16/2!. 
Hannover Amalienstr. 38/2 1. R. 
Bayern Häberlstr. 3/0. He~sen.D. Thel·esienstr. 31/2. 
Bremen NOl·dendstr. lOb/I. 
Württemberg Hohenzollernstr. 76/1. 
Bayern Occumstr. 4/1. 
Haunover Lindwurmstr. 115/1 1. 
Bayem Franzisknnerstr. 7/4 r. 
( Lnisenstl'. 64/3. 
, Rurofordstr. 42/2 r. 
Hamhl1rg Ringseisstr. 4/1. 
Bayern Adalbertstr. 86/3 r. 
Hessen-D. Königinstr. 47/3 1. 
Eisass-Lotbr. HerzogWilhelmstr.31. 
Bayern Ottostr. 6/0. 
( Goethestr. 72/0. 
( Ottostr. 6/0. R 
Hannover Mathildenstr. 10/1 . 
Bayern G JÜckslr. 7/2. 
Hessen-N. Rottmnnnstr. 8/L 
Bnyern Wallstl'. 2/3 1. 
Westphalen Jägerstl'. 2/1 1'10/2 
Hessen-N. SChoUlmerstr. . 
Württemherg Mnistl·. 17a/3 r. 
Bayern Leopoldstr. 5. 83 
c Nymphenburgstr. . 
c Mathildenstr. 7/3 1/'2 
( Scbral1dOlphstr. 38 . 
Pommern Fürst.enstr. 7/1 1. 
Name. _._-. fStudium·1 
Weiss Arnold IJur 
Weiss Christian Jur: 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Josef Med. 
Weiss Kurl Med. 
W~iss Karl Theol. 
Weiss Karl Jur. 
Weiss Paul Med. 
Weiss Richnrd Med. 
Weiss Wilhelm Med. 
Weisseufelcl Daniel Philol. 
Weiden August, Fl'hr. v. Jur. 
Welker Anton Med. 
Welker Augustiu Theol. 
Welsch Friedrich .TUT. 
Welsch Karl Men. 
Welz Ednard, Ritter \'on Philol. 
Wendl Kaspar LJhil. 
Wendlnnd Kurt Chem. 
Wendland Heinrich Jur. 
Wenig Emil Med. 
Weuing August Dent. 
Wentzel Hel'mann Med. 
Wenz Johann !lIed. 
Werberger Wilhelm Jur. 
WerIe Friedrich Phil. 
Wermer Rl1dolf Chem. 
Werner Andr~as N.-Philol. 
Werner Frietlrich Philol. 
Werner Walter Med. 
Wernhard Karl Natw. 
Wertheimer Alfred .Tur. 
Werz Emil Pharm. 
Westermayer Rndolf Med. 
Weslermayr Gregor JI1I'. 
Westhoff JllRtinns Deut. 
West.uer Nikolaus Henl. 
Westl)hal Arthllr .Jn1'. 
Westphnl Hans N.-Philol. 
Westrum Georg .Tur. 
WetzelOtto .Tur. 
Wetzell Fl'iedrich Men. 
Weyers Edmund !lIed. 
Weyh Wilhelm Philol. 
Weysser Paul !lIed. 
Wibel Paul .Tur. 
Wiberg Alfl'ed .TUf. 
Wiche Max Phal'm. 
Wiehern Gnstav Ch~lU. 
Wicke Hans 1\1ed. 
WidenmeyeJ' Eugen !lIed. 
Widmann Emil JUI'. 
Wiedemann Franz .Tur. 
Wiedemann Georg Jur. 
Wiedemann Maximilian .Tnr. 
Wiednel'Haus.I~üdigel' v. Jur. 
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Regensburg 
München 
Pleystein 
Auerhach 
Bayern!Türkenstr. 69/4. 
e lIänd1str. 1/0. 
e Hochhrückenst. 4/2 1'. 
e Ringseisstr. 8/1. 
Schw. Gruünd 
Hocbwllng 
Württeruberg Waltherstr. 27/11. 
Bayern Georgiunllm. 
Hessen·N. Theresienstr. 130/0. 
e Duohauer~tr. 32/2 1. 
Bayern Lindwnrmstr. 67/2 1. 
e Landwehrstr. 32/2 1'. 
e Fl'anzislmnerstr. 5/2 1. 
Offeribuch alM. 
Homburg v. d. Höbe 
Ludwigshnfen alRh. 
Ll1dwigsbnfen n/Rh. 
Neumarkt i/Opf. 
HÜl'bel Württemhel'g Georgenstr. 53/1 1. 
Nordamerika Augsbnrgerstr. 4/0. 
1:I>lyel'u Thalkirchnerstr. 27/1. 
Buflhlo 
München 
Strauhing 
Münster a/St.ein 
Würzburg 
Pettenhof 
Bl'eslau 
Hannover 
Schweina 
Hof 
ßerlin 
Muttel'stadt 
München 
Landan i/Pi. 
Wien 
Oerlenbach 
Limbach 
Augsbul'g 
Laufen 
München 
München 
Freising 
München 
Düsseldol'f 
Darching 
Gr.-Lichterfelde 
Hel'sbl'llCk 
Celle 
Bamberg 
Laubach 
Frankfurt a/M. 
Nürnberg 
Landstuhl 
Lübeck 
Nürnberg 
GörJitz 
Hamhurg 
Barmen 
Stuttgart 
München 
München 
München 
'\1:ündling 
Berlin 
e Hessstr. 78/2 r. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 69/1 1. 
Bayern Hohenzollernst. 2 a/l. 
e Rupprechtiltr. 7/2. 
Schlesien Landwehrstl'. 23/3. 
Hannover Goethestl'. 6 I /2. 
Sachsen-l\I. Maistr. 16/2. 
Bayern Landwehrstr. 81/2 R. 
Brandenburg Schill61·str. 27/3. 
Bayern Rosenheimerstr. 98/1. 
e Blutenburgerstr. 16/1. 
e Amalienstr. 37/1 I. R. 
Oesterreieh Allgustenstr. 43/2. 
Bayern Hrz.Heinriehstl'.37/3r. 
Schelling~tr. 60/3 I. 
Holzstr. 8/2. 
Enhuherstr. 6{3 I. 
Prinzregentenst. 62/0. 
Areostr. 6/3. 
Türkenstl'. 28/4 1'. 
e Gollierstr. 7/1. 
Rheinpl'ovinz Scbillerstr. 24/1. 
Bayern Al'cisstr. 62/3 r. 
Brandenhurg Ti\rkenstr. 80/01. 
Bayern Adalbertstr. 40/0. 
Hannover J!'riedrichstr. 1/0. 
Bnyern Harerstr. 66/1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 64/4. 
e Goethepl. I/I 1. 
Bayern Schellingstl'. 64/3 I. 
c Rothmundstr. 6/2 1. 
Lübeck Zieblandstr. 34/0. 
Bayem Wittelsbaeherpl. 3/1 1. 
Schlesien Türkenstr. 61/4 I. 
Humhlli·g Ziebland~tr. 3/1. 
Rheinpl'ovinz Landwebrstr. 16/1 1. 
Württemberg Neureutherstr. 4/1 r. 
Bayern Oetlingenstr. 8a/O. 
Häbel'lstr. 16/3 r. 
Sendlingerstr. 83/3 r. 
Knrfi'trstenstr. 43/2. 
Brandenburg Jägerstr. 17/2. 
l:\':' 
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Wiegand Joset' N.-Philol. 
, Wiegand Kar! Med. 
Wiegand Kar! Jur. 
Wieland Heinrich Chem. 
Wielath Matthäus Nalw. 
Wiemann Wilbelm Med. 
Wiencke Rudolf Med. 
Wieneke Leo Math. 
Wierss Hermann Jnr. 
Wierzhicki Emil Zool. 
Wiesche Gottfried Jnr. 
Wiesmüller Wolfgang Philol. 
Wigand Albet·t ~Iath. 
Wignnd Walter Med. 
Wigge Eugen Jur. 
Wild Anton Philol. 
Wilbelm Eugen Tbeol. 
Wilhelm Franz Real. 
Wilbelm Friedrich Philol. 
Wilbelm Karl Jllr. 
Wilke Georg lied. 
Will Gnstav Physik 
Will Johannes Theol. 
Will Josef Math. 
Wil!ems Anton Jur. 
Williams Harold PhiloJ. 
Willmalln Brnno von Med. 
Willsch Emi! Med. 
Wilucki Otto von Med. 
Wimmelbncher Hicbard Dent. 
Wimmer Bernhard Jur. 
Wimmer Hubert Phnrm. 
Wimmer Lcopold Forstw. 
Wimmer Theodor Jnr. 
Winckelmann Ernst Philo]. 
Winckler Ri<'hard Med. 
Wind Wendelin Philol. 
Windeck Karl .Tur. 
Winder! Georg .Tnr. 
Windisch Antoll !lIed. 
Winkler HallS Jnr. 
Winkler Josef Jur. 
Winter Adolf Math. 
Winter Erich Jm. 
Winter Karl Med. 
Winterl .Tosef Jnr. 
Winte\'sberger KIIl'1 Jnr. 
Wirsching' PanI .Tur. 
Wirsillg Hermann Dent. 
Wirth Adolf Chem. 
Wirth Fl'itz Jur. 
Wirth Karl Jur. 
Wirth LudwiO' Med. 
Wismeyer EI'~st J ur. 
Wissel Gottfried Jnr. 
Witte Ferdinaud Med. 
Passau 
Biebrich aiRhein 
Fulda 
Pforzheim 
Roth 
Lünern 
Wiesbaden 
Bökenförde 
Celle 
Terechy 
Holthausen 
Haibiihl 
Frankfurt a/"A-I. 
Bad Oeynhauseu 
Mes<lhede 
Bayern Trauerstr. 3/2. 
Hessen-N. Klenzestr. 73/1 r. 
( Bliitenstr. 4/0. 
Baden Rauch.str. 42 a/3, 
Württemberg Ftirstenetr. 16/3. 
Westphalen Pettenkoferstr. 4/0. 
Hes"en-N. Lindwurmstl'. 55/1. 
Westphalen Schraudolphstr.29/21. 
Hannover Türkenstr. 7 '/2 m. 
Russland Kalllbachslr. 40/1. 
Westphalen TÜl'kenstr. S7/11 
Bayern Karlstr. SOll. 
Hessen-N. NOI·dendstr. 67/2. 
WestPhaleulsendlingerstr. 44/2. 
• Schellingstr. 12{0. 
Bayern '1'ürkenstr. 24/3 1'. Furth i/Wald 
Miotingen 
Augsburg 
Jena 
München 
Cassel 
Freyenstein 
Hainfeld 
Prächting 
WüJ'ttemlJerg Schrandolphst. 26/1 r. 
Bavern!KUl·fürstenst. 2/11'. m. 
sachsen-w .• E.10ettingenstl" 3ü/1 1. 
Bayern Enrerstr. 56/0. 
Hessen·N. Akademiestr. 3/4. 
Branc1enbnrg Aventinstr. 6/3. 
Köln 
Nelson 
Darmstadt 
Leobschütz 
Scbirgiswa1<le 
Bamberg 
München 
Kraiburg 
Plattling 
Bamberg 
Altona·Bahrcnfeld 
Chemll'itz 
U .• Germarillgen 
HirschlJerg 
Passelsdorf 
Nürnberg 
Alllberg 
Deggendort 
Uetersen 
Halle aiS. 
Sprottau 
Tiefen bach 
Müncllen 
Nürnherg 
Trse<> 
Duluth 
Regensbnrg 
Kirchdorf i/W. 
Bayrellth 
München 
Aschaffenburg 
Bremel'haven 
Bayern,'ArCisstr. 57/3 r. 
« A malienstr. 63/ I. 
Rheiuproviuz Theresienstr. 64/1. 
Neuseelaud Türkenstr. 94/4 1. 
Hessen.D. Karlstr., 77/1 I. 
Schlesien Westermühlstr. '.!fl r. 
K. Sachsen MniRtr. 65/3 1. 
Bayem Scbillerstr. 12/1 r. 
( Trauerstr. 3/2 I. 
Gabelsbergcl'8h" 9/1. 
( NOl'dendstr. 11/1. 
( Arnulfstr. 1711/3. 
SCbleSWig-H'IBlütenstr. ]/2, 
K. Sachsen Goetbestr. 46/t. 
Bayern Scbraudolphst. 20/11'. 
SchlesienlKaulbachHtr. 3S,,/0. 
Bayem Zieblandstr. 16/:2· 
( Fliegenstr. 8/1 1'. 
TürkeIlstI'. 51/1 r. 
( Türl~enstr. 58/2 R. 
Sch1eswig-H. Nlmreutberstr. 24/2 R. 
Pr. SlH'!Jsen Kanlbachstl'. 69/0 r. 
f:khle~ien Landwehrstl'. IS/1. 
Bayern Marsstr. 7/2 R. 
Sedanstr. 12}3. 
Ram bergstr. 7/1. 
< ROt.llIuuudstl'. 5:4 I. 
Nord-Amerika Giselastr. 15. 
Bnyern Jiigerstr. 17 c}3 r 9. 
HchoUllllerstr. 5/ .. r. 
Heustr. 13/3 I. 
Wittelsbachel'st. 18/4. 
e Jägerstr.) 7/0 1 I. A. 
Bremen l'vIaistr. 16/3 J. 
1i7 
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Witte Gerhal'd Med. 
Wittek Kurt Med. 
Wiltgcnsteiner Aruo Jur. 
Wittmaun Jakob Chero. 
Wittruftun JohuÜI.l .Tur. 
Wittmnnn Otto Ohem. 
Woden Alexis Phil. 
\\'öltl Vnleutin Ohem. 
Wöllie Johanu Jnr. 
Wohluucr Julius I'hurm. 
Wohlers Hans Natw. 
Wohlmannstetter Joh. 'fheol. 
Woblwill Fl'iedl'ich !lIed. 
Wolf Bertram l\1ath. 
Wolf Eugen ilIed. 
Wolf Geol'g Phil. 
Wolf Jnlius Jur. 
Wolf Llldwig .\led. 
Wolf Max Med. 
Wolf Michael Hist. 
Wolf Nathan !l'Ied. 
Wolf Norbert Jur. 
Wolf mtmar Jur. 
Wolf Paul Ju\'. 
Wolf Sylvl\in Mcd. 
Wolfbauer Josef Jur. 
Wolfenstetter Rohert Jur. 
Wolferseder Franz Ph il 01. 
Wolfes Haus Jur. 
Wolff Bernhard Jur. 
Wolff Emil Philol. 
Wolff Günther Jur. 
Wolff Kai') Jur. 
Wolff Kurt von PhiJ. 
Wolff Paul Med. 
Wolff Paul Phal'm. 
Wolff Richal'(l Jur. 
Wolfl' Walter Med. 
Wolffheim Hans .\lell. 
Wolfram Heinrich Jur. 
Wolfr\un Friedrich Phal'm. 
Wolfrllm Ludwig I\ied. 
Wolfskehl Alfred Jur. 
Wollin~er Ludwig Jur. 
Wollner Sigmund .\led. 
Wollweber Adolf Jur. 
Wolny Ludislnus Germ. 
Wolter Kurt l'harm. 
Wondra Lndwig Med. 
Woronlehiu Ssergius von Philol. 
Wo~sidlo Erich l\Ied. 
Wrobel Richard lVled. 
Wührl .Tosef Philol. 
Wiirtl Genrg N.-PhiloJ. 
Würzhul'ger~ A,rlolt :Med. 
Wüstnel' F1'itz Jur. 
Heimat. Wolmun,q. 
Hilter 
Hultsohin 
Krefeld 
Gl'ünstadt 
Mindelstetten 
~rünohen 
Petershul'g 
Münohen 
Neuburg 
GJeiwitz 
New·York 
Winböring 
Hamlmrg 
Frankfurt alM. 
Traunstein 
München 
Frankfurt a/~r. 
Münoben 
Karlsruhe 
Maudach 
Wangen 
Freiburg 
Blieskastel 
Köln 
Grevenmacher 
Landau a/l. 
Gmünd 
Ettling 
Elze 
Frankfurt alM. 
Münohen 
Plauen i/V. 
DOl'tmund 
Lettin 
Dourzyca 
Barmen 
Posen 
Berliu 
Bl'aunsbel'g 
Augsburg 
Allgshurg 
Augsburg 
Frankfurt alM. 
Freising 
Forth 
Wiesbaden 
Hadziechowy 
Finsterwalde 
Darmstadt 
Petersbul'g 
Bel'lin 
Hannover Maistr. 60/4. 
Schlesien Scbillerstr. 32/1. 
Rbeinprovillz Veterinäl'str. 7. 
Bayel'lI Eurerstr. 23/0. 
WitteJsbachpl. 3/3 rl!. 
< Ismullillgel·str. 58. 
Russland Eelgradstr. 20 a/3 1. 
Bayern Häberlstr. 26/0 
< KnrfürRtenstr. 43/2 r. 
Schlesien AllgustE:nstr. 23/3; 
Nord·Amerika St. Annaplatz 8/3 1. 
Bayern Georgianum. 
Hambllrg Mozal'tstr. 5/2. 
Hessen-N. .Jägel'str. 16/2. 
Bayern Schellingstr. 126/1. 
< Bayerstr. 16 a/2. 
Hessen·N. Türkenstr. 33/3 I. 
Bayern Goetbestr. 26/3. 
Baden Aligsburgerstr. 12/2 1. 
Bayern Geol'genstr. 62/3 r. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
« TürkE'nstr. 44/2 1. 
Bayern Adalhertstr. 47/4. 
Rheinpl'ovinz Schellingstr. 24/1. 
Ll1xembul'j! Waltherstr. 26/2. 
Bayern GeorgE'nstr. 39/2 1'. 
WÜl'ttemuel'g Barerstr. 45/2 r. 
Bayern Schellingstr. 46/31. R. 
Hnnnovt'r Kurfürstenstl'. 3/1 1. 
Hessen-N. Adaluertstr. 3/21. 
Bayern Arcisstr. 26/3. 
K. Sachsen Adalbertstl'. 28/2. 
Westphalen Amalienstr. 24/3. 
Russland Adalbertstr. 53/0. 
Posen ~laistr. 16/1. 
RheinprovinzIAUgUstenstr.50/1 1. R. 
Posen Thel'esienstl'. 3/0 r. 
Brandenbul'g ltupprechtstr. 5/2 1'. 
Ostpl'eussen Maist1'. 16/2 r. 
Bayern Ledereratr. 4/3 1. I. A. 
A ugllstenstr. 24/3. 
« lI'farsstr. 1/3 1. 
Hessen-N. Goethestr. 25/3 r. 
Bayern Hl'z. Heinrichst. 4/2 T. 
< Jägerstr. 2/3. 
Hessen-N. Amalienstr. 82/2. 
GlllizielJ Nordelldstr. 4a{2. 
BrallllelJhllrg Besastr. 21/1. 
HesRen·D. Pettenkof~rstr. 10/2 1. 
Rll~sland Franz Josefstr.· 42/1. 
Brandcnbul'g Schillerstr. 29{2 r. 
Mecklenb.-S(·hw. Augsbul'gerstl'. 8/0. Rost.ock 
Bogenberg 
Paunzhausen 
Karlsruhe 
Frankfurt a/'.\f;· 
Bayern Kniserstr. 40/3. 
< Löwengrube 6/3 r. 
Baden Hans' Sachsstl'. 8/1 r. 
Hessen-N. Hessstr. 41{2 r; 
Wuggaetzer Gustav 
Wnnderlich Friedrich 
Wurm Alois 
Wuth Berthold, Or. 
Wutz Georg 
x. 
JUI'. 
Pharm. 
Pbilol. 
Jur. 
Jur. 
Xantbakis Leonal'd Theol. 
Xylander Olto, Ritter v. Jur. 
Y. 
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Augs1>nrg 
Uffenheim 
Stl'aubing 
Breslau 
Wulllhof 
Syra 
München 
Yae Michio Forstw. Yebimeken 
z. 
Zagel Hel'manll Jur. /Bachetsfeld 
Zabnbrecher li'ranz Phil. Aich 
Zambon Giovauni N.-Philol. Malo 
Zander Friedrich N.-Philol. Hibnitz 
Zander 'l'heorlor Med. München. 
Bnyern Akademiestr. 15/0 r. 
c Enhnberstr. ]/0. 
c Kön iginstl'. 81/1. 
Schlesien Habsburgerstr 9/1. 
Bayern Westendstr. 89;3. 
Griechenland Georgianum. 
Bayern Hrz. "Rudolfstr. fI/3. 
Japan TÜl'lcenstr. 29/3. 
BaYE'rn LinnWllrmstr. 73/4. 
« Jsmaningel'str. 40/1. 
Italien Elisabethplatz 3/1. 
Mecklenb.-Scbw. BJütenstr. 11/2 1. R. 
Bayern Färbergrnben 4/1. 
c Mais!r. 2/2 I. Zaugerle Wilhelm Med. Hombllrg 
Zantl Friedricb Med. Unterammergau 
Zapf Josef Jur. Oberviecbtach 
c /oachauerstr. 25/3 r. 
( Fendtstr. 5/3 1. 
Zechbauer Fritz Jnr. München 
Zedner Jnlilln Ohem. Frankfurt alM. 
( Odeonsplatz 15/2. 
Hessen.N. m\ltenhurgstr. 26/'& I. 
Zehetmaier Josef Phil. Aihling 
Zeiler Hans Jur. Tanfkirchen a/Vils 
Zeitler Franz Jur. Mitterteich 
Bayern Isahellastr. 2/1. 
( Gewiil'zmübhtr. 1a/2. 
Adnlbertstl'. 21/2 1. 
ZeitleI' Georg Med. Feldmocbing 
Zeitler Reinhold Jnr. Cannstatt 
Zeitschel Fritz Pharm. Löban 
Zehl RlCbard Med. Hirschbel'g 
Zeller Gregor Theol. Stadenhansen 
Zell felder Adolf Med. Ausbach 
Zellinger Johann Theol. Hausen 
Zencke Kurt Jur. Osterrode 
Zerbun Friedrich Ohem. Oppenheim aJRh. 
Zerkip.bel Franz Jnr. Allersberg 
l',crvos Geor/,>1.0S Med. Kalymnos 
Zetkin Maxim /Med. Leipzig 
Zickendl'aht Hermaun Jur. Cassel 
Ziegler Adam Forstw. Hirsch feld 
Ziegler Albert PhiI. Erlesbeim 
Ziegler Arthnr Jur. Nennkirchen 
Ziegler Martin Philol. Pöttmes 
Ziegler Otto Med. Pforzheim 
Ziegiwallner Fritz Med. München 
~~em .Max Ohem. Barge 
7.lersch Paul Ohem Barmen 
;'!ersch Walter, Dr. jnr. Staat~w. MÜllchen 
ZIesel Max Ohem Köln 
Z!mmer Anton Jnr.· Fürth 
7.~mmer Friedrich Jnr. Metz 
ZImmer Philipp Jur. Metz 
« Feldmoching. 
WiirUemberg Rückertstl'. 6/2 1. 
K. Sachsen Goethest.r. 45/3. 
Sdllesien Schelliogstl'. 54/3 1. 
Baden Königinstr. 71 G. 
Bayern Pettenkoferstr. 10/1. 
( Geotogianum. 
Ostpreussen Hans Sachsstr. ]0/1. 
Hessen.D. Barerstr. 14/2 ~r. 
Bayern Berglllanostr. 28/1 r. 
Türkei Westenriederstr.8/1 R. 
Sachsen Gabeis bergerst. 2011/2. 
Hessen-N, Al1lalieustr. 83/1. 
Bayern Hessstr. 39 b/2 I. 
c Amalienstr. 44a/3 r. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 24/2. 
Bayern Wl1gnerstr. 1n/2. 
Baden Landwehrstr. 35/2. 
Bayern Klenzestr. 29/2 1. 
Schlesien 'fhorwalrlsenstr. 27/0. 
Rheinprovinz Amalienstr. 30/2. 
Bayern Leopoldstr. 16/1. 
Rbeinprovinz Linprunstr. 49/0/ r .. 
Bayern Acbellingstr. 10 2 1. 
Elsass-Lothr. Theresienstr. 71//~ Ij 
Theresienstr. 71 • 
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9.ammermann Erwiu 
Zimmermanu Hans 
Zimmermann .Tohano v 
~immermann Johanu B 
Zink Alois 
Zipfel Georg 
7.ipp Jakob 
Zippcrling Wilhelm 
!IIiwkowitsch Ljubomir 
Zöllner Siegfried 
Y.oepf Ludwig 
Z61towski Adam von 
ZOl'lI II1al'tin 
~renner Franz 
Zrirsl'hling Josef 
Zucker Engen 
Zucker Friedlich 
l.ürieh Piert'e de 
Zürndorfer Hermaun 
Zümdorfer Ludwig 
l'.umpe Hans 
l'.werenz Ferdinalld 
l'.wick Max 
Zwicker Hermann 
Zwiebel Max 
Zwissler Anton 
Deut. 
Jur. 
. Jur. 
. Philol. 
Theol. 
Philol. 
Jnr. 
Med. 
Jur. 
l\:Iath. 
Rt'al. 
Phi!. 
Jur. 
Mnth. 
Jnl'. 
Natw. 
Philol. 
Jlll'. 
Ju\'. 
Med. 
Med. 
.r ur. 
JUt. 
lehem. JU1'. 
Theol. 
Hldmat. Wohnung. 
.-
_._-
-
Lundcn Schleswig·H. Schellingstr. 40/1 R. 
Arzberg Bayern Steinheilstl'. 6/3 r. 
DresdEln K. SachsEIn Schellingstr. 10/1. 
Pleystein Bayern ThaI 33/4 . 
München < Georgianum. 
Kronach < NOl'dendstr. 23/3 G. 
Neustadt n/H. < Bnrerstr. 63/1 r. 
Hamburg Hamhurg Türkenstr. 36/2. 
Kragujewaz Serbien Kurfiirstenstr. 2(,/2. 
Selb Bayern Zieblandstr. 2/1 R. 
Tegernsee < Adalbertstr. 1 G/3. 
Niechanowo Posen Theresienst,r. 82. 
Schölleberg Braudenhllrg Amalienstr. 18/2. 
:::itrallbing Bayern Inn. Wienerstr. 27/1. 
Eicbstätt < Schnorrstr. 1/3 r. 
Nill'Dherg ( Bllhnhofst. 810/2, Pasinll'. 
Nürnberg < K. MaximilianeulD. 
Barbe1'8che Schweiz Theresienstr. 21/3. 
Hexingen Württeml)erg Schellingstr. 47/2, 
Rexingen c Schillerstr. 43,:1. 
München Bnyel'n PrinzrE'gellt.enst.l1 a/4 
Regensbmg < Türltenst,r. 69/4 r. 
Biirnau < Schelliugstr. 68/2 r. 
Dresden K. Sachsen I Enbuberstr. 9/1. 
Thannhausen Bayern Zieblallc1str. 24/2. 
Augsbllrg ( Kaulbachstr. 31/3 1'. 
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Nachtrag. 
~~~~~~~~----,------------------------~~~ 
Name. jStudium.1 . Heimat. I Wohnung. 
I ===-==-=~~-=.=~=~._-
Beutler Rudolf IMed. Reicbenbach K. Sachsen IIIaistr. 2/3 r. 
Bielostotzky Cbnim l\lath. Goniondz Russlnnd He~sstr. 1910. 
B1ancke Ernst lUed. Apolda Snc11Scn·W .. E Dnchuuerlltr. 54/1 r. 
Böttcher Wilhelm l\Ied. Wustermurk HruudenbUl',:! Lil1dwurmstr. 39/1 m. 
Boutelleall Jm'ques Ju1'. flarhezieux Frllukrei<-h Königinstr. 43/0. 
Biirkel Ll1dwig von Kunstg. Uünchen Bayern Fl'llUz Josefstl'. 10/2. 
Bl1I'moff Todor l\Ied. Gal'To\\'o Bulgarien Adalhertstr. 46/2 I. 
Cbllwkin Alhert Cam. Kiew Rus~land Zt'ntnel'str. 13/1 r. 
Darmstaedter Friedrich .Iuf. Mauubeim Baden Nordendstr. B h/2 r. 
Deutsch Lurlwig Jur. Neustadt a/H. Bayern Theresienstl'. 2/0. 
Dinklage Willy IIIed. Soege1 Hannover AruulMr. 6/1. 
Dix Karl IIIed. München Bayem KJeuzestr. 76/2 1. 
Düssel Karl 1\led. Augsburg ( Ottostr. 2(1. 
Eckersdorft' Olto Med. Britog Schlesi~n Goethestr. 28/1. 
Egger Michael l\Iuth. KohlRtorf Bayern SubleissheimHt .. 42/4 r. 
Eichuer Josef Deut. Ingolsladt « Häberlstr. 3/2 1. 
Extel' Rndolf Natw. Neustadt a/H. c Hotel Reicbsbof. 
Frackmalln Wilheim Med. Boest Westphalen Scbommerstr. 140/2. 
Friedrieh Pbilil'p TheoJ. 'lpousbeim Hessen-D. Vtlterinäl'str. 4/1. 
Gerlich Fritz Natw. Stetlin Pommern AdalberM1'. 8/0. 
Gluss Karl .Tur. Heilbroun a/N. Württemberg Maistl'. 60/3 r. 
Gölz Paul Math. Imhlingen «Neureuthel'stl'. S/1 I. 
Groll Pbilipp l\Ied. Gelehsheim Bayern Wnltberstr. 30,2. 
Grnndler Engen Med. Stoekach Baden Wallstr. 2/2 1. 
HermatIU Frauz Med. {{atzhach Bayern {{lenzestr. 64/3. 
Hofmann LlIdwig Forstw. Stuppuch WÜlttcmberg- Nenrelltberstr. 8/1 r. 
Jäger Heiuz Ju1'. München Bayern Linprnnstl'. 68/0. 
Kistner Karl Philol. Zapfen dorf c pusin/!, Lülzowstr. 4. 
Miculicich Friedrich 1\1.ed. l"iume Ungarn Schillel'Mtr. 27/2 r. 
Nllissl Franz JU1'. Furth i!W. Hayem Kreittl\H\yr>ltt', 17/3. 
Orth Otto Jnr. Nierstein Hessen-D. KOllradstl'. 1/1 I. 
Oschmallu Hermanll Med. Hammelbul'g Bayern Land webrstr. 15/2. 
Roesky Franz IMed. BerUn Brandenburg I!'rilhlingstl'. 13/0. 
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.1. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1902/03. 
1'heo1. Fakult. 139 Bayern 16 Nicht-Bayern = 155 
Jurist. Fakult. 762 » 628 » = 1390 
S {Kam. 20 » 64 » 84 taatsw. Fakult. F t 35 23 58 ors w. » » 
M d' k JAerzte 380 » 612 » 992 
e lz.Fa ult·\Z h .. t 16 49 65 a nal'Z e » 
Philos. Fak. 1. Sektion 537 » 265 » 802 
» n. Sektion 267 » 266 » 533 
Pharmazeuten 98 » 102 » 200 
Summe: 2254 » 2025 » =4279 
Hiezu kommen noch nicht immatrikulierte Hörer . . 214 
und mit höchster Genehmigung zu Vorlesungen zugelassene Hörerinnen 33 
Gesamtfl'equenz: 4526 
9 
- 1'22 -
n. 
Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
-
N ichlbayern I Summe ~ Vortrag Bayern 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Somlller-
4430 Semester 1902 immatrikuliert 2063 2367 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
matrikuliert und inskribiert. . 1 3 4 
Sohin Frequenz des vorigen I 4434 Semesters . . . . . . . 2064 I 2370 Hievon sind abgegll,ngen . 634 1274 1908 
-
Re s t für das laufende Semester 1430 I 
1096 I 2526 Neu immatrikuliert wurden 824 929 1753 . 
-Sohin Frequenz des Winter-
4279 Semesters 1902/03. . . . 2254 2025 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
- Fakultäten: 
Vaterlan'd. St!l!ltsw. ~ Philosophische ~ J ~ ~ I! ~ ., '§ ~ ~ ., ~ I. II . ~ ~ ~ ~ Sekt. Sekt. rJ.l t'-> o ~ t:-:l 
I. Bayern: I 
Oberbayern . 65 281 6 8 175 6 185 109 43 878 
Niederbayern 14 76 1 2\ 37 - 65 26 8 229 
Pfalz 11 78 6 2 41 2 47 18 3 208 
I Oberpfalz . 3 78 1 2 11 - 37 25 8 165 Oberfranken • 2 28 1 6 20 3 42 14 3 119 
Mittelfranken 4 74 1 4 32 1 56 29 14 215 
Unterfranken 
- 30 2 6 13 1 20 11 5 88 
Schwaben u. Neuhurg 40 117 2 5 51 3 85 35 14 352 
Summe I 139 762 20 35 380 16 537 267 98 2254 
11. lrbrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg . 
- 47 6 - 37 3 15 13 3 124 
Hannover. 
- 39 2 1 38 6 16 15 2 119 
Hessen·Nassau 1 43 2 - 60 3 14 44 4 171 
Hohenzollern 
- - - -
1 
-
2 1 - 4 
Pommern. 
-
8 1 
-
6 
-
3 3 2 23 
Posen ] 11 5 
-
21 2 5 7 3 55 
Provo Preussen . 2 16 
- -
16 2 2 5 7 50 
Rheinprovinz. 3 88 4 
-
68 4 27 28 22 244 
Provo Sachsen 
-
21 1 1 18 2 9 7 6 65 
Schlesien. 
-
31 2 2 32 3 9 11 14 104 
SChleswig·Holstein. 
-
10 
- -
2 1 6 3 2 24 
Westphalen 2 60 2 
-
33 4 8 5 8 122 
Preussen 9 374 25 4 332 30 116 142 7~1 1105 Anhalt 
-
4 
-
I 4 
-
I 
-
11 
Baden I 39 3 2 35 
-
5 13 2 100 
Braunsohweig 
- 10 - 2 6 - 7 - I 26 Bremen • . • 
- 6 I - I 1 - 2 - 11 Elsass-Lothringen 2 21 1 - 5 3 8 3 I 44 
Hamburg •• • 
-
21 1 - 101 1 3 10 11 47 Hessen, Grossherzogtum 
- 19 I 2 28 I 11 14 - 76 Lippe-Detmold ,. • • . 
- 2 - - - - - - - 2 Lippe-Sohaumburg 
-
' I 
- -
4 
- -
1 - 6 Lübeck • • • • 
- 3 . - - I - 3 - - 7 Mecklenburg-Schwerin 
- 10 2 - 4 2 4 2 - 24 Meoklenburg-Strelitz 
- 2 - - 2 - -- - - 4 Oldenburg • • • • 
-
5 - - 4 - - I -2 12 Heuss ältere Linie _ 
- 3 -
- - - -
2 - 5 Heuss jüngere Linie. 
- I - - I - 2 - - 4 Saohsen, Königreich. 
- 33 I I 35 6 10 9 4 99 
Saohsen-Altenburg • 
- 5 - - I - 2 I - 9 Saohsen.Coburg-Gotha 
- 3 - -I 6 -I 3 4 2 18 Saohsen-Meininoen _ 
-
2 - I I - -- 2 - 6 Saohsen-Weimar • • • 
- 2 I - 5 
-
4 4 - 16 Schwarzburg-Rudolstadt 
-
- - -
2 - I - - 3 Sohwarzburg-Sondersh. 
- - -
-, 
- - -
I - I Waldeok _ •.••• 
- - - - 3 - - - - 3 Württembero 3 23 7 I 47 3 18 12 13 127 
Summe n 15 589 43 14 537 47 198 223 100 1766 
Vaterland. 
III. Übrige europä-
ische Staaten: 
Belgien 
BUlgarien 
Dänemark 
Frankreich 
Griechenland • • • • 
Grossbritanien: England 
Italien . • • . . . 
Llechtenstein 
Luxemburg. 
Niederlande. 
Oesterreich 
Ungarn etc. 
Rumänien 
Russland 
Schweiz 
Serbien 
Spanien 
Türkei 
Sumllle III 
IV. AussereUl'opä. 
ische Staaten: 
Nordamerika, Ver. Staaten 
Japan. • . • • . . . 
1{leinasien 
I(aukasus 
Aegypten 
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Fakultäten: 
Staatsw. ~ l ~ I j .~ 
- I 2 - 4 
1 I I 
- I -
821 
= ]y-l--: 
3 8 5 
17 -/ 1 
I 2 -
= = =1 = 1 39 19 8 
2 
7 
I 
2 
5 
7 
6 
18 
8 
I 
4 
63 
4, -
4, -
2 
1 
I 
Philosophische 
I. I TI. Sekt. Sekt. 
I 
4 
5 
I 
I 
1 
2 
14 
4 
15 
7 
4 
61 
5 
2 
4 
I 
9 
1 
5 
18 
6 
3 
I 
6 
2 - 5 
9 - 42 
I - I~ {' = J~I 
I / = 4~ 
= 1'= ~ 
37 
6 
2 231 
15 
7 
2 
1 
I 
I Kapkolonie _ _ _ _ _ 1 
I Neuseeland _ _ _ _ _ _ 1 
-süßUIlC Ivll--~I--~~~~~--~1~)~-1~1--~6~'\--~67.·I--~I~Ö2"81 
( III 1 3;)1 1~1 ~l 6~1 l' 61 37 2 231 ( 11 15 580 43 14 537 47 198 22t~ 100 1766 
SUlIllllO dorN iiT.iC:'i:'h:;tbh.A;:-:y:-::e:::rll:-II·-;16;;':·1";6~'2;:;8l-1":6;'4~\~2~31~61~2,l.1....:;4~91-~~50;.2!)7~~I-·~2;.:66~·II021 ~ 
) I (Hnyel'll 139 762 20 35 380 16 !J 267 98 225~ 
Geslllllt·:mlllme: 151)113001 84 58 992 651 8021 5331 2001 4279 
